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fVÕE⁄E #F}ÛYﬁÛ√ YﬁÕ}Û fY√pO”—Z— ﬁÛ√¤O—…@ #˜@_ÛË Ë@«… pO∑~}Û… Y√BÛ@Ax@O x@OŸOËÛ xOÛ}Û@™ xO∑_Û f¤OB@ E@…— #Û©Â—
TOf∑@«Û #Û fVﬁÛo@ E≠}Û∑ xO∑— ˜E—.
Y√BÛ@A… ﬁÛŸ@O YﬁÕ}Û fY√pO”— #@ Y√BÛ@AxO ﬁÛŸ@O xO|sO… ˜Û@} ©Â@. Y√pOI™ YÛw˜’}…Û #◊}}… µÛpO Y√BÛ@Ax@O fVZﬁ
Y√BÛ@A……⁄√ Æ@L B≠ÆwoxO ﬁÛ”™pOB™… …<O— xO}⁄™ ˜E√⁄. #Û Æ@LﬁÛ√ Z}@ËÛ Y√µ√wAE Y√BÛ@A…Û@…Û ”˜… #F}ÛY µÛpO Y√BÛ@Ax@O
& {E∑ ﬁÛ◊}wﬁxO fVﬁÛofL f∑—ÆÛ…Û _Ûwoƒ} [}_ÕZÛ #…@ #Z™BÛm…Û w_∆}…Û fV‘…fLÛ@…Û@ w_‘Ë@∆oÛ’ﬁxOO V @ ™ V @ @ @ OO V @ ™ V @ @ @ OO V @ ™ V @ @ @ OO V @ ™ V @ @ @ O
#F}ÛY #@ f∑ #F}ÛY ˜ÛZ A}Û@™ ˜EÛ@. #Û ﬁÛŸ@O Y√BÛ@A… pO∑«ÛÕE E≠}Û∑ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ˜E—. fVÕE⁄E #F}ÛY ﬁÛŸ@O E≠}Û∑
&fxO∑o fVÛcE … ˜Û@_ÛZ— fV}Û@QÂx@O E@ &fxO∑o…— ∑{…Û xO∑— ˜E—. QÂ@ﬁÛ√ fV}Û@QÂx@O YÛ≠fVZﬁ fVÛ∑√wIxO &fxO∑o…— ∑{…Û xO∑—
˜E—. #Û fVÛ∑√wIxO &fxO∑o ﬁÛ”™pOB™xOC—…@ EfÛY_Û ﬁÛŸ@O #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û[}⁄√ ˜E⁄√. E@#Û@…Û x@OŸOËÛxO Y\{…Û@ #…⁄YÛ∑ E@…@
Y⁄AÛ∑—…@ #√wEﬁ Õ_TOf…⁄√ &fxO∑o E≠}Û∑ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}⁄√ ˜E⁄√. ﬁÛw˜E— #@xOL—xO∑o ﬁÛŸ@O ﬁÛ”™pOB™xOC—…— Y\{…Û fVﬁÛo@ …<O—
xO∑@ËÛ w…≈oÛEÛ@…@ #Û &fxO∑o TOµTO ›Û∑Û f˜Û@>{Û¤O_ÛﬁÛ√ #Û[}⁄√ ˜E⁄√. fVÛcE Z}@Ë ﬁÛw˜E—…⁄√ ”⁄oÛ’ﬁxO fÈZ<O∑o xO∑_ÛﬁÛ√
#Û[}⁄√ ˜E⁄√. ﬁÛw˜E—…Û fÈZ<O∑o #…@ #Z™nŸO… µÛpO ©Â fVxO∑oÛ@ﬁÛ√ Y√BÛ@A… #˜@_ÛË E≠}Û∑ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û@ ˜EÛ@. #Û
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xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}⁄√ ˜E⁄√. EZÛ w…}E Yﬁ} ﬁ}Û™pOÛﬁÛ√ #Û #˜@_ÛË }⁄w…_wY™ŸO—…@ Y⁄fVE xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û@ ˜EÛ@.
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fVxO∑o - 2 ﬁÛ√ fV‘…fL…Û fÈZ<O∑o f∑ I\ExOÛ¥ﬁÛ√ Z}@Ë Y√BÛ@A……— Yﬁ—ÆÛ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ©Â@. QÂ@ﬁÛ√ Y√BÛ@A……Û
˜@E⁄#Û@, …ﬁ\…Û@, &fxO∑o, ﬁÛw˜E— fVÛwcE…— fVw_wA, Y√BÛ@A… fWwE, fÈZ<O∑o…— ∑—E EZÛ EÛ∑oÛ@ ∏OﬁBr pOBÛ™_@Ë ©Â@.
fVxO∑o…@ #√E@ fVÕE⁄E Y√BÛ@A… I\ExOÛ¥…Û #Û fVxOÛ∑…Û Y√BÛ@A…Z— xO$ ∑—E@ Q⁄Âp⁄√O f¤@O ©Â@ E@ pOBÛ™__ÛﬁÛ√ #Û[}⁄√ ©Â@.
fVxO∑o - 3 ﬁÛ√ YﬁÕ}Û…Û@ &p≤I_, [}Ûfw_U, …ﬁ\…Û fY√pO”—, Y√BÛ@A… fWwE, &fxO∑o…— Y√∑{…Û, ﬁÛw˜E—
#@xOL—xO∑o #…@ fVÛcE ﬁÛw˜E— #√”@…— {{Û™ xO∑— ©Â@. #√EﬁÛ√ fVÛcE Z}@Ë ﬁÛw˜E—…⁄√ fÈZ<O∑o #…@ #Z™nŸO… xO$ ∑—E@ xO∑@Ë
©Â@ E@…⁄√ _o™… ©Â@.
fVxO∑o - 4 ﬁÛ√ _Ûwoƒ} [}_ÕZÛ…Û fV‘…Û@fLÛ@ﬁÛ√ #Û_∑— Ë@_Û}@Ë fV‘…fLÛ@…⁄√ w_∆}_ÕE⁄, w_∆} wBÆo…Û
@˜E⁄#Û@, fV‘…fVxOÛ∑, ”⁄oIÛ∑…— &w{EEÛ E@ﬁQÂ Y\{…Û@ #…@ fV‘…Û@…— IÛ∆Û…⁄√ _”—SxO∑o pOBÛ™_E— YÛ∑o—#Û@ ﬁ\xOﬂ…@ fÈZ<O∑o
#…@ #Z™nŸO…Û@ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û ©Â@.
fVxO∑o - 5 ﬁÛ√ #Z™BÛm…Û fV‘…Û@fLÛ@ﬁÛ√ #Û_∑— Ë@_Û}@Ë fV‘…fLÛ@…⁄√ w_∆}_ÕE⁄, w_∆} wBÆo…Û ˜ @E⁄#Û@, fV‘…fVxOÛ∑,
”⁄oIÛ∑…— &w{EEÛ E@ﬁQÂ Y\{…Û@ #…@ fV‘…Û@…— IÛ∆Û…⁄√ _”—SxO∑o pOBÛ™_E— YÛ∑o—#Û@ ﬁ\xOﬂ…@ fÈZ<O∑o #…@ #Z™nŸO…Û@
xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û ©Â@.
fVxO∑o - 6 ﬁÛ√ Y√BÛ@A… fV‘…Û@…Û√ Y√pOI™ﬁÛ√ xO∑@Ë w_‘Ë@∆oﬁÛ√Z— w…≈f±… Z}@ËÛ EÛ∑oÛ@ ﬁ\xO_ÛﬁÛ√ #Û[}Û ©Â@, #…@
E@…Û #ÛAÛ∑@ IÛw_ Y√BÛ@A……— ﬁÛ”™∑@«Û #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_— ©Â@. #√E@ ”⁄QÂ∑ÛE ﬁÛ◊}wﬁxO wBÆo µÛ@¤™O…@ fV‘…fL…— ∑{…Û
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Y√µ√wAE YÛw˜’}…— Yﬁ—ÆÛ√ √√ √√ √√ √
2.1 fVÛÕEÛw_xOV OV OV OV O
xOÛ@$fo Y√BÛ@A… ˜ÛZ n∑EÛ f˜@ËÛ, f\_@™ Z}@ËÛ√ Y√µ√wAE Y√BÛ@A…Û@…Û@ Y√BÛ@Ax@O EËÕfB—™ #F}ÛY xO∑_Û@ @$#@. C—
ﬁÛ≠Ë—#@1(1964) Y√µ√wAE Y√BÛ@A…Û@…Û #F}ÛY…⁄√ ﬁ˜b_ Yﬁ_EÛ QÂoÛ[}⁄√ ©Â@ x@O-
"A thorough review of the related literature in an integral part of the conduct of research, helping the
researcher in the clarification of his problem and the avoidance of duplication, the formulation of insightful,
hypothesis, the planning of an adequate research design, and the rigorous and insightful interpretation of his
findings."
f\_@™ Z}@ËÛ Y√BÛ@A…xOÛ}Û@™ fV}Û@QÂxO…@ ∑ÕEÛ@ µEÛ_@ ©Â@. E@…— ‚w≈ŸO w_BÛ¥ µ…Û_@ ©Â@. Y√BÛ@A…xOÛ}™…— $ﬁÛ∑E…Û@ fÛ}Û@
”o—#@ EÛ@ Y√µ√wAE YÛw˜’} ©Â@. #Ûﬁ, Y√µ√wAE YÛw˜’} Y√BÛ@AxO ﬁÛŸ@O Y√BÛ@A…ﬁÛ√ #√AxOÛ∑TOf— ∑ÕEÛﬁÛ√ pO—_Û QÂ@_⁄√ xOÛ}™
xO∑@ ©Â@.
˜@∑ u_……— f∑—ÆÛ#Û@ x@O #±} xOÆÛ#Û@ﬁÛ√ Ë@_Û}@Ë— f∑—ÆÛ#Û@ wBÆoÆ@L@ EÛoÛ_ÛoÛ…— QÂ@ﬁ ”\√ZÛ}@Ë— @_Û
ﬁ¥@ ©Â@ #…@ f∑—ÆÛ ﬁÛŸ@O "fVÀfL' #@ EÛoÛ_Û¥Û…@ @¤O…Û∑Û xOÛ√sOËÛ YﬁÛ… ©Â@. #Ûﬁ f∑—ÆÛ#Û@…Û fV‘…fL…Û w_w_A
fÛYÛ…Û@ #F}ÛY xO∑_Û…⁄√ #F}ÛYxO…@ }Û@a} ËÛ”@ #@ YÛ˜wQÂxO µÛµE ©Â@.
&f}⁄™xOE µÛµEÛ@…@ ËÆﬁÛ√ Ë$ Y√BÛ@Ax@O fVÕE⁄E Y√BÛ@A… YÛZ@ _≠GÛw…xO ∑—E@ Y⁄Y√”E #…@ }ZÛZ™ ˜Û@} E@_Û x@OŸOËÛxO
Z}@ËÛ Y√BÛ@A…Û@…Û@ #F}ÛY xO∑— Y√Æ@fﬁÛ√ E@…— …Û@>A #Û fVxO∑oﬁÛ√ xO∑— ©Â@. #Û …Û@>AﬁÛ√ Y√BÛ@A……Û B—∆™xO, ˜@E⁄#Û@, …ﬁ\…Û@,
&fxO∑o, ﬁÛw˜E— fVÛwcE…— ∑—E, Y√BÛ@A… fWwE, fÈZ<O∑o EZÛ EÛ∑oÛ@ ∑Q\Â xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û ©Â@.
2.2 f\_@™ Z}@ËÛ Y√µ√wAE Y√BÛ@A…Û@…Û YÛ∑Û√B\ @ ™ @ √ √ √ @ @ √\ @ ™ @ √ √ √ @ @ √\ @ ™ @ √ √ √ @ @ √\ @ ™ @ √ √ √ @ @ √
fVÕE⁄E Y√BÛ@A… YﬁÕ}Û…@ Y√√µ√wAE ﬁÛw˜E— ﬁ@¥__Û ﬁÛŸ@O 'A Survey of Research in Education in India',
"Y√BÛ@A……⁄√ Y√pOÛ@˜…', "Y√BÛ@A…Û@…— ﬁÛA⁄xO∑—' …Ûﬁ…Û ”V√ZÛ@…Û@ E@ﬁQÂ YÛ≠∑Û≈Ÿ§O }⁄w…_wY™ŸO—…Û wBÆoBÛm I_…ﬁÛ√ &fËÏA
YÛ≠∑Û≈Ÿ§O }⁄w…_wY™ŸO— #…@ #±} }⁄w…_wY™ŸO—ﬁÛ√ I\ExOÛ¥ﬁÛ√ Z}@Ë #@ﬁ. #@¤≤O. #…@ f—#@{.¤O—. xOÆÛ…Û Y√BÛ@A…Û@…Û@ #F}ÛY
xO∑EÛ QÂoÛ}⁄√ ˜E⁄√ x@O fV‘…fL…Û w_‘Ë@∆oÛ’ﬁxO #F}ÛY…Û Æ@LﬁÛ√ sO—xO-sO—xO Y√BÛ@A…Û@ ˜ÛZ A∑Û}Û ˜EÛ. #Û Æ@L@ QÂ@
x@OŸOËÛxO Y√BÛ@A…Û@ ˜ÛZ A∑Û}Û ˜EÛ. E@…— Ÿ\√OxOﬂ ﬁÛw˜E— #L@ ∑Q\Â xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ©Â@.
2.2.1 f—#@{.¤O—. xOÆÛ#@ Z}@ËÛ Y√BÛ@A…Û@. @ O O @ @ √ @ @@ O O @ @ √ @ @@ O O @ @ √ @ @@ O O @ @ √ @ @ f—#@{.¤O—. xOÆÛ#@ Z}@ËÛ Y√BÛ@A……Û YÛ∑Û√B #Û fVﬁÛo@ ˜EÛ.
#@ﬁ. QÂ@. ﬁÕxO∑@±˜Y2(1977)#@ ﬁ˜Û∑Û≈Ÿ§O  ∑Ûƒ} ﬁÛ◊}wﬁxO wBÆo µÛ@¤™O…— & {xOÆÛ…— #√”V@u #…@ I\”Û@¥
w_∆}…Û fV‘…fLÛ@…Û@ #ÛËÛ@{…Û’ﬁxO #F}ÛY ˜ÛZ A}Û@™ ˜EÛ@.
˜@E⁄#Û@.@ ⁄ @@ ⁄ @@ ⁄ @@ ⁄ @  #Û Y√BÛ@A……Û ˜@E⁄#Û@ #Û fVﬁÛo@ ˜EÛ.
1. f∑—ÆÛ fWwE…⁄√ ﬁ\º}Û√xO… xO∑_⁄√.
2. ﬁ˜Û∑Û≈Ÿ§O ∑Ûƒ} ﬁÛ◊}wﬁxO wBÆo µÛ@¤™O…Û & {xOÆÛ…— #√”V@u #…@ I\”Û@¥ w_∆}…Û fV‘…fLÛ@…⁄√ Ë√µÛ$ #…@
ÆwE#Û@…— ‚w≈ŸO#@ fÈZ<O∑o xO∑_⁄√.
…ﬁ\…Û@. \ @\ @\ @\ @ …ﬁ\…Û E∑—x@O & {xOÆÛ…— #√”V@u #…@ I\”Û@¥ w_∆}…Û 10 fVÀfLÛ@ #…@ 964 &˙∑fLÛ@…@ fY√pO xO∑_ÛﬁÛ√
#Û[}Û ˜EÛ.
&fxO∑o. OOOO BÛ@AxOÛ}™ﬁÛ√ YÛA… E∑—x@O fV‘…Û_wË, {{Û™, ﬁ⁄ËÛxOÛE E@ﬁQÂ fV‘…fLÛ@ #…@ &˙∑fLÛ@…Û@ •—o_ŸO I}Û@™
#F}ÛY xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û@ ˜EÛ@.
1George J. Mouly, The Science of Educational Research. New Delhi : Eurasia Publishing House
(Pvt.) Ltd., 1964, P. 139.
2M.J.Masearenhas, A critical Survey of Examination reforms undertaken by the Maharashtra State
Board of Secondary Education with special reference to the question paper set in Higher level English and in
Geography (Special Geography and Geography in Social Studies). (Ph. D., Edu., Poona. U., 1977). In M. B.
Buch, (Ed.), Third Survey of Research in Education (P. 736). Delhi : NCERT, 1978-1983.
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1. fVÛw‘…xOÛ@, f∑—ÆxOÛ@ #…@ ﬁÛ@¤O∑@ŸO∑Û@…@ ﬁ\º}Û√xO……— }Û@a} ﬁÛw˜E— f\∑— fÛ¤O_Û ﬁÛŸ@O 1963 Z— 1965 pO∑~}Û… ©Â
_x™OBÛ@f…⁄√ #Û}Û@QÂ… xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}⁄√ ˜E⁄√.
2. 1965 f©Â— ﬁ\º}Û√xO……— w_{Û∑AÛ∑Û…⁄√ #ﬁË—xO∑o xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}⁄ ˜E⁄√.
3. #@Y. #@Y. Y—. f∑—ÆÛ#Û@ﬁÛ√ fÛY Z…Û∑ w_ÚÛZ—S#Û@…— Y∑ÛY∑— QÂ@ Y… 1966ﬁÛ√ 30% ˜E— E@ 1966 Z—
1975 pO∑~}Û… 42% f∑ f˜Û@>{— ˜E—.
4. & {xOÆÛ…— #√”V@u…Û Q\Â…Û #F}ÛY∏OﬁﬁÛ√Z— …_Û #F}ÛY∏OﬁﬁÛ√ xOÛ@$ fVB√Y…—} f|∑_E™… Z}⁄√ … ˜E⁄√.
5. #”Û&…Û _∆™…Û fV‘…fLÛ@…Û@ •—o_ŸOI}Û@™ #F}ÛY xO∑EÛ QÂoÛ}⁄√ x@O fVÀfLÛ@ﬁÛ√ GÛ…, &f}Û@QÂ… #…@ ∑Y…Û
B≠ÆwoxO ˜@E⁄#Û@…@ ÕfB™EÛ fV‘…Û@…⁄√ fVﬁÛo «\µ QÂ #Û@©⁄Â ˜E⁄√.
6. I\”Û@¥ w_∆}…Û fV‘…fLÛ@ﬁÛ√ fV‘…Û@…⁄√ _A⁄ fVﬁÛoﬁÛ√ f⁄…∑Û_E™… xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}⁄ ˜E⁄√ #…@ ˜@E⁄ËÆ— fV‘…Û@ _A⁄
fVﬁÛoﬁÛ√ f\©Â_ÛﬁÛ√ #Û[}Û ˜EÛ.
7. fV‘…fLÛ@…— Yﬁ”V ©ÂÛf #@_— ˜E— x@O fV‘…fLÛ@ YÛﬁÛ±}Z— fo &E∑E— xOÆÛ…Û w_ÚÛZ—S#Û@ ﬁÛŸ@O ©Â@.
8. #√”V@u w_∆}…Û fV‘…fLÛ@ QÂ@ﬁÛ√ ﬁÛL Õﬁ∑o B»®E…@ {xOÛYEÛ fV‘…Û@…Û@ QÂ YﬁÛ_@B xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û@ ˜EÛ@, E@
}Û@a} xOÆÛ…Û … ˜EÛ.
9. w_ÚÛZ—S#Û@…Û #Û√E|∑xO ﬁ\º}Û√xO… ﬁÛŸ@O xOÛ@$ }Û@QÂ…Û…Û@ YﬁÛ_@B xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û@ … ˜EÛ@.
2.2.2 #@ﬁ. #@¤≤ O. xOÆÛ#@ Z}@ËÛ Y√BÛ@A…Û@. @ @ ≤ O O @ @ √ @ @@ @ ≤ O O @ @ √ @ @@ @ ≤ O O @ @ √ @ @@ @ ≤ O O @ @ √ @ @ #@ﬁ. #@¤≤O. xOÆÛ#@ Z}@ËÛ Y√BÛ@A…Û@…Û@ YÛ∑Û√B #Û fVﬁÛo@ ˜EÛ.
#Û∑. #Û∑. pO_@3(1964)#@ A critical study of the question papers in elementary mathematics at the
S.S.C. examination of the last ten examinations with reference to evaluation of concept in mathematics …Û@
#F}ÛY ˜ÛZ A}Û@™ ˜EÛ@.
˜@E⁄#Û@.@ ⁄ @@ ⁄ @@ ⁄ @@ ⁄ @  #Û Y√BÛ@A……Û ˜@E⁄#Û@ #Û fVﬁÛo@ ˜EÛ.
1. fVÛZwﬁxO ”woEBÛm…Û fV‘…fLÛ@ﬁÛ√ #F}ÛY∏Oﬁ…Û w_∆}_ÕE⁄…⁄√ IÛ∑o EfÛY_⁄√.
2. fV‘…fLﬁÛ√ fV‘…Û@ ®}Û xO}Û ˜@E⁄…@ x@OŸOËÛ fVﬁÛoﬁÛ√ #Û_∑— Ë@ ©Â@ E@…Û@ #F}ÛY xO∑_Û@.
3. fV‘…fL…Û fV‘…Û@…⁄√ fV‘… fVxOÛ∑…@ #ÛAÛ∑@ fÈZ<O∑o xO∑_⁄√.
4. fV‘…fLﬁÛ√ f\©ÂÛ}@ËÛ fV‘…Û@…@ #fÛ}@Ë ”⁄oIÛ∑…⁄√ #Û≠w{’} EfÛY_⁄√.
5. fV‘…fLﬁÛ√…Û w_xOºf fV‘…Û@…— w_∆}_ÕE⁄, ˜@E⁄, fV‘…fVxOÛ∑, ”oE∑— x@O ﬁÛ…wYxO fV|∏O}ÛﬁÛ√ ElÛ_E…Û Y√pOI™ﬁÛ√
fV‘…fL…— ”⁄o_˙Û…— {xOÛYo— xO∑_—.
6. fV‘…fLﬁÛ√ Y\{…Û@ #…@ fV‘…Û@…— Y√|pOaAEÛ {xOÛY_—.
…ﬁ\…Û@. \ @\ @\ @\ @ fV‘…fL…— Ïº}⁄wfV±ŸO f|∑TOf YÛZ@ YﬁÛ…EÛ #…@ #±} µÛµEÛ@…Û Y√pOI™ﬁÛ√ w_∆}_ÕE⁄, fWwEBÛm,
Ë@«…, wBÆoxOÛ}™ #…@ xOÛ@Ë@QÂ #◊}Ûf…ﬁÛ√ w…≈oÛE 10 w…≈oÛEÛ@…Û #wIfVÛ} ﬁ@¥__ÛﬁÛ√ #Û[}Û ˜EÛ.
&fxO∑o. OOOO #@Y. #@Y. Y—. …Û fVÛZwﬁxO ”woEBÛm…Û ﬁÛ{™-'58 Z— #Û@xOŸOÛ@µ∑-'62 Y⁄A—…Û 12 fV‘…fLÛ@ #Û
#F}ÛY…Û &fxO∑o ˜EÛ.
ﬁÛw˜E— fVÛwcE…— fVw_wA. V VV VV VV V fV}Û@QÂx@O E≠}Û∑ xO∑@Ë #wIfVÛ}Û_wË #…@ …ﬁ\…Û…Û 12 fV‘…fLÛ@ w…≈oÛEÛ@…@ ﬁÛ@xOË_ÛﬁÛ√
#Û_@Ë. E@…Û #ÛAÛ∑@ w…≈oÛEÛ@…Û #wIfVÛ}Û@ ﬁ@¥_@ËÛ ˜EÛ.
Y√BÛ@A… fWwE. √ @√ @√ @√ @ Y_@™Æo fWwE#@ #Û #F}ÛY ˜ÛZ A∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û@ ˜EÛ@.
fÈZ<O∑o…— ∑—E. È OÈ OÈ OÈ O #wIfVÛ}Û_wËﬁÛ√ fV’}@xO w…≈oÛEÛ@#@ µÛ∑@} fV‘…fLÛ@ ﬁÛŸ@O #Ûf@ËÛ fVwE{Û∑Û@…⁄√ ”⁄oÛ’ﬁxO fÈZ<O∑o
xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}⁄√ ˜E⁄√.
3Rajendra R. Dave, A criticla Study of the question papers in elemantary mathematics at the
S.S.C. examination of the last ten examinations with reference to evaluation of concept in
mathematics. Unpublished M. Ed. Dissertation, Sardar Vallabhbhai Patel University, VallabhVidya Nagar,
1964.
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EÛ∑oÛ@.@ @@@  #Û Y√BÛ@A……Û EÛ∑oÛ@ #Û fVﬁÛo@ ˜EÛ.
1. #√xO”woE…— Y√xOºf…Û#Û@…Û fVﬁÛoﬁÛ√ E@…@ lÛ¥_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ”⁄o #Û@©ÂÛ ˜EÛ.
2. #√xO”woEﬁÛ√ YÛp⁄√O[}ÛQÂ, fL[}_˜Û∑ #…@ _—ﬁÛ…— Y√xOºf…Û#Û@ ﬁÛ@ŸOÛIÛ”…Û fV‘…fLÛ@ﬁÛ√ ©\\ŸO— QÂE— ˜E—.
3. µ—QÂ”woEﬁÛ√ #ÛË@« #…@ x\OŸOfV‘…Û@…@ fVﬁÛoﬁÛ√ #Û@©⁄Â ﬁ˜b_ #fÛ}@Ë⁄√ ˜E⁄√.
4. I\wﬁwEﬁÛ√ fVﬁ@}Û@ ©ÂÛ@¤O— BxOÛ} E@_— [}_ÕZÛ ˜E—.
5. µ—QÂ”woE…Û fV‘…fLÛ@ﬁÛ√ µA— QÂ Y√xOºf…Û#Û@ µAÛ QÂ fV‘…fLÛ@ﬁÛ√ #Û_∑— Ë@_Û$ ˜E—.
x@O. #@Y. Ë—«—}Û4(1981)#@ YÛ≠∑Û≈Ÿ§O }⁄w…_wYŸO—S…— #@ﬁ.#@¤≤O. f∑—ÆÛ (ﬁ@ - 1979)…Û fÛŸ™O 1-2…Û l∑wQÂ}ÛE
fV‘…Û@fLÛ@…Û w…µ√AÛ’ﬁxO fV‘…Û@…Û@ w_‘Ë@∆oÛ’ﬁxO #F}ÛY ˜ÛZ A}Û@™ ˜EÛ@.
˜@E⁄#Û@.@ ⁄ @@ ⁄ @@ ⁄ @@ ⁄ @  #Û Y√BÛ@A……Û ˜@E⁄#Û@ #Û fVﬁÛo@ ˜EÛ.
1. fV‘…fL…Û fV‘…Û@…Û xO|sO…EÛ ﬁ\º}Û@…Û@ #F}ÛY xO∑_Û@.
2. fV‘…fL…Û fV‘…Û@…Û EÛ∑_o— ﬁ\º}Û@…Û@ #F}ÛY xO∑_Û@.
3. fV‘…fL…Û w_xOºf fV‘…Û@…⁄√ #ÛxO∆™o #…@ xO|sO…EÛ o_—.
4. w_ÚÛZ—S#Û@#@ fV‘…fL…Û x@O_Û w_xOºf fV‘…Û@ fY√pO xO}Û™ ©Â@, E@ o_⁄√.
5. fV‘…fLﬁÛ√ #Ûf@Ë w_xOºf fV‘……— «Û@ŸO— fY√pO”—…@ xOÛ∑o@ w_ÚÛZ—S#Û@…@ #Û@©ÂÛ ”⁄o ﬁ∞}Û ©Â@ x@O x@Oﬁ E@
EfÛY_⁄√.
[}Ûfw_U #…@ …ﬁ\…Û@. @ \ @@ \ @@ \ @@ \ @ fVÕE⁄E #F}ÛY #@ﬁ.#@¤≤O. f∑—ÆÛ r ﬁ@ 1979 r fÛŸ™O - 1 #…@ fÛŸ™O-2ﬁÛ√ µ@s@OË 46+27
= 33 w_ÚÛZ—S#Û@…Û Lo l∑wQÂ}ÛE fV‘…fLÛ@ f∑ #ÛAÛ|∑E ˜EÛ@.
ﬁÛw˜E— fVÛwcE…— fVw_wA. V VV VV VV V #@ﬁ. #@¤≤O. f∑—ÆÛ r ﬁ@ 1979…Û l∑wQÂ}ÛE Lo fV‘…fLÛ@ﬁÛ√ _A⁄ ”⁄o_Û¥Û 13
&˙∑fLÛ@ #…@ #Û@©ÂÛ ”⁄o_Û¥Û 13 &˙∑fLÛ@…@ #ÛAÛ∑@ fV‘…fLÛ@…Û fV‘…Û@…Û &˙∑Û@ f∑ fÛLÛ@#@ ﬁ@¥_@Ë ”⁄o…Û
#ÛAÛ∑@ #Û #F}ÛY ˜ÛZ A∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û@ ˜EÛ@.
Y√BÛ@A… fWwE. √ @√ @√ @√ @ Y_@™Æo fWwE#@ #Û #F}ÛY ˜ÛZ A∑Û}Û@ ˜EÛ@.
fÈZ<O∑o…— ∑—E.È OÈ OÈ OÈ O  #Û Y√BÛ@A……— fÈZ<O∑o…— ∑—E #Û fVﬁÛo@ ˜E—.
1. fV‘…L…Û fV‘……Û #Ûf@ËÛ &˙∑…Û &f∑…Û Q\ÂZ #…@ …—{ËÛ Q\ÂZ…Û ”⁄oÛ√xO…@ #ÛAÛ∑@ fV’}@xO fV‘……⁄√ xO|sO…EÛ
ﬁ\º} #…@ EÛ∑_o— ﬁ\º} BÛ@A_ÛﬁÛ√ #Û[}⁄√ ˜E⁄√.
2. pO∑@xO fV‘… YÛ{Û@ QÂ_Ûµ o…Û∑ #…@ YÛ{Û@ QÂ_Ûµ … o…Û∑…@ x@OŸOË@ #√B@ #Ë” EÛ∑_— Bx@O ©Â@ E@ o_Û
{E⁄≈xOÛ@|ŸOxO γ BÛ@A_ÛﬁÛ√ #Û[}Û@ ˜EÛ@.
3. pO∑@xO fV‘…ﬁÛ√ #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë fV‘…w_xOºfÛ@…⁄√ #ÛxO∆™o YﬁÛ… ©Â@ x@O x@Oﬁ E@ B\±} &’xOºf…Û f∑ #ÛA|∑E
YﬁÛ… Y√IÛ_…— ∑—E@, xOÛ$ _”™ xOYÛ@ŸO— ›Û∑Û …<O— xO}⁄™ ˜E⁄√.
EÛ∑oÛ@.@ @@@  #Û Y√BÛ@A……Û EÛ∑oÛ@ #Û fVﬁÛo@ ˜EÛ.
1. fV‘…fL …√. 1, 2 #…@ 3 …⁄√ xO|sO…EÛ ﬁ\º} #…⁄∏Oﬁ@ 0.49, 0.42 #…@ 0.48 @_Û ﬁ∞}⁄√ ˜E⁄√. QÂ@ pOBÛ™_@ ©Â@
x@O fV‘…fLÛ@ xO|sO…EÛ ﬁ\º}…— ‚w≈ŸO#@ ﬁ◊}ﬁ ∑·Û ˜EÛ.
2. ﬁÛ@ŸOÛ IÛ”…Û fV‘…Û@ 0.50 Z— _A⁄ EÛ∑_o— ﬁ\º} A∑Û_EÛ ˜EÛ. fo x@OŸOËÛxO fV‘…Û@ 0.50 xO∑EÛ #Û@©ÂÛ
EÛ∑_o— ﬁ\º}_Û¥Û fo ˜EÛ.
3. fV‘…fLﬁÛ√ w_xOºfÛ@ xO|sO…EÛ ﬁ\º}…— ‚w≈ŸO#@ Ë”I” YﬁÛ… ˜ EÛ, #Û√E|∑xO w_xOºfÛ@ﬁÛ√ ﬁÛ@ŸOÛIÛ”…Û w_xOºfÛ@…⁄√
#ÛxO∆™o YﬁÛ… ∑·⁄√ … ˜E⁄√.
4. QÂ@  w_xOºf fV‘……Û xO|sO…EÛ ﬁ\º} Y∑«Û ˜EÛ E@ﬁÛ√ _AÛ∑@ ”⁄o #ÛfEÛ w_xOºfÛ@ w_ÚÛZ—S#Û@#@ _A⁄ fY√pO xO}Û™
˜EÛ.
5. …—{ËÛ Q\ÂZﬁÛ√ #Û@©ÂÛ ”⁄o ﬁ@¥_…Û∑ w_ÚÛZ—S#Û@…Û #Û@©ÂÛ ”⁄o w_xOºf…— «Û@ŸO— fY√pO”—…@ xOÛ∑o@ … ˜EÛ.
4xOÛ√wEËÛË #@Y. Ë—w«}Û, YÛ≠∑Û≈Ÿ§ O }⁄w…_wY™ŸO—…— #@ﬁ. #@¤≤ O. f∑—ÆÛ (ﬁ@-1979)…Û fÛŸ™O 1-2…Û l∑wQÂ}ÛE fV‘…fLÛ@…Û≠ § O ⁄ ™ O @ @ ≤ O @ ™ O V @≠ § O ⁄ ™ O @ @ ≤ O @ ™ O V @≠ § O ⁄ ™ O @ @ ≤ O @ ™ O V @≠ § O ⁄ ™ O @ @ ≤ O @ ™ O V @
w…µ√AÛ’ﬁxO fV‘…Û@…Û@ w_‘Ë@∆oÛ’ﬁxO #F}ÛY. √ O V @ @ @ O√ O V @ @ @ O√ O V @ @ @ O√ O V @ @ @ O #@ﬁ. #@¤≤O. #fVxOÛwBE ËA⁄BÛ@A w…µ√A, YÛ≠∑Û≈Ÿ§O }⁄w…_wY™ŸO—, ∑ÛQÂxOÛ@ŸO, 1981.
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¤O—. #Û∑. fŸ@OË5(1981) #@ #@Y. #@…. ¤O—. ŸO—. w_ﬁ@±Y }⁄w…w_wY™ŸO—…— (#@wfVË - 1978) fVZﬁ _∆™ µ—. #@.
f∑—ÆÛ…Û w_xOÛY…⁄√ #Z™BÛm fV‘…fL…Û w…µ√AÛ’ﬁxO fV‘…Û@…Û@ w_‘Ë@∆oÛ’ﬁxO #F}ÛY ˜ÛZ A}Û@™ ˜EÛ@.
˜@E⁄#Û@. @ ⁄ @@ ⁄ @@ ⁄ @@ ⁄ @ fVÕE⁄E #F}ÛY…Û ˜@E⁄#Û@ fV‘…Õ_TOf@ ˜EÛ.
1. fV‘…Û@ x@OŸOËÛ Y∑¥ ˜EÛ ?
2. Yﬁ”V fV‘…fL x@OŸOË⁄√ Y∑¥ ˜E⁄√ ?
3. fV‘… w_xOºfÛ@…⁄√ #ÛxO∆™o Y∑«⁄√ ∑·⁄√ ˜E⁄√ ?
4. f∑—ÆÛZ—S#Û@#@ Y˜@ËÛ fV‘… w_xOºfÛ@ _A⁄ fY√pO xO}Û™ ˜EÛ ?
5. f∑—ÆÛZ—S#Û@#@ _A⁄ ”⁄o #ÛfEÛ fV‘… w_xOºfÛ@ _A⁄ fY√pO xO}Û™ ˜EÛ ?
6. fV‘… w_xOºfÛ@…— xO|sO…EÛ Y∑«— ∑˜— ˜E— ?
7. fV‘…Û@ ˜Û@wB}Û∑ #…@ …µ¥Û f∑—ÆÛZ—S#Û@ #Ë” EÛ∑_— Bx@O E@_Û ˜EÛ ?
[}Ûfw_U #…@ …ﬁ\…Û@. @ \ @@ \ @@ \ @@ \ @ [}Ûfw_U ﬁÛŸ@O #@Y. #@…. ¤O—. ŸO—. w_ﬁ@±Y }⁄w…_wY™ŸO—…Û #@l. _Û}. µ—. #@. …Û
w_xOÛY…⁄√ #Z™BÛm w_∆}…Û #@wfVË 1978…Û f∑—ÆÛZ—S#Û@…@ fY√pO xO}Û™ ˜EÛ. QÂ@ﬁÛ√ w_w_A f∑—ÆÛ x@O±ßÛ@…Û w…}wﬁE
E@ﬁQÂ «Û…”— ”⁄QÂ∑ÛE— #…@ ﬁ∑ÛsO— IÛ∆Û…Û ﬁÛ◊}ﬁ…Û f∑—ÆÛZ—™#Û@ fY√pO xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ËÛ ˜EÛ. QÂ@ﬁÛ√ 934
f∑—ÆÛZ—S#Û@…Û@ YﬁÛ_@B Z}Û@ ˜EÛ@. …ﬁ\…ÛﬁÛ√ 467 w_ÚÛZ—S#Û@…Û@ YﬁÛ_@B ZEÛ@ ˜EÛ@. QÂ@ [}Ûfw_U…Û 50 ŸOxOÛ ˜EÛ@.
ﬁÛw˜E— fVÛwcE…— fVw_wA. V VV VV VV V }⁄w…_wY™ŸO—…— f∑_Û…”— Ë$ Y√BÛ@Ax@O ﬁ⁄√µ$ TOµTO QÂ$ }⁄w…_wY™ŸO—ﬁÛ√ fVÛc} ∑wQÂÕŸO∑
f∑Z— f∑—ÆÛZ—S#Û@…Û ”⁄o fÛ@E@ E≠}Û∑ xO∑@ËÛ xOÛ¤™O• f∑ &EÛ∑— #Û ”⁄o…Û #AÛ∑@ #F}ÛY ˜ÛZ A∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û@ ˜EÛ@.
Y√BÛ@A… fWwE. √ @√ @√ @√ @ …ﬁ\…Û…Û fÛLÛ@…Û ”⁄o ∑wQÂÕŸO∑ f∑Z— ﬁ@¥__Û ﬁÛŸ@O Y_@™Æo fWwE…Û@ #ﬁË xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û@
˜EÛ@.
fÈZ<O∑o…— ∑—E. È OÈ OÈ OÈ O fÈZ<O∑o ﬁÛŸ@O Ë—A@Ë …ﬁ\…Û…@ ∏OﬁBr ”Û@sO_— &f∑…Û 10 ŸOxOÛ #…@ …—{@…Û 20 ŸOxOÛ w_ÚÛZ—S#Û@
ﬁ@¥__Û ﬁÛŸ@O BEÛ√BÕZ…Û@ &f}Û@” xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û@ ˜EÛ@.
EÛ∑oÛ@.@ @@@  #Û Y√BÛ@A……Û EÛ∑oÛ@ #Û fVﬁÛo@ ˜EÛ.
1. x⁄OË ©Â w_IÛ”Û@ﬁÛ√ f∑—ÆÛZ—S#Û@…@ fV‘…fL #n∑⁄√ ËÛa}⁄√ ˜E⁄√. µÛxOﬂ…Û ©Â w_IÛ”Û@ ﬁÛŸ@O #ÛQÂ fV‘…fL …˜—>
#n∑⁄√ x@O …˜—> Y∑¥ E@_⁄√ ˜E⁄√.
2. pO∑@xO fV‘……— #Ûx∆™xOEÛﬁÛ√ w_IÛ” µpOËÛEÛ E—_V l@∑lÛ∑Û@ @_Û ﬁ∞}Û ˜EÛ. #ÛZ— fV‘…fL…— #ÛxO∆™xOEÛ
pO∑@xO w_IÛ” ﬁÛŸ@O YﬁÛ… ∑˜@E— … ˜E—.
3. pO∑@xO fV‘… ﬁÛŸ@O w_”E_Û∑ @EÛ QÂoÛE⁄√ ˜E⁄√ x@O _A⁄ f∑—ÆÛZ—S#Û@ _A⁄ ”⁄o #ÛfEÛ w_xOºfÛ@ fY√pO xO∑EÛ ˜EÛ
E@_⁄√ @_Û ﬁ∞}⁄√ … ˜E⁄√. #ﬁ⁄xO w_IÛ”Û@ﬁÛ√ _A⁄ ”⁄o #ÛfEÛ w_xOºf fY√pO xO∑EÛ ˜EÛ. EÛ@ #ﬁ⁄xO w_IÛ”Û@ﬁÛ√
#Û@©ÂÛ ”⁄o #ÛfEÛ fV‘…Û@ fY√pO xO∑EÛ ˜EÛ.
4. Ë”I” µAÛ QÂ w_IÛ”Û@ﬁÛ√ xO|sO… fV‘…Û@ YÛ≠Z— _A⁄ f∑—ÆÛZ—S#Û@#@ fY√pO xO}Û™ ˜EÛ.
5. µAÛ QÂ w_xOºfÛ@…— xO|sO…EÛ YﬁÛ… QÂoÛ$ … ˜E—.
6. pO∑@xO fV‘……Û@ I@pOf∑« #Û√xO w_IÛ” µpOËÛEÛ µpOËÛEÛ@ ˜EÛ@. #ÛZ— #@xO w_IÛ”ﬁÛ√ QÂ@ fV‘…Û@ …µ¥Û #…@
˜Û@wB√}Û∑ f∑—ÆÛZ—S#Û@…@ #Ë” EÛ∑__ÛﬁÛ√ Yl¥ ∑˜@EÛ ˜EÛ E@ µ— w_IÛ”ﬁÛ√ w…≈l¥ w…_¤OEÛ ˜EÛ.
#@ﬁ. f—. Y«—}Û6(1983)#@ & {E∑ ﬁÛ◊}wﬁxO fVﬁÛofL f∑—ÆÛ…Û _Ûwoƒ} ”woE…Û fV‘…fLÛ@…Û@
w_‘Ë@∆oÛ’ﬁxO #F}ÛY ˜ÛZ A}Û@™ ˜EÛ@.
˜@E⁄#Û@.@ ⁄ @@ ⁄ @@ ⁄ @@ ⁄ @  #Û Y√BÛ@A……Û ˜@E⁄#Û@ #Û fVﬁÛo@ ˜EÛ.
1. _Ûwoƒ} ”woE…Û fV‘…fLÛ@ﬁÛ√ #F}ÛY∏Oﬁ…Û w_∆}_ÕE⁄…⁄√ IÛ∑o EfÛY_⁄√.
2. fV‘…fLﬁÛ√ fV‘…Û@ xO}Û ˜@E⁄…@ x@OŸOËÛ fVﬁÛoﬁÛ√ #Û_∑— Ë@ ©Â@ E@…Û@ #F}ÛY x∑_Û@.
3. fV‘…fL…Û fV‘…Û@…⁄√ fV‘…fVxOÛ∑…Û #ÛAÛ∑@ fÈZ<O∑o xO∑_⁄√.
5|pOË—f #Û∑. fŸ@Ë, #@Y.#@….¤O—.ŸO—. w_ﬁ@±Y }⁄w…_wY™ŸO—…— (#@wfVË - 1978) fVZﬁ _∆™ µ—.#@. f∑—ÆÛ…Û w_xOÛY…⁄√@ @ O O @ ⁄ ™ O @ V V ™ @ O ⁄ √@ @ O O @ ⁄ ™ O @ V V ™ @ O ⁄ √@ @ O O @ ⁄ ™ O @ V V ™ @ O ⁄ √@ @ O O @ ⁄ ™ O @ V V ™ @ O ⁄ √
#Z™BÛm fV‘…fL…Û w…µ√AÛ’ﬁxO fV‘…Û@…Û@ w_‘Ë@∆oÛ’ﬁxO #F}ÛY. ™ V √ O V @ @ @ O™ V √ O V @ @ @ O™ V √ O V @ @ @ O™ V √ O V @ @ @ O #@ﬁ. #@¤≤O. #fVxOÛwBE ËA⁄BÛ@A w…µ√A, YÛ≠∑Û≈Ÿ§O }⁄w…_wY™ŸO—, ∑ÛQÂxOÛ@ŸO,
1981.
6ﬁ”…ËÛË f—. Y«—}Û, & {E∑ ﬁÛ◊}wﬁxO fVﬁÛofL f∑—ÆÛ…Û _Ûwoƒ} ”woE…Û fV‘…fLÛ@…Û@ w_‘Ë@∆oÛ’ﬁxO #F}ÛY. O V V @ @ @ OO V V @ @ @ OO V V @ @ @ OO V V @ @ @ O #@ﬁ.
#@¤≤O. #fVxOÛwBE ËA⁄BÛ@A w…µ√A, YÛ≠∑Û≈Ÿ§O }⁄w…_wY™ŸO—, ∑ÛQÂxOÛ@ŸO, 1983.
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4. fV‘…fLﬁÛ√ f\©ÂÛ}@ËÛ fV‘…Û@…@ #fÛ}@Ë ”⁄oIÛ∑…⁄√ #Û≠w{’} EfÛY_⁄√.
5. fV‘…fL ﬁÛ√˜@…Û w_xOºf fV‘…Û@…⁄√ w_∆}_ÕE⁄, ˜@E⁄, fV‘…fVxOÛ∑, ”oE∑— x@O ﬁÛ…wYxO fV|∏O}ÛﬁÛ√ ElÛ_E…Û
Y√pOI™ﬁÛ√ fV‘…fL…— ”⁄o_˙Û {xOÛY_—.
6. fV‘…fLﬁÛ√ Y\{…Û@ #…@ fV‘…Û@…— IÛ∆Û…— Y√|pOaAEÛ o_—.
…ﬁ\…Û@. \ @\ @\ @\ @ fV‘…fL…— µº}⁄wfV±ŸO f|∑TOf YÛZ@ YﬁÛ…EÛ, #…@ #±} µÛµEÛ@…Û Y√pOI™ﬁÛ√ w_∆}_ÕE⁄, fWwEBÛm,
Ë@«…, wBÆoxOÛ}™ #…@ xOÛ@Ë@QÂ #◊}Ûf…ﬁÛ√ w…≈oÛE 10 w…≈oÛEÛ@…Û #wIfVÛ} ﬁ@¥__ÛﬁÛ√ #Û[}Û ˜EÛ.
&fxO∑o. OOOO & {E∑ ﬁÛ◊}wﬁxO fVﬁÛofL f∑—ÆÛ…Û _Ûwoƒ} ”woE…Û #@fV—Ë -'80, #Û@xOŸOÛ@µ∑-'80 #@fV—Ë-
'81, …_@~µ∑ - '81 EZÛ #@fV—Ë-'82 #@ fÛ>{ fV‘…fLÛ@ #Û #F}ÛY…Û &fxO∑o ˜EÛ. &f∑Û√E Q\Â… 1979Z—
#ﬁËﬁÛ√ #Û_@Ë _Ûwoƒ} ”woE-…ÛﬁÛ…Û ﬁ\¥Eb_…Û 50-50 ”⁄o…Û fV‘…fL f≠xOﬂ _Ûwoƒ} ”woE…Û fV‘…fL r
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1. #Û’ﬁËÆ— fV‘…Û@ﬁÛ√ Y∑¥EÛ ﬁ\º} #…@ EÛ∑_o— ﬁ\º} ˜Ûf™∑…Û Y\L _¤@O BÛ@A_ÛﬁÛ√ #Û[}Û.
2. #…Û’ﬁËÆ— fV‘…Û@…⁄√ Y∑¥EÛ ﬁ\º} #…@ EÛ∑_o— ﬁ\º} &fËÛ - …—{ËÛ Q\ÂZ…— ﬁpOpOZ— BÛ@◊}Û.
3. ∏OÛ@…µ@xO xOÛ@-$|lwB}±ŸO #ÛºlÛ _¤@O fV‘…fL…— w_UYw…}EÛ BÛ@A—.
4. wLf|∑ﬁÛopOB™xO xOÛ@≈ŸOxO ›Û∑Û w_∆}_ÕE⁄ }ZÛZ™EÛ BÛ@A_ÛﬁÛ√ #Û_—.
5. xOËﬁ-xOYÛ@ŸO— w…}E Y√µ√A #ÛË@« pOÛ@}Û@™.
6. ”ÛwowExO wY|W…Û #Û_Èw˙ w_E∑o f∑Z— Y∑ÛY∑—, fVﬁÛow_{Ë…, w_TOfEÛ #…@ xOx⁄OpOEÛ BÛ@◊}Û.
EÛ∑oÛ@.@ @@@  #Û Y√BÛ@A……Û EÛ∑oÛ@ #Û fVﬁÛo@ ˜EÛ.
1. 20 Z— 80 Y∑¥EÛ ﬁ\º} A∑Û_EÛ fV‘…Û@ 68 ŸOxOÛ ˜EÛ.
2. 81 ŸOxOÛ fV‘…Û@…⁄√ I@pO f∑« ﬁ\º} 0.20 Z— _A⁄ ˜E⁄√.
10xO‹}f f—. pO_@, AÛ@∑o #ÛsO…Û w_ÚÛZ—S#Û@…— ”ÛwoE—xO wY|W #…@ ”woE w_∆}…Û fV‘…fL…⁄√ fÈZ<O∑o #…@ #Z™nŸO….@ O S @ O @ V ⁄ √ È O @ ™ O@ O S @ O @ V ⁄ √ È O @ ™ O@ O S @ O @ V ⁄ √ È O @ ™ O@ O S @ O @ V ⁄ √ È O @ ™ O
#@ﬁ.#@¤≤O. #fVxOÛwBE ËA⁄BÛ@A w…µ√A, IÛ_…”∑ }⁄w…_wY™ŸO—, IÛ_…”∑, 1984.
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3. ∏OÛ@…µ@xO xOÛ@-$|lwB}±ŸO #ÛºlÛ…⁄√ ﬁ\º} 0.85 ˜E⁄√. fV‘…fL ≥√{— w_UY…—}EÛ A∑Û_E⁄> ˜E⁄>.
4. B≠ÆwoxO ˜@E⁄#Û@, ”woE…Û w_IÛ”Û@ #…@ fV‘…Û@…Û fVxOÛ∑…Û@ ”⁄oIÛ∑ }Û@a} … ˜EÛ@.
5. fV‘…fLﬁÛ√ #Û√E|∑xO w_xOºfÛ@…⁄√ fVﬁÛo 32 ŸOxOÛ ˜E⁄√.
6. xOËﬁ-xOYÛ@ŸO— w…}E Y√µ√A #ÛË@« ›Û∑Û xOËﬁ fVÛ{ËÛ@…— ∑Q\Â#ÛE Z$.
7. ”ÛwowExO wY|W…— Y∑ÛY∑— 41 ˜E— QÂ@ 50 xO∑EÛ #Û@©Â— ˜E—. #Û_Èw˙ w_E∑o A… µÛQ⁄Â w_TOfEÛ A∑Û_E⁄√
˜E⁄√. #Û_Èw˙ w_E∑o {f™ŸO xOx⁄OpOEÛ A∑Û_E⁄√ ˜E⁄.
#@Y. #@. fŸ@OË11(1984)#@ ”⁄QÂ∑ÛE ∑Ûƒ} ﬁÛ◊}wﬁxO wBÆo µÛ@¤™O…— fVﬁÛofL f∑—ÆÛ…Û ”woEBÛm w_∆}…Û
ﬁÛ{™ 1982 Z— #Û@xOŸOÛ@µ∑ 1983…Û fV‘…fLÛ@…Û@ #ÛËÛ@{…Û’ﬁxO #F}ÛY ˜ÛZ A}Û@™ ˜EÛ@.
˜@E⁄#Û@.@ ⁄ @@ ⁄ @@ ⁄ @@ ⁄ @  #Û Y√BÛ@A……Û ˜@E⁄#Û@ #Û fVﬁÛo@ ˜EÛ.
1. fV‘…fLﬁÛ√ ∑˜@Ë— ÆwE#Û@ o_—.
2. fV‘…fLﬁÛ√ ﬁ\º}Û√xO… ﬁÛŸ@O…Û AÛ@∑oÛ@…Û@ #F}ÛY xO∑_Û@.
3. fV‘…fLﬁÛ√ w_∆}_ÕE⁄ f∑…Û@ ”⁄oIÛ∑ {xOÛY_Û@.
4. fV‘…fLﬁÛ√ #Û√E|∑xO w_xOºfÛ@…— ”Û@sO_o— {xOÛY_—.
5. fV‘…fL…Û fV‘…Û@…— xO|sO…EÛ…Û@ #F}ÛY xO∑_Û@.
…ﬁ\…Û@.\ @\ @\ @\ @  w…pOB™ fY√pO”— ﬁÛŸ@O #ﬁpOÛ_ÛpO B˜@∑…— ”⁄QÂ∑ÛE— ﬁÛ◊}ﬁ_Û¥— BÛ¥Û#Û@…Û ”woE w_∆} B—«_EÛ 40
EÛË—ﬁ— wBÆxOÛ@…Û@ }p≤O ©Â ÕE∑—ExÈOE …ﬁ\…Û@ Ë@_ÛﬁÛ√ #Û[}Û@ ˜EÛ@.
&fxO∑o. OOOO AÛ@∑o - 10 …Û µÛ@¤™O…Û ”woEBÛm…Û fV‘…fLÛ@, fV‘…fL…⁄√ f|∑TOf E@ﬁQÂ fVÀÛ_wË…Û@ &fxO∑o E∑—x@O
&f}Û@” xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û@ ˜EÛ@.
ﬁÛw˜E— fVÛwcE…— fVw_wA. V VV VV VV V &fxO∑o _¤@O fV‘…Û_wË…Û µÛ·Õ_TOf, #Û√E|∑xO Õ_TOf, fV‘…fVxOÛ∑, ﬁÛ{™-'82 Z—
”woE…Û w_∆}ﬁÛ√ #Û_@ËÛ l@∑lÛ∑, fV‘…fL…— Y⁄AÛ∑oÛ E@ﬁQÂ #ÛpOB™ fV‘…fL QÂ@_— µÛµEÛ@…— ﬁÛw˜E— …ﬁ\…Û fÛY@Z—
#@xOL xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ˜E—.
Y√BÛ@A… fWwE. √ @√ @√ @√ @ Y_@™Æo fWwEZ— #Û #F}ÛY ˜ÛZ A∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û@ ˜EÛ@.
fÈZ<O∑o…— ∑—E. È OÈ OÈ OÈ O wBÆxOÛ@ E∑lZ— ﬁ¥@ËÛ fVwE{Û∑Û@…⁄√ fÈZ<O∑o ŸOxOÛ_Û∑—…— ∑—E@ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}⁄√ ˜E⁄√.
EÛ∑oÛ@.@ @@@  #Û Y√BÛ@A……Û EÛ∑oÛ@ #Û fVﬁÛo@ ˜EÛ.
1. fV‘…fL #…Û’ﬁËÆ— ˜Û@_⁄√ @$#@.
2. fV‘…fLﬁÛ√ Y≠WÛ√wExO fV‘…Û@…@ ﬁ˜b_ #Ûf_⁄√ @$#@.
3. fV‘…fLﬁÛ√ wBÆo…Û ˜@E⁄#Û@ fVﬁÛo@…⁄√ ”⁄oIÛ∑Û√xO… }Û@a} …Z—.
¤O—. ¤O—. ”Ûo—12(1984)#@ ”⁄QÂ∑ÛE ∑Ûƒ} & {E∑ ﬁÛ◊}wﬁxO wBÆo µÛ@¤™O…Û #Û√xO¤OÛBÛm w_∆}…Û 1980 Z—
1982…Û _∆™…Û fV‘…fLÛ@…Û@ #ÛËÛ@{…Û’ﬁxO #F}ÛY ˜ÛZ A}Û@™ ˜EÛ@.
˜@E⁄#Û@.@ ⁄ @@ ⁄ @@ ⁄ @@ ⁄ @  #Û Y√BÛ@A……Û ˜@E⁄#Û@ #Û fVﬁÛo@ ˜EÛ.
1. fV‘…fLÛ@ w…AÛ™|∑E Ïº}⁄wfV±ŸO fVﬁÛo@ ©Â@ x@O x@Oﬁ E@ {xOÛY_⁄√.
2. fV‘…fLÛ@ w_ÚÛZ—S#Û@…— _}xOÆÛ…@ #…⁄TOf ©Â@ x@O x@Oﬁ E@…Û@ #F}ÛY xO∑_Û@.
3. fV‘…Û@…— Y√ˆ}Û Yﬁ} ﬁ}Û™pOÛ…@ #…⁄TOf ©Â@ x@O x@Oﬁ E@ {xOÛY_⁄√.
4. fV‘…fLÛ@ µÛ@¤™O ›Û∑Û …<O— xO∑@ËÛ f|∑TOf…@ #…⁄Y∑@ ©Â@ x@O x@Oﬁ.
5. #F}ÛY∏Oﬁ…Û fVxO∑oÛ@…@ µÛ@¤™O ›Û∑Û lÛ¥__ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ”⁄oIÛ∑ }Û@a} ©Â@ x@O x@Oﬁ.
…ﬁ\…Û@. \ @\ @\ @\ @ Y√BÛ@Ax@O & {E∑ ﬁÛ◊}wﬁxO BÛ¥Û#Û@ﬁÛ√ #Û√xO¤OÛBÛm w_∆} B—«_EÛ #ﬁpOÛ_ÛpO B˜@∑…Û 39 #…@ #ﬁpOÛ_ÛpO
wQÂºËÛ…Û 12 #@ﬁ x⁄OË 51 EÛË—ﬁ— wBÆxOÛ@…Û@ #ÛxO»ÕﬁxO ˜ÛZ_”Û@ …ﬁ\…Û@ Ë—AÛ@ ˜EÛ@.
&fxO∑o. OOOO YBÛ@A……@ #…⁄TOf wBÆxOÛ@ fÛY@Z— ﬁÛw˜E— ﬁ@¥__Û ﬁÛŸ@O fV‘…Û_wË…— ∑{…Û xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ˜E—.
11#@Y. #@. fŸ@OË, ”⁄QÂ∑ÛE ∑Ûƒ} ﬁÛ◊}wﬁxO wBÆo µÛ@¤™ O…— fVﬁÛofL f∑—ÆÛ…Û ”woEBÛm w_∆}…Û ﬁÛ{™ 1982 Z— #Û@xOŸOÛ@µ∑⁄ O @ ™ O V ™ @ O O @⁄ O @ ™ O V ™ @ O O @⁄ O @ ™ O V ™ @ O O @⁄ O @ ™ O V ™ @ O O @
1983…Û fV‘…fLÛ@…Û@ #ÛËÛ@{…Û’ﬁxO #F}ÛY. V @ @ @ OV @ @ @ OV @ @ @ OV @ @ @ O #@ﬁ.#@¤≤O. #fVxOÛwBE ËA⁄BÛ@A w…µ√A, ”⁄QÂ∑ÛE }⁄w…_wY™ŸO—, #ﬁpOÛ_ÛpO, 1984.
12A—∑QÂ ¤O—. ”Ûo—, ”⁄QÂ∑ÛE ∑Ûƒ} & {E∑ ﬁÛ◊}wﬁxO wBÆo µÛ@¤™ O…Û #Û√xO¤OÛBÛm w_∆}…Û 1980 Z— 1982…Û _∆™…Û⁄ O @ ™ O √ O O ™⁄ O @ ™ O √ O O ™⁄ O @ ™ O √ O O ™⁄ O @ ™ O √ O O ™
f\©ÂÛ}@ËÛ fV‘…fLÛ@…Û@ #ÛËÛ@{…Û’ﬁxO #F}ÛY. \ @ V @ @ @ O\ @ V @ @ @ O\ @ V @ @ @ O\ @ V @ @ @ O #@ﬁ.#@¤≤O. #fVxOÛwBE ËA⁄BÛ@A w…µ√A, ”⁄QÂ∑ÛE }⁄w…_wY™ŸO—, #ﬁpOÛ_ÛpO, 1984.
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ﬁÛw˜E— fVÛwcE…— fVw_wA. V VV VV VV V fV‘…Û_wËﬁÛ√ wBÆxOÛ@…— YÛﬁÛ±} ﬁÛw˜E—, #Û√xO¤OÛBÛm w_∆} #√”@…— ﬁÛw˜E—, µÛ@¤™O…Û
fV‘…fLÛ@ #√”@…— ﬁÛw˜E— E@ﬁQÂ #F}ÛY∏Oﬁ…— ﬁÛw˜E—…@ Ë”EÛ fV‘…Û@…Û@ YﬁÛ_@B xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û@ ˜EÛ@. wBÆxOÛ@…@ TOµTO
ﬁ¥— E@ﬁQÂ fL[}_˜Û∑ ›Û∑Û ﬁÛw˜E— #@xOL xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ˜E—.
Y√BÛ@A… fWwE. √ @√ @√ @√ @ Y_@™Æo fWwE#@ #Û #F}ÛY ˜ÛZ A∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û@ ˜EÛ@.
fÈZ<O∑o…— ∑—E. È OÈ OÈ OÈ O wBÆxOÛ@ E∑lZ— ﬁ¥@ËÛ fVwE{Û∑Û@…⁄√ fÈZ<O∑o #…@ #Z™nŸO… xO∑_Û ﬁÛŸ@O xOÛ$ _”™ #…@ ŸOxOÛ_Û∑—
fWwE…Û@ &f}Û@” xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û@ ˜EÛ@.
EÛ∑oÛ@.@ @@@  #Û Y√BÛ@A……Û EÛ∑oÛ@ #Û fVﬁÛo@ ˜EÛ.
1. fV‘…fLÛ@ w…AÛ™|∑E Ïº}⁄wfV±ŸO fVﬁÛo@ ˜EÛ.
2. #Û√xO¤OÛBÛm…Û@ #F}ÛY∏Oﬁ w_ÚÛZ—S#Û@…— _} xOÆÛ ﬁ⁄QÂµ … ˜EÛ@.
3. fV‘…fLﬁÛ√ fV‘…Û@…— Y√ˆ}Û, E@…— Yﬁ} ﬁ}Û™pOÛ, E@ﬁQÂ w_∆}_ÕE⁄…Û µAÛ QÂ #@xOﬁÛ@…Û@ YﬁÛ_@B #…@ E@…⁄√
ﬁ\º}Û√xO… }Û@a} ˜E⁄√.
4. #F}ÛY∏Oﬁ…Û fVxO∑oÛ@…@ µÛ@¤™O ›Û∑Û lÛ¥__ÛﬁÛ√ #Û_@ËÛ ”⁄oIÛ∑ }Û@a} ˜EÛ.
#@. #Û$. fŸ@OË13(1985)#@ AÛ@∑o #ÛsO…Û ”woE w_∆}…Û fV‘…fL…⁄√ #√xOBÛm—} fÈZ<O∑o #…@ #Z™nŸO……Û@
#F}ÛY ˜ÛZ A}Û@™ ˜EÛ@.
˜@E⁄#Û@.@ ⁄ @@ ⁄ @@ ⁄ @@ ⁄ @  #Û Y√BÛ@A……Û ˜@E⁄#Û@ #Û fVﬁÛo@ ˜EÛ.
1. fV‘…fL…— pO∑@xO xOËﬁ…⁄√ xOËﬁ fÈZ<O∑o xO∑_⁄√.
2. fV‘…fL…— w_UY…—}EÛ #…@ }ZÛZ™EÛ…Û@ #F}ÛY xO∑_Û@.
3. fV‘…fLﬁÛ√ #fÛ}@ËÛ w_xOºfÛ@…Û@ #F}ÛY xO∑_Û@.
…ﬁ\…Û@. \ @\ @\ @\ @ fVÕE⁄E Y√BÛ@A……Û #F}ÛY ﬁÛŸ@O #@xO QÂ fV‘…fL…Û@ QÂ_Ûµ #Ûf…Û∑ 370 w_ÚÛZ—S#Û@…Û &˙∑fLÛ@…—
QÂTO∑ ˜E—. #ﬁpOÛ_ÛpO wQÂºËÛ BÛ¥Û ﬁ√¤O¥ (”VÛ~} w_ÕEÛ∑) YÛZ@ w_∑ﬁ”Ûﬁ…— fÛ√{ ﬁÛ◊}wﬁxO BÛ¥Û#Û@ @¤OÛ}@Ë— ˜E—.
w_∑ﬁ”Ûﬁ…— ﬁÛ◊}wﬁxO BÛ¥Û#Û@…Û AÛ@∑o #ÛsOﬁÛ√ #@wfVË - 1983…— _Ûw∆™xO f∑—ÆÛﬁÛ√ 838 w_ÚÛZ—S#Û@ ˜ EÛ. ÕE∑—ExÈOE-
}p≤O ©Â …ﬁ\…Û fY√pO”—…Û@ &f}Û@” xO∑— x⁄OË 370 w_ÚÛ—S#Û@…@ …ﬁ\…ÛﬁÛ√ YﬁÛw_≈ŸO xO}Û™ ˜EÛ.
&fxO∑o. OOOO fVÕE⁄E #F}ÛY ﬁÛŸ@O ﬁÛw˜E— ﬁ@¥__Û…⁄√ &fxO∑o E@ BÛ¥Û#Û@…— #@wfVË 1983…— f∑—ÆÛ…⁄√ AÛ@∑o 8…Û
”woE w_∆}…⁄√ fV‘…fL (&˙∑fLÛ@ Yw˜E) ˜E⁄√.
ﬁÛw˜E— fVÛwcE…— fVw_wA. V VV VV VV V fVÕE⁄E Y√BÛ@A… ﬁÛŸ@O fY√pO xO∑@ËÛ w_ÚÛZ—S#Û@…Û &˙∑fLÛ@ ﬁ@¥_— fV‘…fL…Û fV‘…Û@…Û
&˙∑Û@ f∑ fÛLÛ@#@ ﬁ@¥_@Ë ”⁄o…Û #ÛAÛ∑@ #Û #F}ÛY ˜ÛZ A∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û@ ˜EÛ@.
Y√BÛ@A… fWwE. √ @√ @√ @√ @ fVÕE⁄E #F}ÛYﬁÛ√ Y_@™Æo fWwE…Û@ &f}Û@” xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û@ ˜EÛ@.
fÈZ<O∑o…— ∑—E.È OÈ OÈ OÈ O  #Û Y√BÛ@A……— fÈZ<O∑o…— ∑—E #Û fVﬁÛo@ ˜E—.
1. pO∑@xO fV‘……⁄√ Y∑¥EÛ ﬁ\º} ﬁÛ@∑—Y……Û Y\L _¤@O BÛ@◊}⁄√.
2. pO∑@xO fV‘……⁄√ EÛ∑_o— ﬁ\º} wf}Y™… Y˜Y√µ√AÛ√xO ›Û∑Û BÛ@◊}⁄√.
3. ∏OÛ@…µ@xO xOÛ@-$|lwB}±ŸO #ÛºlÛ _¤@O fV‘…fL…— w_UY…—}EÛ BÛ@A—.
4. wLf|∑ﬁÛopOB™xO xOÛ@≈ŸOxO ›Û∑Û w_∆}_ÕE⁄…— }ZÛZ™EÛ BÛ@A_ÛﬁÛ√ #Û_—.
5. xOËﬁ-xOYÛ@ŸO— w…}E Y√µ√A #ÛË@« pOÛ@}Û@™.
EÛ∑oÛ@.@ @@@  #Û Y√BÛ@A……Û EÛ∑oÛ@ #Û fVﬁÛo@ ˜EÛ.
1. 20 Z— 80 Y∑¥EÛ ﬁ\º} A∑Û_EÛ fV‘…Û@ 90 ŸOxOÛ ˜EÛ.
2. 77 ŸOxOÛ fV‘…Û@…⁄√ I@pO f∑« ﬁ\º} 0.20 Z— _A⁄ ˜E⁄√.
3. ∏OÛ@…µ@xO xOÛ@ - $|lwB}±ŸO #ÛºlÛ…⁄√ ﬁ\º} 0.85 ˜E⁄√. fV‘…fL ≥√{— w_UY…—}EÛ A∑Û_E⁄√ ˜E⁄√.
4. ”woE…Û w_IÛ” fVﬁÛo@ }Û@a} ”⁄oIÛ∑ #fÛ}Û@ ˜EÛ@, f∑√E⁄ B≠ÆwoxO ˜@E⁄#Û@, fV‘… fVxOÛ∑…Û@ ”⁄oIÛ∑ #√BEr
}Û@a} … ˜EÛ@. xOËﬁ-xOYÛ@ŸO— w…}E Y√µ√A #ÛË@« ›Û∑Û xOËﬁ fVÛ{ËÛ@…— ∑Q\Â#ÛE Z$.
13#ﬁÈEËÛË #Û$. fŸ@OË, AÛ@∑o #ÛsO…Û ”woE w_∆}…Û fV‘…fL…⁄√ #√xOBÛm—} fÈZ<O∑o #…@ #Z™nŸO…. @ O V ⁄ √ √ O È O @ ™ O@ O V ⁄ √ √ O È O @ ™ O@ O V ⁄ √ √ O È O @ ™ O@ O V ⁄ √ √ O È O @ ™ O #@ﬁ.#@¤≤O. #fVxOÛwBE
ËA⁄BÛ@A w…µ√A, IÛ_…”∑ }⁄w…_wY™ŸO—, IÛ_…”∑, 1985.
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#Û∑. ∑Û_Ë14(1986)#@ ”⁄QÂ∑ÛE ∑Ûƒ} & {E∑ ﬁÛ◊}wﬁxO wBÆo µÛ@¤™O ›Û∑Û 1983 Z— 1985…Û _∆Û@™ pO∑~}Û…
Ë@_Û}@Ë— f∑—ÆÛ…Û AÛ@∑o-12…Û ∑YÛ}o w_GÛ……Û fV‘…fLÛ@…Û@ #ÛËÛ@{…Û’ﬁxO #F}ÛY ˜ÛZ A}Û@™ ˜EÛ@.
˜@E⁄#Û@.@ ⁄ @@ ⁄ @@ ⁄ @@ ⁄ @  #Û Y√BÛ@A……Û ˜@E⁄#Û@ #Û fVﬁÛo@ ˜EÛ.
1. fV‘…fLﬁÛ√ #F}ÛY∏Oﬁ…Û fVxO∑oÛ@ ﬁÛŸ@O lÛ¥_@Ë ”⁄oIÛ∑…Û@ #F}ÛY xO∑_Û@.
2. f∑—ÆÛ…— Yﬁ} ﬁ}Û™pOÛ {xOÛY_—.
3. f\©ÂÛ}@ËÛ fV‘…Û@…— &˙∑Û@ Ë«_Û ﬁÛŸ@O…Û@ _ÛÕEw_xO Yﬁ} {xOÛY_Û@.
4. fV‘…fL…— w…AÛ™|∑E Ïº}⁄wfV±ŸO…— _}xOÆÛ _ {@…— Y⁄Y√”EEÛ #√”@ #F}ÛY xO∑_Û@.
…ﬁ\…Û@. \ @\ @\ @\ @ Y√BÛ@Ax@O #ﬁpOÛ_ÛpO B˜@∑…— Q⁄ÂpOÛ Q⁄ÂpOÛ w_ÕEÛ∑…— 20 & {E∑ ﬁÛ◊}wﬁxO BÛ¥Û#Û@ﬁÛ√Z— Y√µ√wAE w_∆}
B—«_EÛ 33 wBÆxOÛ@…Û@ "#ÛxO»ÕﬁxO-Y˜@E⁄xO …ﬁ\…Û@' Ë—AÛ@ ˜EÛ@.
&fxO∑o. OOOO ﬁÛw˜E— #@xOL xO∑_Û ﬁÛŸ@O fV‘…Û_wË #…@ ∏Oﬁ ﬁÛfp√O¤O…— ∑{…Û xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ˜E—. QÂ@ﬁÛ√ w_∆}_ÕE⁄…—
ﬁÛw˜E—, µÛ@¤™O…Û ∑YÛ}o w_GÛ……Û fV‘…fL #√”@…— ﬁÛw˜E—…Û fV‘…Û@…Û@ YﬁÛ_@B xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û@ ˜EÛ@.
ﬁÛw˜E— fVÛwcE…— fVw_wA. V VV VV VV V wBÆxOÛ@…@ fV‘…Û_wË #Ûf—…@ E@ﬁ…Û fVwE{Û∑Û@ ﬁ@¥__ÛﬁÛ√ #Û[}Û ˜EÛ.
Y√BÛ@A… fWwE. √ @√ @√ @√ @ Y_@™Æo fWwE#@ #Û #F}ÛY ˜ÛZ A∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û@ ˜EÛ@.
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4. fV‘…fL…— w_UY…—}EÛ #…@ }ZÛ™ZEÛ…Û@ #F}ÛY xO∑_Û@.
…ﬁ\…Û@. \ @\ @\ @\ @ fVÕE⁄E Y√BÛ@A… ﬁÛŸ@O w˜±pO— w_∆}…Û fV‘…fL ∏OﬁÛ√xO …_ #…@ pOY…⁄√ w_‘Ë@∆o xO∑_Û…⁄√ ˜E⁄√. #Û ﬁÛŸ@O
fV‘…fLÛ@…— #ÛB∑@ YÛ@, YÛ@ &˙∑ _˜—#Û@…— QÂTO∑ ˜E—. [}Ûfw_U…— &˙∑_˜—ﬁÛ√Z— }Ûp≤O» ©ÂxO ∑—E@ µ±…@ fV‘…fLÛ@…—
YÛ@, YÛ@ &˙∑_˜—#Û@ fY√pO xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_—. #Ûﬁ fV‘…fL pO—sO YÛ@ f∑—ÆÛ#Û@Z—S#Û@…— &˙∑_˜—#Û@…Û@ &f}Û@” Z}Û@ ˜EÛ@.
&fxO∑o. OOOO fÕE⁄E Y√BÛ@A… ﬁÛŸ@O ﬁÛw˜E— ﬁ@¥__Û…⁄√ &fxO∑o 100 fÛLÛ@…@ fVÛcE Z}@ËÛ ”⁄o…@ fV‘…_Û∑ …Û@>A_Û ﬁÛŸ@O
E≠}Û∑ xO∑@Ë ([}»®E × fV‘… #Û[}⁄˜) ˜E⁄√.
ﬁÛw˜E— fVÛwcE…— fVw_wA. V VV VV VV V &fxO∑o µ…Û_— xOÛ¥uf\_™xO pO∑@xO w_ÚÛZ—S#Û@…Û pO∑@xO fV‘…ﬁÛ√ ﬁ@¥_@Ë fVÛcEÛ√xOÛ@…—
…Û@>A xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ˜E—.
Y√BÛ@A… fWwE. √ @√ @√ @√ @ Y_@™Æo fWwE…Û@ #Û Y√BÛ@A…ﬁÛ√ &f}Û@” xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û@ ˜EÛ@.
fÈZ<O∑o…— ∑—E. È OÈ OÈ OÈ O fVÕE⁄E #F}ÛY…Û fV‘…Û@…Û &˙∑Û@ ﬁ@¥__Û …—{@ QÂoÛ_@Ë fV}⁄»®E ›Û∑Û ﬁÛw˜E—…⁄√ fÈZ<O∑o
xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}⁄√ ˜E⁄√.
(1) Y∑¥EÛ ﬁ\º} (2) EÛ∑_o— ﬁ\º} (3) #Û$ŸOﬁ Ÿ@OÕŸO ∑—”V@B… ”VÛl (4) w_UY…—}EÛ (5) }ZÛZ™EÛ.
EÛ∑oÛ@. @ @@@ #Û Y√BÛ@A……Û EÛ∑oÛ@ #Û fVﬁÛo@ ˜EÛ.
1. fV‘…fL - 9…Û fV‘…Û@…⁄√ Y∑¥EÛ ﬁ\º} 0.20 #…@ 0.80 _ {@ #Û_@Ë⁄√ ˜E⁄√. E@…⁄√ Y∑ÛY∑— Y∑¥EÛ ﬁ\º} 0.56
˜E⁄√. fV‘…fL - 10 …⁄√ Y∑¥EÛ ﬁ\º} 0.44 ˜E⁄√.
2. fV‘…fL-9ﬁÛ√ 0.20 Z— #Û@©ÂÛ EÛ∑_o— ﬁ\º} A∑Û_EÛ fV‘…Û@…— Y√ˆ}Û 10 ˜E—. #…@ fV‘…fL-10ﬁÛ√
0.20Z— #Û@©ÂÛ EÛ∑_o— ﬁ\º} A∑Û_EÛ fV‘…Û@…— Y√ˆ}Û 2 ˜E—. #ÛZ— #Û fV‘…Û@ fV‘…fLﬁÛ√ YÛﬁ@Ë xO∑_Û
}Û@a} … ˜EÛ.
3. ∏OÛ@…µ@xO xOÛ@-$|lwB}±ŸO #ÛºlÛ…— ﬁpOpOZ— BÛ@A@Ë— fV‘…fL-9…— w_UY…—}EÛ 0.57 ˜E—. #…@ fV‘…fL -
10…— w_UY…—}EÛ - 0.65 ˜E—.
4. µ√…@ fV‘…fLﬁÛ√ ﬁÛL w…µ√A fVxOÛ∑…Û fV‘…Û@ f\©Â_ÛﬁÛ√ #Û[}Û ˜EÛ.
5. µ√…@ fV‘…fLﬁÛ√ µÛ· w_xOºfÛ@ #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û[}Û … ˜EÛ fo #Û√E|∑xO w_xOºfÛ@ #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û[}Û ˜EÛ. µ√…@
fV‘…fLﬁÛ√ w_xOºfÛ@…⁄√ fVﬁÛo 180 ŸOxOÛ ˜E⁄√.
6. fV‘…fL - 9…Û f∑—ÆÛZ—S#Û@…— wY|W Y√pOI@™ EÛ∑o ﬁ∞}⁄√ ˜E⁄√ x@O 52.90 Z— 55.60 ”⁄o…— _ {@ E@#Û@…—
wY|W ˜B@. fV‘…fL - 10…Û f∑—ÆÛZ—S#Û@…— wY|W Y√pOI@™ EÛ∑o ﬁ∞}⁄√ ˜E⁄√ x@O 42.50 Z— 46.52…— _ {@
E@#Û@…— wY|W ˜B@.
21QÂ”pO—B #@ﬁ. AÛ√AËÛ, IÛ_…”∑ }⁄w…_wY™ŸO—…— ﬁÛ{™-1993…— ŸO—._Û}.µ—.#@.…— f∑—ÆÛ…Û ﬁ⁄ˆ} w_∆} w˜±pO—…Û fV‘…∏OﬁÛ√xO⁄ ™ O ™ O @ ⁄ O V O √ O⁄ ™ O ™ O @ ⁄ O V O √ O⁄ ™ O ™ O @ ⁄ O V O √ O⁄ ™ O ™ O @ ⁄ O V O √ O
…_ #…@ pOY…⁄√ w_‘Ë@∆o. @ O ⁄ √ @@ O ⁄ √ @@ O ⁄ √ @@ O ⁄ √ @ #@ﬁ.#@¤≤O. #fVxOÛwBE ËA⁄BÛ@A w…µ√A, IÛ_…”∑ }⁄w…_wY™ŸO—, IÛ_…”∑, 1995.
21
#@ﬁ. ¤O—. {≠…Û…—22(1996)#@ IÛ_…”∑ }⁄w…_wY™ŸO—…Û ŸO—._Û}.µ—.xOÛ@ﬁ. ﬁÛ{™-#@wfVË 1993…— f∑—ÆÛﬁÛ√
IÛ∑E…— #ÛwZ™xO w_xOÛY…— YﬁÕ}Û#Û@, l∑wQÂ}ÛE #Û√xO¤OÛBÛm #…@ _Ûwoƒ} Y√{ÛË… w_∆}Û@…Û fV‘…fLÛ@…⁄√ #Û√xO¤OÛBÛm—}
fÈZ<O∑o…Û@ #F}ÛY ˜ÛZ A}Û@™ ˜EÛ@.
˜@E⁄#Û@.@ ⁄ @@ ⁄ @@ ⁄ @@ ⁄ @  #Û Y√BÛ@A……Û ˜@E⁄#Û@ #Û fVﬁÛo@ ˜EÛ.
1. fV‘…fL…Û #√xOBÛm—} fÈZ<O∑oZ— "IÛ∑E…Û #ÛwZ™xO w_xOÛY…— YﬁÕ}Û#Û@' w_∆}…— wY|W…Û@ ˆ }ÛË ﬁ@¥__Û@.
2. fV‘…fL…Û #√xOBÛm—} fÈZ<O∑oZ— "_Ûwoƒ} Y√{ÛË…' w_∆}…— wY|W…Û@ ˆ}ÛË ﬁ@¥__Û@.
3. fV‘…fL…Û #√xOBÛm—} fÈZ<O∑oZ— "l∑wQÂ}ÛE #Û√xO¤OÛBÛm' w_∆}…— wY|W…Û@ ˆ}ÛË ﬁ@¥__Û@.
4. Lo@} fV‘…fLÛ@…— ∑{…Û ˜@E⁄ wYW xO∑— BxOÛ} E@_— ©Â@ x@O …˜—> E@ {xOÛY_⁄√.
5. Lo@} fV‘…fLÛ@…Û pO∑@xO fV‘……⁄√ xOËﬁ fÈZ<O∑o xO∑_⁄√.
6. Lo@} fV‘…fLÛ@…— w_UY…—}EÛ…Û@ #F}ÛY xO∑_Û@.
…ﬁ\…Û@.\ @\ @\ @\ @  …ﬁ\…Û E∑—x@O IÛ∑E…Û #ÛwZ™xO w_xOÛY…— YﬁÕ}Û#Û@…Û 100, l∑wQÂ}ÛE #Û√xO¤OÛBÛm…Û 100 #…@ _Ûwoƒ}
Y√{ÛË……Û 100 w_ÚÛZ—S#Û@…Û &˙∑fLÛ@ ﬁ¥—…@ x⁄OË 300 w_ÚÛZ—S#Û@…Û &˙∑fLÛ@ }⁄w…_wY™ŸO—…Û f∑—ÆÛ w_IÛ”ﬁÛ√Z—
}p≤ ©Â ∑—E@ …ﬁ\…Û E∑—x@O fY√pO xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û ˜EÛ.
&fxO∑o. OOOO #Û Y√BÛ@A… ﬁÛŸ@O…Û &fxO∑oÛ@ #@ f∑—ÆÛZ—S#Û@…Û fV‘…fLÛ@ (&˙∑fLÛ@ Yw˜E) ˜EÛ #Û fV‘…fLÛ@
wBÆxO ∑w{E xOYÛ@ŸO—#Û@ ˜E—.
ﬁÛw˜E— fVÛwcE…— fVw_wA. V VV VV VV V #@ &˙∑fLÛ@…@ #ÛAÛ∑@ pO∑@xO fV‘…@fL ﬁÛŸ@O pO∑@xO f∑—ÆÛZ—S#Û@ pO∑@xO xOËﬁ…Û fVÛcEÛ√xO
pOBÛ™_EÛ@ ([}»®E × xOËﬁ) C@woxO E≠}Û∑ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û@ ˜EÛ@.
Y√BÛ@A… fWwE. √ @√ @√ @√ @ Y_@™Æo fWwE…Û@ #Û Y√BÛ@A…ﬁÛ√ &f}Û@” xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û@ ˜EÛ@.
fÈZ<O∑o…— ∑—E. È OÈ OÈ OÈ O fVÕE⁄E #F}ÛY…Û &˙∑Û@ ﬁ@¥__Û Y∑¥EÛ ﬁ\º}, EÛ∑_o— ﬁ\º}, xOËﬁ-xOYÛ@ŸO— w…}E Y√µ√A
#ÛË@«, w_UY…—}EÛ, }ZÛZ™EÛ, w_xOºf }Û@QÂ…Û #…@ f∑—ÆÛZ—S#Û@…— wY|W _”@∑@ fV}⁄»®E ›Û∑Û ﬁÛw˜E—…⁄√ w_‘Ë@∆o
xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}⁄√ ˜E⁄√.
EÛ∑oÛ@.@ @@@  #Û Y√BÛ@A……Û EÛ∑oÛ@ #Û fVﬁÛo@ ˜EÛ.
1. Y∑¥EÛ ﬁ\º}.\\\\  IÛ∑E…Û #ÛwZ™xO w_xOÛY…— YﬁÕ}Û#Û@ w_∆}…Û fV‘…fL…⁄√ Y∑ÛY∑— Y∑¥EÛ ﬁ\º} 0.56 ˜E⁄√.
l∑wQÂ}ÛE #Û√xO¤OÛBÛm w_∆}…Û fV‘…fL…⁄√ Y∑ÛY∑— Y∑¥EÛ ﬁ\º} 0.65 ˜E⁄√. _Ûwoƒ} Y√{ÛË… w_∆}…Û fV‘…fL…⁄√
Y∑ÛY∑— Y∑¥EÛ ﬁ\º} 0.50 ˜E⁄√.
2. EÛ∑_o— ﬁ\º}. \\\\ IÛ∑E…Û #ÛwZ™xO w_xOÛY…— YﬁÕ}Û#Û@ w_∆}…Û fV‘…fL…⁄√ Y∑ÛY∑— EÛ∑_o— ﬁ\º} 0.46
˜E⁄√. l∑wQÂ}ÛE #Û√xO¤OÛBÛm w_∆}…Û fV‘…fL…⁄√ Y∑ÛY∑— EÛ∑_o— ﬁ\º} 0.33 ˜E⁄√. _Ûwoƒ} Y√{ÛË… w_∆}…Û fV‘…fL…⁄√
Y∑ÛY∑— EÛ∑_o— ﬁ\º} 0.44 ˜E⁄√.
3. w_UY…—}EÛ #√xO. √ O√ O√ O√ O IÛ∑E…Û #ÛwZ™xO w_xOÛY…— YﬁÕ}Û#Û@ w_∆}…Û fV‘…fL…Û@ w_UY…—}EÛ #√xO 0.38
˜EÛ@. l∑wQÂ}ÛE #Û√xO¤OÛBÛm w_∆}…Û fV‘…fL…Û@ w_UY…—}EÛ #√xO 0.58 ˜EÛ@. _Ûwoƒ} Y√{ÛË… w_∆}…Û fV‘…fL…Û@
w_UY…—}EÛ #√xO 0.195 ˜EÛ@.
4. #F}ÛY∏Oﬁ #…@ ﬁ˜˙ﬁ fY√pO”—…Û w_xOºfÛ@ _ {@ Y√µ√A. O @ √ O O @ @ √ √O @ √ O O @ @ √ √O @ √ O O @ @ √ √O @ √ O O @ @ √ √ "IÛ∑E…Û #ÛwZ™xO w_xOÛY…— YﬁÕ}Û#Û@'
fV‘…fLﬁÛ√ 50 ŸOxOÛ #F}ÛY∏Oﬁ…— E≠}Û∑—Z— 100 ŸOxOÛ ”⁄o…⁄√ Ë«— BxOÛE√⁄. "l∑wQÂ}ÛE #Û√xO¤OÛBÛm' fV‘…fLﬁÛ√ 40 ŸOxOÛ
#F}ÛY∏Oﬁ…— E≠}Û∑—Z— 100 ŸOxOÛ ”⁄o…⁄√ Ë«— BxOÛE⁄√. "_Ûwoƒ} Y√{ÛË…' fV‘f…LﬁÛ√ 25 ŸOxOÛ #F}ÛY∏Oﬁ…— E≠}Û∑—Z—
100 ŸOxOÛ ”⁄o…⁄√ Ë«— BxOÛE⁄√.
5. fV‘…fLÛ@…— wY|W. V @V @V @V @ "IÛ∑E…Û #ÛwZ™xO w_xOÛY…— YﬁÕ}Û#Û@'ﬁÛ√ Y∑ÛY∑—…Û 99 ŸOxOÛ#@ w_UÛY #√E∑ÛË
53 Z— 57 ”⁄o…Û@ ˜EÛ@. "l∑wQÂ}ÛE #Û√xO¤OÛBÛm' ﬁÛ√ Y∑ÛY∑—…Û 99 ŸOxOÛ#@ w_UÛY #√E∑ÛË 47 Z— 57 ”⁄o…Û@ ˜EÛ@.
"_Ûwoƒ} Y√{ÛË…'ﬁÛ√ Y∑ÛY∑—…Û 99 ŸOxOÛ#@ w_UÛY #√E∑ÛË 43 Z— 48 ”⁄o…Û@ ˜EÛ@.
22ﬁ√”E ¤O—. {≠…Û…—, IÛ_…”∑ }⁄w…_wY™ŸO—…Û ŸO—._Û}.µ—.xOÛ@ﬁ.…Û ﬁÛ{™ - #@wfVË 1993…— f∑—ÆÛﬁÛ√ IÛ∑E…— #ÛwZ™xO w_xOÛY…—⁄ ™ O O O @ ™ @ V √ ™ O O⁄ ™ O O O @ ™ @ V √ ™ O O⁄ ™ O O O @ ™ @ V √ ™ O O⁄ ™ O O O @ ™ @ V √ ™ O O
YﬁÕ}Û#Û@, l∑wQÂ}ÛE #Û√xO¤OÛBÛm #…@ _Ûwoƒ} Y√{ÛË… w_∆}Û@…Û fV‘…fLÛ@…⁄√ #Û√xO¤OÛBÛm—} fÈZ<O∑o. @ √ O O @ √ @ V @ ⁄ √ √ O O È O@ √ O O @ √ @ V @ ⁄ √ √ O O È O@ √ O O @ √ @ V @ ⁄ √ √ O O È O@ √ O O @ √ @ V @ ⁄ √ √ O O È O #@ﬁ.#@¤≤O. #fVxOÛwBE
ËA⁄BÛ@A w…µ√A, IÛ_…”∑ }⁄w…_wY™ŸO—, IÛ_…”∑, 1996.
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#@{. #@ﬁ. #xO_ÛË—}Û23(2003)#@ & {E∑ ﬁÛ◊}wﬁxO fVﬁÛofL f∑—ÆÛ…Û #Û√xO¤OÛBÛm…Û fV‘…fLÛ@…Û@
w_‘Ë@∆oÛ’ﬁxO #F}ÛY ˜ÛZ A}Û@™ ˜EÛ@.
˜@E⁄#Û@.@ ⁄ @@ ⁄ @@ ⁄ @@ ⁄ @  #Û Y√BÛ@A……Û ˜@E⁄#Û@ #Û fVﬁÛo@ ˜EÛ.
1. fV‘…fLÛ@ﬁÛ√ #F}ÛY∏Oﬁ…Û w_∆}_ÕE⁄…⁄√ IÛ∑o EfÛY_⁄√.
2. fV‘…fLÛ@ﬁÛ√ fV‘…Û@ xO}Û xO}Û ˜@E⁄…@ x@OŸOËÛ fVﬁÛoﬁÛ√ #Û_∑— Ë@ ©Â@. E@…Û@ #F}ÛY xO∑_Û@.
3. fV‘…fLÛ@…Û fV‘…Û@…⁄√ fV‘…fVxOÛ∑ #fÛ}@Ë ”⁄oIÛ∑…⁄√ #Û≠w{’} EfÛY_⁄√.
4. fV‘…fLÛ@ﬁÛ√ f\©ÂÛ}@ËÛ fV‘…Û@…@ #fÛ}@Ë ”⁄oIÛ∑…⁄√ #Û≠w{’} EfÛY_⁄√.
5. fV‘…fLÛ@ﬁÛ√ f\©ÂÛEÛ w_xOºf fV‘…Û@…— w_∆}_ÕE⁄, ˜@E⁄, fV‘…fVxOÛ∑, ”oE∑— x@O ﬁÛ…wYxO fV|∏O}ÛﬁÛ√ ElÛ_E…Û
Y√pOI™ﬁÛ√ ”⁄o_˙Û {xOÛY_—.
6. fV‘…fLÛ@ﬁÛ√ Y\{…Û@ #…@ fV‘…Û@…— IÛ∆Û…— Y√|pOaAEÛ {xOÛY_—.
…ﬁ\…Û@. \ @\ @\ @\ @ …ﬁ\…Û E∑—x@O AÛ@∑o-12…Û #ÛxO¤OÛBÛm w_∆}…Û ©Â@ºËÛ fÛ√{ fV‘…fLÛ@ #…@ pOY w…≈oÛEÛ@ ˜EÛ.
&fxO∑o. OOOO #Û Y√BÛ@A… ﬁÛŸ@O fV}Û@QÂx@O #wIfVÛ}Û_wË…— ∑{…Û xO∑— E@…Û@ &fxO∑o E∑—x@O &f}Û@” xO∑@Ë ˜EÛ@.
ﬁÛw˜E— fVÛwcE…— fVw_wA. V VV VV VV V fV}Û@QÂx@O E≠}Û∑ xO∑@Ë &fxO∑o w…≈oÛEÛ@…@ I∑_Û #Ûf— ﬁÛw˜E— fVÛcE xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_—
˜E—.
Y√BÛ@A… fWwE.√ @√ @√ @√ @  Y_@™Æo fWwE…Û@ #Û Y√BÛ@A…ﬁÛ√ &f}Û@” xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û@ ˜EÛ@.
fÈZ<O∑o…— ∑—E. È OÈ OÈ OÈ O fVÕE⁄E #F}ÛYﬁÛ√ w…≈oÛEÛ@ fÛY@Z— ﬁ¥@Ë— ﬁÛw˜E—…⁄√ ”⁄oÛ’ﬁxO #…@ Y√ˆ}Û’ﬁxO fÈZ<O∑o
xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}⁄√ ˜E⁄√.
EÛ∑oÛ@. @ @@@ #Û Y√BÛ@A……Û EÛ∑oÛ@ #Û fVﬁÛo@ ˜EÛ.
1. w_∆}_ÕE⁄…Û noÛ ﬁ⁄ÒÛ#Û@…@ }Û@a} ±}Û} #Ûf— BxOÛ}Û@ …Z—.
2. noÛ ﬁ⁄ÒÛ#Û@ EÒ… #ÕfÈ‹} ∑·Û ©Â@.
3. ˜@E⁄#Û@ _ {@ YﬁEÛ@Ë… QÂ¥_Û}⁄√ …Z—.
4. fV‘…fVxOÛ∑ #…⁄YÛ∑ fV‘…Û@…⁄√ fVﬁÛo ﬁ˜≤pO#√B@ QÂ¥_Û}⁄√ ©Â@.
5. fV‘……@ #fÛ}@Ë ”⁄oIÛ∑ &w{E … ˜Û@} E@_⁄ fo @_Û ﬁ∞}⁄√ ©Â@.
6. w_xOºf fV‘…Û@…⁄√ fVﬁÛo QÂ¥_Û}⁄√ …Z—.
7. Y\{…Û@ #…@ fV‘…Û@…— IÛ∆ÛﬁÛ√ xOÛ@$xO QÂa}Û#@ Y√|pOaAEÛ @_Û ﬁ¥— ©Â@.
#@ﬁ. QÂ@. ﬁ @˜EÛ24(2004)#@ & {E∑ ﬁÛ◊}wﬁxO fVﬁÛofL f∑—ÆÛ…Û IÛ≠wExO w_GÛ……Û fV‘…fLÛ@…Û@ w_‘Ë@∆oÛ’ﬁxO
#F}ÛY ˜ÛZ A}Û@™ ˜EÛ@.
˜@E⁄#Û@.@ ⁄ @@ ⁄ @@ ⁄ @@ ⁄ @  #Û Y√BÛ@A……Û ˜@E⁄#Û@ #Û fVﬁÛo@ ˜EÛ.
1. fV‘…fLÛ@ﬁÛ√ #F}ÛY∏Oﬁ…Û w_∆}_ÕE⁄…⁄√ IÛ∑o EfÛY_⁄√.
2. fV‘…fLÛ@ﬁÛ√ fV‘…Û@ xO}Û xO}Û ˜@E⁄…@ x@OŸOËÛ fVﬁÛoﬁÛ√ #Û_∑— Ë@ ©Â@. E@…Û@ #F}ÛY xO∑_Û@.
3. fV‘…fLÛ@…Û fV‘…Û@…⁄√ fV‘…fVxOÛ∑…@ #ÛAÛ∑@ fÈZ<O∑o xO∑_⁄√.
4. fV‘…fLÛ@ﬁÛ√ f\©ÂÛ}@ËÛ fV‘…Û@…@ #fÛ}@Ë ”⁄oIÛ∑…⁄√ #Û≠w{’} EfÛY_⁄√.
5. fV‘…fLÛ@ﬁÛ√ Y\{…Û@ #…@ fV‘…Û@…— IÛ∆Û…— Y√|pOaAEÛ {xOÛY_—.
…ﬁ\…Û@. \ @\ @\ @\ @ …ﬁ\…Û E∑—x@O AÛ@∑o-12…Û IÛ≠wExO w_GÛ… w_∆}…Û ©Â@ºËÛ fÛ√{ fV‘…fLÛ@ #…@ #w”}Û∑ w…≈oÛEÛ@ ˜EÛ.
&fxO∑o. OOOO #Û Y√BÛ@A… ﬁÛŸ@O fV}Û@QÂx@O #wIfVÛ}Û_wË…— ∑{…Û xO∑— E@…Û@ &fxO∑o E∑—x@O &f}Û@” xO∑@Ë ˜EÛ@.
ﬁÛw˜E— fVÛwcE…— fVw_wA. V VV VV VV V fV}Û@QÂx@O E≠}Û∑ xO∑@Ë &fxO∑o w…≈oÛEÛ@…@ I∑_Û #Ûf— ﬁÛw˜E— fVÛcE xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ˜E—.
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f\_@™…Û Y√BÛ@A…Û@ @EÛ ﬁÛË\ﬁ fg⁄√ x@O #Û fVxOÛ∑…Û (QÂ@ﬁÛ√ fV}Û@QÂx@O E@ w…o™}Û@ #Ûc}Û ˜Û@}) E@_Û Y√BÛ@A…Û@ Z$ ”}@Ë ˜EÛ.
#Û fVxOÛ∑…Û Y√BÛ@A…Û@ﬁÛ√ w…o™}…— ”⁄o_˙Û ﬁÛL fV}Û@QÂxO…Û GÛ… f∑ #_Ë√µE— ˜Û@} ©Â@. f\_™ w…p@™OwBE ˜@E⁄#Û@ EZÛ fV‘…Û@
w_∆}xO Y⁄Y√”E #…@ {Û@<OY ﬁÛw˜E— ﬁ¥@ E@ ˜@E⁄Z— ﬁÛ”™pOB™xOC—…— EZÛ ﬁÛf… #…@ ﬁ\º}Û√xO……Û #◊}ÛfxOÛ@ YÛZ {{Û™
w_{Û∑oÛ xO∑— fV}Û@QÂx@O fV‘…fL…Û w_‘Ë@∆o ﬁÛŸ@O QÂTO∑ QÂoÛ} ’}Û√ fÛ@EÛ…Û Y√BÛ@A… Æ@L…Û w…≈oÛEÛ@ #…@ EQ≤ÂGÛ@…Û
GÛ… #…@ #…⁄I_…Û@ ËÛI Ë@_Û…⁄√ …<O— xO}⁄].
w…pOB™…Û fÛ√{@} fV‘…fLÛ@…Û fV‘…Û@…Û ˜@E⁄, fV‘…fVxOÛ∑, ”⁄oIÛ∑…— &w{EEÛ #…@ Y\{…Û@…— IÛ∆Û QÂ@_Û ﬁ⁄p≤Û#Û@ f∑
w…≈oÛEÛ@ fÛY@Z— fVwE{Û∑Û@ ﬁ@¥__Û EZÛ w_∆}_ÕE⁄ #…@ w_xOºfÛ@…⁄√ fVﬁÛo #@ ﬁ⁄p≤Û#Û@ f∑ fV}Û@QÂx@O ﬁÛ”™pOB™xOC— EZÛ
w_∆} wBÆxOÛ@ YÛZ@ {{Û™ w_{Û∑oÛ xO∑— _”—SxO∑o xO∑_Û…⁄√ …<O— xO}⁄].
w…≈oÛEÛ@…Û #Y√|pOaA fVwE{Û∑Û@ Ë$ BxOÛ} E@ ﬁÛŸ@O fV‘…fL…Û pO∑@xO fV‘……— YÛﬁ@ #fÛ}@Ë ”⁄o pOBÛ™_E⁄√ #@xO «Û…⁄√
ﬁ\xO_ÛﬁÛ√ #Û[}⁄√. pO∑@xO fV‘……Û #f@wÆE ”⁄o x@OŸOËÛ ˜Û@_Û @$#@ E@ pOBÛ™__Û #@xO «Û…⁄√ ﬁ\xO_ÛﬁÛ√ #Û[}⁄√. w_xOºf fV‘…Û@…Û
&˙∑ #Ûf_Û…— ﬁÛ…wYxO fV|∏O}ÛﬁÛ√ ElÛ_E ©Â@ x@O …w˜ E@ pOBÛ™__Û #@xO «Û…⁄√ ﬁ\xO_ÛﬁÛ√ #Û[}⁄√. ˜@E⁄#Û@ (GÛ…fVÛwcE, YﬁQÂ
#…@ &f}Û@QÂ…) w…wŒE xO∑_Û ﬁÛŸ@O…Û Lo «Û…Û ﬁ\®}Û√. fV‘…fVxOÛ∑ (w…µ√A, ËA⁄QÂ_Ûµ— #…@ #wE ËA⁄QÂ_Ûµ—) …<O—
xO∑_Û ﬁÛŸ@O…Û Lo «Û…Û ﬁ\®}Û√. #Û &f∑Û√E Y\{…Û@ #…@ fV‘…Û@…— IÛ∆Û x@O fV‘…fL…Û #±} xOÛ@$ fÛYÛ f∑’_@ ﬁ⁄®E
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fVwEIÛ_Û@ #Ûf_Û ﬁÛŸ@O QÂa}Û ﬁ\xO_ÛﬁÛ√ #Û_— ˜E—. #Û &f∑Û√E Yﬁ”V fV‘…fL…Û ©Â ﬁ⁄ÒÛ#Û@ f∑ w…≈oÛEÛ@ fÛ@EÛ…Û@
#wIfVÛ} #Ûf— Bx@O E@ ﬁÛŸ@O pO∑@xO ﬁ⁄ÒÛ…— …—{@ QÂa}Û ﬁ\xO_ÛﬁÛ√ #Û_— ˜E—. #Û E≠}Û∑ Z}@ËÛ &fxO∑o…@ "w…≈oÛEÛ@…Û
#wIfVÛ} ﬁÛŸ@O…⁄√ fLxO' #@_⁄√ …Ûﬁ ﬁÛ”™pOB™xOC— ›Û∑Û #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û[}⁄√. #Û w…≈oÛEÛ@…Û #wIfVÛ} ﬁÛŸ@O…Û fLxO…⁄√ #√wEﬁ
Õ_TOf f|∑wB≈ŸO-1ﬁÛ√ ∑Q\Â xO∑@Ë ©Â@.
fV}Û@QÂx@O w…≈oÛEÛ@…Û #wIfVÛ} ﬁÛŸ@O…Û fLxOﬁÛ√ fV‘…∏Oﬁ, fV‘… #…@ E@…@ #fÛ}@Ë ”⁄oIÛ∑ #@ Lo «Û…ÛﬁÛ√
ﬁÛw˜E— Ë«—…@ w…≈oÛEÛ@…@ ﬁÛ@xOË—. w…≈oÛEÛ@…@ #f@wÆE ”⁄oIÛ∑…Û «Û…ÛﬁÛ√ #√xO ›Û∑Û ﬁÛw˜E— f⁄∑_Û…⁄√ xO˜@_ÛﬁÛ√ #Û[}⁄√.
ﬁÛ…wYxO fV|∏O}ÛﬁÛ√ ElÛ_E…Û «Û…ÛﬁÛ√ w_xOºf fV‘…Û@ﬁÛ√ ﬁÛ…wYxO fV|∏O}ÛﬁÛ√ ElÛ_E ©Â@ x@O …w˜ "˜Û' #Z_Û "…Û' ﬁÛ√
pOBÛ™__Û…⁄√ xO˜@_ÛﬁÛ√ #Û[}⁄√. ˜@E⁄ #…@ fV‘…fVxOÛ∑…Û «Û…Û#Û@ﬁÛ√ «∑Û…— w…BÛ…—(√) xO∑—…@ fVwE{Û∑Û@ #Ûf_Û…⁄√ xO˜@_ÛﬁÛ√
#Û_@Ë⁄√. EZÛ ÆwE…Û «Û…ÛﬁÛ√ Y\{…Û@ #…@ fV‘…Û@…— IÛ∆Û f∑’_@ ﬁ⁄®E fVwEIÛ_Û@ #Ûf__Û…⁄√ xO˜@_ÛﬁÛ√ #Û[}⁄√ ˜E⁄√. E@ﬁQÂ
Yﬁ”V fV‘…fL…@ ÕfB™EÛ w_w_A ©Â fÛYÛ#Û@ f∑’_@ ﬁ⁄®E fVwEIÛ_Û@ #Ûf_Û…⁄√ xO˜@_ÛﬁÛ√ #Û[}⁄√ ˜E⁄√.
3.6 ﬁÛw˜E—…⁄√ #@xL—xO∑o⁄√ @ O⁄ √ @ O⁄ √ @ O⁄ √ @ O
fVÕE⁄E #F}ÛYﬁÛ√ w…≈oÛEÛ@ fÛY@Z— fVwE{Û∑Û@ ﬁ@¥__Û…⁄√ …<O— Z}Û µÛpO w…≈oÛEÛ@ E∑—x@O xOÛ@…@ Ë@_Û E@ #√”@ ﬁÛ”™pOB™xOC—
YÛZ@ {{Û™ w_{Û∑oÛ BTO xO∑—. fVÕE⁄E #F}ÛY _Ûwoƒ} [}_ÕZÛ #…@ #Z™BÛm w_∆}…Û@ ˜Û@$ µ±…@ w_∆}ﬁÛ√ Lo
wBÆxOÛ@, µ—.#@¤≤O., xOÛ@Ë@QÂﬁÛ√ µ±…@ w_∆}…⁄√ #◊}Ûf… xOÛ}™ xO∑EÛ Lo #◊}ÛfxOÛ@, xOÛ@Ë@QÂﬁÛ√ µ±…@ w_∆}Û@…⁄√ #◊}Ûf… xOÛ}™
xO∑EÛ√ Lo #◊}ÛfxOÛ@, Õ_w…I™∑ BÛ¥Û…Û Lo wBÆxOÛ@, µ—.#@¤≤O. xOÆÛ#@ #Û w_∆}Û@…Û@ #F}ÛY xO∑EÛ Lo EÛË—ﬁÛZ—S#Û@
#…@ & {E∑ ﬁÛ◊}wﬁxO xOÆÛ#@ µ±…@ fÛs≤O}f⁄ÕExO…Û Lo Ë@«xOÛ@, #Ûﬁ x⁄OË 18 w…≈oÛEÛ@…@ fY√pO xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û√.
fÛs≤O}f⁄ÕExO…Û Ë@«xOÛ@…Û Y∑…ÛﬁÛ√ ﬁ@¥__Û ﬁÛŸ@O ”⁄QÂ∑ÛE ∑Ûƒ} BÛ¥Û fÛsO≤}f⁄ÕExO ﬁ√¤O¥…@ Ë«@Ë fL f|∑wB≈ŸO-2ﬁÛ√ ∑Q\Â
xO∑@Ë ©Â@.
w…≈oÛEÛ@…Û …Ûﬁ …<O— Z}Û f©Â— w…≈oÛEÛ@…Û …Ûﬁ, Y∑…ÛﬁÛ√ #@xOL xO}Û™ ˜EÛ. 36 w…≈oÛEÛ@ﬁÛ√Z— 30 w…≈oÛEÛ@…—
fV}Û@QÂx@O TOµTO QÂ$…@ ﬁ⁄ËÛxOÛE Ë—A— ˜E—. w…≈oÛEÛ@…— }ÛpO— f|∑wB≈ŸO-3ﬁÛ√ ∑Q\Â xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ©Â@.
3.7 fVÛcE ﬁÛw˜E—VVVV
_Ûwoƒ} [}_ÕZÛ #…@ #Z™BÛm w_∆}…Û fV‘…fLÛ@…Û w_‘Ë@∆oÛ’ﬁxO #F}ÛY #√”@…— ﬁÛw˜E— ﬁ@¥__Û ﬁÛŸ@O
fV}Û@QÂx@O "w…≈oÛEÛ@…Û #wIfVÛ} ﬁÛŸ@O…⁄√ fLxO' …Û@ &fxO∑o E∑—x@O &f}Û@” xO}Û@™ ˜EÛ@. #Û fLxO w…≈oÛEÛ@…@ TOµTO ﬁ¥—
#Ûf_ÛﬁÛ√ #Û[}⁄√ ˜E⁄√. µAÛ w…≈oÛEÛ@#@ Yﬁ}Y∑ fLxO E≠}Û∑ xO∑— #Ûc}⁄√ ˜E⁄√. fV}Û@QÂx@O TOµTO QÂ$ fLxO w…≈oÛEÛ@ fÛY@Z—
#@xOL xO}Û™ ˜EÛ.
Ë@«xOÛ@…Û Y∑…ÛﬁÛ fVÛc} … µ…EÛ E@#Û@ fÛY@Z— ﬁÛw˜E— fVÛcE xO∑— BxOÛ} … ˜E—. #Ûﬁ, fÛs≤O}f⁄ÕExO…Û Ë@«xOÛ@
wY_Û}…Û µ±…@ w_∆}…Û 15-15 w…≈oÛEÛ@ fÛY@Z— ﬁÛw˜E— fVÛcE Z$ ˜E—.
3.8 ﬁÛw˜E—…Û fÈZ<O∑o…— fVw_wAÈ O VÈ O VÈ O VÈ O V
fLxOÛ@ #Û[}Û µÛpO w…≈oÛEÛ@…@ ∏Oﬁ …√µ∑ #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û[}Û. w_∆}_ÕE⁄ #…⁄YÛ∑ w_‘Ë@∆o ﬁÛŸ@O fV}Û@QÂx@O #F}ÛY∏Oﬁ,
fÛs≤O}f⁄ÕExO #…@ fV‘…fL…⁄√ f|∑TOf ﬁ@¥_— #F}ÛY∏Oﬁ…Û #@xOﬁÛ@…@ f@ŸOÛ #@xOﬁÛ@ﬁÛ√ _˜@> }Û. pO∑@xO f@ŸOÛ #@xOﬁ…— YÛﬁ@ w…pOB™…Û
fV‘…fLÛ@ﬁÛ√ ﬁ¥@Ë ”⁄oIÛ∑ pOBÛ™_E— YÛ∑o—#Û@ E≠}Û∑ xO∑— w_‘Ë@∆o #…@ #Z™nŸO… xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}⁄√ ˜E⁄√. nÛ@∑o-12…Û@
_Ûwoƒ} [}_ÕZÛ #…@ #Z™BÛm w_∆}…Û@ #F}ÛY∏Oﬁ f|∑wB≈ŸO-4ﬁÛ√ ∑Q\Â xO∑@Ë ©Â@.
˜@E⁄ #…⁄YÛ∑ _”—SxO∑o ﬁÛŸ@O fV‘…∏Oﬁ Ë«— E@…— YÛﬁ@ GÛ…fVÛwcE ﬁÛŸ@O (1) YﬁQÂ ﬁÛŸ@O (2) #…@ &f}Û@QÂ ﬁÛŸ@O (3)
Y√GÛ#Û@ _Ûf∑— fV‘…fL…Û pO∑@xO fV‘……Û ˜@E⁄#Û@ w_B@ w…≈oÛEÛ@#@ #Ûf@Ë fVwE{Û∑ pOBÛ™_EÛ fLxOÛ@ E≠}Û∑ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û
˜EÛ. fLxOÛ@ E≠}Û∑ xO∑EÛ ﬁÛË\ﬁ fg⁄√ x@O fV‘…fL…Û x@OŸOËÛxO fV‘……Û ˜@E⁄ w_B@ w…≈oÛEÛ@ …Û@>AfÛL ∑—E@ #Ë” f¤OEÛ ˜EÛ.
E@_Û Y√@”Û@ﬁÛ√ ÏË\ﬁ…Û GÛ…Û’ﬁxO Æ@L…Û ˜@E⁄#Û@…— …—{@ ﬁ⁄QÂµ…— [}Ûˆ}Û#Û@…@ #ÛAÛ∑ E∑—x@O Ë$ fV}Û@QÂx@O ﬁÛ”™pOB™xOC—
YÛZ@ {{Û™ w_{Û∑oÛ xO∑—…@ fV‘……Û ˜@E⁄#Û@ #√”@ w…o™} EÛ∑[}Û@ ˜EÛ@.
GÛ…
"Knowledge as defined here includes those behaviours and test situations which emphasize the
remembering, either by recongnition or recall of ideas, material or phenomena"
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YﬁQÂ
"Here we are using the term 'comprehension' to include those objectives, behaviours, or response
which represent an understanding of the literal message contained in the communication"
&f}Û@QÂ…@@@@
"Given a problem new to the student, he will apply the appropriate abstraction without having to be
prompted as to which abstraction is correct or without having to be shown how to use it in that situation"
fVZﬁ w_∆} wBÆo…Û ˜@E⁄#Û@…⁄√ fV‘…fL #…⁄YÛ∑ w_‘Ë@∆o xO∑_Û #F}Û∏Oﬁ…Û #@xOﬁÛ@…— YÛﬁ@ QÂ@ E@ fV‘…fLﬁÛ√
˜@E⁄#Û@…@ ﬁ¥@Ë ”⁄oIÛ∑ pOBÛ™_E— YÛ∑o—#Û@ E≠}Û∑ xO∑@Ë #…@ #Z™nŸO…Û@ xO∑@Ë ˜EÛ. ’}Û∑µÛpO fÛ√{}@ fV‘…fLÛ@ﬁÛ√
#F}ÛY∏Oﬁ…Û #@xOﬁÛ@…@ #fÛ}@Ë Y∑ÛY∑— ”⁄oIÛ∑…⁄√ ˜@E⁄ #…⁄YÛ∑ _”—SxO∑o pOBÛ™_E— YÛ∑o— µ…Û_— #Z™nŸO…Û@ xO∑@Ë
˜EÛ. #√EﬁÛ√ w…pOB™…Û fV‘…fLÛ@ﬁÛ√ w_∆} wBÆo…Û ˜ @E⁄#Û@…@ ﬁ¥@Ë ”⁄oIÛ∑ pOBÛ™_E— YÛ∑o— E≠}Û∑ xO∑—, fÛ√{@} fV‘…fLÛ@ﬁÛ√
˜@E⁄#Û@…⁄√ IÛ∑o x@OŸOË⁄√ ©Â@ E@ EÛ∑_— #Z™nŸO…Û@ xO}Û™ ˜EÛ.
fV‘…fLÛ@…Û fV‘…fVxOÛ∑ #…⁄YÛ∑ w_‘Ë@∆o ﬁÛŸ@O fV‘…fL…Û fV‘…∏Oﬁ Ë«— E@…— YÛﬁ@ w…µ√A fVxOÛ∑ ﬁÛŸ@O (1)
ËA⁄QÂ_Ûµ— ﬁÛŸ@O (2) #…@ #wE ËA⁄QÂ_Ûµ— ﬁÛŸ@O (3) Y√GÛ#Û@ _Ûf∑— w…≈oÛEÛ@#@ pO∑@xO fV‘……Û fVxOÛ∑ w_B@ #Ûf@Ë
fVwE{Û∑ pOBÛ™_EÛ fLxOÛ@ E≠}Û∑ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û. fLxOÛ@ E≠}Û∑ xO∑EÛ @_Û ﬁ∞}⁄√ x@O x@OŸOËÛxO fV‘…Û@…Û fVxOÛ∑ w_B@ w…≈oÛEÛ@
…Û@>AfÛL ∑—E@ #Ë” f¤OEÛ ˜EÛ. fVÕE⁄E #F}ÛY _Ûwoƒ} [}_ÕZÛ #…@ #Z™BÛm w_∆}…Û@ ˜Û@}, fV‘……Û@ &˙∑ #Ûf_Û
w_ÚÛZ—S#@ xO∑_Û…— ﬁÛ…wYxO fV|∏O}Û #…@ &˙∑…— Ë√µÛ$…@ ◊}Û…ﬁÛ√ Ë$ ﬁÛ”™pOB™xOC—…— Y\{…Û ﬁ\QÂµ fV}Û@QÂx@O fV‘…fVxOÛ∑
#√”@ w…o™} EÛ∑[}Û@ ˜EÛ@. fV‘…fVxOÛ∑…— YÛﬁ@ QÂ@ E@ f∑—ÆÛ…Û fV‘…fLﬁÛ√ ﬁ¥@Ë ”⁄oIÛ∑ pOBÛ™_— YÛ∑o— E≠}Û∑ xO∑— #Z™nŸO…
xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}⁄√ ˜E⁄√.
fV‘…fLÛ@…Û fV‘…Û@…@ #fÛ}@Ë ”⁄oIÛ∑…— &w{EEÛ…⁄√ w_‘Ë@∆o xO∑_Û ﬁÛŸ@O w…≈oÛEÛ@#@ pO∑@xO fV‘… ﬁÛŸ@O pOBÛ™_@Ë
#f@wÆE ”⁄o ∑Q\Â xO∑EÛ fLxOÛ@ E≠}Û∑ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û. fLxOÛ@ E≠}Û∑ xO∑EÛ @_Û ﬁ∞}⁄√ x@O x@OŸOËÛxO fV‘…Û@…Û #f@wÆE ”⁄o w_B@
w…≈oÛEÛ@ …Û@>AfÛL ∑—E@ #Ë” f¤OEÛ ˜EÛ. #Û #√”@ ﬁÛ”™pOB™xOC—…— YÛZ@ {{Û™ xO∑— E@ﬁ…— Y\{…Û fVﬁÛo@ ”⁄oIÛ∑…—
&w{EEÛ #√”@ w…o™} EÛ∑[}Û@ ˜EÛ@. fV‘…∏Oﬁ…— YÛﬁ@ QÂ@ E@ f∑—ÆÛ…Û fV‘…fLﬁÛ√ #fÛ}@Ë ”⁄oIÛ∑ #…@ #f@wÆE ”⁄oIÛ∑
pOBÛ™_— YÛ∑o— E≠}Û∑ xO∑— #Z™nŸO… xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}⁄√ ˜E⁄√.
w_xOºf fV‘…Û@…Û w_‘Ë@∆oﬁÛ√ w_xOºf fV‘…Û@…⁄√ fVﬁÛo BÛ@A_Û w…pOB™…Û fV‘…fLÛ@ﬁÛ√ x@OŸOËÛ@ ”⁄oIÛ∑ A∑Û_EÛ x@OŸOËÛ
w_xOºf fV‘…Û@…@ ÕZÛ… ﬁ¥@Ë ©Â@ E@ pOBÛ™_E— YÛ∑o— E≠}Û∑ xO∑— w_xOºf fV‘…Û@…Û fVﬁÛo #√”@ #Z™nŸO… xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}⁄√ ˜E⁄√.
’}Û∑µÛpO w…pOB™…Û fV‘…fLÛ@ﬁÛ√ f\©ÂÛ}@Ë w_xOºf fV‘…Û@…⁄√ w_∆}_ÕE⁄, ˜@E⁄, fV‘…fVxOÛ∑ #…@ w_xOºf fV‘……Û@ &˙∑ #Ûf_Û
w_ÚÛZ—S#@ xO∑_Û…— ﬁÛ…wYxO fV|∏O}ÛﬁÛ√ YﬁÛ…EÛ QÂ¥_Û$ ©Â@ x@Oﬁ E@ pOBÛ™_E— YÛ∑o— E≠}Û∑ xO∑— #Z™nŸO……Û@ xO∑_ÛﬁÛ√
#Û[}Û ˜EÛ.
fV‘…fLÛ@ﬁÛ√ fV‘…Û@, Y\{…Û@…— IÛ∆Û E@ﬁQÂ fV‘…fL…Û Q⁄ÂpOÛ-Q⁄ÂpOÛ fÛYÛ#Û@ f∑ ﬁ¥@Ë fVwE{Û∑Û@ Ë«Ûo…Û Õ_TOfﬁÛ√
˜EÛ. QÂ@ Y—AÛ QÂ w_‘Ë@∆o xO∑E— _«E@ ◊}Û…ﬁÛ√ Ë@_Û}Û ˜EÛ.
_Ûwoƒ} [}_ÕZÛ…Û fV‘…fLÛ@ #√”@ w…≈oÛEÛ@ fÛY@Z— ﬁ¥@ËÛ fVwE{Û∑Û@…⁄√ _”—SxO∑o #…@ YÛ∑o—}… xO∑— ﬁÛw˜E—…⁄√
fÈZ®xO∑o #…@ #Z™nŸO… xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}⁄√ QÂ@ ˜_@ f©Â—…Û fVxO∑oﬁÛ√ #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û[}⁄√ ©Â@.
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fVxO∑o - 4V OV OV OV O
_Ûwoƒ} [}_ÕZÛ w_∆}…— ﬁÛw˜E—…⁄√ fÈZ<O∑o #…@ #Z™nŸO…⁄√ È O @ ™ O⁄ √ È O @ ™ O⁄ √ È O @ ™ O⁄ √ È O @ ™ O
4.1 fVÛÕEÛw_xOV OV OV OV O
fVÕE⁄E fVxO∑oﬁÛ√ w…pOB™…Û fÛ√{ fV‘…fLÛ@…⁄√ w_∆}_ÕE⁄ wYWEÛ, ˜@E⁄ wYWEÛ, fV‘…fVxOÛ∑, ”⁄oIÛ∑…— &w{EEÛ,
w_xOºf fV‘…Û@…⁄√ fVﬁÛo, fV‘…Û@ E@ﬁQÂ E@…— Y\{…Û…— IÛ∆Û…@ x@O±ßﬁÛ√ ∑Û«—…@ fVÛc} ﬁÛw˜E—…— ∑Q\Â#ÛE, fÈZ<O∑o #…@ E@…⁄√
#Z™nŸO… xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}⁄√ ©Â@. fVxO∑o - 3 ﬁÛ√ pOBÛ™_@Ë Y√BÛ@A… }Û@QÂ…Û ﬁ⁄QÂµ ˜@E⁄, fV‘…fVxOÛ∑, ”⁄oIÛ∑…— &w{EEÛ #…@
fV‘…Û@ E@ﬁQÂ E@…— Y\{…Û…— IÛ∆Û #Û {Û∑ ﬁ⁄ÒÛ#Û@ f∑ w…≈oÛEÛ@ fÛY@Z— fVwE{Û∑Û@ ﬁ@¥__ÛﬁÛ√ #Û[}Û ˜EÛ. w_∆}_ÕE⁄
#…@ ”⁄o_˙Û #@ µ@ ﬁ⁄ÒÛ#Û@ f∑ fV}Û@QÂx@O ﬁÛ”™pOB™xOC— E@ﬁQÂ w_∆} wBÆxOÛ@ YÛZ@ w_{Û∑oÛ xO∑— _”—SxO∑o xO∑@Ë ˜E⁄√.
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_”—SxO∑o          -          -          -          - 1-xO-1(5)
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4 #w”Vﬁ {\xO_o—          -          -          -          -          -
5 IÛ¤@O «∑—pO          -          -          -          -          -
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 ∏OﬁOOOO w_∆}_ÕE⁄⁄ ⁄⁄⁄ ﬁÛ{™™ ™™™ Q⁄ ÂËÛ$⁄⁄⁄⁄ ﬁÛ{™™ ™™™ Q⁄ ÂËÛ$⁄⁄⁄⁄ ﬁÛ{™™ ™™™
2002 2002 2003 2003 2004
1 Y√}Û@QÂ……Û@ #Z™,
Õ_TOf #…@ ËÆoÛ@          - 2-#(10)          - 2-µ(10)          -
2 YpO”È˜ÕZ…Û@ xO∑Û∑          -          -          -          - 2-#(10)
3 @¤OÛo 4-µ-2(2)          - 2-#(10)          -          -
f-#-I-4(2)          -          -          -          -
4 xOÛ@Ÿ@™OºY 4-µ-2(2) 4-#-4(3)          - 5-#-I-2(2) f-#-II-2(2)
5 ﬁ√¤O¥—          -          -          -          -          -
6 µ˜÷∑Û≈Ÿ§O—}
x√Of…— 2-#(1)          - f-#-II-4(2) 4-#-2(3)          -
x⁄OË ”⁄o         16         14         12         15         12
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 ∏OﬁOOOO w_∆}_ÕE⁄⁄ ⁄⁄⁄ ﬁÛ{™™ ™™™ Q⁄ ÂËÛ$⁄⁄⁄⁄ ﬁÛ{™™ ™™™ Q⁄ ÂËÛ$⁄⁄⁄⁄ ﬁÛ{™™ ™™™
2002 2002 2003 2003 2004
1 #Z™ #…@ ËÆoÛ@ f-µ-I-2(1) 2-µ(10) 2-µ(10) 2-µ(10) 2-µ(10)
f-µ-I-f(1)          -          - f-#-I-3(2)          -
2 fVxOÛ∑Û@ #…@ E@…Û@          - 4-µ-2(4) 4-µ-1(4) 5-#-II2(2) 4-µ-2(4)
ElÛ_E          - 4-µ-3(4)          -          -          -
3 Y∑xOÛ∑— «ÛE⁄√          -          -          - f-µ-II-3(1) f-#-I-4(2)
4 Y∑xOÛ∑— x√Of…— 2-µ(1) f-µ-II-2(1) f-µ-II-1(1)          -          -
5 ˜@∑ w…”ﬁ          -          -          -          -          -
x⁄OË ”⁄o         12         19         15         15         16
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 ∏OﬁOOOO w_∆}_ÕE⁄⁄ ⁄⁄⁄ ﬁÛ{™™ ™™™ Q⁄ ÂËÛ$⁄⁄⁄⁄ ﬁÛ{™™ ™™™ Q⁄ ÂËÛ$⁄⁄⁄⁄ ﬁÛ{™™ ™™™
2002 2002 2003 2003 2004
1 ˜@∑ &f}Û@w”EÛ…Û@ 2-xO(5)          - f-µ-I-2(1)          - 5-#-II-4(2)
ˆ}ÛË f-#-II-1(2)          -          -          -          -
2 ˜@∑ &f}Û@w”EÛ…Û
˜@E⁄#Û@          -          - 3-xO-2(5) 3-#-1(5)          -
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 ∏OﬁOOOO w_∆}_ÕE⁄⁄ ⁄⁄⁄ ﬁÛ{™™ ™™™ Q⁄ ÂËÛ$⁄⁄⁄⁄ ﬁÛ{™™ ™™™ Q⁄ ÂËÛ$⁄⁄⁄⁄ ﬁÛ{™™ ™™™
2002 2002 2003 2003 2004
1 #Z™ #…@ f-#-II-2(2) 5-#-I-2(2) f-#-I-4(2) f-#-II-3(2) f-#-1(2)
&pOÛ˜∑o          -          - f-µ-II2(1) f-µ-II-2(1)          -
         -          -          - f-µ-II-4(1)          -
2 ËÆoÛ@          -          - 4-#-4(3) 4-#-3(3) 4-#-1(3)
3 ﬁ˜b_ 4-#-4(3) 4-#-2(3)          -          -          -
4 fVxOÛ∑Û@          -          -          -          -          -
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”⁄o #…⁄∏Oﬁ@ 5, 5, 6, 7 #…@ 5 ©Â@. #Ûﬁ, µAÛO fV‘…fLÛ@ﬁÛ√ 8 ”⁄o xO∑EÛ #Û@©ÂÛ ”⁄o lÛ¥_@Ë ©Â@.
f@ŸOÛ #@xOﬁ ""Y√}⁄®E YÛ˜Y…Û fVxOÛ∑Û@''…@ w…pOB™…Û #@xOfo fV‘…fLﬁÛ√ ÕZÛ… ﬁ¥@Ë …Z—. #Ûﬁ, 4 f@ŸOÛ #@xOﬁÛ@ﬁÛ√Z—
1 f@ŸOÛ #@xOﬁ #@ŸOË@ x@O 25 ŸOxOÛ QÂ@ŸOËÛ@ IÛ” Ep≤O… #ÕfÈ‹} ∑·Û@ ©Â@.
f@ŸOÛ #@xOﬁ ""Y√}⁄®E YÛ˜Y…Û@ #Z™ #…@ &pOÛ˜∑o''…@ w…pOB™…Û µAÛ fV‘…fLÛ@ﬁÛ√ ÕZÛ… ﬁ¥@Ë ©Â@. E@Z— #Û f@ŸOÛ
#@xOﬁ…— #Û”Û˜— Y\{xO fY√pO”— Z$ Bx@O E@ﬁ ©Â@. #±} f@ŸOÛ #@xOﬁÛ@…— #Û_— #Û”Û˜— Y\{xO fY√pO”— Z$ Bx@O E@ﬁ …Z—.
E@ﬁQÂ µAÛ f@ŸOÛ #@xOﬁÛ@…— ∏OwﬁxO fY√pO”— Z$ Bx@O E@ﬁ …Z—.
YÛ∑o— 4.10ﬁÛ√ ""_@fÛ∑ A√AÛ…⁄√ xOÛ}Û™Ë}'' #@xOﬁ…Û w_∆}_ÕE⁄…⁄√ f@ŸOÛ #@xOﬁÛ@ﬁÛ√ w_IÛQÂ… pOBÛ™_@Ë ©Â@. f@ŸOÛ
#@xOﬁÛ@…— YÛﬁ@ w…pOB™…Û fÛ√{ fV‘…fLÛ@…Û «Û…ÛﬁÛ√ fV‘……Û@ ∏Oﬁ pOBÛ™_@Ë ©Â@ #…@ E@ fV‘……Û ”⁄o xOÛ≠>YﬁÛ√ pOBÛ™_@Ë ©Â@.
YÛ∑o— 4.10
_@fÛ∑ A√AÛ…⁄√ xOÛ}Û™Ë}@ √ ⁄ √ O ™@ √ ⁄ √ O ™@ √ ⁄ √ O ™@ √ ⁄ √ O ™  #@xOﬁ…Û w_∆}_ÕE⁄…⁄√ w…pOB™…Û fV‘…fLÛ@ﬁÛ√ ÕZÛ… #…@ ”⁄oIÛ∑@ O ⁄ ⁄ √ O ™ V @ √ @ ⁄@ O ⁄ ⁄ √ O ™ V @ √ @ ⁄@ O ⁄ ⁄ √ O ™ V @ √ @ ⁄@ O ⁄ ⁄ √ O ™ V @ √ @ ⁄
 ∏OﬁOOOO w_∆}_ÕE⁄⁄ ⁄⁄⁄ ﬁÛ{™™ ™™™ Q⁄ ÂËÛ$⁄⁄⁄⁄ ﬁÛ{™™ ™™™ Q⁄ ÂËÛ$⁄⁄⁄⁄ ﬁÛ{™™ ™™™
2002 2002 2003 2003 2004
1 #Z™ #…@ xOÛ}Û@™          -          -          -          -          -
2 xOÛ}Û™Ë}…Û xOÛ}Û@™ 3-#(10)          -          - 3-µ(10)          -
3 fL [}_˜Û∑
[}_ÕZÛ          - f-#-II-4(2) f-#-II-2(2) f-#-II-4(2) 4-#-3(3)
4 fL-[}_˜Û∑…⁄√
_”—SxO∑o          - 3-#(10) 3-#(10)          - 3-#(10)
5 lÛ$wË√” 4-µ-3(4) f-#-I-3(2) f-#-I-3(2) 4-µ-2(4) 3-xO(10)
f-µ-I-1(1)          - 5-µ-I-1(1)          -          -
6 lÛ$wË√”…⁄√
_”—SxO∑o          -          - 4-#-5(3)          -          -
7 xOÛ}Û™Ë}ﬁÛ√
}Û√wLxO YÛA…Û@ 4-#-3(3)          -          - 4-#-4(3)
x⁄OË ”⁄o         18         14         18         19         23
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YÛ∑o— 4.10 @EÛ xO˜— BxOÛ} x@O ""_@fÛ∑ - A√AÛ…⁄√ xOÛ}Û™Ë}'' #@xOﬁ…Û w_∆}_ÕE⁄…⁄ 7 f@ŸOÛ #@xOﬁÛ@ﬁÛ√ w_IÛQÂ…
Z}@Ë ©Â@. fV‘…fL…Û f|∑TOfﬁÛ√ #Û fVxO∑o…@ lÛ¥__ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ”⁄oIÛ∑ 12 ©Â@. QÂ@ﬁÛ√ w…≈oÛEÛ@…Û #wIfVÛ} fVﬁÛo@
w_xOºf fV‘…Û@…Û 40 ŸOxOÛ QÂ@ŸOËÛ ”⁄o &ﬁ@∑EÛ 17 ”⁄o ZÛ} ©Â@. ﬁÛ{™ - 2002 Z— ﬁÛ{™ - 2004 Y⁄A—…Û fÛ√{ fV‘…fLÛ@ﬁÛ√
ﬁ¥@Ë ”⁄o #…⁄∏Oﬁ@ 18, 14, 18, 19 #…@ 23 ©Â@. #Ûﬁ, w…pOB™…Û {Û∑ fV‘…fLÛ@ﬁÛ√ 17 ”⁄o xO∑EÛ _AÛ∑@ #…@ #@xO
fV‘…fLﬁÛ√ 17 ”⁄o xO∑EÛ #Û@©ÂÛ ”⁄o lÛ¥_@Ë ©Â@.
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YÛ∑o— 4.11
Y√{ÛË… #@xOﬁ…Û w_∆}_ÕE⁄…⁄√ w…pOB™…Û fV‘…fLÛ@ﬁÛ√ ÕZÛ… #…@ ”⁄oIÛ∑√ @ O ⁄ ⁄ √ O ™ V @ √ @ ⁄√ @ O ⁄ ⁄ √ O ™ V @ √ @ ⁄√ @ O ⁄ ⁄ √ O ™ V @ √ @ ⁄√ @ O ⁄ ⁄ √ O ™ V @ √ @ ⁄
 ∏OﬁOOOO w_∆}_ÕE⁄⁄ ⁄⁄⁄ ﬁÛ{™™ ™™™ Q⁄ ÂËÛ$⁄⁄⁄⁄ ﬁÛ{™™ ™™™ Q⁄ ÂËÛ$⁄⁄⁄⁄ ﬁÛ{™™ ™™™
2002 2002 2003 2003 2004
1 #Z™          -          -          -          -          -
2 fÛ}Û…Û Eb_Û@          - f-µ-I-f(1)          - f-µ-I-f(1)          -
3 Õ_TOf f-#-II-3(2) 4-#-1(3)          - f-#-I-4(2)          -
         - f-#-II-1(2)          -          -          -
4 Y√{ÛË…#@ xOËÛ,
w_GÛ… #…@          -          - f-#-I-2(2)          -          -
[}_YÛ}
5 Y√{ÛË……⁄√ ﬁ˜b_          -          -          -          -          -
6 Y√{ÛË… fV|∏O}Û…Û@
YÛﬁÛ±} ˆ}ÛË f-#-I-3(2) f-µ-I-2(1)          -          - 4-#-f(3)
7 Y√{ÛË……Û 3-xO(10)          -          - 3-xO(10) f-#-II-1(2)
nŸOxOÛ@ f-µ-I-4(1)          -          -          -          -
8 Y√{ÛË……Û fÛ}Û…Û          - 2-xO-2(5) f-µ-I-4(1)          - 1-xO-2(5)
w_ÕEÛ∑…Û@ fVÛZwﬁxO          - 3-µ(10)          -          - f-µ-I-4(1)
ˆ}ÛË
9 Y√{ÛË……— w_w_A 3-µ(10) 4-µ-1(4) 4-µ-2(4) 4-#-5(3) 3-µ(10)
YfÛŸO—#Û@          -          -          - 4-µ-3(4)          -
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#F}ÛY∏Oﬁ…Û #@xOﬁÛ@ﬁÛ√Z— w…pOB™…Û fV‘…fLÛ@ﬁÛ√ YﬁÛw_≈ŸO … ˜Û@} E@_Û f@ŸOÛ #@xOﬁÛ@…⁄√ fVﬁÛo.O @ O @ √ O ™ V @ √ O @ @ @ O @ O @ ⁄ √ VO @ O @ √ O ™ V @ √ O @ @ @ O @ O @ ⁄ √ VO @ O @ √ O ™ V @ √ O @ @ @ O @ O @ ⁄ √ VO @ O @ √ O ™ V @ √ O @ @ @ O @ O @ ⁄ √ V
∏ OﬁOOOO               #@xOﬁ@ O@ O@ O@ O x⁄ OË f@ŸOÛ #@xOﬁÛ@⁄ O @ O @ O @⁄ O @ O @ O @⁄ O @ O @ O @⁄ O @ O @ O @ Ep≤O… #ÕfÈ‹} f@ŸOÛ #@xOﬁÛ@≤ O È @ O @ O @≤ O È @ O @ O @≤ O È @ O @ O @≤ O È @ O @ O @
Y √ˆ}Û√√√√ Ÿ Ox O ÛO OO OO OO O
1 A√AÛ…— ÕZÛf…Û…Û fV‘…Û@ 5 1 20.00
2 ø$±ŸO ÕŸOÛøxO x√Of…—…— ∑{…Û 3 - 00.00
3 ø$±ŸO ÕŸOÛøxO x√Of…—…— A√AÛxOﬂ} ﬁ\¤O— 7 1 14.29
4 _ÛwoQÂ}-w_∆}xO [}_˜Û∑ 8 4 50.00
5 Y√}Û@QÂ… 6 1 16.67
6 ˜@∑ YÛ˜YÛ@ 5 1 20.00
7 ˜@∑ &f}Û@w”EÛ - Y@_Û#Û@ 3 - 00.00
8 Y√}⁄®E YÛ˜Y 4 1 25.00
9 _@fÛ∑-A√AÛ…⁄√ xOÛ}Û™Ë} 7 1 14.29
10 Y√{ÛË… 9 2 11.11
x⁄OË 57 12 21.05
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#F}ÛY xO∑— ˜_@ f©Â—…Û fV‘…fLﬁÛ√ QÂ@-E@ f@ŸOÛ #@xOﬁﬁÛ√Z— fV‘… f\©ÂÛB@ x@O …˜— E@_— fY√pO”— xO∑— Bx@O ©Â@.
w…pOB™…Û fV‘…fLÛ@ﬁÛ√ f@ŸOÛ #@xOﬁ…— ∏OwﬁxO x@O #Û”Û˜— Y\{xO fY√pO”— xO∑— BxOÛ} ©Â@ x@O x@Oﬁ ? E@ o_Û fVxO∑o-4…Û
ﬁ⁄ÒÛ@ - 4.3ﬁÛ√ ∑Q\Â xO∑@ËÛ fLxOÛ@…Û@ &f}Û@” xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û@ ˜EÛ@. fLxOÛ@ ›Û∑Û x@OŸOËÛ f@ŸOÛ #@xOﬁÛ@…— #Û”Û˜— Y\{xO #…@
x@OŸOËÛ f@ŸOÛ #@xOﬁÛ@…— ∏OwﬁxO fY√pO”— Z$ Bx@O E@ﬁ ©Â@. E@…Û@ #F}ÛY xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û@ ˜EÛ@.
YÛ∑o— 4.13ﬁÛ√ ∏OwﬁxO x@O #Û”Û˜—Y\{xO fY√pO”— Z$ Bx@O E@_Û f@ŸOÛ #@xOﬁÛ@…⁄ fVﬁÛo pOBÛ™_@Ë⁄ ©Â@.
YÛ∑o— 4.13
w…pOB™…Û fV‘…fLÛ@ﬁÛ√Z— ∏OwﬁxO x@ O #Û”Û˜— Y\{xO fY√pO”— Z$ Bx@O E@_Û f@ŸOÛ #@xOﬁÛ@…⁄√ fVﬁÛoO ™ V @ √ O O @ O \ O √ O @ O @ @ O @ O @ ⁄ √ VO ™ V @ √ O O @ O \ O √ O @ O @ @ O @ O @ ⁄ √ VO ™ V @ √ O O @ O \ O √ O @ O @ @ O @ O @ ⁄ √ VO ™ V @ √ O O @ O \ O √ O @ O @ @ O @ O @ ⁄ √ V
#Û”Û˜— Y\{xO fY√pO”—\ O √ O\ O √ O\ O √ O\ O √ O ∏OwﬁxO fY√pO”— Z$O O √ OO O √ OO O √ OO O √ O
∏ OﬁOOOO             #@xOﬁ@ O@ O@ O@ O x⁄ OË f@ŸOÛ #@xOﬁÛ@⁄ O @ O @ O @⁄ O @ O @ O @⁄ O @ O @ O @⁄ O @ O @ O @ Z$ Bx@O E@_Û f@ŸOÛ #@xOﬁÛ@@ O @ @ O @ O @@ O @ @ O @ O @@ O @ @ O @ O @@ O @ @ O @ O @ Bx@ O E@_Û f@ŸOÛ #@xOﬁÛ@@ O @ @ O @ O @@ O @ @ O @ O @@ O @ @ O @ O @@ O @ @ O @ O @
Y √ˆ}Û√√√√ Ÿ Ox O ÛO OO OO OO O Y √ˆ}Û√√√√ Ÿ Ox O ÛO OO OO OO O
1 A√AÛ…— ÕZÛf…Û…Û fV‘…Û@ 5 1 20.00 - 00.00
2 ø$±ŸO ÕŸOÛøxO x√Of…—…— ∑{…Û 3 1 33.00 - 00.00
3 ø$±ŸO ÕŸOÛøxO x√Of…—…— 7 1 14.29 - 00.00
A√AÛxOﬂ} ﬁ\¤O—
4 _ÛwoQÂ}-w_∆}xO [}_˜Û∑ 8 - - - 00.00
5 Y√}Û@QÂ… 6 - - 1 16.67
6 ˜@∑ YÛ˜YÛ@ 5 1 20.00 - 00.00
7 ˜@∑ &f}Û@w”EÛ - Y@_Û#Û@ 3 - 00.00 1 33.33
8 Y√}⁄®E YÛ˜Y 4 1 25.00 - 00.00
9 _@fÛ∑-A√AÛ…⁄√ xOÛ}Û™Ë} 7 1 14.29 - 00.00
10 Y√{ÛË… 9 1 11.11 1 11.11
x⁄OË 57 7 12.28 3 5.26
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E@ﬁ …Z—. µ@ #@xOﬁ #@_Û ©Â@ x@O QÂ@ﬁÛ√Z— ﬁÛL #@xO f@ŸOÛ #@xOﬁ…— ∏OwﬁxO fY√pO”— Z$ Bx@O E@ﬁ ©Â@. ©Â #@xOﬁ #@_Û ©Â@ x@O QÂ@ﬁÛ√Z—
ﬁÛL #@xO f@ŸOÛ #@xOﬁ…— #Û”Û˜— Y\{xO fY√pO”— Z$ Bx@O E@ﬁ ©Â@. #@xO #@xOﬁ #@_⁄√ ©Â@ x@O QÂ@ﬁÛ√Z— #@xO f@ŸOÛ #@xOﬁ…— ∏OwﬁxO
fY√pO”— #…@ #@xO f@ŸOÛ #@xOﬁ…— #Û”Û˜— Y\{xO fY√pO”— Z$ Bx@O E@ﬁ ©Â@. Yﬁ”V ∑—E@ @EÛ x⁄OË 57 f@ŸOÛ #@xOﬁÛ@ﬁÛ√Z— 7 f@ŸOÛ
#@xOﬁ…— #Û”Û˜— Y\{xO fY√pO”— Z$ Bx@O E@ﬁ ©Â@. QÂ@…— ŸOxOÛ_Û∑— x⁄OË f@ŸOÛ #@xOﬁ…Û Y√pOI™ﬁÛ√ 12.28 ŸOxOÛ ZÛ} ©Â@. E@ﬁQÂ 57
f@ŸOÛ #@xOﬁﬁÛ√Z— 3 f@ŸOÛ #@xOﬁ…— ∏OwﬁxO fY√pO”— Z$ Bx@O E@ﬁ ©Â@. QÂ@…— ŸOxOÛ_Û∑— x⁄OË f@ŸOÛ #@xOﬁ…Û Y√pOI™ﬁÛ√ 5.26 ŸOxOÛ
ZÛ} ©Â@.
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#F}ÛY∏Oﬁ…Û #@xOﬁÛ@ﬁÛ√Z— ﬁÛL GÛ…fVÛwcE…@ {xOÛYEÛ fV‘…Û@ QÂ ﬁ\xO_ÛﬁÛ√ #Û_@ EÛ@ YﬁQÂ #…@ &f}Û@QÂ……— xOÆÛ…⁄√
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f|∑»ÕZwEﬁÛ√ &f}Û@QÂ… xO∑_Û…— ÆﬁEÛ fVÛcE … xO∑— ˜Û@} E@…@ #Û fV‘… #Û_¤O_Û…Û@ …Z— #…@ YÛZ@ YÛZ@ E@o@ fVÛcE xO∑@Ë
GÛ…fVÛwcE #…@ YﬁQÂ…— xOÆÛ…⁄√ ﬁÛf… ZB@ …˜—>. #Ûﬁ pO∑@xO fV‘…fLﬁÛ√ #F}ÛY∏Oﬁ…Û µAÛ QÂ #@xOﬁÛ@ﬁÛ√Z— w_∆} wBÆo…Û
µAÛ QÂ ˜@E⁄#Û@…@ {xOÛYEÛ fV‘…Û@ ﬁ\xO_Û @$#@. EÛ@ QÂ w_ÚÛZ—S#@ fVÛcE xO∑@Ë GÛ… xOÆÛ…Û ﬁÛf……— [}ÛcEEÛ }Û@a} xO˜—
BxOÛ}.
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fV}Û@QÂx@O fV‘…fL…⁄ f|∑TOf, µÛ@¤™O YÛZ@…Û #√”E fL[}_˜Û∑ #…@ fVÛwÀxOÛ@…@ fV‘…fL n¤OE— _«E@ #fÛE— Y\{…Û#Û@…Û
fL ›Û∑Û _Ûwoƒ} [}_ÕZÛ…Û fV‘…fLÛ@ﬁÛ√ w_∆} wBÆo…Û ˜@E⁄#Û@…⁄√ fVﬁÛo o_Û fV}’… xO}Û@™. E@ﬁÛ√ #F}ÛY∏Oﬁ…Û
#@xOﬁÛ@…@ #Z_Û EÛ@ Yﬁ”V fV‘…fLﬁÛ√ ˜@E⁄#Û@ fVﬁÛo@ ”⁄oIÛ∑…— lÛ¥_o— xO∑— ˜Û@} E@_⁄ o_Û ﬁ¥@Ë …Z—. fV‘…fL…Û
f|∑TOfﬁÛ√ fV‘…fVxOÛ∑ #…⁄YÛ∑ ”⁄o…Û fVﬁÛo…Û@ QÂ &ºË@« ©Â@.
w…pOB™…Û fV‘…fLÛ@ﬁÛ√ #@xOﬁÛ@…@ ”⁄o lÛ¥_E— _«E@ w_∆} wBÆo…Û ˜@E⁄#Û@…Û IÛ∑oﬁÛ√ [}ÛcEEÛ x@O YﬁE⁄ËÛ
QÂ¥_Û$ ©Â@ x@O x@Oﬁ ? E@ o_Û w…pOB™…Û fÛ√{@} fV‘…fLÛ@…Û fV‘…Û@ f∑ w…≈oÛEÛ@…Û fVwE{Û∑Û@ ﬁÛ”_ÛﬁÛ√ #Û_@ËÛ. ˜@E⁄
#…⁄YÛ∑ _”—SxO∑o ﬁÛŸ@O fV‘…∏Oﬁ Ë«— E@…— YÛﬁ@ GÛ… fVÛ|cE ﬁÛŸ@O (1), YﬁQÂ ﬁÛŸ@O (2) #…@ &f}Û@QÂ… ﬁÛŸ@O (3)
Y√GÛ#Û@ _Ûf∑— fV‘…fLÛ@…Û pO∑@xO fV‘……Û ˜@E⁄#Û@ w_B@ w…≈oÛEÛ@#@ #Ûf@Ë fVwE{Û∑Û@ pOBÛ™_EÛ fLxOÛ@ E≠}Û∑ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û√.
QÂ@ f|∑wB≈ŸO - 7ﬁÛ√ ∑Q\Â xO}Û™ ©Â@. ﬁ¥@ËÛ fVwE{Û∑Û@ f∑Z—, fVZﬁ pO∑@xO fV‘…fLﬁÛ√ #F}ÛY∏Oﬁ…Û #@xOﬁÛ@…@ #fÛ}@Ë ˜@E⁄#Û@…⁄√
IÛ∑o EfÛY—  #Z™nŸO… xO}⁄] ˜E⁄√. ’}Û∑µÛpO fÛ√{@} fV‘…fLÛ@ﬁÛ√ #F}ÛY∏Oﬁ…Û #@xOﬁÛ@…@ #fÛ}@Ë Y∑ÛY∑— ”⁄oIÛ∑…⁄√ ˜@E⁄
#…⁄YÛ∑ _”—SxO∑o xO}⁄™ ˜E⁄√. #√E@ fÛ√{@} fV‘…fLÛ@ﬁÛ√ GÛ…fVÛwcE, YﬁQÂ #…@ &f}Û@QÂ……Û ˜@E⁄#Û@…⁄√ fVﬁÛo x@OŸOË⁄√ ©Â@ E@
EfÛY— w_‘Ë@∆o #…@ #Z™nŸO…Û@ xO}Û™ ˜EÛ.
fV‘…fLÛ@…Û w_xOºf fV‘…Û@ﬁÛ√ ˜@E⁄#Û@…— YﬁÛ…EÛ … QÂoÛEÛ fV}Û@QÂx@O fV‘…fLÛ@…⁄√ w_‘Ë@∆o w_xOºf fV‘…Û@ Yw˜E
xO}]⁄ ˜E⁄√.
YÛ∑o— 4.14ﬁÛ√ #F}ÛY∏Oﬁ…Û #@xOﬁÛ@…— YÛﬁ@ ﬁÛ{™-2002…Û fV‘…fLﬁÛ√ w_∆} wBÆo…Û xO}Û ˜@E⁄#Û@…@ x@OŸOËÛ
ŸOxOÛ ”⁄oIÛ∑ ﬁ¥@Ë ©Â@ E@ pOBÛ™_@Ë ©Â@. fV‘……Û ”⁄o xOÛ≠>YﬁÛ√ pOBÛ™_@Ë ©Â@.
YÛ∑o— 4.14
ﬁÛ{™-2002…Û fV‘…fLﬁÛ√ #F}ÛY∏Oﬁ…Û #@xOﬁÛ@…@ #fÛ}@Ë ”⁄oIÛ∑…⁄√ ˜@E⁄ #…⁄YÛ∑ _”—SxO∑o™ V √ O @ O @ @ @ ⁄ ⁄ √ @ ⁄ ⁄ S O™ V √ O @ O @ @ @ ⁄ ⁄ √ @ ⁄ ⁄ S O™ V √ O @ O @ @ @ ⁄ ⁄ √ @ ⁄ ⁄ S O™ V √ O @ O @ @ @ ⁄ ⁄ √ @ ⁄ ⁄ S O
∏ OﬁOOOO               #@xOﬁ@ O@ O@ O@ O GÛ… YﬁQÂ &f}Û@QÂ…@@@@ x ⁄ OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O
1 A√AÛ…— ÕZÛf…Û…Û fV‘…Û@ 66.67 (4) 33.33(2)         - 100(6)
2 ø$±ŸO ÕŸOÛøxO x√Of…—…— ∑{…Û 23.08 (3) 76.92 (10)         - 100 (13)
3 ø$±ŸO ÕŸOÛøxO x√Of…—…— 26.92 (7) 50.00 (13) 23.08 (6) 100 (26)
A√AÛxOﬂ} ﬁ\¤O—
4 _ÛwoQÂ}-w_∆}xO [}_˜Û∑         - 100.00 (10)         - 100 (10)
5 Y√}Û@QÂ… 12.50 (2) 62.50 (10) 25.00 (4) 100 (16)
6 ˜@∑ YÛ˜YÛ@ 16.67 (2) 83.33 (10)         - 100 (12)
7 ˜@∑ &f}Û@w”EÛ - Y@_Û#Û@         - 83.33 (10) 16.67 (2) 100 (12)
8 Y√}⁄®E YÛ˜Y         - 60.00 (3) 40.00 (2) 100 (5)
9 _@fÛ∑-A√AÛ…⁄√ xOÛ}Û™Ë} 5.55 (1) 72.22 (13) 22.22 (4) 100 (18)
10 Y√{ÛË… 12.00 (3) 40.00 (10) 48.00 (12) 100 (25)
x⁄OË 15.39 (22) 63.64 (91) 20.98 (30) 100 (14)
YÛ∑o— 4.14 f∑Z— @EÛ xO˜— BxOÛ} x@O ﬁÛ{™-2002…Û fV‘…fLﬁÛ√ #@xOﬁ 7 #…@ 8ﬁÛ√Z— GÛ……Û@ ˜@E⁄ {xOÛYEÛ@ #@xO
fo fV‘… f\©Â@Ë …Z—. YﬁQÂ…Û@ ˜@E⁄ {xOÛYEÛ fV‘…Û@ µAÛ QÂ #@xOﬁÛ@ﬁÛ√Z— f\©Â@Ë ©Â@. #@xOﬁ 1, 2, 4 #…@ 6 ﬁÛ√Z—
&f}Û@QÂ……Û@ ˜@E⁄ {xOÛYEÛ@ #@xOfo fV‘… f\©Â@Ë …Z—. Yﬁ”V fV‘…fLﬁÛ√ GÛ… {xOÛYEÛ fV‘…Û@…@ ﬁ¥@Ë ”⁄o 22 ©Â@. YﬁQÂ
{xOÛYEÛ fV‘…Û@…@ ﬁ¥@Ë ”⁄o 91 ©Â@. ƒ}Û∑@ &f}Û@QÂ… {xOÛYEÛ fV‘…Û@…@ ﬁ¥@Ë ”⁄o 30 ©Â@. #Ûﬁ, GÛ… #…@ &f}Û@QÂ…
{xOÛYEÛ fV‘…Û@…@ ﬁ¥@Ë ”⁄o xO∑EÛ YﬁQÂ {xOÛYEÛ fV‘…Û@…@ ﬁ¥@Ë ”⁄o noÛ _AÛ∑@ ©Â@.
YÛ∑o— 4.15ﬁÛ√ #F}ÛY∏Oﬁ…Û #@xOﬁÛ@…— YÛﬁ@ Q⁄ÂËÛ$-2002…Û fV‘…fLﬁÛ√ w_∆} wBÆo…Û xO}Û ˜@E⁄#Û@…@ x@OŸOËÛ
ŸOxOÛ ”⁄oIÛ∑ ﬁ¥@Ë ©Â@ E@ pOBÛ™_@Ë ©Â@. fV‘……Û ”⁄o xOÛ≠>YﬁÛ√ pOBÛ™_@Ë ©Â@.
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YÛ∑o— 4.15
Q⁄ÂËÛ$-2002…Û fV‘…fLﬁÛ√ #F}ÛY∏Oﬁ…Û #@xOﬁÛ@…@ #fÛ}@Ë ”⁄oIÛ∑…⁄√ ˜@E⁄ #…⁄YÛ∑ _”—SxO∑o⁄ V √ O @ O @ @ @ ⁄ ⁄ √ @ ⁄ ⁄ S O⁄ V √ O @ O @ @ @ ⁄ ⁄ √ @ ⁄ ⁄ S O⁄ V √ O @ O @ @ @ ⁄ ⁄ √ @ ⁄ ⁄ S O⁄ V √ O @ O @ @ @ ⁄ ⁄ √ @ ⁄ ⁄ S O
∏ OﬁOOOO             #@xOﬁ@ O@ O@ O@ O GÛ… YﬁQÂ &f}Û@QÂ…@@@@ x ⁄ OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O
1 A√AÛ…— ÕZÛf…Û…Û fV‘…Û@ 37.52 (3) 37.50 (3) 25.00 (2) 100 (8)
2 ø$±ŸO ÕŸOÛøxO x√Of…—…— ∑{…Û 16.67 (2) 83.33 (10)         - 100 (12)
3 ø$±ŸO ÕŸOÛøxO x√Of…—…— 20.00 (5) 72.00 (18) 8.00 (2) 100 (25)
A√AÛxOﬂ} ﬁ\¤O—
4 _ÛwoQÂ}-w_∆}xO [}_˜Û∑        -         - 100.00 (10) 100 (10)
5 Y√}Û@QÂ… 7.69 (1) 92.86 (13)         - 100 (14)
6 ˜@∑ YÛ˜YÛ@ 5.26 (1) 52.33 (10) 42.11 (8) 100 (19)
7 ˜@∑ &f}Û@w”EÛ - Y@_Û#Û@        - 100.00 (10)         - 100 (10)
8 Y√}⁄®E YÛ˜Y 40.00 (2) 60.00 (3)         - 100 (5)
9 _@fÛ∑-A√AÛ…⁄√ xOÛ}Û™Ë} 14.29 (2) 71.43 (10) 14.29 (2) 100 (14)
10 Y√{ÛË… 7.69 (2) 69.23 (18) 23.08 (6) 100 (26)
x⁄OË 12.59 (18) 66.43 (95) 20.98 (30) 100 (143)
YÛ∑o— 4.15 f∑Z— @EÛ xO˜— BxOÛ} x@O Q⁄ÂËÛ$-2002…Û fV‘…fLﬁÛ√ #@xOﬁ 4 #…@ 7ﬁÛ√Z— GÛ……Û@ ˜@E⁄ {xOÛYEÛ@
#@xO fo fV‘… f\©Â@Ë …Z—. #@xOﬁ  4 ﬁÛ√Z— YﬁQÂ…Û@ ˜@E⁄ {xOÛYEÛ@ #@xOfo fV‘… f\©Â@Ë …Z—. #@xOﬁ 2, 5, 7 #…@ 8 ﬁÛ√Z—
&f}Û@QÂ……Û@ ˜@E⁄ {xOÛYEÛ@ #@xOfo fV‘… f\©Â@Ë …Z—. Yﬁ”V fV‘…fLﬁÛ√ GÛ… {xOÛYEÛ fV‘…Û@…@ ﬁ¥@Ë ”⁄o 18 ©Â@. YﬁQÂ
{xOÛYEÛ fV‘…Û@…@ ﬁ¥@Ë ”⁄o 95 ©Â@. ƒ}Û∑@ &f}Û@QÂ… {xOÛYEÛ fV‘…Û@…@ ﬁ¥@Ë ”⁄o 30 ©Â@. #Ûﬁ, GÛ… #…@ &f}Û@QÂ…
{xOÛYEÛ fV‘…Û@…@ ﬁ¥@Ë ”⁄o xO∑EÛ YﬁQÂ {xOÛYEÛ fV‘…Û@…@ ﬁ¥@Ë ”⁄o noÛ _AÛ∑@ ©Â@.
YÛ∑o— 4.16ﬁÛ√ #F}ÛY∏Oﬁ…Û #@xOﬁÛ@…— YÛﬁ@ ﬁÛ{™-2003…Û fV‘…fLﬁÛ√ w_∆} wBÆo…Û xO}Û ˜@E⁄#Û@…@ x@OŸOËÛ
ŸOxOÛ ”⁄oIÛ∑ ﬁ¥@Ë ©Â@ E@ pOBÛ™_@Ë ©Â@. fV‘……Û ”⁄o xOÛ≠>YﬁÛ√ pOBÛ™_@Ë ©Â@.
YÛ∑o— 4.16
ﬁÛ{™-2003…Û fV‘…fLﬁÛ√ #F}ÛY∏Oﬁ…Û #@xOﬁÛ@…@ #fÛ}@Ë ”⁄oIÛ∑…⁄√ ˜@E⁄ #…⁄YÛ∑ _”—SxO∑o™ V √ O @ O @ @ @ ⁄ ⁄ √ @ ⁄ ⁄ S O™ V √ O @ O @ @ @ ⁄ ⁄ √ @ ⁄ ⁄ S O™ V √ O @ O @ @ @ ⁄ ⁄ √ @ ⁄ ⁄ S O™ V √ O @ O @ @ @ ⁄ ⁄ √ @ ⁄ ⁄ S O
∏ OﬁOOOO             #@xOﬁ@ O@ O@ O@ O GÛ… YﬁQÂ &f}Û@QÂ…@@@@ x ⁄ OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O
1 A√AÛ…— ÕZÛf…Û…Û fV‘…Û@ 50.00 (5) 50.00 (5)         - 100 (10)
2 ø$±ŸO ÕŸOÛøxO x√Of…—…— ∑{…Û 10.53 (2) 68.42 (13) 21.05 (4) 100 (19)
3 ø$±ŸO ÕŸOÛøxO x√Of…—…— 6.90 (2) 79.31 (23) 13.79 (4) 100 (29)
A√AÛxOﬂ} ﬁ\¤O—
4 _ÛwoQÂ}-w_∆}xO [}_˜Û∑ 9.09 90.91 (10)         - 100 (11)
5 Y√}Û@QÂ…         - 83.33 (10) 16.67 (2) 100 (12)
6 ˜@∑ YÛ˜YÛ@ 6.67 (1) 66.67 (10) 26.67 (4) 100 (15)
7 ˜@∑ &f}Û@w”EÛ - Y@_Û#Û@ 6.25 (1) 93.75 (15)         - 100 (16)
8 Y√}⁄®E YÛ˜Y 50.00 (3) 50.00 (3)         - 100 (6)
9 _@fÛ∑-A√AÛ…⁄√ xOÛ}Û™Ë} 5.55 (1) 83.33 (15) 11.11 (2) 100 (18)
10 Y√{ÛË… 14.29 (1) 28.57 (2) 57.14 (4) 100 (7)
x⁄OË 11.89 (17) 74.13 (106) 13.99 (20) 100 (143)
YÛ∑o— 4.16 f∑Z— @EÛ xO˜— BxOÛ} x@O ﬁÛ{™-2003…Û fV‘…fLﬁÛ√ #@xOﬁ 5ﬁÛ√Z— GÛ……Û@ ˜@E⁄ {xOÛYEÛ@ #@xOfo
fV‘… f\©Â@Ë …Z—. #@xOﬁ 1, 4, 7 #…@ 8ﬁÛ√Z— &f}Û@QÂ……Û@ ˜@E⁄ {xOÛYEÛ@ #@xOfo fV‘… f\©Â@Ë …Z—. Yﬁ”V fV‘…fLﬁÛ√
GÛ… {xOÛYEÛ fV‘…Û@…@ ﬁ¥@Ë ”⁄o 17 ©Â@. YﬁQÂ {xOÛYEÛ fV‘…Û@…@ ﬁ¥@Ë ”⁄o 106 ©Â@. ƒ}Û∑@ &f}Û@QÂ… {xOÛYEÛ fV‘…Û@…@
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ﬁ¥@Ë ”⁄o 20 ©Â@. #Ûﬁ, GÛ… #…@ &f}Û@QÂ… {xOÛYEÛ fV‘…Û@…@ ﬁ¥@Ë ”⁄o xO∑EÛ YﬁQÂ {xOÛYEÛ fV‘…Û@…@ ﬁ¥@Ë ”⁄o
noÛ _AÛ∑@ ©Â@.
YÛ∑o— 4.17ﬁÛ√ #F}ÛY∏Oﬁ…Û #@xOﬁÛ@…— YÛﬁ@ Q⁄ÂËÛ$-2003…Û fV‘…fLﬁÛ√ w_∆} wBÆo…Û xO}Û ˜@E⁄#Û@…@ x@OŸOËÛ
ŸOxOÛ ”⁄oIÛ∑ ﬁ¥@Ë ©Â@ E@ pOBÛ™_@Ë ©Â@. fV‘……Û ”⁄o xOÛ≠>YﬁÛ√ pOBÛ™_@Ë ©Â@.
YÛ∑o— 4.17
Q⁄ÂËÛ$-2003…Û fV‘…fLﬁÛ√ #F}ÛY∏Oﬁ…Û #@xOﬁÛ@…@ #fÛ}@Ë ”⁄oIÛ∑…⁄√ ˜@E⁄ #…⁄YÛ∑ _”—SxO∑o⁄ V √ O @ O @ @ @ ⁄ ⁄ √ @ ⁄ ⁄ S O⁄ V √ O @ O @ @ @ ⁄ ⁄ √ @ ⁄ ⁄ S O⁄ V √ O @ O @ @ @ ⁄ ⁄ √ @ ⁄ ⁄ S O⁄ V √ O @ O @ @ @ ⁄ ⁄ √ @ ⁄ ⁄ S O
∏ OﬁOOOO             #@xOﬁ@ O@ O@ O@ O GÛ… YﬁQÂ &f}Û@QÂ…@@@@ x ⁄ OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O
1 A√AÛ…— ÕZÛf…Û…Û fV‘…Û@ 16.67 (1) 83.33 (5)         - 100 (6)
2 ø$±ŸO ÕŸOÛøxO x√Of…—…— ∑{…Û 20.00 (3) 66.67 (10) 13.33 (2) 100 (15)
3 ø$±ŸO ÕŸOÛøxO x√Of…—…— 6.90 (2) 79.31 (23) 13.79 (4) 100 (29)
A√AÛxOﬂ} ﬁ\¤O—
4 _ÛwoQÂ}-w_∆}xO [}_˜Û∑ 16.67 (2) 83.33 (10)         - 100 (12)
5 Y√}Û@QÂ… 13.33 (2) 86.67 (13)         - 100 (15)
6 ˜@∑ YÛ˜YÛ@ 6.67 (1) 80.00 (12) 13.33 (2) 100 (15)
7 ˜@∑ &f}Û@w”EÛ - Y@_Û#Û@         - 100.00 (5)         - 100 (5)
8 Y√}⁄®E YÛ˜Y 28.57 (2) 71.43 (5)         - 100 (7)
9 _@fÛ∑-A√AÛ…⁄√ xOÛ}Û™Ë} 15.79 (3) 52.63 (10) 31.58 (6) 100 (19)
10 Y√{ÛË… 20.00 (4) 60.00 (12) 20.00 (4) 100 (20)
x⁄OË 13.99 (20) 73.43 (105) 12.59 (18) 100 (143)
YÛ∑o— 4.17 f∑Z— @EÛ xO˜— BxOÛ} x@O Q⁄ÂËÛ$-2003…Û fV‘…fLﬁÛ√ #@xOﬁ 7ﬁÛ√Z— GÛ……Û@ ˜@E⁄ {xOÛYEÛ@ #@xOfo
fV‘… f\©Â@Ë …Z—. #@xOﬁ 1, 4, 5, 7 #…@ 8ﬁÛ√Z— &f}Û@QÂ……Û@ ˜@E⁄ {xOÛYEÛ@ #@xOfo fV‘… f\©Â@Ë …Z—. Yﬁ”V fV‘…fLﬁÛ√
GÛ… {xOÛYEÛ fV‘…Û@…@ ﬁ¥@Ë ”⁄o 20 ©Â@. YﬁQÂ {xOÛYEÛ fV‘…Û@…@ ﬁ¥@Ë ”⁄o 105 ©Â@.  &f}Û@QÂ… {xOÛYEÛ fV‘…Û@…@
ﬁ¥@Ë ”⁄o 18 ©Â@. #Ûﬁ, GÛ… #…@ &f}Û@QÂ… {xOÛYEÛ fV‘…Û@…@ ﬁ¥@Ë ”⁄o xO∑EÛ YﬁQÂ {xOÛYEÛ fV‘…Û@…@ ﬁ¥@Ë ”⁄o
noÛ _AÛ∑@ ©Â@.
YÛ∑o— 4.18ﬁÛ√ #F}ÛY∏Oﬁ…Û #@xOﬁÛ@…— YÛﬁ@ ﬁÛ{™-2004…Û fV‘…fLﬁÛ√ w_∆} wBÆo…Û xO}Û ˜@E⁄#Û@…@ x@OŸOËÛ
ŸOxOÛ ”⁄oIÛ∑ ﬁ¥@Ë ©Â@ E@ pOBÛ™_@Ë ©Â@. fV‘……Û ”⁄o xOÛ≠>YﬁÛ√ pOBÛ™_@Ë ©Â@.
YÛ∑o— 4.18
Q⁄ÂËÛ$-2003…Û fV‘…fLﬁÛ√ #F}ÛY∏Oﬁ…Û #@xOﬁÛ@…@ #fÛ}@Ë ”⁄oIÛ∑…⁄√ ˜@E⁄ #…⁄YÛ∑ _”—SxO∑o⁄ V √ O @ O @ @ @ ⁄ ⁄ √ @ ⁄ ⁄ S O⁄ V √ O @ O @ @ @ ⁄ ⁄ √ @ ⁄ ⁄ S O⁄ V √ O @ O @ @ @ ⁄ ⁄ √ @ ⁄ ⁄ S O⁄ V √ O @ O @ @ @ ⁄ ⁄ √ @ ⁄ ⁄ S O
∏ OﬁOOOO               #@xOﬁ@ O@ O@ O@ O GÛ… YﬁQÂ &f}Û@QÂ…@@@@ x ⁄ OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O
1 A√AÛ…— ÕZÛf…Û…Û fV‘…Û@ 100.00 (1)         -         - 100 (1)
2 ø$±ŸO ÕŸOÛøxO x√Of…—…— ∑{…Û 26.32 (5) 52.63 (10) 21.05 (4) 100 (19)
3 ø$±ŸO ÕŸOÛøxO x√Of…—…— 24.14 (7) 62.07 (18) 13.79 (4) 100 (29)
A√AÛxOﬂ} ﬁ\¤O—
4 _ÛwoQÂ}-w_∆}xO [}_˜Û∑         - 83.33 (10) 16.67 (2) 100 (12)
5 Y√}Û@QÂ…         - 83.33 (10) 16.67 (2) 100 (12)
6 ˜@∑ YÛ˜YÛ@ 12.50 (20)         - 87.50 (14) 100 (16)
7 ˜@∑ &f}Û@w”EÛ - Y@_Û#Û@         - 60.00 (3) 40.00 (2) 100 (5)
8 Y√}⁄®E YÛ˜Y 40.00 (2) 60.00 (3)         - 100 (5)
9 _@fÛ∑-A√AÛ…⁄√ xOÛ}Û™Ë} 43.48 (10) 56.52 (13)         - 100 (23)
10 Y√{ÛË… 4.76 (1) 85.71 (18) 9.52 (2) 100 (21)
x⁄OË 19.57 (28) 59.44 (85) 20.98 (30) 100 (143)
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YÛ∑o— 4.18 f∑Z— @EÛ xO˜— BxOÛ} x@O ﬁÛ{™-2004…Û fV‘…fLﬁÛ√ #@xOﬁ 4, 5 #…@ 7ﬁÛ√Z— GÛ……Û@ ˜@E⁄ {xOÛYEÛ@
#@xOfo fV‘… f\©Â@Ë …Z—. #@xOﬁ 1 #…@ 6ﬁÛ√Z— YﬁQÂ…Û@ ˜@E⁄ {xOÛYEÛ@ #@xOfo fV‘… f\©Â@Ë …Z—. #@xOﬁ 1, 8 #…@ 9
ﬁÛ√Z— &f}Û@QÂ……Û@ ˜@E⁄ {xOÛYEÛ@ #@xO fo fV‘… f\©Â@Ë …Z—. Yﬁ”V fV‘…fLﬁÛ√ GÛ… {xOÛYEÛ fV‘…Û@…@ ﬁ¥@Ë ”⁄o 28 ©Â@.
YﬁQÂ {xOÛYEÛ fV‘…Û@…@ ﬁ¥@Ë ”⁄o 85 ©Â@. &f}Û@QÂ… {xOÛYEÛ fV‘…Û@…@ ﬁ¥@Ë ”⁄o 30 ©Â@. #Ûﬁ, GÛ… #…@ &f}Û@QÂ…
{xOÛYEÛ fV‘…Û@…@ ﬁ¥@Ë ”⁄o xO∑EÛ YﬁQÂ {xOÛYEÛ fV‘…Û@…@ ﬁ¥@Ë ”⁄o noÛ _AÛ∑@ ©Â@.
YÛ∑o— 4.19ﬁÛ√ w…pOB™…Û fV‘…fLÛ@ﬁÛ√ #F}ÛY∏Oﬁ…Û #@xOﬁÛ@…@ #fÛ}@Ë ”⁄oIÛ∑…⁄√ ˜@E⁄ #…⁄YÛ∑ _”—SxO∑o xO∑@Ë
©Â@. #@xOﬁ…— YÛﬁ@ w_∆}wBÆo…Û ˜@E⁄#Û@…@ ﬁ¥@Ë Y∑ÛY∑— ”⁄oIÛ∑ ŸOxOÛﬁÛ√ pOBÛ™_@Ë ©Â@ #…@ Y∑@∑ÛB ”⁄o xOÛ≠>YﬁÛ√ pOBÛ™_@Ë
©Â@.
YÛ∑o— 4.19
w…pOB™…Û fV‘…fLÛ@ﬁÛ√ #F}ÛY∏Oﬁ…Û #@xOﬁÛ@…@ #fÛ}@Ë Y∑ÛY∑— ”⁄oIÛ∑…⁄√ ˜@E⁄ #…⁄YÛ∑ _”—SxO∑oO ™ V @ √ O @ O @ @ @ ⁄ ⁄ √ @ ⁄ ⁄ S OO ™ V @ √ O @ O @ @ @ ⁄ ⁄ √ @ ⁄ ⁄ S OO ™ V @ √ O @ O @ @ @ ⁄ ⁄ √ @ ⁄ ⁄ S OO ™ V @ √ O @ O @ @ @ ⁄ ⁄ √ @ ⁄ ⁄ S O
∏ OﬁOOOO             #@xOﬁ@ O@ O@ O@ O GÛ… YﬁQÂ &f}Û@QÂ…@@@@ x ⁄ OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O
1 A√AÛ…— ÕZÛf…Û…Û fV‘…Û@ 45.16 (2.8) 48.39 (3) 6.45 (0.4) 100 (6.2)
2 ø$±ŸO ÕŸOÛøxO x√Of…—…— ∑{…Û 19.23 (3) 67.95 (10.6) 12.82 (2) 100 (15.6)
3 ø$±ŸO ÕŸOÛøxO x√Of…—…— 16.67 (4.6) 68.84 (19) 14.49 (4) 100 (27.6)
A√AÛxOﬂ} ﬁ\¤O—
4 _ÛwoQÂ}-w_∆}xO [}_˜Û∑ 5.46 (0.6) 72.73 (8) 21.82 (2.4) 100 (11)
5 Y√}Û@QÂ… 7.25 (1) 81.16 (11.2) 11.59 (1.6) 100 (13.8)
6 ˜@∑ YÛ˜YÛ@ 9.09 (1.4) 54.55 (8.4) 36.36 (5.6) 100 (15.4)
7 ˜@∑ &f}Û@w”EÛ - Y@_Û#Û@ 2.08 (0.2) 89.57 (8.6) 8.33 (0.8) 100 (9.6)
8 Y√}⁄®E YÛ˜Y 32.14 (1.8) 60.71 (3.4) 7.14 (0.4) 100 (5.6)
9 _@fÛ∑-A√AÛ…⁄√ xOÛ}Û™Ë} 18.48 (3.4) 66.30 (12.2) 15.22 (2.8) 100 (18.4)
10 Y√{ÛË… 11.11 (2.2) 60.61 (12) 28.28 (5.6) 100 (19.8)
x⁄OË 14.69 (21) 67.41 (96.4) 17.90 (25.6) 100 (143)
YÛ∑o— 4.19 …Û #F}ÛY f∑Z— ﬁÛË\ﬁ f¤@O ©Â@ x@O w…pOB™…Û fÛ√{@} fV‘…fLÛ@ﬁÛ√ w_∆} wBÆo…Û ˜@E⁄#Û@ GÛ…,
YﬁQÂ #…@ &f}Û@QÂ……@ ﬁ¥@Ë Y∑@∑ÛB ”⁄oIÛ∑ #…⁄∏Oﬁ@ 21, 96.4 #…@ 25.6 ©Â@. QÂ@ ŸOxOÛ_Û∑—…— ‚w≈ŸO#@ 14.69,
67.41 #…@ 17.90 ŸOxOÛ ZÛ} ©Â@. E@…Û f∑Z— xO˜— BxOÛ} x@O YﬁQÂ…Û@ ˜@E⁄ {xOÛYEÛ fV‘…Û@…⁄√ fVﬁÛo _AÛ∑@ ©Â@.
w…pOB™…Û fV‘…fLÛ@ﬁÛ√ GÛ… fVÛwcE…Û@ ˜ @E⁄ {xOÛYEÛ fV‘…Û@…Û Y∑@∑ÛB ”⁄o…Û fVﬁÛo…Û@ w_ÕEÛ∑ #F}ÛY∏Oﬁ…Û #@xOﬁÛ@ﬁÛ√
2.08 ŸOxOÛZ— 45.16 ŸOxOÛ ©Â@. YÛ≠Z— #Û@©⁄Â fVﬁÛo #@xOﬁ 7ﬁÛ√ 2.08 ŸOxOÛ ©Â@. ƒ}Û∑@ YÛ≠Z— _A⁄ fVﬁÛo #@xOﬁ 1 ﬁÛ√
45.16 ŸOxOÛ ©Â@. YﬁQÂ…Û@ ˜@E⁄ {xOÛYEÛ fV‘…Û@…Û Y∑@∑ÛB ”⁄o…Û fVﬁÛo…Û@ w_ÕEÛ∑ 48.39 ŸOxOÛZ— 89.56 ŸOxOÛ ©Â@.
YÛ≠Z— #Û@©⁄Â fVﬁÛo #@xOﬁ 1 ﬁÛ√ 48.39 ŸOxOÛ ©Â@. ƒ}Û∑@ YÛ≠Z— _A⁄ fVﬁÛo #@xOﬁ 7ﬁÛ√ 89.58 ŸOxOÛ ©Â@. &f}Û@QÂ……Û@ ˜@E⁄
{xOÛYEÛ fV‘…Û@…Û Y∑@∑ÛB ”⁄o…Û fVﬁÛo…Û@ w_ÕEÛ∑ 6.45 ŸOxOÛZ— 36.36 ŸOxOÛ ©Â@. YÛ≠Z— #Û@©⁄Â fVﬁÛo #@xOﬁ 1 ﬁÛ√
6.45 ŸOxOÛ ©Â@. ƒ}Û∑@ YÛ≠Z— _A⁄ fVﬁÛo #@xOﬁ 6ﬁÛ√ 36.36 ŸOxOÛ ©Â@.
w…pOB™…Û fV‘…fLÛ@ﬁÛ√ #F}ÛY∏Oﬁ…Û #@xOﬁÛ@…@ #fÛ}@Ë ”⁄oIÛ∑…⁄√ ˜ @E⁄ #…⁄YÛ∑ w_‘Ë@∆o xO}⁄]. f∑√E⁄ fÛ{@} fV‘…fLÛ@ﬁÛ√
w_∆} wBÆo…Û ˜@E⁄#Û@…⁄√ IÛ∑o fV‘…fLÛ@…Û E⁄Ë…Û’ﬁxO #F}ÛY ﬁÛŸ@O QÂTO∑— ©Â@. ®}Û fV‘…fLﬁÛ√ w_∆} wBÆo…Û xO}Û
˜@E⁄…@ x@OŸOËÛ fVﬁÛoﬁÛ√ IÛ∑o ﬁ¥@Ë ©Â@. #…@ #Û ˜@E⁄#Û@…Û IÛ∑oﬁÛ√ x@O_Û l@∑lÛ∑ ZÛ} ©Â@. E@ o_⁄√ #”’}…⁄√ ©Â@.
YÛ∑o— 4.20ﬁÛ√ w…pOB™…Û fV‘…fLÛ@ﬁÛ√ w_∆} wBÆo…Û ˜@E⁄#Û@…@ ﬁ¥@Ë IÛ∑o…Û E⁄Ë…Û’ﬁxO #F}ÛY…— w_”EÛ@
#Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_— ©Â@.
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YÛ∑o— 4.20
w…pOB™…Û fV‘…fLÛ@ﬁÛ√ w_∆} wBÆo…Û ˜@E⁄#Û@…@ #fÛ}@Ë ”⁄oIÛ∑…⁄√ fVﬁÛoO ™ V @ √ @ ⁄ @ @ @ ⁄ ⁄ √ VO ™ V @ √ @ ⁄ @ @ @ ⁄ ⁄ √ VO ™ V @ √ @ ⁄ @ @ @ ⁄ ⁄ √ VO ™ V @ √ @ ⁄ @ @ @ ⁄ ⁄ √ V
˜@E⁄#Û@      @ ⁄ @@ ⁄ @@ ⁄ @@ ⁄ @ →         GÛ…        YﬁQÂ       &f}Û@QÂ…@@@@       x⁄ OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O
fV‘…fLÛ@  V @V @V @V @  ↓ ”⁄o⁄⁄⁄⁄ Ÿ Ox O ÛO OO OO OO O ” ⁄o⁄⁄⁄⁄  ŸOxOÛO OO OO OO O ” ⁄o⁄⁄⁄⁄   ŸOxOÛO OO OO OO O ” ⁄o⁄⁄⁄⁄ Ÿ Ox O ÛO OO OO OO O
ﬁÛ{™ - 2002™™™™ 22 15.39 91 63.64 30 20.98 143 100
Q⁄ÂËÛ$ - 2002⁄⁄⁄⁄ 18 12.59 85 66.43 30 20.98 143 100
ﬁÛ{™ - 2003™™™™ 17 11.89 106 74.13 20 13.99 143 100
Q⁄ÂËÛ$ - 2003⁄⁄⁄⁄ 20 13.99 105 73.43 18 12.59 143 100
ﬁÛ{™ - 2004™™™™ 28 19.57 85 59.44 30 20.98 143 100
Y∑@∑ÛB@@@@ 21 14.69 96.4 67.41 25.6 17.90 143 100
YÛ∑o— 4.20 …Û #F}ÛY f∑Z— ﬁÛË\ﬁ f¤@O ©Â@ x@O ﬁÛ{™-2002Z— ﬁÛ{™ - 2005 Y⁄A—…Û fV‘…fLÛ@ﬁÛ√ GÛ…
fVÛwcE…Û ˜@E⁄…@ {xOÛYEÛ fV‘…Û@…⁄√ fVﬁÛo #…⁄∏Oﬁ@ 15.39, 12.59, 11.89, 13.99 #…@ 19.58 ŸOxOÛ ©Â@. QÂ@ Y∑@∑ÛB
14.69 ŸOxOÛ ZÛ} ©Â@. YﬁQÂ…Û ˜@E⁄…@ {xOÛYEÛ fV‘…Û@…⁄√ fVﬁÛo #…⁄∏Oﬁ@ 63.64, 66.43, 74.13, 73.43 #…@
59.44 ŸOxOÛ ©Â@. QÂ@ Y∑@∑ÛB 67.41 ŸOxOÛ ZÛ} ©Â@. &f}Û@QÂ……Û ˜@E⁄…@ {xOÛYEÛ fV‘…Û@…⁄√ fVﬁÛo #…⁄∏Oﬁ@ 20.98, 20.98,
13.99, 12.59 #…@ 20.98 ŸOxOÛ ©Â@. QÂ@ Y∑@∑ÛB 17.90 ŸOxOÛ ZÛ} ©Â@. ˜@E⁄#Û@…Û IÛ∑o…— ‚w≈ŸO#@ @$#@ EÛ@ YﬁQÂ…Û
˜@E⁄…@ YÛ≠Z— _AÛ∑@ ”⁄oIÛ∑ ﬁ¥@Ë ©Â@. GÛ… fVÛwcE…Û ˜@E⁄…@ YÛ≠Z— #Û@©ÂÛ@ ”⁄oIÛ∑ ﬁ¥@Ë ©Â@. _Ûwoƒ} [}_ÕZÛ QÂ@_Û
w_∆}ﬁÛ√ YﬁQÂ…Û ˜@E⁄…⁄√ fVﬁÛo ZÛ@¤⁄√O _AÛ∑@ ˜Û@} E@ Yﬁu BxOÛ}. f∑√E⁄ w…pOB™…Û fV‘…fLÛ@ﬁÛ√ YﬁQÂ…Û ˜@E⁄…⁄√ fVﬁÛo no⁄
_AÛ∑@ ﬁÛË\ﬁ fg⁄√ ©Â@. QÂ@…@ f|∑oÛﬁ@ w_∆} wBÆo…Û ˜@E⁄#Û@…— [}ÛcEEÛ fo @«ﬁÛ} ©Â@. #@xOﬁpO—sO E@ﬁQÂ fV‘…pO—sO ”⁄o
lÛ¥_o—ﬁÛ√ noÛ ﬁÛ@ŸOÛ fVﬁÛoﬁÛ√ #YﬁÛ…EÛ @_Û ﬁ¥— ©Â@. #Û w…pOB™…Û fV‘…fLÛ@ﬁÛ√ w_∆} wBÆo…Û ˜ @E⁄#Û@…Û IÛ∑o…—
∑Q⁄Â#ÛE #ÛË@« 4.1ﬁÛ√ xO∑— ©Â@.
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#ÛË@« 4.1 f∑Z— xO˜— BxOÛ} x@O w…pOB™…Û fV‘…fLﬁÛ√ w_∆} wBÆo…Û ˜@E⁄#Û@…Û@ IÛ∑o…— ‚w≈ŸO#@ #F}ÛY xO∑EÛ
ﬁÛË\ﬁ f¤@O ©Â@ x@O ˜@E⁄#Û@…Û IÛ∑o…Û fVﬁÛoﬁÛ√ f|∑_E™… #√”@ xOÛ@$ …Û@>AfÛL fV_Û˜Û@ @_Û ﬁ¥EÛ …Z—.
4.6 fV‘…fVxOÛ∑ fVﬁÛo@ fV‘…fLÛ@…⁄ √ fÈZ<O∑oV V O V @ V @ ⁄ √ È OV V O V @ V @ ⁄ √ È OV V O V @ V @ ⁄ √ È OV V O V @ V @ ⁄ √ È O
xOÛ@$fo wBÆo fV|∏O}Û…@ #√E@ E@…⁄√ Y_™”VÛ˜— ﬁ\º}Û√xO… ZÛ} E@ QÂTO∑— ©Â@. w_ÚÛZ—S QÂ@ x√O$ B—ˆ}Û ©Â@, E@…⁄√ ﬁÛf… µ@-
Lo ÕE∑@ xO∑— BxOÛ}. E@o@ ﬁ@¥_@Ë GÛ……— ≥√¤OÛ$ #…@ w_Bp≤OEÛ {xOÛY— BxOÛ}. E@…— Õ_ÛwI[}»®E #…@ #wIfVÛ}Û@ o—
BxOÛ} #…@ E@o@ fVÛcE xO∑@Ë GÛ……Û@ [}Ûf fo {xOÛY— BxOÛ}. @ #Û Lo@} fVxOÛ∑@ ﬁ\º}Û√xO… xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ EÛ@ QÂ E@ Y_™”VÛ˜—
ﬁ\º}Û√xO… xO˜@_Û}. #Û_Û Y_Û™”—o ﬁ\º}Û√xO… ﬁÛŸ@O w_w_A fVxOÛ∑…Û fV‘…Û@…Û@ &f}Û@” xO∑_Û@ @$#@. YÛﬁÛ±}Er fV‘…fLﬁÛ√
Lo fVxOÛ∑…Û (1) w…µ√A fVxOÛ∑ (2) Ën⁄QÂ_Ûµ— #…@ (3) #wE Ën⁄QÂ_Ûµ—/#…Û’ﬁËÆ—/_ÕE⁄ËÆ— fV‘…Û@…Û@ &f}Û@”
ZÛ} ©Â@.
fVÕE⁄E Y√BÛ@A…ﬁÛ√ fV‘…fLÛ@…Û w_‘Ë@∆o ﬁÛŸ@O w…≈oÛEÛ@ fÛY@Z— fV‘…fVxOÛ∑ #√”@ fVwE{Û∑Û@ ﬁÛ”_ÛﬁÛ√ #Û_@ËÛ.
ﬁ¥@ËÛ fVwE{Û∑Û@ f∑Z— fV‘…fL…Û pO∑@xO fV‘……— YÛﬁ@ f√pO∑ w…≈oÛEÛ@…Û fVwE{Û∑Û@ pOBÛ™_— fÛ√{@} fV‘…fLÛ@…Û fÛ√{ fLxOÛ@
E≠}Û∑ xO∑@ËÛ QÂ@ f|∑wB≈ŸO - 8 ﬁÛ√ ∑Q\Â xO∑@Ë ©Â@. fVÛcE ﬁÛw˜E—…⁄√ fÈZ<O∑o #˜—> #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ©Â@, fV‘…fVxOÛ∑…Û w…o™}
#√”@ w…≈oÛEÛ@ ƒ}Û√ …Û@>AfÛL ∑—E@ #Ë” f¤OEÛ ˜EÛ ’}Û√ fV}Û@QÂx@O ﬁÛ”™pOB™xOC— YÛZ@ {{Û™ xO∑— w…o™} EÛ∑_@Ë ©Â@.
fV‘…fLÛ@…Û w_xOºf fV‘…Û@ﬁÛ√ fV‘…fVxOÛ∑…— YﬁÛ…EÛ QÂoÛEÛ fV}Û@QÂx@O fV‘…fLÛ@…⁄√ w_‘Ë@∆o w_xOºf fV‘…Û@ Yw˜E
xO∑@Ë ©Â@.
YÛ∑o— 4.21ﬁÛ√ fV‘…fLÛ@…Û fV‘…fVxOÛ∑…⁄√ fVﬁÛo o_Û fV’}@xO fV‘… fVxOÛ∑…@ lÛ¥__ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ”⁄o #…@ E@…—
ŸOxOÛ_Û∑— pOBÛ™_@Ë ©Â@.
YÛ∑o— 4.21
w…pOB™…Û fV‘…fLÛ@…⁄√ fV‘…fVxOÛ∑ #…⁄YÛ∑ _”—SxO∑oO ™ V @ ⁄ √ V V O ⁄ S OO ™ V @ ⁄ √ V V O ⁄ S OO ™ V @ ⁄ √ V V O ⁄ S OO ™ V @ ⁄ √ V V O ⁄ S O
fV‘…fVxOÛ∑  V V OV V OV V OV V O →  w…µ√A fVxOÛ∑√ V O√ V O√ V O√ V O   Ën⁄QÂ_Ûµ—⁄⁄⁄⁄ #wE Ën⁄QÂ_Ûµ—⁄⁄⁄⁄        x⁄ OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O
fV‘…fLÛ@    V @V @V @V @ ↓ ”⁄o⁄⁄⁄⁄ Ÿ Ox O ÛO OO OO OO O ” ⁄o⁄⁄⁄⁄  ŸOxOÛO OO OO OO O ” ⁄o⁄⁄⁄⁄   ŸOxOÛO OO OO OO O ” ⁄o⁄⁄⁄⁄ Ÿ Ox O ÛO OO OO OO O
ﬁÛ{™ - 2002™™™™ 90 62.94 27 18.88 26 18.18 143 100
Q⁄ÂËÛ$ - 2002⁄⁄⁄⁄ 90 62.94 27 18.88 26 18.18 143 100
ﬁÛ{™ - 2003™™™™ 90 62.94 27 18.88 26 18.18 143 100
Q⁄ÂËÛ$ - 2003⁄⁄⁄⁄ 90 62.94 27 18.88 26 18.18 143 100
ﬁÛ{™ - 2004™™™™ 90 62.94 27 18.88 26 18.18 143 100
Y∑@∑ÛB@@@@ 90 62.94 27 18.88 26 18.18 143 100
YÛ∑o— 4.21…Û #F}ÛY f∑Z— ﬁÛË\ﬁ f¤@O ©Â@ x@O ﬁÛ{™-2002 Z— ﬁÛ{™-2004 Y⁄A—…Û pO∑@xO fV‘…fLﬁÛ√ w…µ√A
fVxOÛ∑…Û fV‘…Û@…@ lÛ¥_@Ë ”⁄o 90 ©Â@. QÂ@ Y∑@∑ÛB 62.94 ŸOxOÛ ZÛ} ©Â@. Ën⁄QÂ_Ûµ— fVxOÛ∑…Û fV‘…Û@…@ pO∑@xO fV‘…fLﬁÛ√ 27
”⁄o lÛ¥_@Ë ©Â@. QÂ@ Y∑@∑ÛB 18.88 ŸOxOÛ ZÛ} ©Â@. #wE Ën⁄QÂ_Ûµ— fVxOÛ∑…Û fV‘…Û@…@ pO∑@xO fV‘…fLﬁÛ√ 26 ”⁄o lÛ¥_@Ë
©Â@. QÂ@ Y∑@∑ÛB 18.18 ŸOxOÛ ZÛ} ©Â@.
fV‘…fL…Û f|∑TOf…Û@ #F}ÛY xO∑EÛ pO∑@xO fV‘…fVxOÛ∑…@ QÂ@ ”⁄o lÛ¥_@Ë ©Â@. E@ŸOËÛ QÂ ”⁄o…⁄√ fVﬁÛo pO∑ _∆@™ QÂ¥_Û}@Ë
©Â@. #ÛZ— fV‘…fVxOÛ∑…Û Y√pOI™ﬁÛ√ xO˜— BxOÛ} x@O fV‘…fLÛ@ fV‘…fL…Û f|∑TOf ﬁ⁄QÂµ xOÛJO_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. w…pOB™…Û fV‘…fLÛ@ﬁÛ√
fV‘…fVxOÛ∑…Û fVﬁÛo…— ∑Q\Â#ÛE #ÛË@« 4.2ﬁÛ√ xO∑— ©Â@.
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ﬁÛ{™-'03 Q⁄ÂËÛ$-'03 ﬁÛ{™-'04ﬁÛ{™-'02 Q⁄ÂËÛ$-'02fV‘…fL…⁄√
f|∑TOf
#ÛË@« 4.2 r w…pOB™…Û fV‘…fLÛ@ﬁÛ√ fV‘…fVxOÛ∑…⁄√ fVﬁÛo@ O ™ V @ √ V V O ⁄ √ V@ O ™ V @ √ V V O ⁄ √ V@ O ™ V @ √ V V O ⁄ √ V@ O ™ V @ √ V V O ⁄ √ V
#ÛË@« 4.2 f∑Z— xO˜— BxOÛ} x@O w…pOB™…Û fV‘…fLÛ@ﬁÛ√ w…µ√A fVxOÛ∑, Ën⁄QÂ_Ûµ— #…@ #wE Ën⁄QÂ_Ûµ— fV‘…Û@…⁄√
fVﬁÛo fV‘…fL…Û f|∑TOf #…⁄YÛ∑ QÂ¥_Û}⁄√ ©Â@.
4.7 w…pOB™…Û fV‘…fLÛ@ﬁÛ√ fV‘…Û@…@ lÛ¥__ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ”⁄oIÛ∑…— &w{EEÛ…⁄√ w_‘Ë@∆oO ™ V @ √ V @ @ √ @ ⁄ ⁄ √ @O ™ V @ √ V @ @ √ @ ⁄ ⁄ √ @O ™ V @ √ V @ @ √ @ ⁄ ⁄ √ @O ™ V @ √ V @ @ √ @ ⁄ ⁄ √ @
˜@∑ f∑—ÆÛ#Û@…Û fV‘…fLÛ@ ﬁÛŸ@O f∑—ÆÛ Ë@…Û∑ µÛ@¤™O x@O }⁄w…_wY™ŸO— QÂ@ E@ w_∆}…Û fV‘…fL ﬁÛŸ@O ”⁄o fVpOÛ… }Û@QÂ…Û
…<O— xO∑EÛ ˜Û@} ©Â@. #Û ”⁄o fVpOÛ… }Û@QÂ…Û ﬁ⁄QÂµ fV‘…fLÛ@ E≠}Û∑ ZEÛ ˜Û@} ©Â@. f∑√E⁄ #@ ”⁄o fVpOÛ… }Û@QÂ…Û ”⁄o
lÛ¥_o— ﬁÛŸ@O…⁄√ ﬁÛf… YÛA… ˜Û@$ #@ YÛA……— fVﬁÛoI\EEÛ {xOÛY_— «\µ QÂ QÂTO∑— ©Â@.
xOÛ@$fo fV‘……Û ”⁄oIÛ∑…— lÛ¥_o— xO∑_Û ﬁÛŸ@O fV‘……Û@ &˙∑ #Ûf_Û fÛ©Â¥ w_ÚÛZ—S#@ xO∑_Û…— ﬁÛ…wYxO
fV|∏O}Û, &˙∑…— Ë√µÛ$, &˙∑ #Ûf_Û ﬁÛŸ@O Ë@_Û@ f¤OEÛ@ Yﬁ}, ”oE∑—…— {Û@<OYÛ$ #…@ E@ #@xOﬁ…— xO|sO…EÛ ◊}Û…ﬁÛ√ Ë@_—
@$#@. w…pOB™…Û fV‘…fLÛ@ﬁÛ√ ”⁄oIÛ∑…— lÛ¥_o— #Û_Û xOÛ@$ w…wŒE ﬁÛfp√O¤OÛ@…@ #ÛAÛ∑@ Z$ ©Â@ x@O x@Oﬁ ? E@ o_Û ﬁÛŸ@O
fV‘…fLÛ@…Û fV‘…Û@…@ #fÛ}@Ë ”⁄oIÛ∑ #√”@ w…≈oÛEÛ@ fÛY@Z— fVwE{Û∑Û@ ﬁÛ”_ÛﬁÛ√ #Û_@ËÛ. ﬁ¥@ËÛ fVwE{Û∑Û@ f∑Z—
fV‘…fL…Û pO∑@xO fV‘…— YÛﬁ@ f√pO∑ w…≈oÛEÛ@…Û fVwE{Û∑Û@ pOBÛ™_— fÛ√{@} fV‘…fL…Û fLxOÛ@ E≠}Û∑ xO∑@ËÛ. QÂ@ f|∑wB≈ŸO-9 ﬁÛ√
∑Q\Â xO∑@Ë ©Â@. w…≈oÛEÛ@…Û #wIfVÛ}Û@…@ #ÛAÛ∑@ ﬁÛ”™pOB™xOC— YÛZ@ {{Û™ w_{Û∑oÛ xO∑— ”⁄oIÛ∑…⁄√ #Û≠w{’} EfÛY_ÛﬁÛ√
#Û[}⁄√ ©Â@. ƒ}Û√ lÛ¥__ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ”⁄oIÛ∑ﬁÛ√ w_Y√”EEÛ QÂoÛ}@Ë ©Â@. E@_Û fV‘…Û@ QÂ w_‘Ë@∆o ﬁÛŸ@O Ë—A@Ë ©Â@.
YÛ∑o— 4.22ﬁÛ√ fV‘…fLÛ@…Û fV‘…Û@…@ lÛ¥__ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ”⁄oIÛ∑ #…@ #f@wÆE ”⁄oIÛ∑ pOBÛ™_@Ë ©Â@.
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YÛ∑o—4.22
fV‘…fLÛ@…Û fV‘…Û@…@ lÛ¥__ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ”⁄oIÛ∑ #…@ #f@wÆE ”⁄oIÛ∑.V @ V @ @ √ @ ⁄ @ @ ⁄V @ V @ @ √ @ ⁄ @ @ ⁄V @ V @ @ √ @ ⁄ @ @ ⁄V @ V @ @ √ @ ⁄ @ @ ⁄
      fV‘…fLVVVV f V‘…∏OﬁV OV OV OV O #fÛ}@Ë ”⁄oIÛ∑@ ⁄@ ⁄@ ⁄@ ⁄ #f@wÆE ”⁄oIÛ∑@ ⁄@ ⁄@ ⁄@ ⁄
ﬁÛ{™ - 2002™™™™ 1-xO 10 8
3-# 10 8
4-#-4 3 5
Q⁄ÂËÛ$ - 2002⁄⁄⁄⁄ 1-xO 10 12
ﬁÛ{™ - 2003™™™™ 3-# 10 12
4-#-3 3 5
4-#-4 3 5
f-#-I-3 2 4
Q⁄ÂËÛ$ - 2003⁄⁄⁄⁄ 1-#-1 5 8
1-#-2 5 8
ﬁÛ{™ - 2004™™™™ - - -
YÛ∑o— 4.22…Û #F}ÛY f∑Z— o— BxOÛ} ©Â@ x@O #F}ÛY…Û fV‘…fLÛ@ﬁÛ√ ﬁÛ{™-2002ﬁÛ√ 3 fV‘…Û@ﬁÛ√, Q⁄ÂËÛ$ -
2002ﬁÛ√ 1 fV‘…ﬁÛ√, ﬁÛ{™-2003ﬁÛ√ 4 fV‘…Û@ﬁÛ√ #…@ Q⁄ÂËÛ$-2003ﬁÛ√ 2 fV‘…Û@ﬁÛ√ ”⁄oIÛ∑…— &w{EEÛ … QÂ¥_Û$
˜Û@} E@_⁄√ @_Û ﬁ∞}⁄√ ˜E⁄√. Yﬁ”V ∑—E@ @$#@ EÛ@ 2 fV‘…Û@ﬁÛ√ 2 ”⁄o _AÛ∑@ #ÛfÛ}Û ˜Û@} #…@ 8 fV‘…Û@ﬁÛ√ 2 ”⁄o #Û@©ÂÛ
#fÛ}Û ˜Û@} E@_⁄√ w…≈oÛEÛ@…⁄√ ﬁÛ…_⁄√ ©Â@. ”⁄oIÛ∑…— #…⁄w{E lÛ¥_o—…Û |xOÕYÛ ﬁÛ{™ - 2003…Û fV‘…fLﬁÛ√ YÛ≠Z—
_AÛ∑@ @_Û ﬁ∞}Û ˜EÛ.
4.8 fV‘…fLÛ@…⁄√ _≠xO»ºfxO fV‘…Û@…— ‚w≈ŸO#@ w_‘Ë@∆oV @ ⁄ √ ≠ O O V @ O @ @V @ ⁄ √ ≠ O O V @ O @ @V @ ⁄ √ ≠ O O V @ O @ @V @ ⁄ √ ≠ O O V @ O @ @
_Ûwoƒ} [}_ÕZÛ…Û fV‘…fLÛ@…Û fVÕE⁄E #F}ÛYﬁÛ√ w_xOºf fV‘…Û@…Û@ &f}Û@” Z}@Ë ˜Û@_ÛZ— fV‘…fLÛ@…⁄√ w_‘Ë@∆o
xO∑E— _«E@ w_xOºf fV‘…Û@…Û {{Û™ÕfpO fÛYÛ…@ #Û_∑— Ë—A@Ë ©Â@. fV_E™ﬁÛ… Ë@w«E f∑—ÆÛ…Û fV‘…fLÛ@ﬁÛ√ YÛﬁÛ±} ∑—E@
Yﬁ”V w_xOºf, w_IÛ”ﬁÛ√ w_xOºf, #@xO QÂ fV‘…ﬁÛ√ w_xOºf, #@xO QÂ fV‘…ﬁÛ√ #Û√E|∑xO w_xOºf #@ﬁ {Û∑ fVxOÛ∑…Û w_xOºf
fV‘…Û@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
Yﬁ”V w_xOºf. V OV OV OV O fV‘…fLﬁÛ√ f\©Â@ËÛ EﬁÛﬁ fV‘…Û@ﬁÛ√Z— #ﬁ⁄xO Y√ˆ}ÛﬁÛ√ fV‘…Û@…Û &˙∑ #Ûf_Û…Û ˜Û@}.
w_IÛ”ﬁÛ√ Yﬁ”V w_xOºf. √ V O√ V O√ V O√ V O fV‘…fLﬁÛ√ w_IÛ”Û@ #Ûf@Ë ˜Û@} #…@ pO∑@xO w_IÛ”ﬁÛ√Z— #ﬁ⁄xO {Û@<OY Y√ˆ}ÛﬁÛ√
fV‘…Û@…Û &˙∑ #Ûf_Û…Û ˜Û@}.
#@xO QÂ fV‘…ﬁÛ√ w_xOºf. @ O V √ O@ O V √ O@ O V √ O@ O V √ O #@xO QÂ fV‘… f\©Â@Ë ˜Û@} #…@ E@…Û #Z_ÛﬁÛ√ µ—@ fV‘… ﬁ\®}Û@ ˜Û@}.
#@xO QÂ fV‘…ﬁÛ√ #Û√E|∑xO w_xOºf. @ O V √ √ O O@ O V √ √ O O@ O V √ √ O O@ O V √ √ O O #@xO fV‘……Û f@ŸOÛ fV‘…Û@…Û #Z_ÛﬁÛ√ f@ŸOÛ fV‘… f\©Â@Ë ˜Û@}. #Z_Û fV‘……Û
f@ŸOÛ fV‘…Û@ﬁÛ√Z— #ﬁ⁄xO f@ŸOÛ fV‘…Û@…Û &˙∑ #Ûf_Û…Û ˜Û@}.
w…pOB™……Û fV‘…fLÛ@ﬁÛ√ #Û√E|∑xO w_xOºf fVxOÛ∑…Û w_xOºf fV‘…Û@…Û@ &f}Û@” Z}@ËÛ@ ©Â@. QÂ@ fV‘…fL Y⁄AÛ∑oÛ xOÛ}™ﬁÛ√
w_xOºf fV‘…Û@…Û &f}Û@”ﬁÛ√ Z}@Ë Y⁄AÛ∑Û@ pOBÛ™_@ ©Â@. ˜_@ #Û fV‘…fLﬁÛ√ f\©ÂÛ}@Ë #Û√E|∑xO w_xOºf fV‘…Û@…⁄√ fVﬁÛo #…@
E@…— ”⁄o_˙Û w_B@…— w_{Û∑oÛ QÂTO∑— ©Â@. w_xOºf fV‘…Û@…— ”⁄o_˙Û #√”@ @$#@ EÛ@ w_xOºf fV‘… E∑—x@O #@_Û fV‘…Û@
ﬁ\xO_Û @$#@ QÂ@ ”⁄oIÛ∑, w_∆}_ÕE⁄, fV‘…fVxOÛ∑, ˜@E⁄, fV‘……— xO|sO…EÛ #…@ fV‘……Û@ &˙∑ #Ûf_Û fÛ©Â¥ w_ÚÛZ—S#@
xO∑_Û…— ﬁÛ…wYxO fV|∏O}Û #…@ Yﬁ} ﬁ}Û™pOÛ…— ‚w≈ŸO#@ YﬁÛ… ﬁ\º} A∑Û_EÛ ˜Û@}.
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YÛ∑o— 4.23ﬁÛ√ w…pOB™…Û fV‘…fLÛ@ﬁÛ√ f\©ÂÛ}@Ë w_xOºf fV‘…Û@…— Y√ˆ}Û #…@ E@…@ lÛ¥_@Ë ”⁄oIÛ∑ pOBÛ™_@Ë ©Â@.
YÛ∑o— 4.23
w…pOB™…Û fV‘…fLÛ@ﬁÛ√ w_xOºf fV‘…Û@…— Y√ˆ}Û #…@ E@…@ ﬁ¥@Ë ”⁄oIÛ∑O ™ V @ √ O V @ √ @ @ @ @ ⁄O ™ V @ √ O V @ √ @ @ @ @ ⁄O ™ V @ √ O V @ √ @ @ @ @ ⁄O ™ V @ √ O V @ √ @ @ @ @ ⁄
” ⁄o⁄⁄⁄⁄ ﬁÛ{™-2002™™™™ Q⁄ ÂËÛ$√-2002⁄ √⁄ √⁄ √⁄ √ ﬁÛ{™-2003™™™™ Q⁄ ÂËÛ$-2003⁄⁄⁄⁄ ﬁÛ{™-2004™™™™
IÛ∑ fV‘…VVVV x ⁄ OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O f V‘…VVVV x ⁄ OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O f V‘…VVVV x ⁄ OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O f V‘…VVVV x ⁄ OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O f V‘…VVVV x ⁄ OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O
Y √ˆ}Û√√√√ ” ⁄o⁄⁄⁄⁄ Y √ˆ}Û√√√√ ” ⁄o⁄⁄⁄⁄ Y √ˆ}Û√√√√ ” ⁄o⁄⁄⁄⁄ Y √ˆ}Û√√√√ ” ⁄o⁄⁄⁄⁄ Y √ˆ}Û√√√√ ” ⁄o⁄⁄⁄⁄
1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4
3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3
4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4
5 - - 2 10 2 10 - - 2 10
10 3 30 2 20 2 20 3 30 2 20
x⁄OË 9 43 10 43 10 43 9 43 10 43
YÛ∑o— 4.23 @EÛ QÂoÛ} ©Â@ x@O w…pOB™…Û fV‘…fLÛ@ﬁÛ√ w_xOºf fV‘…Û@…— Y√ˆ}Û ﬁÛ{™-2002ﬁÛ√ 9, Q⁄ÂËÛ$-
2002ﬁÛ√ 10, ﬁÛ{™-2003 ﬁÛ√ 10, Q⁄ÂËÛ$-2003ﬁÛ√ 9 #…@ ﬁÛ{™-2004ﬁÛ√ 10 ©Â@. pO∑@xO _∆@™ 43 ”⁄o…Û w_xOºf
fV‘…Û@ f\©Â_ÛﬁÛ√ #Û[}Û ©Â@.
w…pOB™…Û fV‘…fLÛ@ﬁÛ√ w_xOºf fV‘…Û@…⁄√ fVﬁÛo #…@ Õ_TOf…Û@ #F}ÛY xO}Û™ µÛpO w_xOºf fV‘…Û@…⁄ w_∆}_ÕE⁄, fV‘…fVxOÛ∑,
˜@E⁄ #…@ fV‘…Û@…Û &˙∑ #Ûf_Û w_ÚÛZ—S#@ xO∑_Û…— ﬁÛ…wYxO fV|∏O}Û…— ‚w≈ŸO#@ #F}ÛY xO∑_Û@ QÂTO∑— ©Â@.
YÛ∑o— 4.24ﬁÛ√ w…pOB™…Û fV‘…fLÛ@ﬁÛ√ w_xOºf fV‘…Û@…⁄√ w_∆}_ÕE⁄, fV‘…fVxOÛ∑, ˜ @E⁄ #…@ ﬁÛ…wYxO fV|∏O}ÛﬁÛ√ ElÛ_E…—
‚w≈ŸO#@ _”—SxO∑o #Ûf@Ë ©Â@.
YÛ∑o— 4.24
w…pOB™…Û fV‘…fLÛ@ﬁÛ√ fV‘…Û@…⁄√ w_∆}_ÕE⁄, fV‘…fVxOÛ∑, ˜@E⁄#Û@ #…@ ﬁÛ…wYxOO ™ V @ √ V @ ⁄ √ ⁄ V V O @ ⁄ @ @ OO ™ V @ √ V @ ⁄ √ ⁄ V V O @ ⁄ @ @ OO ™ V @ √ V @ ⁄ √ ⁄ V V O @ ⁄ @ @ OO ™ V @ √ V @ ⁄ √ ⁄ V V O @ ⁄ @ @ O
fV|∏O}ÛﬁÛ√ ElÛ_E…— ‚w≈ŸO#@ _”—SxO∑o.V O √ O @ S OV O √ O @ S OV O √ O @ S OV O √ O @ S O
ﬁÛ…wYxOO OOO
  fV‘…fLVVVV f V‘…∏OﬁÛ √x OV O √ OV O √ OV O √ OV O √ O               |_∆}_ÕE⁄⁄ ⁄⁄⁄ f V‘…fVx OÛ∑V V OV V OV V OV V O ˜ @E ⁄@ ⁄@ ⁄@ ⁄@ ⁄ fV|∏O}ÛﬁÛ …Û@ >A-V O @ >V O @ >V O @ >V O @ >
 fÛL ElÛ_E ©Â@?@@@@
ﬁÛ{™-2002 1-# ø$±ŸO ÕŸOÛøxO x√Of…—…— ∑{…Û w…µ√A YﬁQÂ
1-µ ø$±ŸO ÕŸOÛøxO x√Of…—…— A√AÛxOﬂ} ﬁ\¤O— '' '' …Û
1-xO _ÛwoQÂ}-w_∆}xO [}_˜Û∑ '' ''
2-# Y√}Û@QÂ… w…µ√A YﬁQÂ
2-µ ˜@∑ YÛ˜YÛ@ '' '' …Û
2-xO  @˜∑ &f}Û@w”EÛ - Y@_Û#Û@ '' ''
3-# _@fÛ∑-A√AÛ…⁄√ xOÛ}Û™Ë} w…µ√A YﬁQÂ
3-µ Y√{ÛË… '' &f}Û@QÂ… ˜Û
3-xO Y√{ÛË… '' YﬁQÂ
4-#-1 ø$±ŸO ÕŸOÛøxO x√Of…—…— A√AÛxOﬂ} ﬁ\¤O— Ën⁄QÂ_Ûµ— YﬁQÂ
4-#-2 ø$±ŸO ÕŸOÛøxO x√Of…—…— A√AÛxOﬂ} ﬁ\¤O— '' GÛ…
4-#-3 _@fÛ∑-A√AÛ…⁄√ xOÛ}Û™Ë} '' YﬁQÂ ˜Û
4-#-4 Y√}⁄®E YÛ˜Y '' ''
4-#-5 A√AÛ…— ÕZÛf…Û…Û fV‘…Û@ '' GÛ…
4-µ-1 ø$±ŸO ÕŸOÛøxO x√Of…—…— A√AÛxOﬂ} ﬁ\¤O— Ën⁄QÂ_Ûµ— &f}Û@QÂ…
4-µ-2 Y√}Û@QÂ… '' '' …Û
4-µ-3 _@fÛ∑-A√AÛ…⁄√ xOÛ}Û™Ë} '' ''
YÛ∑o— 4.24 ∏OﬁBr ...
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5-#-I-1 A√AÛ…— ÕZÛf…Û…Û fV‘…Û@ Ën⁄QÂ_Ûµ— YﬁQÂ
5-#-I-2 ø$±ŸO ÕŸOÛ@xO x√Of…—…— ∑{…Û '' GÛ… ˜Û
5-#-I-3 Y√{ÛË… '' ''
5-#-I-4 Y√}Û@QÂ… '' ''
5-#-II-1 ˜@∑ &f}Û@w”EÛ - Y@_Û#Û@ Ën⁄QÂ_Ûµ— &f}Û@QÂ…
5-#-II-2 Y√}⁄®E YÛ˜Y '' ''
5-#-II-3 Y√{ÛË… '' '' …Û
5-#-II-4 ø$±ŸO ÕŸOÛøxO x√Of…—…— A√AÛxOﬂ} ﬁ\¤O— '' ''
5-µ-I-1 _@fÛ∑-A√AÛ…⁄√ xOÛ}Û™Ë} #wE Ën⁄QÂ_Ûµ— GÛ…
5-µ-I-2 ˜@∑ YÛ˜YÛ@ '' ''
5-µ-I-3 ø$±ŸO ÕŸOÛ@xO x√Of…—…— ∑{…Û '' '' …Û
5-µ-I-4 Y√{ÛË… '' ''
5-µ-I-5 ˜@∑ YÛ˜YÛ@ '' ''
5-µ-II-1 ø$±ŸO ÕŸOÛøxO x√Of…—…— A√AÛxOﬂ} ﬁ\¤O— #wE Ën⁄QÂ_Ûµ— GÛ…
5-µ-II-2 ø$±ŸO ÕŸOÛøxO x√Of…—…— A√AÛxOﬂ} ﬁ\¤O— '' ''
5-µ-II-3 ø$±ŸO ÕŸOÛøxO x√Of…—…— A√AÛxOﬂ} ﬁ\¤O— '' '' …Û
5-µ-II-4 A√AÛ…— ÕZÛf…Û…Û fV‘…Û@ '' ''
5-µ-II-5 ø$±ŸO ÕŸOÛøxO x√Of…—…— A√AÛxOﬂ} ﬁ\¤O— '' ''
Q⁄ÂËÛ$-2002 1-# ø$±ŸO ÕŸOÛ@xO x√Of…—…— ∑{…Û w…µ√A YﬁQÂ
1-µ ø$±ŸO ÕŸOÛøxO x√Of…—…— A√AÛxOﬂ} ﬁ\¤O— '' '' ˜Û
1-xO _ÛwoQÂ}-w_∆}xO [}_˜Û∑ '' &f}Û@QÂ…
2-# Y√}Û@QÂ… w…µ√A YﬁQÂ
2-µ ˜@∑ YÛ˜YÛ@ '' '' …Û
2-xO-1 ø$±ŸO ÕŸOÛøxO x√Of…—…— A√AÛxOﬂ} ﬁ\¤O— '' ''
2-xO-2 Y√{ÛË… '' ''
3-# _@fÛ∑-A√AÛ…⁄√ xOÛ}Û™Ë} w…µ√A YﬁQÂ
3-µ Y√{ÛË… '' '' …Û
3-xO ˜@∑ &f}Û@w”EÛ - Y@_Û#Û@ '' ''
4-#-1 Y√{ÛË… Ën⁄QÂ_Ûµ— YﬁQÂ
4-#-2 Y√}⁄®E YÛ˜Y '' ''
4-#-3 A√AÛ…— ÕZÛf…Û…Û fV‘…Û@ '' '' …Û
4-#-4 Y√}Û@QÂ… '' ''
4-#-5 ø$±ŸO ÕŸOÛøxO x√Of…—…— A√AÛxOﬂ} ﬁ\¤O— '' ''
4-µ-1 Y√{ÛË… Ën⁄QÂ_Ûµ— &f}Û@QÂ…
4-µ-2 ˜@∑ YÛ˜YÛ@ '' '' …Û
4-µ-3 ˜@∑ YÛ˜YÛ@ '' ''
5-#-I-1 A√AÛ…— ÕZÛf…Û…Û fV‘…Û@ Ën⁄QÂ_Ûµ— GÛ…
5-#-I-2 Y√}⁄®E YÛ˜Y '' '' …Û
5-#-I-3 _@fÛ∑-A√AÛ…⁄√ xOÛ}Û™Ë} '' ''
5-#-I-4 ø$±ŸO ÕŸOÛ@xO x√Of…—…— ∑{…Û '' ''
5-#-II-1 Y√{ÛË… Ën⁄Q_Ûµ— &f}Û@QÂ…
5-#-II-2 ø$±ŸO ÕŸOÛøxO x√Of…—…— A√AÛxOﬂ} ﬁ\¤O— '' '' …Û
YÛ∑o— 4.24 ∏OﬁBrOOOO
YÛ∑o— 4.24 ∏OﬁBr ...
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5-#-II-3 A√AÛ…— ÕZÛf…Û…Û fV‘…Û@ '' ''
5-#-II-4 _@fÛ∑-A√AÛ…⁄√ xOÛ}Û™Ë} '' ''
5-µ-I-1 ø$±ŸO ÕŸOÛøxO x√Of…—…— A√AÛxOﬂ} ﬁ\¤O— #wE Ën⁄QÂ_Ûµ— GÛ…
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5-µ-I-4 ø$±ŸO ÕŸOÛøxO x√Of…—…— A√AÛxOﬂ} ﬁ\¤O— '' ''
5-µ-I-5 Y√{ÛË… '' ''
5-µ-II-1 ø$±ŸO ÕŸOÛøxO x√Of…—…— A√AÛxOﬂ} ﬁ\¤O— #wE Ën⁄QÂ_Ûµ— GÛ…
5-µ-II-2 ˜@∑ YÛ˜YÛ@ '' ''
5-µ-II-3 ø$±ŸO ÕŸOÛøxO x√Of…—…— A√AÛxOﬂ} ﬁ\¤O— '' '' …Û
5-µ-II-4 ø$±ŸO ÕŸOÛøxO x√Of…—…— A√AÛxOﬂ} ﬁ\¤O— '' ''
5-µ-II-5 Y√}Û@QÂ… '' ''
ﬁÛ{™-2003 1-# ø$±ŸO ÕŸOÛ@xO x√Of…—…— ∑{…Û w…µ√A YﬁQÂ
1-µ ø$±ŸO ÕŸOÛøxO x√Of…—…— A√AÛxOﬂ} ﬁ\¤O— '' '' ˜Û
1-xO _ÛwoQÂ}-w_∆}xO [}_˜Û∑ '' &f}Û@QÂ…
2-# Y√}Û@QÂ… w…µ√A YﬁQÂ
2-µ ˜@∑ YÛ˜YÛ@ '' '' …Û
2-xO  @˜∑ &f}Û@w”EÛ - Y@_Û#Û@ '' ''
3-# _@fÛ∑-A√AÛ…⁄√ xOÛ}Û™Ë} w…µ√A YﬁQÂ
3-µ ø$±ŸO ÕŸOÛøxO x√Of…—…— A√AÛxOﬂ} ﬁ\¤O— '' '' …Û
3-xO-1 A√AÛ…— ÕZÛf…Û…Û fV‘…Û@ '' ''
3-xO-2 ˜@∑ &f}Û@w”EÛ - Y@_Û#Û@ '' ''
4-#-1 A√AÛ…— ÕZÛf…Û…Û fV‘…Û@ Ën⁄QÂ_Ûµ— GÛ…
4-#-2 ø$±ŸO ÕŸOÛ@xO x√Of…—…— ∑{…Û '' YﬁQÂ
4-#-3 ø$±ŸO ÕŸOÛøxO x√Of…—…— A√AÛxOﬂ} ﬁ\¤O— '' '' ˜Û
4-#-4 Y√}⁄®E YÛ˜Y '' ''
4-#-5 _@fÛ∑-A√AÛ…⁄√ xOÛ}Û™Ë} '' ''
4-µ-1 ˜@∑ YÛ˜YÛ@ Ën⁄QÂ_Ûµ— &f}Û@QÂ…
4-µ-2 Y√{ÛË… '' '' …Û
4-µ-3 ø$±ŸO ÕŸOÛøxO x√Of…—…— A√AÛxOﬂ} ﬁ\¤O— '' ''
5-#-I-1 A√AÛ…— ÕZÛf…Û…Û fV‘…Û@ Ën⁄QÂ_Ûµ— GÛ…
5-#-I-2 Y√{ÛË… '' YﬁQÂ ˜Û
5-#-I-3 _@fÛ∑-A√AÛ…⁄√ xOÛ}Û™Ë} '' ''
5-#-I-4 Y√}⁄®E YÛ˜Y '' GÛ…
5-#-II-1 ø$±ŸO ÕŸOÛ@xO x√Of…—…— ∑{…Û Ën⁄QÂ_Ûµ— &f}Û@QÂ…
5-#-II-2 _@fÛ∑-A√AÛ…⁄√ xOÛ}Û™Ë} '' '' …Û
5-#-II-3 ø$±ŸO ÕŸOÛøxO x√Of…—…— ∑{…Û '' ''
5-#-II-4 Y√}Û@QÂ… '' ''
5-µ-I-1 _@fÛ∑-A√AÛ…⁄√ xOÛ}Û™Ë} #wE Ën⁄QÂ_Ûµ— GÛ…
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5-µ-I-5 ø$±ŸO ÕŸOÛ@xO x√Of…—…— ∑{…Û '' ''
5-µ-II-1 ˜@∑ YÛ˜YÛ@ #wE Ën⁄QÂ_Ûµ— GÛ…
5-µ-II-2 Y√}⁄®E YÛ˜Y '' ''
5-µ-II-3 ø$±ŸO ÕŸOÛ@xO x√Of…—…— ∑{…Û '' '' …Û
5-µ-II-4 ø$±ŸO ÕŸOÛøxO x√Of…—…— A√AÛxOﬂ} ﬁ\¤O— '' ''
5-µ-I-5 _ÛwoQÂ}-w_∆}xO [}_˜Û∑ '' ''
Q⁄ÂËÛ$-2003 1-#-1 A√AÛ…— ÕZÛf…Û…Û fV‘…Û@ w…µ√A YﬁQÂ
1-#-2 ø$±ŸO ÕŸOÛøxO x√Of…—…— A√AÛxOﬂ} ﬁ\¤O— '' '' …Û
1-µ ø$±ŸO ÕŸOÛ@xO x√Of…—…— ∑{…Û '' ''
1-xO ø$±ŸO ÕŸOÛøxO x√Of…—…— A√AÛxOﬂ} ﬁ\¤O— '' ''
2-# _ÛwoQÂ}-w_∆}xO [}_˜Û∑ w…µ√A YﬁQÂ
2-µ Y√}Û@QÂ… '' '' …Û
2-xO  @˜∑ YÛ˜YÛ@ '' ''
3-#-1 ˜@∑ &f}Û@w”EÛ - Y@_Û#Û@ w…µ√A YﬁQÂ
3-#-2 ø$±ŸO ÕŸOÛøxO x√Of…—…— A√AÛxOﬂ} ﬁ\¤O— '' '' …Û
3-µ _@fÛ∑-A√AÛ…⁄√ xOÛ}Û™Ë} '' ''
3-xO Y√{ÛË… '' ''
4-#-1 ø$±ŸO ÕŸOÛøxO x√Of…—…— A√AÛxOﬂ} ﬁ\¤O— Ën⁄QÂ_Ûµ— YﬁQÂ
4-#-2 Y√}Û@QÂ… '' ''
4-#-3 Y√}⁄®E YÛ˜Y '' '' ˜Û
4-#-4 _@fÛ∑-A√AÛ…⁄√ xOÛ}Û™Ë} '' GÛ…
4-#-5 Y√{ÛË… '' ''
4-µ-1 ø$±ŸO ÕŸOÛøxO x√Of…—…— A√AÛxOﬂ} ﬁ\¤O— Ën⁄QÂ_Ûµ— &f}Û@QÂ…
4-µ-2 _@fÛ∑-A√AÛ…⁄√ xOÛ}Û™Ë} '' '' …Û
4-µ-3 Y√{ÛË… '' ''
5-#-I-1 _ÛwoQÂ}-w_∆}xO [}_˜Û∑ Ën⁄QÂ_Ûµ— GÛ…
5-#-I-2 Y√}Û@QÂ… '' '' ˜Û
5-#-I-3 ˜@∑ YÛ˜YÛ@ '' YﬁQÂ
5-#-I-4 Y√{ÛË… '' ''
5-#-II-1 ø$±ŸO ÕŸOÛ@xO x√Of…—…— ∑{…Û Ën⁄QÂ_Ûµ— &f}Û@QÂ…
5-#-II-2 ˜@∑ YÛ˜YÛ@ '' '' …Û
5-#-II-3 Y√}⁄®E YÛ˜Y '' ''
5-#-II-4 _@fÛ∑-A√AÛ…⁄√ xOÛ}Û™Ë} '' ''
5-µ-I-1 ø$±ŸO ÕŸOÛ@xO x√Of…—…— ∑{…Û #wE Ën⁄QÂ_Ûµ— GÛ…
5-µ-I-2 ø$±ŸO ÕŸOÛ@xO x√Of…—…— ∑{…Û '' ''
5-µ-I-3 ø$±ŸO ÕŸOÛ@xO x√Of…—…— ∑{…Û '' '' …Û
5-µ-I-4 ø$±ŸO ÕŸOÛøxO x√Of…—…— A√AÛxOﬂ} ﬁ\¤O— '' ''
5-µ-I-5 Y√{ÛË… '' ''
5-µ-II-1 A√AÛ…— ÕZÛf…Û…Û fV‘…Û@ #wE Ën⁄QÂ_Ûµ— GÛ…
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5-µ-II-5 Y√}⁄®E YÛ˜Y '' ''
ﬁÛ{™-2004 1-# ø$±ŸO ÕŸOÛ@xO x√Of…—…— ∑{…Û w…µ√A YﬁQÂ
1-µ ø$±ŸO ÕŸOÛøxO x√Of…—…— A√AÛxOﬂ} ﬁ\¤O— '' '' …Û
1-xO-1 ø$±ŸO ÕŸOÛøxO x√Of…—…— A√AÛxOﬂ} ﬁ\¤O— '' ''
1-xO-2 Y√{ÛË… '' ''
2-# Y√}Û@QÂ… w…µ√A YﬁQÂ
2-µ ˜@∑ YÛ˜YÛ@ '' &f}Û@QÂ… ˜Û
2-xO _ÛwoQÂ}-w_∆}xO [}_˜Û∑ '' YﬁQÂ
3-# _@fÛ∑-A√AÛ…⁄√ xOÛ}Û™Ë} w…µ√A YﬁQÂ
3-µ Y√{ÛË… '' '' ˜Û
3-xO _@fÛ∑-A√AÛ…⁄√ xOÛ}Û™Ë} '' GÛ…
4-#-1 Y√}⁄®E YÛ˜Y Ën⁄QÂ_Ûµ— YﬁQÂ
4-#-2 ˜@∑ &f}Û@w”EÛ - Y@_Û#Û@ '' ''
4-#-3 _@fÛ∑-A√AÛ…⁄√ xOÛ}Û™Ë} '' '' …Û
4-#-4 ø$±ŸO ÕŸOÛøxO x√Of…—…— A√AÛxOﬂ} ﬁ\¤O— '' ''
4-#-5 Y√{ÛË… '' ''
4-µ-1 ø$±ŸO ÕŸOÛøxO x√Of…—…— A√AÛxOﬂ} ﬁ\¤O— Ën⁄QÂ_Ûµ— &f}Û@QÂ…
4-µ-2 ˜@∑ YÛ˜YÛ@ '' '' …Û
4-µ-3 ø$±ŸO ÕŸOÛ@xO x√Of…—…— ∑{…Û '' ''
5-#-I-1 Y√}⁄®E YÛ˜Y Ën⁄QÂ_Ûµ— GÛ…
5-#-I-2 ø$±ŸO ÕŸOÛ@xO x√Of…—…— ∑{…Û '' '' …Û
5-#-I-3 ø$±ŸO ÕŸOÛøxO x√Of…—…— A√AÛxOﬂ} ﬁ\¤O— '' ''
5-#-I-4 ˜@∑ YÛ˜YÛ@ '' ''
5-#-II-1 Y√{ÛË… Ën⁄QÂ_Ûµ— &f}Û@QÂ…
5-#-II-2 Y√}Û@QÂ… '' '' …Û
5-#-II-3 _ÛwoQÂ}-w_∆}xO [}_˜Û∑ '' ''
5-#-II-4 ˜@∑ &f}Û@w”EÛ - Y@_Û#Û@ '' ''
5-µ-I-1 ø$±ŸO ÕŸOÛ@xO x√Of…—…— ∑{…Û #wE Ën⁄QÂ_Ûµ— GÛ…
5-µ-I-2 ø$±ŸO ÕŸOÛ@xO x√Of…—…— ∑{…Û '' ''
5-µ-I-3 ø$±ŸO ÕŸOÛøxO x√Of…—…— A√AÛxOﬂ} ﬁ\¤O— '' '' …Û
5-µ-I-4 Y√{ÛË… '' ''
5-µ-I-5 ø$±ŸO ÕŸOÛøxO x√Of…—…— A√AÛxOﬂ} ﬁ\¤O— '' ''
5-µ-II-1 ø$±ŸO ÕŸOÛøxO x√Of…—…— A√AÛxOﬂ} ﬁ\¤O— #wE Ën⁄QÂ_Ûµ— GÛ…
5-µ-II-2 ø$±ŸO ÕŸOÛøxO x√Of…—…— A√AÛxOﬂ} ﬁ\¤O— '' ''
5-µ-II-3 ø$±ŸO ÕŸOÛ@xO x√Of…—…— ∑{…Û '' '' …Û
5-µ-II-4 ø$±ŸO ÕŸOÛøxO x√Of…—…— A√AÛxOﬂ} ﬁ\¤O— '' ''
5-µ-II-5 A√AÛ…— ÕZÛf…Û…Û fV‘…Û@ '' ''
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˜@E⁄…— ‚w≈ŸO#@ @$#@ EÛ@ ﬁÛ{™ - 2002ﬁÛ√ fV‘… 3, 4-# #…@ f-#-I …Û #Û√E|∑xO fV‘…Û@ﬁÛ√ ˜@E⁄#Û@…— YﬁÛ…EÛ
QÂ¥_Û$ …Z—. Q⁄ÂËÛ$-2002…Û fV‘… 1 …Û #Û√E|∑xO fV‘…Û@ﬁÛ√ ˜@E⁄#Û@…— YﬁÛ…EÛ QÂ¥_Û$ …Z—. ﬁÛ{™-2003…Û fV‘…
1, 4-# #…@ f-#-I …Û #Û√E|∑xO fV‘…Û@ﬁÛ√ ˜@E⁄#Û@…— YﬁÛ…EÛ QÂ¥_Û$ …Z—. Q⁄ÂËÛ$ - 2003…Û fV‘… 4-# #…@ f-
#-I …Û #Û√E|∑xO fV‘…Û@ﬁÛ√ ˜@E⁄#Û@…— YﬁÛ…EÛ QÂ¥_Û$ …Z—. ﬁÛ{™-2004…Û fV‘… 2 #…@ 3 …Û #Û√E|∑xO fV‘…Û@ﬁÛ√
˜@E⁄#Û@…— YﬁÛ…EÛ QÂ¥_Û$ …Z—.
ﬁÛ…wYxO fV|∏O}ÛﬁÛ√ ElÛ_E…— ‚w≈ŸO#@ @$#@ EÛ@ ﬁÛ{™ - 2002ﬁÛ√ fV‘… 3, 4-# #…@ f-#-I …Û #Û√E|∑xO
fV‘…Û@ﬁÛ√ ElÛ_E QÂoÛ}Û@ ˜EÛ@. Q⁄ÂËÛ$ - 2002 …Û fV‘… 1 …Û #Û√E|∑xO fV‘…Û@ﬁÛ√ ElÛ_E QÂoÛ}Û@ ˜EÛ@. ﬁÛ{™-2003…Û
fV‘… 1, 4-# #…@ f-#-I …Û #Û√E|∑xO fV‘…Û@ﬁÛ√ ElÛ_E QÂoÛ}Û@ ˜EÛ@. Q⁄ÂËÛ$ - 2003…Û fV‘… 4-# #…@ f-#-I …Û
#Û√E|∑xO fV‘…Û@ﬁÛ√ ElÛ_E QÂoÛ}Û@ ˜EÛ@. ﬁÛ{™-2004…Û fV‘… 2 #…@ 3 …Û #Û√E|∑xO fV‘…Û@ﬁÛ√ ElÛ_E QÂoÛ}Û@ ˜EÛ@. fV‘…
#…@ E@…Û w_xOºf fV‘… ˜@E⁄, w_∆}_ÕE⁄ #…@ ﬁÛ…wYxO fV|∏O}Û…Û Y√pOI™ﬁÛ√ YﬁÛ… ∑˜@ E@ #√”@ xOÛ¥u ∑Û«_Û…— QÂTO∑
QÂoÛ} ©Â@.
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f V‘…fLVVVV f V‘…∏OﬁV OV OV OV O                                               ÆwE
ﬁÛ{™-2002 1-# _AÛ∑@ ”⁄o…Û@ fV‘… #Û@©ÂÛ ”⁄oﬁÛ√ f\©ÂÛ}Û@ ©Â@.
1-xO fV‘……@ _AÛ∑@ ”⁄o lÛ¥__ÛﬁÛ√ #Û[}Û ©Â@.
3-# fV‘……@ _AÛ∑@ ”⁄o lÛ¥__ÛﬁÛ√ #Û[}Û ©Â@.
3-xO fV‘……@ _AÛ∑@ ”⁄o lÛ¥__ÛﬁÛ√ #Û[}Û ©Â@.
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#ÛfÛ@.'' #Û ∑—E@ #Z_Û ”⁄o #…@ &˙∑…— Ë√µÛ$…⁄√ Y√E⁄Ë… QÂ¥_Û} E@ ∑—E@ fV‘…
f\©Â_Û@ @$#@.
4-#-4 fV‘……@ #Û@©ÂÛ ”⁄o lÛ¥[}Û ©Â@.
4-µ {Û∑ ”⁄oﬁÛ√ ElÛ_E f\©Â}Û@ ©Â@. no—_Û∑ ElÛ_E…Û ﬁ⁄ÒÛ _A— QÂ_Û…— B®}EÛ ©Â@. EÛ@
""ElÛ_E…Û {Û∑ ﬁ⁄ÒÛ Õf≈ŸO xO∑Û@ (”ﬁ@ E@ µ@)'' #@ ∑—E@ Y\{…Û #Ûf_— @$#@.
f-µ-II-1 {Û@f¤O— µ˜Û∑…Û@ BÏpO ©Â@.
Q⁄ÂËÛ$-2002 1-xO fV‘……@ #Û@©ÂÛ ”⁄o lÛ¥__ÛﬁÛ√ #Û[}Û ©Â@.
2-xO-2 fV‘……@ #Û@©ÂÛ ”⁄o lÛ¥__ÛﬁÛ√ #Û[}Û ©Â@.
4-µ ”⁄o…@ ◊}Û…ﬁÛ√ ∑Û«—…@ ""ElÛ_E…Û {Û∑ ﬁ⁄ÒÛ Õf≈ŸO xO∑Û@.'' #@ ∑—E@ Y\{…Û ˜ Û@_— @$#@.
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ﬁÛ{™-2003 1-#-1 fV‘……@ #Û@©ÂÛ ”⁄o lÛ¥_@Ë ©Â@.
3-xO-1 fV‘……@ #Û@©ÂÛ ”⁄o lÛ¥[}Û ©Â@.
4-#-3 fV‘……@ #Û@©ÂÛ ”⁄o lÛ¥[}Û ©Â@.
4-#-4 fV‘……@ #Û@©ÂÛ ”⁄o lÛ¥[}Û ©Â@.
4-µ ”⁄o…@ ◊}Û…ﬁÛ√ ∑Û«—…@ ""ElÛ_E…Û {Û∑ ﬁ⁄ÒÛ Õf≈ŸO xO∑Û@.'' #@ ∑—E@ Y\{…Û ˜ Û@_— @$#@.
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2002 2002 2003 2003 2004
1 IÛ∑E…— #ÛwZ™xO          - 1-¤O-5(1) 1-#-(f) 1-#(f) 1-xO-3(2)
»ÕZwE          -          - 1-¤O-f(1)       -          -
2 #±} w…p@™OBxOÛ@ 1-xO-2-(2) 1-¤O-1(1) 1-µ-1(3) 1-¤O-1(1)
         - 1-¤O-2(1)       - 1-¤O-3(1)
         - 1-¤O-3(1)       - 1-¤O-4(1)
3 «@E— #…@ &ÚÛ@”…Û 1-#(5) 1-¤O-4(1)       - 1-µ-1(3) 1-#(5)
xOÛﬁpOÛ∑Û@…— »ÕZwE          -          -       - 1-¤O-2(1)
4 QÂﬁ—… ﬁÛwËxOﬂ…— 1-µ-3(3) 1-µ-1(3)       - 1-µ-2(3) 1-µ-2(3)
fVZÛ#Û@ 1-¤O-5(1)          -       - 1-¤O-5(1)          -
x⁄OË        11         8       9      16        10
YÛ∑o— 5.2 @EÛ xO˜— BxOÛ} xO@ ""wµV|ŸOB BÛY… pO∑wﬁ}Û… IÛ∑E…— #ÛwZ™xO »ÕZwE'' #@xOﬁ…Û w_∆}_ÕE⁄…⁄√ 4 f@ŸOÛ
#@xOﬁÛ@ﬁÛ√ w_IÛQÂ… Z}@Ë ©Â@. fV‘…fL…Û f|∑TOfﬁÛ√ #Û #@xOﬁ…@ lÛ¥__ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ”⁄oIÛ∑ 7 ©Â@. QÂ@ﬁÛ√ w…≈oÛEÛ@…Û
#wIfVÛ} fVﬁÛo@ w_xOºf fV‘……Û 40 ŸOxOÛ ”⁄o &ﬁ@∑EÛ 10 ”⁄o QÂ@ŸOËÛ ”⁄o ZÛ} ©Â@. ﬁÛ{™-2002 Z— ﬁÛ{™-2004
Y⁄A—…Û fÛ√{ fV‘…Û@fLÛ@ﬁÛ√ ﬁ¥@Ë ”⁄o #…⁄∏Oﬁ@ 11, 8, 9, 16 #…@ 10 ©Â@. #Ûﬁ, w…pOB™…Û µ@ fV‘…fLÛ@ﬁÛ√ 10 ”⁄o
xO∑EÛ _AÛ∑@ #…@ µ@ fV‘…fLÛ@ﬁÛ√ 10 ”⁄o xO∑EÛ #Û@©ÂÛ ”⁄o lÛ¥_@Ë ©Â@. #@xO fV‘…fLﬁÛ√ 10 ”⁄o QÂ@ŸOËÛ ”⁄o lÛ¥_@Ë ©Â@.
µAÛ f@ŸOÛ #@xOﬁÛ@…@ w…pOB™…Û fÛ√{@} fV‘…fLÛ@ﬁÛ√ ÕZÛ… ﬁ¥@Ë ©Â@. #Ûﬁ, #@xOﬁ…Û@ #@xOfo f@ŸOÛ #@xOﬁ #ÕfÈ‹} …Z—.
#@xO fo f@ŸOÛ #@xOﬁ…— #Û”Û˜— Y\{xO x@O ∏OwﬁxO fY√pO”— Z$ Bx@O E@ﬁ …Z—.
YÛ∑o— 5.3ﬁÛ√ ""IÛ∑E—} #Z™E√L'' #@xOﬁ…Û w_∆}_ÕE⁄…⁄√ f@ŸOÛ #@xOﬁÛ@ﬁÛ√ w_IÛQÂ… pOBÛ™_@Ë ©Â@. f@ŸOÛ #@xOﬁÛ@…—
YÛﬁ@ w…pOB™…Û fÛ√{ fV‘…fLÛ@…Û «Û…ÛﬁÛ√ fV‘……Û@ ∏Oﬁ pOBÛ™_@Ë ©Â@ #…@ E@ fV‘……Û ”⁄o xOÛ≠>YﬁÛ√ pOBÛ™_@Ë ©Â@.
YÛ∑o— 5.3
IÛ∑E—} #Z™E√L #@xOﬁ…Û w_∆}_ÕE⁄…⁄√ w…pOB™…Û fV‘…fLÛ@ﬁÛ√ ÕZÛ… #…@ ”⁄oIÛ∑™ √ @ O ⁄ ⁄ √ O ™ V @ √ @ ⁄™ √ @ O ⁄ ⁄ √ O ™ V @ √ @ ⁄™ √ @ O ⁄ ⁄ √ O ™ V @ √ @ ⁄™ √ @ O ⁄ ⁄ √ O ™ V @ √ @ ⁄
∏ OﬁOOOO w_∆}_ÕE⁄⁄ ⁄⁄⁄ ﬁÛ{™™ ™™™ Q⁄ ÂËÛ$⁄⁄⁄⁄ ﬁÛ{™™ ™™™ Q⁄ ÂËÛ$⁄⁄⁄⁄ ﬁÛ{™™ ™™™
2002 2002 2003 2003 2004
1 #ÛwZ™xO w_xOÛY…— 1-µ-2(3)         -         -         -         -
}Û@QÂ…Û#Û@…— #Y∑
2 #ºfw_xOwYE x@O
w_xOÛYB—Ë #Z™E√L         - 1-xO-2(2) 1-µ-3(3) 1-xO-2(2)         -
E∑—x@O IÛ∑E—} 1-xO-3(2) 1-xO-2(2)         -         -
#Z™E√L…— «ÛwY}E
3 #ÛwZ™xO ‚w≈ŸO#@
IÛ∑E…⁄√ w_UﬁÛ√         -         -         - 1-#(5)         -
ÕZÛ…
4 «@E— Æ@L…— 1-µ-2(3) 1-xO-1(2) 1-µ-2(3) 1-µ-3(3)         -
&’fÛpOxOEÛ 4-µ-2(3)         -         -         -         -
5 w_p@OB-_@fÛ∑         - 1-#(5) 1-#(5)         -         -
        -         -         -         - 1-#(5)
6 u_… nÛ@∑o         - 1-µ-3(3)         -         -         -
x⁄OË ”⁄o         9        14       13       10         5
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YÛ∑o— 5.3 @EÛ xO˜— BxOÛ} xO@ ""IÛ∑E—} #Z™E√L'' #@xOﬁ…Û w_∆}_ÕE⁄…⁄√ 6 f@ŸOÛ #@xOﬁÛ@ﬁÛ√ w_IÛQÂ… Z}@Ë ©Â@.
fV‘…fL…Û f|∑TOfﬁÛ√ #Û #@xOﬁ…@ lÛ¥__ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ”⁄oIÛ∑ 7 ©Â@. QÂ@ﬁÛ√ w…≈oÛEÛ@…Û #wIfVÛ} fVﬁÛo@ w_xOºf fV‘……Û
40 ŸOxOÛ ”⁄o &ﬁ@∑EÛ 10 ”⁄o QÂ@ŸOËÛ ”⁄o ZÛ} ©Â@. ﬁÛ{™-2002 Z— ﬁÛ{™-2004 Y⁄A—…Û fÛ√{ fV‘…Û@fLÛ@ﬁÛ√ ﬁ¥@Ë ”⁄o
#…⁄∏Oﬁ@ 9, 14, 13, 10 #…@ 5 ©Â@. #Ûﬁ, w…pOB™…Û µ@ fV‘…fLÛ@ﬁÛ√ 10 ”⁄o xO∑EÛ _AÛ∑@ #…@ µ@ fV‘…fLÛ@ﬁÛ√ 10 ”⁄o
xO∑EÛ #Û@©ÂÛ ”⁄o lÛ¥_@Ë ©Â@. #@xO fV‘…fLﬁÛ√ 10 ”⁄o QÂ@ŸOËÛ ”⁄o lÛ¥_@Ë ©Â@.
µAÛ f@ŸOÛ #@xOﬁÛ@…@ w…pOB™…Û fÛ√{@} fV‘…fLÛ@ﬁÛ√ ÕZÛ… ﬁ¥@Ë ©Â@. #Ûﬁ, #@xOﬁ…Û@ #@xOfo f@ŸOÛ #@xOﬁ #ÕfÈ‹} …Z—.
#@xO fo f@ŸOÛ #@xOﬁ…— #Û”Û˜— Y\{xO x@O ∏OwﬁxO fY√pO”— Z$ Bx@O E@ﬁ …Z—.
YÛ∑o— 5.4ﬁÛ√ ""IÛ∑E—} #Z™E√LﬁÛ√ «@E—'' #@xOﬁ…Û w_∆}_ÕE⁄…⁄√ f@ŸOÛ #@xOﬁÛ@ﬁÛ√ w_IÛQÂ… pOBÛ™_@Ë ©Â@. f@ŸOÛ
#@xOﬁÛ@…— YÛﬁ@ w…pOB™…Û fÛ√{ fV‘…fLÛ@…Û «Û…ÛﬁÛ√ fV‘……Û@ ∏Oﬁ pOBÛ™_@Ë ©Â@ #…@ E@ fV‘……Û ”⁄o xOÛ≠>YﬁÛ√ pOBÛ™_@Ë ©Â@.
YÛ∑o— 5.4
IÛ∑E—} #Z™E√LﬁÛ√ «@E— #@xOﬁ…Û w_∆}_ÕE⁄…⁄√ w…pOB™…Û fV‘…fLÛ@ﬁÛ√ ÕZÛ… #…@ ”⁄oIÛ∑™ √ √ @ @ O ⁄ ⁄ √ O ™ V @ √ @ ⁄™ √ √ @ @ O ⁄ ⁄ √ O ™ V @ √ @ ⁄™ √ √ @ @ O ⁄ ⁄ √ O ™ V @ √ @ ⁄™ √ √ @ @ O ⁄ ⁄ √ O ™ V @ √ @ ⁄
∏ OﬁOOOO w_∆}_ÕE⁄⁄ ⁄⁄⁄ ﬁÛ{™™ ™™™ Q⁄ ÂËÛ$⁄⁄⁄⁄ ﬁÛ{™™ ™™™ Q⁄ ÂËÛ$⁄⁄⁄⁄ ﬁÛ{™™ ™™™
2002 2002 2003 2003 2004
1 IÛ∑E—} #Z™E√LﬁÛ√         - 1-#(5) 1-¤O-1(1)       - 1-µ-1(3)
«@E—…⁄√ ÕZÛ…
2 «@E-&’fÛpOxOEÛ         -         -       -       -         -
3 «@E-&’fÛpOxOEÛ
…—{— ˜Û@_Û…Û         -         -       - 1-xO-3(2) 1-xO-2(2)
xOÛ∑oÛ@
4 «@E-&’fÛpOxOEÛ 1-#(5)         -       -       - 2-xO-6(1)
_AÛ∑_Û ﬁÛŸ@O…Û 1-xO-1(2)         -       -       -         -
f”ËÛ
5 #±} YﬁÕ}Û 1-xO-3(2) 1-µ-2(3) 1-xO-3(2) 1-xO-1(2)         -
6 x⁄OpO∑E— f|∑µ¥Û@         -         -       -       -         -
7 ∑Û@xO|¤O}Û fÛxOÛ@         -         -       -       - 1-xO-1(2)
x⁄OË ”⁄o         9         8       3       4         8
YÛ∑o— 5.4 @EÛ xO˜— BxOÛ} xO@ ""IÛ∑E—} #Z™E√LﬁÛ√ «@E—'' #@xOﬁ…Û w_∆}_ÕE⁄…⁄√ 7 f@ŸOÛ #@xOﬁÛ@ﬁÛ√ w_IÛQÂ…
Z}@Ë ©Â@. fV‘…fL…Û f|∑TOfﬁÛ√ #Û #@xOﬁ…@ lÛ¥__ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ”⁄oIÛ∑ 7 ©Â@. QÂ@ﬁÛ√ w…≈oÛEÛ@…Û #wIfVÛ} fVﬁÛo@
w_xOºf fV‘……Û 40 ŸOxOÛ ”⁄o &ﬁ@∑EÛ 10 ”⁄o QÂ@ŸOËÛ ”⁄o ZÛ} ©Â@. ﬁÛ{™-2002 Z— ﬁÛ{™-2004 Y⁄A—…Û fÛ√{ fV‘…Û@fLÛ@ﬁÛ√
ﬁ¥@Ë ”⁄o #…⁄∏Oﬁ@ 9, 8 , 3, 4 #…@ 8 ©Â@. #Ûﬁ, w…pOB™…Û µAÛ fV‘…fLÛ@ﬁÛ√ 10 ”⁄o xO∑EÛ #Û@©ÂÛ ”⁄o lÛ¥_@Ë ©Â@.
f@ŸOÛ #@xOﬁ ""«@E-&’fÛpOxOEÛ'' #…@ ""x⁄OpO∑E— f|∑µ¥Û@''…@ w…pOB™…Û #@xOfo fV‘…fLﬁÛ√ ÕZÛ… ﬁ¥@Ë …Z—. 7
f@ŸOÛ #@xOﬁÛ@ﬁÛ√Z— 2 f@ŸOÛ #@xOﬁÛ@ #@ŸOË@ x@O 28.57 ŸOxOÛ IÛ” EÒ… #ÕfÈ‹} ∑·Û@ ©Â@.
#@xOfo f@ŸOÛ #@xOﬁ…— #Û”Û˜— Y\{xO x@O ∏OwﬁxO fY√pO”— Z$ Bx@O E@ﬁ …Z—.
YÛ∑o— 5.5ﬁÛ√ ""IÛ∑E—} #Z™E√LﬁÛ√ &ÚÛ@”Û@'' #@xOﬁ…Û w_∆}_ÕE⁄…⁄√ f@ŸOÛ #@xOﬁÛ@ﬁÛ√ w_IÛQÂ… pOBÛ™_@Ë ©Â@. f@ŸOÛ
#@xOﬁÛ@…— YÛﬁ@ w…pOB™…Û fÛ√{ fV‘…fLÛ@…Û «Û…ÛﬁÛ√ fV‘……Û@ ∏Oﬁ pOBÛ™_@Ë ©Â@ #…@ E@ fV‘……Û ”⁄o xOÛ≠>YﬁÛ√ pOBÛ™_@Ë ©Â@.
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YÛ∑o— 5.5
IÛ∑E—} #Z™E√LﬁÛ√ &ÚÛ@”Û@ #@xOﬁ…Û w_∆}_ÕE⁄…⁄√ w…pOB™…Û fV‘…fLÛ@ﬁÛ√ ÕZÛ… #…@ ”⁄oIÛ∑™ √ √ @ @ @ O ⁄ ⁄ √ O ™ V @ √ @ ⁄™ √ √ @ @ @ O ⁄ ⁄ √ O ™ V @ √ @ ⁄™ √ √ @ @ @ O ⁄ ⁄ √ O ™ V @ √ @ ⁄™ √ √ @ @ @ O ⁄ ⁄ √ O ™ V @ √ @ ⁄
∏ OﬁOOOO w_∆}_ÕE⁄⁄ ⁄⁄⁄ ﬁÛ{™™ ™™™ Q⁄ ÂËÛ$⁄⁄⁄⁄ ﬁÛ{™™ ™™™ Q⁄ ÂËÛ$⁄⁄⁄⁄ ﬁÛ{™™ ™™™
2002 2002 2003 2003 2004
1 #Û≠ÚÛ@w”xO ﬁÛ¥«⁄         -         - 2-xO-2(1)        -         -
2 ”È˜ #…@ …Û…Û 2-µ-2(3) 2-µ-3(3) 2-µ-1(3)        - 2-xO-7(1)
fÛ}Û…Û &ÚÛ@”Û@…⁄√ 2-xO-1(1)         - 2-xO-4(1)        -         -
ﬁ˜b_ 2-xO-7(1)         -        -        -         -
3 ﬁÛ@ŸOÛ fÛ}Û f∑…Û 2-#(5) 5-xO(5) 2-#(5) 2-µ-4(3) 2-µ-3(3)
&ÚÛ@”Û@         -         -        -        - 2-xO-3(1)
4 #Û≠ÚÛ@w”xO 2-xO-4(1) 2-#(5)        - 2-#(5) 2-µ-1(3)
w_xOÛY…Û _ËoÛ@         - 2-µ-4(3)        - 2-xO-2(1)         -
5 #Û≠ÚÛ@w”xO …—wE 1-¤O-1(1) 2-xO-1(1) 2-µ-2(3) 2-µ-3(3) 1-µ-3(3)
#…@ #Û≠ÚÛ@w”xO 2-µ-4(3) 2-xO-2(1) 2-xO-1(1) 2-xO-3(1) 2-#(5)
ﬁÛ¥«ÛﬁÛ√ Z}@ËÛ 2-xO-2(1) 2-xO-3(1) 2-xO-3(1) 2-xO-7(1) 2-xO-5(1)
f|∑_E™…Û@ 2-xO-3(1)         -        -        -         -
x⁄OË ”⁄o       17       19      15       14        17
YÛ∑o— 5.5 @EÛ xO˜— BxOÛ} xO@ ""IÛ∑E—} #Z™E√LﬁÛ√ &ÚÛ@”Û@'' #@xOﬁ…Û w_∆}_ÕE⁄…⁄√ 5 f@ŸOÛ #@xOﬁÛ@ﬁÛ√ w_IÛQÂ…
Z}@Ë ©Â@. fV‘…fL…Û f|∑TOfﬁÛ√ #Û #@xOﬁ…@ lÛ¥__ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ”⁄oIÛ∑ 10 ©Â@. QÂ@ﬁÛ√ w…≈oÛEÛ@…Û #wIfVÛ} fVﬁÛo@
w_xOºf fV‘……Û 40 ŸOxOÛ ”⁄o &ﬁ@∑EÛ 14 ”⁄o QÂ@ŸOËÛ ”⁄o ZÛ} ©Â@. ﬁÛ{™-2002 Z— ﬁÛ{™-2004 Y⁄A—…Û fÛ√{ fV‘…Û@fLÛ@ﬁÛ√
ﬁ¥@Ë ”⁄o #…⁄∏Oﬁ@ 17, 19, 15, 14 #…@ 17 ©Â@. #Ûﬁ, w…pOB™…Û {Û∑ fV‘…fLÛ@ﬁÛ√ 14 ”⁄o xO∑EÛ _AÛ∑@ #…@ #@xO
fV‘…fLﬁÛ√ 14 ”⁄o QÂ@ŸOËÛ ”⁄o lÛ¥_@Ë ©Â@.
pO∑@xO f@ŸOÛ #@xOﬁ…@ w…pOB™…Û xOÛ@$ #@xO x@O E@Z— _AÛ∑@ fV‘…fLÛ@ﬁÛ√ ÕZÛ… ﬁ∞}⁄√ QÂ ©Â@. #Ûﬁ, #@xOﬁ…Û@ #@xOfo f@ŸOÛ
#@xOﬁ #ÕfÈ‹} …Z—.
f@ŸOÛ #@xOﬁ "" ﬁÛ@ŸOÛ fÛ}Û f∑…Û &ÚÛ@”Û@'' #…@ ""#Û≠ÚÛ@w”xO …—wE #…@ #Û≠ÚÛ@w”xO ﬁÛ¥«ÛﬁÛ√ Z}@ËÛ f|∑_E™…Û@''…@
w…pOB™…Û µAÛ fV‘…fLÛ@ﬁÛ√ ÕZÛ… ﬁ¥@Ë ©Â@. E@…— #Û”Û˜— Y\{xO fY√pO”— Z$ Bx@O E@ﬁ ©Â@. #±} f@ŸOÛ #@xOﬁÛ@…— #Û”Û˜—
Y\{xO fY√pO”— Z$ Bx@O E@ﬁ …Z—. #@xO fo f@ŸOÛ #@xOﬁ…— ∏OwﬁxO fY√pO”— Z$ Bx@O E@ﬁ …Z—.
YÛ∑o— 5.6ﬁÛ√ ""IÛ∑E…— _ÕE— YﬁÕ}Û'' #@xOﬁ…Û w_∆}_ÕE⁄…⁄√ f@ŸOÛ #@xOﬁÛ@ﬁÛ√ w_IÛQÂ… pOBÛ™_@Ë ©Â@. f@ŸOÛ
#@xOﬁÛ@…— YÛﬁ@ w…pOB™…Û fÛ√{ fV‘…fLÛ@…Û «Û…ÛﬁÛ√ fV‘……Û@ ∏Oﬁ pOBÛ™_@Ë ©Â@ #…@ E@ fV‘……Û ”⁄o xOÛ≠>YﬁÛ√ pOBÛ™_@Ë ©Â@.
YÛ∑o— 5.6
IÛ∑E…— _ÕE— YﬁÕ}Û #@xOﬁ…Û w_∆}_ÕE⁄…⁄√ w…pOB™…Û fV‘…fLÛ@ﬁÛ√ ÕZÛ… #…@ ”⁄oIÛ∑@ O ⁄ ⁄ √ O ™ V @ √ @ ⁄@ O ⁄ ⁄ √ O ™ V @ √ @ ⁄@ O ⁄ ⁄ √ O ™ V @ √ @ ⁄@ O ⁄ ⁄ √ O ™ V @ √ @ ⁄
∏ OﬁOOOO w_∆}_ÕE⁄⁄ ⁄⁄⁄ ﬁÛ{™™ ™™™ Q⁄ ÂËÛ$⁄⁄⁄⁄ ﬁÛ{™™ ™™™ Q⁄ ÂËÛ$⁄⁄⁄⁄ ﬁÛ{™™ ™™™
2002 2002 2003 2003 2004
1 _ÕE— w_ÕlÛ@ŸO 2-µ-3(3) 2-µ-1(3) 2-xO-5(1) 2-xO-f(1) 2-µ-2(3)
2 _ÕE—…⁄√ xOpO #…@ 2-µ-1(3)       - 2-µ-4(3) 2-µ-2(3) 2-xO(5)
_È|WpO∑       -       - 2-xO-7(1)       -       -
3 _ÕE—…— ”—{EÛ       -       -       -       -       -
4 QÂ±ﬁpO∑…@ #Y∑ 2-#(5) 2-µ-2(3) 1-xO-1(2) 2-µ-1(3) 2-µ-4(3)
xO∑EÛ f|∑µ¥Û@       -       - 2-#(5)       -       -
5 ﬁÈ’}⁄pO∑…@ #Y∑ 2-xO-4(1) 2-µ-3(3)       -       -       -
xO∑EÛ f|∑µ¥Û@
YÛ∑o— 5.6 ∏OﬁBr ...
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YÛ∑o— 5.6 ∏OﬁBrOOOO
6 _ÕE— w_ÕlÛ@ŸO…— 2-xO-5(1) 2-xO-5(1)       - 2-xO-1(1) 2-#(5)
#ÛwZ™xO #Y∑Û@       - 2-xO-6(1)       - 2-xO-6(1) 2-xO-5(1)
7 _ÕE— 2-xO-6(1) 2-#(5) 2-xO-6(1) 2-#(5) 2-xO-1(1)
w…}L√o       - 2-xO-6(1)       - 2-xO-4(1) 2-xO-2(1)
x⁄OË ”⁄o      14      15      16     15      19
YÛ∑o— 5.6 @EÛ xO˜— BxOÛ} xO@ ""IÛ∑E…— _ÕE— YﬁÕ}Û'' #@xOﬁ…Û w_∆}_ÕE⁄…⁄√ 7 f@ŸOÛ #@xOﬁÛ@ﬁÛ√ w_IÛQÂ…
Z}@Ë ©Â@. fV‘…fL…Û f|∑TOfﬁÛ√ #Û #@xOﬁ…@ lÛ¥__ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ”⁄oIÛ∑ 10 ©Â@. QÂ@ﬁÛ√ w…≈oÛEÛ@…Û #wIfVÛ} fVﬁÛo@
w_xOºf fV‘……Û 40 ŸOxOÛ ”⁄o &ﬁ@∑EÛ 14 ”⁄o QÂ@ŸOËÛ ”⁄o ZÛ} ©Â@. ﬁÛ{™-2002 Z— ﬁÛ{™-2004 Y⁄A—…Û fÛ√{ fV‘…Û@fLÛ@ﬁÛ√
ﬁ¥@Ë ”⁄o #…⁄∏Oﬁ@ 13, 15, 16, 15 #…@ 19 ©Â@. #Ûﬁ, w…pOB™…Û {Û∑ fV‘…fLÛ@ﬁÛ√ 14 ”⁄o xO∑EÛ _AÛ∑@ #…@ #@xO
fV‘…fLﬁÛ√ 14 ”⁄o QÂ@ŸOËÛ ”⁄o lÛ¥_@Ë ©Â@.
f@ŸOÛ #@xOﬁ ""_ÕE—…— ”—{EÛ''…@ w…pOB™…Û #@xOfo fV‘…fLﬁÛ√ ÕZÛ… ﬁ¥@Ë …Z—. 7 f@ŸOÛ #@xOﬁÛ@ﬁÛ√Z— 1 f@ŸOÛ
#@xOﬁ #@ŸOË@ x@O 14.29 ŸOxOÛ QÂ@ŸOËÛ@ IÛ” EÒ… #ÕfÈ‹} ∑·Û@ ©Â@.
f@ŸOÛ #@xOﬁ ""_ÕE— w_ÕlÛ@ŸO'', ""QÂ±ﬁpO∑…@ #Y∑ xO∑EÛ f|∑µ¥Û@'' #…@ ""_ÕE— w…}√Lo''…@ w…pOB™…Û µAÛ
fV‘…fLÛ@ﬁÛ√ ÕZÛ… ﬁ¥@Ë ©Â@. E@Z— #Û f@ŸOÛ #@xOﬁÛ@…— #Û”Û˜— Y\{xO fY√pO”— xO∑— BxOÛ} E@ﬁ ©Â@. #±} f@ŸOÛ #@xOﬁÛ@…—
#Û_— #Û”Û˜— Y\{xO fY√pO”— Z$ Bx@O E@ﬁ …Z—. #@xOfo f@ŸOÛ #@xOﬁ…— ∏OwﬁxO fY√pO”— Z$ Bx@O E@ﬁ …Z—.
YÛ∑o— 5.7ﬁÛ√ ""IÛ∑EﬁÛ√ µ@xOÛ∑—'' #@xOﬁ…Û w_∆}_ÕE⁄…⁄√ f@ŸOÛ #@xOﬁÛ@ﬁÛ√ w_IÛQÂ… pOBÛ™_@Ë ©Â@. f@ŸOÛ #@xOﬁÛ@…—
YÛﬁ@ w…pOB™…Û fÛ√{ fV‘…fLÛ@…Û «Û…ÛﬁÛ√ fV‘……Û@ ∏Oﬁ pOBÛ™_@Ë ©Â@ #…@ E@ fV‘……Û ”⁄o xOÛ≠>YﬁÛ√ pOBÛ™_@Ë ©Â@.
YÛ∑o— 5.7
IÛ∑EﬁÛ√ µ@xOÛ∑— #@xOﬁ…Û w_∆}_ÕE⁄…⁄√ w…pOB™…Û fV‘…fLÛ@ﬁÛ√ ÕZÛ… #…@ ”⁄oIÛ∑√ @ O @ O ⁄ ⁄ √ O ™ V @ √ @ ⁄√ @ O @ O ⁄ ⁄ √ O ™ V @ √ @ ⁄√ @ O @ O ⁄ ⁄ √ O ™ V @ √ @ ⁄√ @ O @ O ⁄ ⁄ √ O ™ V @ √ @ ⁄
∏ OﬁOOOO w_∆}_ÕE⁄⁄ ⁄⁄⁄ ﬁÛ{™™ ™™™ Q⁄ ÂËÛ$⁄⁄⁄⁄ ﬁÛ{™™ ™™™ Q⁄ ÂËÛ$⁄⁄⁄⁄ ﬁÛ{™™ ™™™
2002 2002 2003 2003 2004
1 µ@xOÛ∑—…Û@ #Z™        -        -        -        -        -
2 µ@xOÛ∑—…⁄√ Õ_TOf        -        - 3-#(5)        -        -
3 µ@xOÛ∑—…Û fVxOÛ∑ 3-µ-1(3) 3-µ-3(3) 3-xO-3(2) 3-µ-1(3) 3-µ-3(3)
3-xO-1(2)        - 3-¤O-2(1) 3-xO-1(2)        -
3-xO-3(2)        -        - 3-¤O-5(1)        -
3-¤O-1(1)        -        - 4-µ-1(3)        -
4 µ@xOÛ∑—…Û xOÛ∑oÛ@ 3-¤O-2(1)        - 3-xO-1(2) 3-#(5) 3-¤O-f(1)
5 µ@xOÛ∑— ﬁÛf_Û…— 3-#(5)        - 3-µ-3(3)        - 3-µ-1(3)
w_w_A fWwE#Û@
6 IÛ∑EﬁÛ√ µ@xOÛ∑—…—        - 3-#(5)        -        -        -
_E™ﬁÛ… »ÕZwE
7 µ@xOÛ∑— w…_Û∑o…Û        -        -        -        -        -
f”ËÛ
8 Y∑xOÛ∑@ #ﬁËﬁÛ√ 3-µ-2(3) 3-µ-1(3) 3-µ-2(3) 3-µ-2(3) 3-µ-2(3)
ﬁ\x@OË ∑Û@QÂ”Û∑ËÆ— 3-¤O-4(1) 3-µ-2(3) 3-¤O-1(1) 3-xO-2(2) 3-xO-2(2)
ﬁ⁄ˆ} xOÛ}™∏OﬁÛ@ 3-¤O-5(1) 3-xO-1(2)        - 3-¤O-2(1) 3-¤O-1(1)
       - 3-¤O-1(1)        - 3-¤O-3(1) 3-¤O-2(1)
       - 3-¤O-2(1)        -        -        -
x⁄OË ”⁄o       19       18       17       21       19
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YÛ∑o— 5.7  @EÛ xO˜— BxOÛ} xO@ ""IÛ∑EﬁÛ√ µ@xOÛ∑—'' #@xOﬁ…Û w_∆}_ÕE⁄…⁄√ 8 f@ŸOÛ #@xOﬁÛ@ﬁÛ√ w_IÛQÂ… Z}@Ë ©Â@.
fV‘…fL…Û f|∑TOfﬁÛ√ #Û #@xOﬁ…@ lÛ¥__ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ”⁄oIÛ∑ 10 ©Â@. QÂ@ﬁÛ√ w…≈oÛEÛ@…Û #wIfVÛ} fVﬁÛo@ w_xOºf
fV‘……Û 40 ŸOxOÛ ”⁄o &ﬁ@∑EÛ 14 ”⁄o QÂ@ŸOËÛ ”⁄o ZÛ} ©Â@. ﬁÛ{™-2002 Z— ﬁÛ{™-2004 Y⁄A—…Û fÛ√{ fV‘…Û@fLÛ@ﬁÛ√
ﬁ¥@Ë ”⁄o #…⁄∏Oﬁ@ 19, 18, 17, 21 #…@ 19 ©Â@. #Ûﬁ, w…pOB™…Û µAÛ fV‘…fLÛ@ﬁÛ√ 14 ”⁄o xO∑EÛ _AÛ∑@ ”⁄o lÛ¥_@Ë ©Â@.
f@ŸOÛ #@xOﬁ ""µ@xOÛ∑—…Û@ #Z™''…@ w…pOB™…Û #@xOfo fV‘…fLﬁÛ√ ÕZÛ… ﬁ¥@Ë …Z—. 8 f@ŸOÛ #@xOﬁÛ@ﬁÛ√Z— 1 f@ŸOÛ #@xOﬁ
#@ŸOË@ x@O 12.5 ŸOxOÛ QÂ@ŸOËÛ@ IÛ” EÒ… #ÕfÈ‹} ∑·Û@ ©Â@.
f@ŸOÛ #@xOﬁ ""µ@xOÛ∑—…Û fVxOÛ∑'' #…@ ""Y∑xOÛ∑@ #ﬁËﬁÛ√ ﬁ\x@OË ∑Û@QÂ”Û∑ËÆ— ﬁ⁄ˆ} xOÛ}™∏OﬁÛ@''…@ w…pOB™…Û µAÛ
fV‘…fLÛ@ﬁÛ√ ÕZÛ… ﬁ¥@Ë ©Â@. E@Z— #Û f@ŸOÛ #@xOﬁÛ@…— #Û”Û˜— Y\{xO fY√pO”— xO∑— BxOÛ} E@ﬁ ©Â@. #±} f@ŸOÛ #@xOﬁÛ@…—
#Û_— #Û”Û˜— Y\{xO fY√pO”— Z$ Bx@O E@ﬁ …Z—. f@ŸOÛ #@xOﬁ ""µ@xOÛ∑— ﬁÛf_Û…— w_w_A fWwE''…— ∏OwﬁxO fY√pO”— Z$ Bx@O
E@ﬁ ©Â@. #±} f@ŸOÛ #@xOﬁÛ@…— ∏OwﬁxO fY√pO”— Z$ Bx@O E@ﬁ …Z—.
YÛ∑o— 5.8ﬁÛ√ ""IÛ∑EﬁÛ√ ”∑—µ—'' #@xOﬁ…Û w_∆}_ÕE⁄…⁄√ f@ŸOÛ #@xOﬁÛ@ﬁÛ√ w_IÛQÂ… pOBÛ™_@Ë ©Â@. f@ŸOÛ #@xOﬁÛ@…—
YÛﬁ@ w…pOB™…Û fÛ√{ fV‘…fLÛ@…Û «Û…ÛﬁÛ√ fV‘……Û@ ∏Oﬁ pOBÛ™_@Ë ©Â@ #…@ E@ fV‘……Û ”⁄o xOÛ≠>YﬁÛ√ pOBÛ™_@Ë ©Â@.
YÛ∑o— 5.8
IÛ∑EﬁÛ√ ”∑—µ— #@xOﬁ…Û w_∆}_ÕE⁄…⁄√ w…pOB™…Û fV‘…fLÛ@ﬁÛ√ ÕZÛ… #…@ ”⁄oIÛ∑√ @ O ⁄ ⁄ √ O ™ V @ √ @ ⁄√ @ O ⁄ ⁄ √ O ™ V @ √ @ ⁄√ @ O ⁄ ⁄ √ O ™ V @ √ @ ⁄√ @ O ⁄ ⁄ √ O ™ V @ √ @ ⁄
∏ OﬁOOOO w_∆}_ÕE⁄⁄ ⁄⁄⁄ ﬁÛ{™™ ™™™ Q⁄ ÂËÛ$⁄⁄⁄⁄ ﬁÛ{™™ ™™™ Q⁄ ÂËÛ$⁄⁄⁄⁄ ﬁÛ{™™ ™™™
2002 2002 2003 2003 2004
1 ∑Û≈Ÿ§O—} #Û_xO…— 3-#(5) 3-#(5) 3-µ-1(3) 3-¤O-4(1) 4-µ-3(3)
_˜@>{o—        -        - 3-xO-2(2)        -        -
       -        - 3-¤O-3(1)        -        -
       -        - 3-¤O-5(1)        -        -
2 w…∑f@Æ ”∑—µ— 3-xO-2(2)        - 3-¤O-4(1)        - 3-#(5)
3 ”∑—µ—…Û@ #Z™        -        -        -        -        -
4 ”∑—µ—…⁄√ fVﬁÛo 5-xO(5)        -        -        -        -
5 ”∑—µ—…Û        - 3-¤O-4(1) 3-#(5) 3-#(5) 3-¤O-4(1)
w…p@™OBxÛ@        - 3-¤O-f(1)        - 3-¤O-1(1)        -
6 ”∑—µ— x@O_— 3-¤O-3(1)        -        -        - 3-¤O-3(1)
∑—E@ nŸOÛ¤O_— ?
7 IÛ∑EﬁÛ√ ”∑—µ—        - 3-xO-2(2)        -        -        -
w…_Û∑o…Û@        - 3-xO-3(2)        -        -        -
xOÛ}™∏Oﬁ        - 3-¤O-3(1)        -        -        -
8 ˜@∑ w_E∑o 3-µ-3(3)        -        - 3-µ-3(3) 3-xO-1(2)
[}_ÕZÛ        -        -        - 3-xO-3(2) 3-xO-3(2)
x⁄OË ”⁄o       16       12       13       12       14
YÛ∑o— 5.8 @EÛ xO˜— BxOÛ} xO@ ""IÛ∑EﬁÛ√ ”∑—µ—'' #@xOﬁ…Û w_∆}_ÕE⁄…⁄√ 8 f@ŸOÛ #@xOﬁÛ@ﬁÛ√ w_IÛQÂ… Z}@Ë ©Â@.
fV‘…fL…Û f|∑TOfﬁÛ√ #Û #@xOﬁ…@ lÛ¥__ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ”⁄oIÛ∑ 10 ©Â@. QÂ@ﬁÛ√ w…≈oÛEÛ@…Û #wIfVÛ} fVﬁÛo@ w_xOºf
fV‘……Û 40 ŸOxOÛ ”⁄o &ﬁ@∑EÛ 14 ”⁄o QÂ@ŸOËÛ ”⁄o ZÛ} ©Â@. ﬁÛ{™-2002 Z— ﬁÛ{™-2004 Y⁄A—…Û fÛ√{ fV‘…Û@fLÛ@ﬁÛ√
ﬁ¥@Ë ”⁄o #…⁄∏Oﬁ@ 16, 12, 13, 12 #…@ 14 ©Â@. #Ûﬁ, w…pOB™…Û #@xO fV‘…fLﬁÛ√ 14 ”⁄o xO∑EÛ _AÛ∑@ #…@ Lo
fV‘…fLÛ@ﬁÛ√ 14 xO∑EÛ #Û@©ÂÛ ”⁄o lÛ¥_@Ë ©Â@. #@xO fV‘…fLﬁÛ√ 14 ”⁄o QÂ@ŸOËÛ ”⁄o lÛ¥_@Ë ©Â@.
f@ŸOÛ #@xOﬁ ""”∑—µ—…Û@ #Z™''…@ w…pOB™…Û #@xOfo fV‘…fLﬁÛ√ ÕZÛ… ﬁ¥@Ë …Z—. 8 f@ŸOÛ #@xOﬁÛ@ﬁÛ√Z— 1 f@ŸOÛ #@xOﬁ
#@ŸOË@ x@O 12.5 ŸOxOÛ QÂ@ŸOËÛ@ IÛ” EÒ… #ÕfÈ‹} ∑·Û@ ©Â@.
#@xO f@ŸOÛ #@xOﬁ ""∑Û≈Ÿ§O—} #Û_xO…— _˜@>{o—''…— #Û”Û˜— Y\{xO fY√pO”— Z$ Bx@O E@ﬁ ©Â@. #±} f@ŸOÛ #@xOﬁÛ@…—
#Û”Û˜— Y\{xO fY√pO”— Z$ Bx@O E@ﬁ …Z—. #@xO f@ŸOÛ #@xOﬁ ""w…∑f@Æ ”∑—µ—''…— ∏OwﬁxO fY√pO”— Z$ Bx@O E@ﬁ ©Â@. #±} f@ŸOÛ
#@xOﬁ…— ∏OwﬁxO fY√pO”— Z$ Bx@O E@ﬁ …Z—.
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YÛ∑o— 5.9ﬁÛ√ ""IÛ∑EﬁÛ√ IÛ_Û@…Û _ËoÛ@'' #@xOﬁ…Û w_∆}_ÕE⁄…⁄√ f@ŸOÛ #@xOﬁÛ@ﬁÛ√ w_IÛQÂ… pOBÛ™_@Ë ©Â@. f@ŸOÛ
#@xOﬁÛ@…— YÛﬁ@ w…pOB™…Û fÛ√{ fV‘…fLÛ@…Û «Û…ÛﬁÛ√ fV‘……Û@ ∏Oﬁ pOBÛ™_@Ë ©Â@. #…@ E@ fV‘……Û ”⁄o xOÛ≠>YﬁÛ√ pOBÛ™_@Ë ©Â@.
YÛ∑o— 5.9
IÛ∑EﬁÛ√ IÛ_Û@…Û _ËoÛ@ #@xOﬁ…Û w_∆}_ÕE⁄…⁄√ w…pOB™…Û fV‘…fLÛ@ﬁÛ√ ÕZÛ… #…@ ”⁄oIÛ∑√ @ @ @ O ⁄ ⁄ √ O ™ V @ √ @ ⁄√ @ @ @ O ⁄ ⁄ √ O ™ V @ √ @ ⁄√ @ @ @ O ⁄ ⁄ √ O ™ V @ √ @ ⁄√ @ @ @ O ⁄ ⁄ √ O ™ V @ √ @ ⁄
∏ OﬁOOOO w_∆}_ÕE⁄⁄ ⁄⁄⁄ ﬁÛ{™™ ™™™ Q⁄ ÂËÛ$⁄⁄⁄⁄ ﬁÛ{™™ ™™™ Q⁄ ÂËÛ$⁄⁄⁄⁄ ﬁÛ{™™ ™™™
2002 2002 2003 2003 2004
1 l÷”Û_Û…Û@        - 4-xO-1(1) 4-xO-2(1) 4-¤O-2(1) 4-µ-1(3)
#Z™        -        -        - 4-¤O-3(1) 4-xO-2(1)
2 IÛ∑EﬁÛ√ IÛ_Û@…Û        - 4-xO-5(1)        -        -        -
_ËoÛ@        -        -        - f-xO(5)        -
3 ﬁÛ>” fÆ…Û 4-xO-3(1) 4-xO-4(1)        -        -        -
xOÛ∑oÛ@ 4-xO-4(1)        -        -        -        -
4 f\∑_sOÛ 4-#(5) 4-xO-3(1)        -        -        -
fÆ…Û 4-xO-5(1)        -        -        - 4-xO-5(1)
xOÛ∑oÛ@ 5-µ-2(2)        -        -        -        -
5 IÛ∑EﬁÛ√ …ÛoÛ 4-xO-1(1) 4-xO-2(1) 4-¤O-1(1) 4-xO-2(1) 4-xO-4(1)
f\∑_sOÛ…Û 4-xO-2(1) 4-¤O-2(1)        - 4-xO-3(1) 4-¤O-1(1)
_ËoÛ@        -        -        -        - 4-¤O-3(1)
6 IÛ_ _AÛ∑Û…—        -        -        -        -        -
#Y∑Û@
7 IÛ_ _AÛ∑Û…— 4-¤O-4(1) 4-#(5) 4-#(5) 4-#(5) 4-#(5)
x@OŸOË—xO #ÛwZ™x        -        - 4-¤O-2(1)        -        -
#Y∑Û@
8 IÛ_ _È|W…Û 4-µ-1(3)        - 4-xO-1(1)        -        -
fVxOÛ∑Û@
x⁄OË ”⁄o       16       11       9       14       13
YÛ∑o— 5.9 @EÛ xO˜— BxOÛ} xO@ ""IÛ∑EﬁÛ√ IÛ_Û@…Û _ËoÛ@'' #@xOﬁ…Û w_∆}_ÕE⁄…⁄√ 8 f@ŸOÛ #@xOﬁÛ@ﬁÛ√ w_IÛQÂ…
Z}@Ë ©Â@. fV‘…fL…Û f|∑TOfﬁÛ√ #Û #@xOﬁ…@ lÛ¥__ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ”⁄oIÛ∑ 10 ©Â@. QÂ@ﬁÛ√ w…≈oÛEÛ@…Û #wIfVÛ} fVﬁÛo@
w_xOºf fV‘……Û 40 ŸOxOÛ ”⁄o &ﬁ@∑EÛ 14 ”⁄o QÂ@ŸOËÛ ”⁄o ZÛ} ©Â@. ﬁÛ{™-2002 Z— ﬁÛ{™-2004 Y⁄A—…Û fÛ√{ fV‘…Û@fLÛ@ﬁÛ√
ﬁ¥@Ë ”⁄o #…⁄∏Oﬁ@ 16, 11, 9, 14 #…@ 13 ©Â@. #Ûﬁ, w…pOB™…Û #@xO fV‘…fLﬁÛ√ 14 ”⁄o xO∑EÛ _AÛ∑@ #…@ LoO
fV‘…fLÛ@ﬁÛ√ 14 xO∑EÛ #Û@©ÂÛ ”⁄o lÛ¥_@Ë ©Â@. #@xO fV‘…fLﬁÛ√ 14 ”⁄o QÂ@ŸOËÛ ”⁄o lÛ¥_@Ë ©Â@.
f@ŸOÛ #@xOﬁ ""IÛ_ _AÛ∑Û…— #Y∑Û@''…@ w…pOB™…Û #@xOfo fV‘…fLﬁÛ√ ÕZÛ… ﬁ¥@Ë …Z—. 8 f@ŸOÛ #@xOﬁÛ@ﬁÛ√Z— 1
f@ŸOÛ #@xOﬁ #@ŸOË@ x@O 12.50 ŸOxOÛ QÂ@ŸOËÛ@ IÛ” EÒ… #ÕfÈ‹} ∑·Û@ ©Â@.
µ@ f@ŸOÛ #@xOﬁ ""IÛ∑EﬁÛ√ …ÛoÛ f\∑_sOÛ…Û _ËoÛ@'' #…@ ""IÛ_ _AÛ∑Û…— x@OŸOË—xO #ÛwZ™xO #Y∑Û@''…— #Û”Û˜—
Y\{xO fY√pO”— Z$ Bx@O E@ﬁ ©Â@. #±} f@ŸOÛ #@xOﬁ…— #Û”Û˜— Y\{xO fY√pO”— Z$ Bx@O E@ﬁ …Z—. #@xO f@ŸOÛ #@xOﬁ ""IÛ∑EﬁÛ√
IÛ_Û@…Û _ËoÛ@''…— ∏OwﬁxO fY√pO”— Z$ Bx@O E@ﬁ ©Â@. #±} f@ŸOÛ #@xOﬁÛ@…— ∏OwﬁxO fY√pO”— Z$ Bx@O E@ﬁ …Z—.
YÛ∑o— 5.10ﬁÛ√ ""IÛ∑E…Û@ #Û√E∑∑Û≈Ÿ§O—} _@fÛ∑'' #@xOﬁ…Û w_∆}_ÕE⁄…⁄√ f@ŸOÛ #@xOﬁÛ@ﬁÛ√ w_IÛQÂ… pOBÛ™_@Ë ©Â@.
f@ŸOÛ #@xOﬁÛ@…— YÛﬁ@ w…pOB™…Û fÛ√{ fV‘…fLÛ@…Û «Û…ÛﬁÛ√ fV‘……Û@ ∏Oﬁ pOBÛ™_@Ë ©Â@ #…@ E@ fV‘……Û ”⁄o xOÛ≠>YﬁÛ√ pOBÛ™_@Ë ©Â@.
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YÛ∑o— 5.10
IÛ∑E…Û@ #Û√E∑∑Û≈Ÿ§O—} _@fÛ∑ #@xOﬁ…Û w_∆}_ÕE⁄…⁄√ w…pOB™…Û fV‘…fLÛ@ﬁÛ√ ÕZÛ… #…@ ”⁄oIÛ∑@ √ § O @ @ O ⁄ ⁄ √ O ™ V @ √ @ ⁄@ √ § O @ @ O ⁄ ⁄ √ O ™ V @ √ @ ⁄@ √ § O @ @ O ⁄ ⁄ √ O ™ V @ √ @ ⁄@ √ § O @ @ O ⁄ ⁄ √ O ™ V @ √ @ ⁄
∏ OﬁOOOO w_∆}_ÕE⁄⁄ ⁄⁄⁄ ﬁÛ{™™ ™™™ Q⁄ ÂËÛ$⁄⁄⁄⁄ ﬁÛ{™™ ™™™ Q⁄ ÂËÛ$⁄⁄⁄⁄ ﬁÛ{™™ ™™™
2002 2002 2003 2003 2004
1 #Û√E∑∑Û≈Ÿ§O—}        - 4-#(5)        - 4-xO-1(1) 4-xO-1(1)
_@fÛ∑…Û xOÛ∑oÛ@
2 #Û√E|∑xO #…@        - 4-µ-3(3) 4-¤O-3(1) 4-xO-4(1) 4-xO-3(1)
#Û√E∑∑Û≈Ÿ§O—} _@fÛ∑        -        -        - 4-¤O-1(1) 4-¤O-2(1)
3 #Û}ÛE-w…xOÛY…Û 4-¤O-1(1)        - 4-µ-1(3)        - 4-µ-2(3)
ˆ}ÛËÛ@ 4-¤O-2(1)        -        -        -        -
4 w_p@OB _@fÛ∑…⁄√ 4-#(5)        -        -        -        -
ﬁ˜b_        -        - 4-#(5) 4-#(5)        -
       -        - 4-µ-3(3) 4-¤O-4(1)        -
5 _@fÛ∑ E⁄ËÛ- 4-µ-3(3) 4-µ-1(3) 4-xO-3(1) 4-µ(3) 4-#(5)
Ë@op@Oo…— E⁄ËÛ 4-¤O-3(1) 4-¤-1(1) 4-xO-4(1) 4-xO-5(1)        -
       - 4-¤O-3(1) 4-xO-5(1)        -        -
       - 4-¤O-4(1) 4-¤O-4(1)        -        -
6 QÂ_ÛµpOÛ∑        -        -        -        - 4-¤O-4(1)
f|∑µ¥Û@
x⁄OË ”⁄o       11       14       16       13       12
YÛ∑o— 5.10  @EÛ xO˜— BxOÛ} xO@ ""IÛ∑E…Û@ #Û√E∑∑Û≈Ÿ§O—} _@fÛ∑'' #@xOﬁ…Û w_∆}_ÕE⁄…⁄√ 6f@ŸOÛ #@xOﬁÛ@ﬁÛ√ w_IÛQÂ…
Z}@Ë ©Â@. fV‘…fL…Û f|∑TOfﬁÛ√ #Û #@xOﬁ…@ lÛ¥__ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ”⁄oIÛ∑ 10 ©Â@. QÂ@ﬁÛ√ w…≈oÛEÛ@…Û #wIfVÛ} fVﬁÛo@
w_xOºf fV‘……Û 40 ŸOxOÛ ”⁄o &ﬁ@∑EÛ 14 ”⁄o QÂ@ŸOËÛ ”⁄o ZÛ} ©Â@. ﬁÛ{™-2002 Z— ﬁÛ{™-2004 Y⁄A—…Û fÛ√{ fV‘…Û@fLÛ@ﬁÛ√
ﬁ¥@Ë ”⁄o #…⁄∏Oﬁ@ 11, 14, 16, 13 #…@ 12 ©Â@. #Ûﬁ, w…pOB™…Û #@xO fV‘…fLﬁÛ√ 14 ”⁄o xO∑EÛ _AÛ∑@ ”⁄o #…@
Lo fV‘…fLÛ@ﬁÛ√ 14 ”⁄o xO∑EÛ #Û@©ÂÛ ”⁄o lÛ¥_@Ë ©Â@. #@xO fV‘…fLﬁÛ√ 14 ”⁄o QÂ@ŸOËÛ ”⁄o lÛ¥_@Ë ©Â@.
pO∑@xO f@ŸOÛ #@xOﬁ…@ w…pOB™……Û xOÛ@$ #@xO x@O  E@Z— _AÛ∑@ fV‘…fLÛ@ﬁÛ√ ÕZÛ… ﬁ∞}⁄√ QÂ ©Â@. #Ûﬁ, #@xOﬁ…Û@ #@xO fo f@ŸOÛ #@xOﬁ #ÕfÈ‹} …Z—.
#@xO f@ŸOÛ #@xOﬁ ""_@fÛ∑ E⁄ËÛ-Ë@op@Oo…— E⁄ËÛ''…— #Û”Û˜— Y\{xO fY√pO”— Z$ Bx@O E@ﬁ ©Â@. #±} f@ŸOÛ #@xOﬁ…—
#Û”Û˜— Y\{xO fY√pO”— Z$ Bx@O E@ﬁ …Z—. #@xO f@ŸOÛ #@xOﬁ ""#Û}ÛE-w…xOÛY…Û ˆ}ÛËÛ@''…— ∏OwﬁxO fY√pO”— Z$ Bx@O E@ﬁ ©Â@.
#±} f@ŸOÛ #@xOﬁ…— ∏OwﬁxO fY√pO”— Z$ Bx@O E@ﬁ …Z—.
YÛ∑o— 5.11ﬁÛ√ ""#ÛwZ™xO fWwE#Û@'' #@xOﬁ…Û w_∆}_ÕE⁄…⁄√ f@ŸOÛ #@xOﬁÛ@ﬁÛ√ w_IÛQÂ… pOBÛ™_@Ë ©Â@. f@ŸOÛ #@xOﬁÛ@…—
YÛﬁ@ w…pOB™…Û fÛ√{ fV‘…fLÛ@…Û «Û…ÛﬁÛ√ fV‘……Û@ ∏Oﬁ pOBÛ™_@Ë ©Â@ #…@ E@ fV‘……Û ”⁄o xOÛ≠>YﬁÛ√ pOBÛ™_@Ë ©Â@.
YÛ∑o— 5.11
#ÛwZ™xO fWwE#Û@ #@xOﬁ…Û w_∆}_ÕE⁄…⁄√ w…pOB™…Û fV‘…fLÛ@ﬁÛ√ ÕZÛ… #…@ ”⁄oIÛ∑™ O @ @ O ⁄ ⁄ √ O ™ V @ √ @ ⁄™ O @ @ O ⁄ ⁄ √ O ™ V @ √ @ ⁄™ O @ @ O ⁄ ⁄ √ O ™ V @ √ @ ⁄™ O @ @ O ⁄ ⁄ √ O ™ V @ √ @ ⁄
∏ OﬁOOOO w_∆}_ÕE⁄⁄ ⁄⁄⁄ ﬁÛ{™™ ™™™ Q⁄ ÂËÛ$⁄⁄⁄⁄ ﬁÛ{™™ ™™™ Q⁄ ÂËÛ$⁄⁄⁄⁄ ﬁÛ{™™ ™™™
2002 2002 2003 2003 2004
1 #Z™        - 5-µ-1(2)        - 5-µ-5(2)        -
2 ËÛÆwoxOEÛ        -        -        -        - 5-#(5)
3 ﬁ\¤O—_ÛpO…Û@ #Z™        -        -        -        -
4 ﬁ\¤O—_ÛpO…Û f-#(5)        - f-#(5)        - f-µ-1(2)
ËÆoÛ@        -        -        -        - f-µ-2(2)
5 YﬁÛQÂ_ÛpO…Û #Z™        -        -        -        - f-µ-6(2)
YÛ∑o— 5.11 ∏OﬁBr ...
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YÛ∑o— 5.11 ∏OﬁBrOOOO
6 YﬁÛQÂ_ÛpO…Û       -       -       - f-#(5)       -
ËÆoÛ@
7 wﬁC #Z™E√L…Û@       -       -       -       -       -
#Z™
8 wﬁC #Z™E√L…Û       -       -       -       -       -
ËÆoÛ@
9 IÛ∑E…Û@ wﬁC       - f-#(5)       -       -       -
#Z™E√L…Û@ #…⁄I_
10 ElÛ_E       - 4-µ(3) 4-µ-2(3) 4-µ-3(3)       -
x⁄⁄OË ”⁄o       5      10       8      10      11
YÛ∑o— 5.11 @EÛ xO˜— BxOÛ} xO@ ""#ÛwZ™xO fWwE#Û@'' #@xOﬁ…Û w_∆}_ÕE⁄…⁄√ 10 f@ŸOÛ #@xOﬁÛ@ﬁÛ√ w_IÛQÂ… Z}@Ë
©Â@. fV‘…fL…Û f|∑TOfﬁÛ√ #Û #@xOﬁ…@ lÛ¥__ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ”⁄oIÛ∑ 7 ©Â@. QÂ@ﬁÛ√ w…≈oÛEÛ@…Û #wIfVÛ} fVﬁÛo@ w_xOºf
fV‘……Û 40 ŸOxOÛ ”⁄o &ﬁ@∑EÛ 10 ”⁄o QÂ@ŸOËÛ ”⁄o ZÛ} ©Â@. ﬁÛ{™-2002 Z— ﬁÛ{™-2004 Y⁄A—…Û fÛ√{ fV‘…Û@fLÛ@ﬁÛ√
ﬁ¥@Ë ”⁄o #…⁄∏Oﬁ@ 5, 10, 8, 10 #…@ 11 ©Â@. #Ûﬁ, w…pOB™…Û #@xO fV‘…fLﬁÛ√ 10 ”⁄o xO∑EÛ _AÛ∑@ #…@ µ@O fV‘…fLÛ@ﬁÛ√
10 ”⁄o xO∑EÛ #Û@©ÂÛ ”⁄o lÛ¥_@Ë ©Â@. #…@ µ@ fV‘…fLﬁÛ√ 10 QÂ@ŸOËÛ ”⁄o lÛ¥_@Ë ©Â@.
Lo f@ŸOÛ #@xOﬁÛ@ ""ﬁ\¤O—_ÛpO…Û@ #Z™'', ""wﬁC #Z™E√L…Û@ #Z™'' #…@ ""wﬁC #Z™E√L…Û ËÆoÛ@''…@ w…pOB™…Û #@xOfo
fV‘…fLﬁÛ√ ÕZÛ… ﬁ¥@Ë …Z—. 10 f@ŸOÛ #@xOﬁÛ@ﬁÛ√Z— 3 f@ŸOÛ #@xOﬁÛ@ #@ŸOË@ x@O 30 ŸOxOÛ QÂ@ŸOËÛ IÛ” EÒ… #ÕfÈ‹} ∑·Û@ ©Â@.
#@xO fo f@ŸOÛ #@xOﬁ…— #Û”Û˜— Y\{xO fY√pO”— Z$ Bx@O E@ﬁ …Z—. µ@ f@ŸOÛ #@xOﬁ ""#Z™'' #…@ ""ﬁ\¤O—_ÛpO…Û
ËÆoÛ@''…— ∏OwﬁxO fY√pO”— Z$ Bx@O E@ﬁ ©Â@. #±} f@ŸOÛ #@xOﬁÛ@…— ∏OwﬁxO fY√pO”— Z$ Bx@O E@ﬁ …Z—.
YÛ∑o— 5.12ﬁÛ√ ""”Û√A—u…Û #ÛwZ™xO w_{Û∑Û@'' #@xOﬁ…Û w_∆}_ÕE⁄…⁄√ f@ŸOÛ #@xOﬁÛ@ﬁÛ√ w_IÛQÂ… pOBÛ™_@Ë ©Â@. f@ŸOÛ
#@xOﬁÛ@…— YÛﬁ@ w…pOB™…Û fÛ√{ fV‘…fLÛ@…Û «Û…ÛﬁÛ√ fV‘……Û@ ∏Oﬁ pOBÛ™_@Ë ©Â@ #…@ E@ fV‘……Û ”⁄o xOÛ≠>YﬁÛ√ pOBÛ™_@Ë ©Â@.
YÛ∑o— 5.12
”Û√A—u…Û #ÛwZ™xO w_{Û∑Û@ #@xOﬁ…Û w_∆}_ÕE⁄…⁄√ w…pOB™…Û fV‘…fLÛ@ﬁÛ√ ÕZÛ… #…@ ”⁄oIÛ∑√ ™ O @ @ O ⁄ ⁄ √ O ™ V @ √ @ ⁄√ ™ O @ @ O ⁄ ⁄ √ O ™ V @ √ @ ⁄√ ™ O @ @ O ⁄ ⁄ √ O ™ V @ √ @ ⁄√ ™ O @ @ O ⁄ ⁄ √ O ™ V @ √ @ ⁄
∏ OﬁOOOO w_∆}_ÕE⁄⁄ ⁄⁄⁄ ﬁÛ{™™ ™™™ Q⁄ ÂËÛ$⁄⁄⁄⁄ ﬁÛ{™™ ™™™ Q⁄ ÂËÛ$⁄⁄⁄⁄ ﬁÛ{™™ ™™™
2002 2002 2003 2003 2004
1 ”Û√A—u f∑ #±} 1-¤O-3(1)       - 1-¤O-3(1)       - 1-¤O-1(1)
w{√ExOÛ@…Û@ fVIÛ_
2 #ÛwZ™xO w_{Û∑Û@ 1-¤O-4(1) f-#(5) 1-¤O-2(1) f-µ-1(2) 1-¤O-2(1)
f-µ-1(2) f-µ-2(2) f-µ-1(2) f-µ-2(2) f-#(5)
f-µ-3(2) f-µ-3(2) f-µ-2(2) f-µ-3(2) f-µ-3(2)
f-µ-4(2) f-µ-f(2) f-µ-3(2) f-µ-6(2) f-µ-4(2)
      -       - f-µ-6(2)       - f-µ-5(2)
3 _E™ﬁÛ… Yﬁ}ﬁÛ√
”Û√A—_ÛpO—       -       -       -       -       -
w_{Û∑Y∑o—…—
fVÕE⁄EEÛ
x⁄OË ”⁄o      10      13      12       8      13
YÛ∑o— 5.12 @EÛ xO˜— BxOÛ} xO@ ""”Û√A—u…Û #ÛwZ™xO w_{Û∑Û@'' #@xOﬁ…Û w_∆}_ÕE⁄…⁄√ 3 f@ŸOÛ #@xOﬁÛ@ﬁÛ√ w_IÛQÂ…
Z}@Ë ©Â@. fV‘…fL…Û f|∑TOfﬁÛ√ #Û #@xOﬁ…@ lÛ¥__ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ”⁄oIÛ∑ 10 ©Â@. QÂ@ﬁÛ√ w…≈oÛEÛ@…Û #wIfVÛ} fVﬁÛo@
w_xOºf fV‘……Û 40 ŸOxOÛ ”⁄o &ﬁ@∑EÛ 7 ”⁄o QÂ@ŸOËÛ ”⁄o ZÛ} ©Â@. ﬁÛ{™-2002 Z— ﬁÛ{™-2004 Y⁄A—…Û fÛ√{ fV‘…Û@fLÛ@ﬁÛ√
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ﬁ¥@Ë ”⁄o #…⁄∏Oﬁ@ 10, 13, 12, 8 #…@ 13 ©Â@. #Ûﬁ, w…pOB™…Û Lo fV‘…fLÛ@ﬁÛ√ 10 ”⁄o xO∑EÛ _AÛ∑@ #…@ #@xO
fV‘…fLﬁÛ√ 10 ”⁄o xO∑EÛ #Û@©ÂÛ ”⁄o lÛ¥_@Ë ©Â@. #@xO fV‘…fLﬁÛ√ 10 ”⁄o QÂ@ŸOËÛ ”⁄o lÛ¥_@Ë ©Â@.
f@ŸOÛ #@xOﬁ ""_E™ﬁÛ… Yﬁ}ﬁÛ√ ”Û√A—_ÛpO— w_{Û∑Y∑o—…— fVÕE⁄EEÛ''…@ w…pOB™…Û #@xOfo fV‘…fLﬁÛ√ ÕZÛ… ﬁ¥@Ë
…Z—. #Ûﬁ, Lo f@ŸOÛ #@xOﬁÛ@ﬁÛ√Z— #@xO f@ŸOÛ #@xOﬁ #@ŸOË@ x@O 33.33 ŸOxOÛ QÂ@ŸOËÛ@ IÛ” EÒ… #ÕfÈ‹} ∑·Û@ ©Â@.
#@xO f@ŸOÛ #@xOﬁ ""#ÛwZ™xO w_{Û∑Û@…—'' #Û”Û˜— Y\{xO fY√pO”— xO∑— BxOÛ} E@ﬁ ©Â@. #±} f@ŸOÛ #@xOﬁÛ@…— #Û”Û˜—
Y\{xO fY√pO”— Z$ Bx@O E@ﬁ …Z—. #@xO f@ŸOÛ #@xOﬁ ""”Û√A—u f∑ #±} w{√ExOÛ@…Û@ fVIÛ_''…— ∏OwﬁxO fY√pO”— Z$ Bx@O E@ﬁ ©Â@.
#±} f@ŸOÛ #@xOﬁÛ@…— ∏OwﬁxO fY√pO”— Z$ Bx@O E@ﬁ …Z—.
YÛ∑o— 5.13ﬁÛ√ ""IÛ∑EﬁÛ√ #Û}Û@QÂ…'' #@xOﬁ…Û w_∆}_ÕE⁄…⁄√ f@ŸOÛ #@xOﬁÛ@ﬁÛ√ w_IÛQÂ… pOBÛ™_@Ë ©Â@. f@ŸOÛ #@xOﬁÛ@…—
YÛﬁ@ w…pOB™…Û fÛ√{ fV‘…fLÛ@…Û «Û…ÛﬁÛ√ fV‘……Û@ ∏Oﬁ pOBÛ™_@Ë ©Â@ #…@ E@ fV‘……Û ”⁄o xOÛ≠>YﬁÛ√ pOBÛ™_@Ë ©Â@.
YÛ∑o— 5.13
IÛ∑EﬁÛ√ #Û}Û@QÂ… #@xOﬁ…Û w_∆}_ÕE⁄…⁄√ w…pOB™…Û fV‘…fLÛ@ﬁÛ√ ÕZÛ… #…@ ”⁄oIÛ∑√ @ @ O ⁄ ⁄ √ O ™ V @ √ @ ⁄√ @ @ O ⁄ ⁄ √ O ™ V @ √ @ ⁄√ @ @ O ⁄ ⁄ √ O ™ V @ √ @ ⁄√ @ @ O ⁄ ⁄ √ O ™ V @ √ @ ⁄
∏ OﬁOOOO w_∆}_ÕE⁄⁄ ⁄⁄⁄ ﬁÛ{™™ ™™™ Q⁄ ÂËÛ$⁄⁄⁄⁄ ﬁÛ{™™ ™™™ Q⁄ ÂËÛ$⁄⁄⁄⁄ ﬁÛ{™™ ™™™
2002 2002 2003 2003 2004
1 #Z™ #…@ ËÆoÛ@       -       -       -       -       -
2 #Û}Û@QÂ……⁄√ ﬁ˜b_       -       -       -       -       -
3 #Û}Û@QÂ……Û Y_™       -       - f-#(5) f-#(5)       -
YÛﬁÛ±} &Ò@BÛ@
4 IÛ∑EﬁÛ√ #ÛwZ™xO 1-¤O-2(1) f-µ-4(2) 1-¤O-4(1) 5-µ-4(2) 1-¤O-3(1)
#Û}Û@QÂ… f-µ-6(2)       - 5-¤O-5(2)       - 1-¤O-4(1)
      -       -       -       - 1-¤O-5(1)
5 …_ﬁ— }Û@QÂ…Û       -       -       -       -       -
6 #Û}Û@QÂ…xOÛ¥ 5-#(5)       - 5-xO(5)       -       -
pO∑wﬁ}Û… «@E—,
&ÚÛ@” #…@
fÛ}Û…— Y”_¤OÛ@ﬁÛ√
Z}@Ë— fV”wE
x⁄OË ”⁄o      8       2      13      7       3
YÛ∑o— 5.13 @EÛ xO˜— BxOÛ} xO@ ""IÛ∑EﬁÛ√ #Û}Û@QÂ…'' #@xOﬁ…Û w_∆}_ÕE⁄…⁄√ 6 f@ŸOÛ #@xOﬁÛ@ﬁÛ√ w_IÛQÂ… Z}@Ë
©Â@. fV‘…fL…Û f|∑TOfﬁÛ√ #Û #@xOﬁ…@ lÛ¥__ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ”⁄oIÛ∑ 7 ©Â@. QÂ@ﬁÛ√ w…≈oÛEÛ@…Û #wIfVÛ} fVﬁÛo@ w_xOºf
fV‘……Û 40 ŸOxOÛ ”⁄o &ﬁ@∑EÛ 10 ”⁄o QÂ@ŸOËÛ ”⁄o ZÛ} ©Â@. ﬁÛ{™-2002 Z— ﬁÛ{™-2004 Y⁄A—…Û fÛ√{ fV‘…Û@fLÛ@ﬁÛ√
ﬁ¥@Ë ”⁄o #…⁄∏Oﬁ@ 8, 2, 13, 7 #…@ 3 ©Â@. #Ûﬁ, w…pOB™…Û #@xO fV‘…fLﬁÛ√ 10 ”⁄o xO∑EÛ _AÛ∑@ #…@ {Û∑ fV‘…fLÛ@ﬁÛ√
10 ”⁄o xO∑EÛ #Û@©ÂÛ ”⁄o lÛ¥_@Ë ©Â@.
f@ŸOÛ #@xOﬁÛ@ﬁÛ√Z— Lo f@ŸOÛ #@xOﬁÛ@…@ w…pOB™…Û #@xOfo fV‘…fLﬁÛ√ ÕZÛ… ﬁ∞}⁄√ …Z—. #Ûﬁ, ©Â f@ŸOÛ #@xOﬁÛ@ﬁÛ√Z—
Lo f@ŸOÛ #@xOﬁÛ@ #@ŸOË@ x@O 50 ŸOxOÛ QÂ@ŸOËÛ@ IÛ” EÒ… #ÕfÈ‹Æ ∑·Û@ ©Â@.
#@xO f@ŸOÛ #@xOﬁ ""IÛ∑EﬁÛ√ #ÛwZ™xO #Û}Û@QÂ…''…— #Û”Û˜— Y\{xO fY√pO”— Z$ Bx@O E@ﬁ ©Â@. #±} f@ŸOÛ #@xOﬁ…—
#Û”Û˜— Y\{xO fY√pO”— Z$ Bx@O E@ﬁ …Z—. #@xO fo f@ŸOÛ #@xOﬁ…— ∏OwﬁxO fY√pO”— Z$ Bx@O E@ﬁ …Z—.
5.3 fV‘…fLÛ@ﬁÛ√ YﬁÛw_≈ŸO … ˜Û@} E@_Û f@ŸOÛ #@xOﬁÛ@…⁄√ fVﬁÛoV @ √ O @ @ @ O @ O @ ⁄ √ VV @ √ O @ @ @ O @ O @ ⁄ √ VV @ √ O @ @ @ O @ O @ ⁄ √ VV @ √ O @ @ @ O @ O @ ⁄ √ V
#ÛpOB™ fV‘…fL #F}ÛY∏Oﬁ…Û µAÛ #@xOﬁÛ@ #…@ f@ŸOÛ #@xOﬁÛ@…@ }Û@a} fVﬁÛoﬁÛ√ IÛ∑o #ÛfE⁄√ ˜Û@_⁄√ @$#@. µAÛ
#@xOﬁÛ@ #…@ f@ŸOÛ #@xOﬁÛ@…@ ◊}Û…ﬁÛ√ ∑Û«—…@ fV‘…fL E≠}Û∑ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ EÛ@ QÂ µAÛ #@xOﬁÛ@ﬁÛ√Z— w_ÚÛZ—S#@ fVÛcE xO∑@Ë
GÛ… xOÆÛ…— [}ÛfEEÛ o— BxOÛ}. fV‘…fLﬁÛ√ @ #ﬁ\xO #@xOﬁÛ@ x@O f@ŸOÛ #@xOﬁÛ@ ©\ÂŸO— QÂEÛ ˜B@ EÛ@ #Û #@xOﬁÛ@ x@O f@ŸOÛ
#@xOﬁÛ@…Û ˜@E⁄#Û@ w_ÚÛZ—S#@ wYW xO}Û™ x@O …˜— E@…— {xOÛYo— Z$ BxOB@ …˜—.
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fV}Û@QÂx@O µÛ@¤™O…Û@ #F}ÛY∏Oﬁ #…@ fÛs≤O}f⁄ÕExO…Û #ÛAÛ∑@ #@xOﬁÛ@…⁄√ f@ŸOÛ #@xOﬁﬁÛ√ w_IÛQÂ… xO∑—. w…pOB™…Û fV‘…fLÛ@ﬁÛ√
#Û pO∑@xO #@xOﬁ…Û f@ŸOÛ #@xOﬁÛ@…@ }Û@a} IÛ∑o #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û[}⁄ ©Â@ x@O x@Oﬁ ? E@ o_Û w…pOB™…Û fÛ√{@} fV‘…fLÛ@ﬁÛ√ pO∑@xO f@ŸOÛ
#@xOﬁﬁÛ√Z— x@OŸOËÛ fV‘…Û@ f\©Â_ÛﬁÛ√ #Û[}Û #…@ #Û fV‘…Û@…@ x@OŸOËÛ@ ”⁄oIÛ∑ #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û[}Û@ ©Â@. ®}Û f@ŸOÛ #@xOﬁÛ@ﬁÛ√Z—
#@xOfo fV‘… f\©Â_ÛﬁÛ√ #Û[}Û@ …Z—. #Û w_”E…— {xOÛYo— xO∑EÛ fLxOÛ@ E≠}Û∑ xO∑— fVxO∑o - 5 …Û ﬁ⁄ÒÛ@ - 5.3ﬁÛ√ ∑Q\Â xO}Û™ ©Â@.
#F}ÛY∏Oﬁ…Û µÛ∑ #@xOﬁÛ@…Û f@ŸOÛ #@xOﬁÛ@ f≠xOﬂ w…pOB™…Û fV‘…fLÛ@ﬁÛ√ QÂ@ f@ŸOÛ #@xOﬁÛ@…@ ÕZÛ… ﬁ¥@Ë …Z— #…@ QÂ@…@
xOÛ∑o@ QÂ@ E@ w_∆}_ÕE⁄…Û@ E@ IÛ” fV‘…fLﬁÛ√ ﬁ\º}Û√xO… pO∑~}Û… Ep≤O… #ÕfÈ‹} ∑·Û@ ©@Â. E@…— w_”E YÛ∑o— 5.14ﬁÛ√
pOBÛ™_@Ë ©Â@.
YÛ∑o— 5.14
#F}ÛY∏Oﬁ…Û #@xOﬁÛ@ﬁÛ√Z— w…pOB™…Û fV‘…fLÛ@ﬁÛ√ YﬁÛw_≈ŸO … ˜Û@} E@_Û f@ŸOÛ #@xOﬁÛ@…⁄√ fVﬁÛoO @ O @ √ O ™ V @ √ O @ @ @ O @ O @ ⁄ √ VO @ O @ √ O ™ V @ √ O @ @ @ O @ O @ ⁄ √ VO @ O @ √ O ™ V @ √ O @ @ @ O @ O @ ⁄ √ VO @ O @ √ O ™ V @ √ O @ @ @ O @ O @ ⁄ √ V
∏ OﬁOOOO               #@xOﬁ@ O@ O@ O@ O x⁄ OË f@ŸOÛ #@xOﬁÛ@⁄ O @ O @ O @⁄ O @ O @ O @⁄ O @ O @ O @⁄ O @ O @ O @ Ep≤O… #ÕfÈ‹} f@ŸOÛ #@xOﬁÛ@≤ O È @ O @ O @≤ O È @ O @ O @≤ O È @ O @ O @≤ O È @ O @ O @
Y √ˆ}Û√√√√ Ÿ Ox O ÛO OO OO OO O
1 wµV|ŸOB BÛY… pO∑wﬁ}Û… IÛ∑E…— 4 0 00.00
#ÛwZ™xO »ÕZwE
2 IÛ∑E—} #Z™E√L 6 0 00.00
3 IÛ∑E—} #Z™E√LﬁÛ√ «@E— 7 2 28.57
4 IÛ∑E—} #Z™E√LﬁÛ√ &ÚÛ@”Û@ 5 0 00.00
5 IÛ∑E…— _ÕE—YﬁÕ}Û 7 1 14.29
6 IÛ∑EﬁÛ√ µ@xOÛ∑— 8 1 12.50
7 IÛ∑EﬁÛ√ ”∑—µ— 8 1 12.50
8 IÛ∑EﬁÛ√ IÛ_Û@…Û _ËoÛ@ 8 1 12.50
9 IÛ∑E…Û@ #Û√E∑∑Û≈Ÿ§O—} _@fÛ∑ 6 0 00.00
10 #ÛwZ™xO fWwE#Û@ 10 3 30.00
11 ”Û√A—u…Û #ÛwZ™xO w_{Û∑Û@ 3 1 33.33
12 IÛ∑EﬁÛ√ #Û}Û@QÂ… 6 3 50.00
x⁄OË 78 13 16.67
YÛ∑o— 5.14 @EÛ xO˜— BxOÛ} x@O #F}ÛY∏Oﬁ…Û #@xOﬁÛ@ f≠xOﬂ #ÕfÈ‹} f@ŸOÛ #@xOﬁÛ@…— YÛ≠Z— #Û@©Â— ŸOxOÛ_Û∑— B\±}
ŸOxOÛ #@xOﬁ 1, 2, 4 #…@ 9 …— @_Û ﬁ¥— ˜E—. #Û #@xOﬁÛ@…Û@ #@xOfo f@ŸOÛ #@xOﬁ #ÕfÈ‹} …Z—. YÛ≠Z— _A⁄ ŸOxOÛ_Û∑— 50
ŸOxOÛ #@xOﬁ 12…— ©Â@. Yﬁ”V ∑—E@ @$#@ EÛ@ #F}ÛY∏Oﬁ…Û 78 f@ŸOÛ #@xOﬁÛ@ﬁÛ√Z— 13 f@ŸOÛ #@xOﬁÛ@ #@ŸOË@ x@O 16.67 ŸOxOÛ
QÂ@ŸOËÛ@ IÛ” EÒ… #ÕfÈ‹} ∑˜@Ë ©Â@.
5.4 fV‘…fL…Û fV‘…Û@…— #Û”Û˜— Y\{xO x@ O ∏OwﬁxO fY√pO”—.V V @ \ O @ O O O √ OV V @ \ O @ O O O √ OV V @ \ O @ O O O √ OV V @ \ O @ O O O √ O
no—_Û∑ fV‘…fLÛ@…Û@ #F}ÛY xO∑EÛ #@_⁄√ @_Û ﬁ¥@ ©Â@ x@O #ﬁ\xO f@ŸOÛ #@xOﬁﬁÛ√Z— pO∑@xO fV‘…fLﬁÛ√ fV‘…Û@ f\©Â_ÛﬁÛ√
#Û_@ ©Â@. #Û_Û f@ŸOÛ #@xOﬁ w_B@ #Û”Û˜— xO∑— BxOÛ} x@O E@ﬁÛ√Z— fV‘… f\©ÂÛB@ QÂ. #Ûﬁ, #Û_— fY√pO”—…@ #Û”Û˜— Y\{xO
fY√pO”— xO˜@ ©Â@. fV‘…fLÛ@…Û #F}ÛY ›Û∑Û w_ÚÛZ—S#Û@ #Û_Û #@xOﬁÛ@ o— Bx@O ©Â@.
E@_— ∑—E@ QÂ fV‘…fLﬁÛ√ x@OŸOËÛxO f@ŸOÛ #@xOﬁﬁÛ√Z— #@xO fV‘…fLﬁÛ√ fV‘… f\©Â_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. f©Â—…Û fV‘…fLﬁÛ√ f@ŸOÛ
#@xOﬁ…@ ÕZÛ… #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û[}⁄ ˜Û@E⁄√ …Z—. #Ûﬁ, #@xO {Û≠<OY ∏OﬁﬁÛ√ f@ŸOÛ #@xOﬁ…@ fV‘…fLÛ@ﬁÛ√ ÕZÛ… ﬁ∞}⁄√ ˜Û@} E@_⁄√ @_Û
ﬁ¥@ ©Â@. #Û_Û f@ŸOÛ #@xOﬁ…— ∏OwﬁxO fY√pO”— xO∑— BxOÛ} ©Â@. fV‘…fL…Û #F}ÛY ›Û∑Û w_ÚÛZ—S#Û@ #Û_Û f@ŸOÛ #@xOﬁÛ@…Û@
#F}ÛY xO∑— ˜_@ f©Â—…Û fV‘…fLﬁÛ√ QÂ@-E@ f@ŸOÛ #@xOﬁﬁÛ√Z— fV‘… f\©ÂÛB@ x@O …˜— E@_— fY√pO”— xO∑— Bx@O ©Â@.
w…pOB™…Û fV‘…fLÛ@ﬁÛ√ f@ŸOÛ #@xOﬁ…— ∏OwﬁxO x@O #Û”Û˜— Y\{xO fY√pO”— xO∑— BxOÛ} ©Â@ x@O x@Oﬁ ? E@ o_Û fVxO∑o-5…Û
ﬁ⁄ÒÛ@ - 5.5ﬁÛ√ ∑Q\Â xO∑@ËÛ fLxOÛ@…Û@ &f}Û@” xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û@ ˜EÛ@. fLxOÛ@ ›Û∑Û x@OŸOËÛ f@ŸOÛ #@xOﬁÛ@…— #Û”Û˜— Y\{xO #…@
x@OŸOËÛ f@ŸOÛ #@xOﬁÛ@…— ∏OwﬁxO fY√pO”— Z$ Bx@O E@ﬁ ©Â@. E@…Û@ #F}ÛY xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û@ ˜EÛ@.
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YÛ∑o— 5.15ﬁÛ√ #Û”Û˜— Y\{xO x@O ∏OwﬁxO fY√pO”— Z$ Bx@O E@_Û f@ŸOÛ #@xOﬁÛ@…⁄ fVﬁÛo pOBÛ™_@Ë⁄ ©Â@.
YÛ∑o— 5.15
w…pOB™…Û fV‘…fLÛ@ﬁÛ√Z— ∏OwﬁxO x@ O #Û”Û˜— Y\{xO fY√pO”— Z$ Bx@O E@_Û f@ŸOÛ #@xOﬁÛ@…⁄√ fVﬁÛoO ™ V @ √ O O @ O \ O √ O @ O @ @ O @ O @ ⁄ √ VO ™ V @ √ O O @ O \ O √ O @ O @ @ O @ O @ ⁄ √ VO ™ V @ √ O O @ O \ O √ O @ O @ @ O @ O @ ⁄ √ VO ™ V @ √ O O @ O \ O √ O @ O @ @ O @ O @ ⁄ √ V
#Û”Û˜— Y\{xO fY√pO”—\ O √ O\ O √ O\ O √ O\ O √ O ∏OwﬁxO fY√pO”— Z$O O √ OO O √ OO O √ OO O √ O
∏ OﬁOOOO              #@xOﬁ@ O@ O@ O@ O x⁄ OË f@ŸOÛ #@xOﬁÛ@⁄ O @ O @ O @⁄ O @ O @ O @⁄ O @ O @ O @⁄ O @ O @ O @ Z$ Bx@O E@_Û f@ŸOÛ #@xOﬁÛ@@ O @ @ O @ O @@ O @ @ O @ O @@ O @ @ O @ O @@ O @ @ O @ O @ Bx@ O E@_Û f@ŸOÛ #@xOﬁÛ@@ O @ @ O @ O @@ O @ @ O @ O @@ O @ @ O @ O @@ O @ @ O @ O @
Y √ˆ}Û√√√√ Ÿ Ox O ÛO OO OO OO O Y √ˆ}Û√√√√ Ÿ Ox O ÛO OO OO OO O
1 wµV|ŸOB BÛY… pO∑wﬁ}Û… 4 0 00.00 0 00.00
IÛ∑E…— #ÛwZ™xO »ÕZwE
2 IÛ∑E—} #Z™E√L 6 0 00.00 0 00.00
3 IÛ∑E—} #Z™E√LﬁÛ√ «@E— 7 0 00.00 0 00.00
4 IÛ∑E—} #Z™E√LﬁÛ√ &ÚÛ@”Û@ 5 2 40.00 0 00.00
5 IÛ∑E…— _ÕE—YﬁÕ}Û 7 3 42.86 0 00.00
6 IÛ∑EﬁÛ√ µ@xOÛ∑— 8 2 25.00 1 12.50
7 IÛ∑EﬁÛ√ ”∑—µ— 8 1 12.50 1 12.50
8 IÛ∑EﬁÛ√ IÛ_Û@…Û _ËoÛ@ 8 2 25.00 1 12.50
9 IÛ∑E…Û@ #Û√E∑∑Û≈Ÿ§O—} _@fÛ∑ 6 1 16.67 1 16.67
10 #ÛwZ™xO fWwE#Û@ 10 0 00.00 2 20.00
11 ”Û√A—u…Û #ÛwZ™xO w_{Û∑Û@ 3 1 33.33 1 33.33
12 IÛ∑EﬁÛ√ #Û}Û@QÂ… 6 1 16.67 0 00.00
x⁄OË 78 13 16.67 7 8.97
YÛ∑o— 5.15 @EÛ xO˜— BxOÛ} x@O {Û∑ #@xOﬁ #@_Û ©Â@ x@O QÂ@ﬁÛ√Z— #@xOfo f@ŸOÛ #@xOﬁ…— #Û”Û˜— Y\{xO fY√pO”— Z$
Bx@O E@ﬁ …Z—. {Û∑ #@xOﬁÛ@ #@_Û ©Â@ x@O QÂ@ﬁÛ√Z— #@xO f@ŸOÛ #@xOﬁ…— #Û”Û˜— Y\{xO fY√pO”— xO∑— BxOÛ} E@ﬁ ©Â@. Lo #@xOﬁÛ@
#@_Û ©Â@ QÂ@ﬁÛ√Z— µ@ f@ŸOÛ #@xOﬁÛ@…— #Û”Û˜— Y\{xO fY√pO”— xO∑— BxOÛ} E@ﬁ ©Â@. #@xO #@xOﬁ #@_⁄ ©Â@ x@O QÂ@ﬁÛ√Z— Lo f@ŸOÛ
#@xOﬁ…— #Û”Û˜— Y\{xO fY√pO”— xO∑— BxOÛ} E@ﬁ ©Â@. ©Â #@xOﬁÛ@ﬁÛ√Z— #@xOfo f@ŸOÛ #@xOﬁ…— ∏OwﬁxO fY√pO”— Z$ Bx@O E@ﬁ …Z—.
fÛ√{ #@xOﬁÛ@ﬁÛ√Z— ﬁÛL #@xO f@ŸOÛ #@xOﬁ…— ∏OwﬁxO fY√pO”— Z$ Bx@O E@ﬁ ©Â@. #@xO #@xOﬁﬁÛ√Z— µ@ f@ŸOÛ #@xOﬁÛ@…— ∏OwﬁxO fY√pO”—
Z$ Bx@O E@ﬁ ©Â@. Yﬁ”V ∑—E@ @EÛ x⁄OË 78 f@ŸOÛ #@xOﬁÛ@ﬁÛ√Z— 13 f@ŸOÛ#@xOﬁÛ@…— #Û”Û˜— Y\{xO fY√pO”— Z$ Bx@O E@ﬁ ©Â@. QÂ@…—
ŸOxOÛ_Û∑— x⁄OË f@ŸOÛ #@xOﬁ…Û Y√pOI™ﬁÛ√ 16.67 ŸOxOÛ ZÛ} ©Â@. E@ﬁQÂ 78 f@ŸOÛ #@xOﬁÛ@ﬁÛ√Z— 7 f@ŸOÛ #@xOﬁ…— ∏OwﬁxO fY√pO”— Z$
Bx@O E@ﬁ ©Â@. QÂ@…— ŸOxOÛ_Û∑— x⁄OË f@ŸOÛ #@xOﬁ…Û Y√pOI™ﬁÛ√ 8.97 ŸOxOÛ ZÛ} ©Â@.
5.5 w_∆} wBÆo…Û ˜@E⁄#Û@ fVﬁÛo@ fV‘…fLÛ@…⁄√ fÈZ<O∑o@ ⁄ @ V @ V @ ⁄ √ È O@ ⁄ @ V @ V @ ⁄ √ È O@ ⁄ @ V @ V @ ⁄ √ È O@ ⁄ @ V @ V @ ⁄ √ È O
˜@E⁄ wYWEÛ #@ #ÛpOB™ fV‘…fL…⁄√ ﬁ˜b_…⁄√ ËÆo ©Â@. fV‘…fLﬁÛ√ w_∆} wBÆo…Û w_w_A ˜@E⁄#Û@…@ #Û_∑— Ë@_Û}Û
˜Û@} EÛ@ QÂ w_ÚÛZ—S#@ fVÛcE xO∑@Ë GÛ……⁄√ Y_™”VÛ˜— ﬁ\º}Û√xO… Z$ Bx@O. #@xOﬁ…Û wBÆo…Û f|∑oÛﬁ@ E@…Û Q⁄ÂpOÛ Q⁄ÂpOÛ ˜@E⁄#Û@
x@OŸOË@ #√B@ wYW ZÛ} ©Â@ E@ o_⁄ «\µ QÂTO∑— ©Â@.
#F}ÛY∏Oﬁ…Û #@xOﬁÛ@ﬁÛ√Z— ﬁÛL GÛ…fVÛwcE…@ {xOÛYEÛ fV‘…Û@ QÂ ﬁ\xO_ÛﬁÛ√ #Û_@ EÛ@ YﬁQÂ #…@ &f}Û@QÂ……— xOÆÛ…⁄√
ﬁÛf… ZB@ …˜—>. ﬁÛL &f}Û@QÂ……@ Ë”EÛ fV‘…Û@ ﬁ\xO_ÛﬁÛ√ #Û_@ #…@ E@ fV‘… QÂ@ w_ÚÛZ—S…@ #Û_¤OB@ E@ﬁo@ GÛ…Û’ﬁxO Æ@L…—
Lo@} xOÆÛ fVÛcE xO∑— ©Â@ E@ﬁ xO˜— BxOÛ}. f∑√E⁄ QÂ@ w_ÚÛZ—S#@ GÛ…fVÛwcE #…@ YﬁQÂ…— xOÆÛ fVÛcE xO∑— ˜Û@} fo …_—
f|∑»ÕZwEﬁÛ√ &f}Û@QÂ… xO∑_Û…— ÆﬁEÛ fVÛcE … xO∑— ˜Û}@ E@…@ #Û fV‘… #Û_¤O_Û…Û@ …Z— #…@ YÛZ@ YÛZ@ E@o@ fVÛcE xO∑@Ë
GÛ…fVÛwcE #…@ YﬁQÂ…— xOÆÛ…⁄√ ﬁÛf… ZB@ …˜—>. #Ûﬁ pO∑@xO fV‘…fLﬁÛ√ #F}ÛY∏Oﬁ…Û µAÛ QÂ #@xOﬁÛ@ﬁÛ√Z— w_∆} wBÆo…Û
µAÛ QÂ ˜@E⁄#Û@…@ {xOÛYEÛ fV‘…Û@ ﬁ\xO_Û @$#@. EÛ@ QÂ w_ÚÛZ—S#@ fVÛcE xO∑@Ë GÛ… xOÆÛ…Û ﬁÛf……— [}ÛcEEÛ }Û@a} xO˜—
BxOÛ}.
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fV}Û@QÂx@O fV‘…fL…Û f|∑TOf, µÛ@¤™O YÛZ@…Û@ #√”E fL[}_˜Û∑ #…@ fVÛwÀxOÛ@…@ fV‘…fL n¤OE— _«E@ #fÛE—
Y\{…Û#Û@…Û fL ›Û∑Û #Z™BÛm…Û fV‘…fLÛ@ﬁÛ√ w_∆} wBÆo…Û ˜ @E⁄#Û@…⁄√ fVﬁÛo o_Û…Û@ fV}’… xO}Û@™. E@ﬁÛ√ #F}ÛY∏Oﬁ…Û
#@xOﬁÛ@ #…⁄YÛ∑ ”⁄oIÛ∑…— lÛ¥_o— xO∑— ˜Û@} E@_⁄ o_Û ﬁ¥@Ë …Z—. fV‘…fL…Û f|∑TOfﬁÛ√ fV‘…fVxOÛ∑ #…@ ˜@E⁄ #…⁄YÛ∑
”⁄o…Û fVﬁÛo…Û@ QÂ &ºË@« ©Â@.
w…pOB™…Û fV‘…fLÛ@ﬁÛ√ #@xOﬁÛ@…@ ”⁄o lÛ¥_E— _«E@ w_∆} wBÆo…Û ˜@E⁄#Û@…Û IÛ∑oﬁÛ√ [}ÛcEEÛ x@O YﬁE⁄ËÛ
QÂ¥_Û$ ©Â@ x@O x@Oﬁ ? E@ o_Û w…pOB™…Û fÛ√{@} fV‘…fLÛ@…Û fV‘…Û@ f∑ w…≈oÛEÛ@…Û fVwE{Û∑Û@ ﬁÛ”_ÛﬁÛ√ #Û_@ËÛ. ˜@E⁄
#…⁄YÛ∑ _”—SxO∑o ﬁÛŸ@O fV‘…∏Oﬁ Ë«— E@…— YÛﬁ@ GÛ… fVÛwcE ﬁÛŸ@O (1), YﬁQÂ ﬁÛŸ@O (2) #…@ &f}Û@QÂ… ﬁÛŸ@O (3)
Y√GÛ#Û@ _Ûf∑— fV‘…fLÛ@…Û pO∑@xO fV‘……Û ˜@E⁄#Û@ w_B@ w…≈oÛEÛ@#@ #Ûf@Ë fVwE{Û∑Û@ pOBÛ™_EÛ fLxOÛ@ E≠}Û∑ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û.
QÂ@ f|∑wB≈ŸO - 7 ﬁÛ√ ∑Q\Â xO}Û™ ©Â@. ﬁ¥@ËÛ fVwE{Û∑Û@ f∑Z—, fVZﬁ pO∑@xO fV‘…fLﬁÛ√ #F}ÛY∏Oﬁ…Û #@xOﬁÛ@…@ #fÛ}@Ë ˜@E⁄#Û@…⁄√
IÛ∑o EfÛY—  #Z™nŸO… xO}⁄] ˜E⁄√. ’}Û∑µÛpO fÛ√{@} fV‘…fLÛ@ﬁÛ√ #F}ÛY∏Oﬁ…Û #@xOﬁÛ@…@ #fÛ}@Ë Y∑ÛY∑— ”⁄oIÛ∑…⁄√ ˜@E⁄
#…⁄YÛ∑ _”—SxO∑o xO}⁄™ ˜E⁄√. #√E@ fÛ√{@} fV‘…fLÛ@ﬁÛ√ GÛ…fVÛwcE, YﬁQÂ #…@ &f}Û@QÂ……Û ˜@E⁄#Û@…⁄√ fVﬁÛo x@OŸOË⁄√ ©Â@ E@
EfÛY— w_‘Ë@∆o #…@ #Z™nŸO…Û@ xO}Û™ ˜EÛ.
fV‘…fLÛ@…Û w_xOºf fV‘…Û@ﬁÛ√ ˜@E⁄#Û@…— YﬁÛ…EÛ … QÂoÛEÛ fV}Û@QÂx@O fV‘…fLÛ@…⁄√ w_‘Ë@∆o w_xOºf fV‘…Û@ Yw˜E
xO}™⁄ ˜E⁄√.
YÛ∑o— 5.16ﬁÛ√ #F}ÛY∏Oﬁ…Û #@xOﬁÛ@…— YÛﬁ@ ﬁÛ{™-2002…Û fV‘…fLﬁÛ√ w_∆} wBÆo…Û xO}Û ˜@E⁄#Û@…@ x@OŸOËÛ
ŸOxOÛ ”⁄oIÛ∑ ﬁ¥@Ë ©Â@ E@ pOBÛ™_@Ë ©Â@. fV‘……Û ”⁄o xOÛ≠>YﬁÛ√ pOBÛ™_@Ë ©Â@.
YÛ∑o— 5.16
ﬁÛ{™-2002…Û fV‘…fLﬁÛ√ #F}ÛY∏Oﬁ…Û #@xOﬁÛ@…@ #fÛ}@Ë ”⁄oIÛ∑…⁄√ ˜@E⁄ #…⁄YÛ∑ _”—SxO∑o™ V √ O @ O @ @ @ ⁄ ⁄ √ @ ⁄ ⁄ S O™ V √ O @ O @ @ @ ⁄ ⁄ √ @ ⁄ ⁄ S O™ V √ O @ O @ @ @ ⁄ ⁄ √ @ ⁄ ⁄ S O™ V √ O @ O @ @ @ ⁄ ⁄ √ @ ⁄ ⁄ S O
∏ OﬁOOOO            #@xOﬁ@ O@ O@ O@ O GÛ… YﬁQÂ &f}Û@QÂ…@@@@ x ⁄ OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O
1 wµV|ŸOB BÛY… pO∑wﬁ}Û… 27.27 (3) 72.73 (8) - 100  (11)
IÛ∑E…— #ÛwZ™xO »ÕZwE
2 IÛ∑E—} #Z™E√L - 66.67 (6) 33.33 (3) 100 (9)
3 IÛ∑E—} #Z™E√LﬁÛ√ «@E— 44.44 (4) 55.56 (5) - 100 (9)
4 IÛ∑E—} #Z™E√LﬁÛ√ &ÚÛ@”Û@ 35.29 (6) 29.41 (5) 35.29 (6) 100 (17)
5 IÛ∑E…— _ÕE—YﬁÕ}Û 15.39 (2) 38.46 (5) 46.15 (6) 100 (13)
6 IÛ∑EﬁÛ√ µ@xOÛ∑— 42.11 (8) 57.90 (11) - 100 (19)
7 IÛ∑EﬁÛ√ ”∑—µ— 18.75 (3) 50.00 (8) 31.25 (5) 100 (16)
8 IÛ∑EﬁÛ√ IÛ_Û@…Û _ËoÛ@ 50.00 (8) 31.25 (5) 18.75 (3) 100 (16)
9 IÛ∑E…Û@ #Û√E∑∑Û≈Ÿ§O—} _@fÛ∑ 27.27 (3) 15.16 (5) 27.27 (3) 100 (11)
10 #ÛwZ™xO fWwE#Û@ - 100.00 (5) - 100 (5)
11 ”Û√A—u…Û #ÛwZ™xO w_{Û∑Û@ 100.00 (10) - - 100 (10)
12 IÛ∑EﬁÛ√ #Û}Û@QÂ… 37.5 (3) 62.5 (5) - 100 (8)
x⁄OË 34.72 (50) 47.22 (68) 18.06 (26) 100 (144)
YÛ∑o— 5.16 f∑Z— @EÛ xO˜— BxOÛ} x@O ﬁÛ{™-2002…Û fV‘…fLﬁÛ√ #@xOﬁ 2 #…@ 10ﬁÛ√Z— GÛ……Û@ ˜@E⁄ {xOÛYEÛ@
#@xO fo fV‘… f\©Â@Ë …Z—. #@xOﬁ 11ﬁÛ√Z— YﬁQÂ…Û@ ˜@E⁄ {xOÛYEÛ@ #@xOfo fV‘… f\©Â@Ë …Z—.  #@xOﬁ 1, 3, 6, 10, 11
#…@ 12 ﬁÛ√Z— &f}Û@QÂ……Û@ ˜@E⁄ {xOÛYEÛ@ #@xOfo fV‘… f\©Â@Ë …Z—. Yﬁ”V fV‘…fLﬁÛ√ GÛ… {xOÛYEÛ fV‘…Û@…@ ﬁ¥@Ë ”⁄o
50 ©Â@. YﬁQÂ {xOÛYEÛ fV‘…Û@…@ ﬁ¥@Ë ”⁄o 68 ©Â@. ƒ}Û∑@ &f}Û@QÂ… {xOÛYEÛ fV‘…Û@…@ ﬁ¥@Ë ”⁄o 26 ©Â@. #Ûﬁ, GÛ…
#…@ &f}Û@QÂ… {xOÛYEÛ fV‘…Û@…@ ﬁ¥@Ë ”⁄o xO∑EÛ YﬁQÂ {xOÛYEÛ fV‘…Û@…@ ﬁ¥@Ë ”⁄o _AÛ∑@ ©Â@.
YÛ∑o— 5.16ﬁÛ√ #F}ÛY∏Oﬁ…Û #@xOﬁÛ@…— YÛﬁ@ Q⁄ÂËÛ$-2002…Û fV‘…fLﬁÛ√ w_∆} wBÆo…Û xO}Û ˜@E⁄#Û@…@ x@OŸOËÛ
ŸOxOÛ ”⁄oIÛ∑ ﬁ¥@Ë ©Â@ E@ pOBÛ™_@Ë ©Â@. fV‘……Û ”⁄o xOÛ≠>YﬁÛ√ pOBÛ™_@Ë ©Â@.
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YÛ∑o— 5.17
Q⁄ÂËÛ$-2002…Û fV‘…fLﬁÛ√ #F}ÛY∏Oﬁ…Û #@xOﬁÛ@…@ #fÛ}@Ë ”⁄oIÛ∑…⁄√ ˜@E⁄ #…⁄YÛ∑ _”—SxO∑o⁄ V √ O @ O @ @ @ ⁄ ⁄ √ @ ⁄ ⁄ S O⁄ V √ O @ O @ @ @ ⁄ ⁄ √ @ ⁄ ⁄ S O⁄ V √ O @ O @ @ @ ⁄ ⁄ √ @ ⁄ ⁄ S O⁄ V √ O @ O @ @ @ ⁄ ⁄ √ @ ⁄ ⁄ S O
∏ OﬁOOOO            #@xOﬁ@ O@ O@ O@ O GÛ… YﬁQÂ &f}Û@QÂ…@@@@ x ⁄ OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O
1 wµV|ŸOB BÛY… pO∑wﬁ}Û… 62.50 (5) 37.50 (3) - 100 (8)
IÛ∑E…— #ÛwZ™xO »ÕZwE
2 IÛ∑E—} #Z™E√L 42.86 (6) 57.14 (8) - 100 (14)
3 IÛ∑E—} #Z™E√LﬁÛ√ «@E— - 100.00 (8) - 100 (8)
4 IÛ∑E—} #Z™E√LﬁÛ√ &ÚÛ@”Û@ 15.79 (3) 26.32 (5) 57.90 (11) 100 (19)
5 IÛ∑E…— _ÕE—YﬁÕ}Û 26.67 (4) - 73.33 (11) 100 (15)
6 IÛ∑EﬁÛ√ µ@xOÛ∑— 22.22 (4) 77.78 (14) - 100 (18)
7 IÛ∑EﬁÛ√ ”∑—µ— 58.33 (7) 41.67 (5) - 100 (12)
8 IÛ∑EﬁÛ√ IÛ_Û@…Û _ËoÛ@ 54.55 (6) 45.46 (5) - 100 (11)
9 IÛ∑E…Û@ #Û√E∑∑Û≈Ÿ§O—} _@fÛ∑ 21.43 (3) 35.71 (5) 42.86 (6) 100 (14)
10 #ÛwZ™xO fWwE#Û@ 20.00 (2) 50.00 (5) 30.00 (3) 100 (10)
11 ”Û√A—u…Û #ÛwZ™xO w_{Û∑Û@ 61.54 (8) 38.46 (5) - 100 (13)
12 IÛ∑EﬁÛ√ #Û}Û@QÂ… 100.00 (2) - - 100 (2)
x⁄OË 34.72 (50) 43.75 (63) 21.53 (31) 100 (144)
YÛ∑o— 5.17 f∑Z— @EÛ xO˜— BxOÛ} x@O Q⁄ÂËÛ$-2002…Û fV‘…fLﬁÛ√ #@xOﬁ 3ﬁÛ√Z— GÛ……Û@ ˜@E⁄ {xOÛYEÛ@ #@xO fo
fV‘… f\©Â@Ë …Z—. #@xOﬁ 5 #…@ 12ﬁÛ√Z— YﬁQÂ…Û@ ˜@E⁄ {xOÛYEÛ@ #@xOfo fV‘… f\©Â@Ë …Z—.  #@xOﬁ 1, 2, 3, 6, 7, 8,
11 #…@ 12 ﬁÛ√Z— &f}Û@QÂ……Û@ ˜@E⁄ {xOÛYEÛ@ #@xOfo fV‘… f\©Â@Ë …Z—. Yﬁ”V fV‘…fLﬁÛ√ GÛ… {xOÛYEÛ fV‘…Û@…@ ﬁ¥@Ë
”⁄o 50 ©Â@. YﬁQÂ {xOÛYEÛ fV‘…Û@…@ ﬁ¥@Ë ”⁄o 63 ©Â@. ƒ}Û∑@ &f}Û@QÂ… {xOÛYEÛ fV‘…Û@…@ ﬁ¥@Ë ”⁄o 31 ©Â@. #Ûﬁ,
GÛ… #…@ &f}Û@QÂ… {xOÛYEÛ fV‘…Û@…@ ﬁ¥@Ë ”⁄o xO∑EÛ YﬁQÂ {xOÛYEÛ fV‘…Û@…@ ﬁ¥@Ë ”⁄o _AÛ∑@ ©Â@.
YÛ∑o— 5.18ﬁÛ√ #F}ÛY∏Oﬁ…Û #@xOﬁÛ@…— YÛﬁ@ ﬁÛ{™-2003…Û fV‘…fLﬁÛ√ w_∆} wBÆo…Û xO}Û ˜@E⁄#Û@…@ x@OŸOËÛ
ŸOxOÛ ”⁄oIÛ∑ ﬁ¥@Ë ©Â@ E@ pOBÛ™_@Ë ©Â@. fV‘……Û ”⁄o xOÛ≠>YﬁÛ√ pOBÛ™_@Ë ©Â@.
YÛ∑o— 5.18
ﬁÛ{™-2003…Û fV‘…fLﬁÛ√ #F}ÛY∏Oﬁ…Û #@xOﬁÛ@…@ #fÛ}@Ë ”⁄oIÛ∑…⁄√ ˜@E⁄ #…⁄YÛ∑ _”—SxO∑o™ V √ O @ O @ @ @ ⁄ ⁄ √ @ ⁄ ⁄ S O™ V √ O @ O @ @ @ ⁄ ⁄ √ @ ⁄ ⁄ S O™ V √ O @ O @ @ @ ⁄ ⁄ √ @ ⁄ ⁄ S O™ V √ O @ O @ @ @ ⁄ ⁄ √ @ ⁄ ⁄ S O
∏ OﬁOOOO            #@xOﬁ@ O@ O@ O@ O GÛ… YﬁQÂ &f}Û@QÂ…@@@@ x ⁄ OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O
1 wµV|ŸOB BÛY… pO∑wﬁ}Û… 11.11 (1) 88.89 (8) - 100 (9)
IÛ∑E…— #ÛwZ™xO »ÕZwE
2 IÛ∑E—} #Z™E√L 15.39 (2) 84.62 (11) - 100 (13)
3 IÛ∑E—} #Z™E√LﬁÛ√ «@E— 100.00 (3) - - 100 (3)
4 IÛ∑E—} #Z™E√LﬁÛ√ &ÚÛ@”Û@ 26.67 (4) 33.33 (5) 40.00 (6) 100 (15)
5 IÛ∑E…— _ÕE—YﬁÕ}Û 31.25 (5) - 68.75 (11) 100 (16)
6 IÛ∑EﬁÛ√ µ@xOÛ∑— 35.29 (6) 64.71 (11) - 100 (17)
7 IÛ∑EﬁÛ√ ”∑—µ— 38.46 (5) 23.08 (3) 38.46 (5) 100 (13)
8 IÛ∑EﬁÛ√ IÛ_Û@…Û _ËoÛ@ 44.44 (4) 55.56 (5) - 100 (9)
9 IÛ∑E…Û@ #Û√E∑∑Û≈Ÿ§O—} _@fÛ∑ 31.25 (5) 31.25 (5) 37.50 (6) 100 (16)
10 #ÛwZ™xO fWwE#Û@ - 62.50 (5) 37.50 (3) 100 (8)
11 ”Û√A—u…Û #ÛwZ™xO w_{Û∑Û@ 100.00 (12) - - 100 (12)
12 IÛ∑EﬁÛ√ #Û}Û@QÂ… 23.08 (3) 38.46 (5) 38.46 (5) 100 (13)
x⁄OË 34.72 (50) 40.28 (58) 25.00 (36) 100 (144)
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YÛ∑o— 5.18 f∑Z— @EÛ xO˜— BxOÛ} x@O ﬁÛ{™ - 2003…Û fV‘…fLﬁÛ√ #@xOﬁ 10ﬁÛ√Z— GÛ……Û@ ˜@E⁄ {xOÛYEÛ@ #@xO
fo fV‘… f\©Â@Ë …Z—. #@xOﬁ 3, 5 #…@ 11ﬁÛ√Z— YﬁQÂ…Û@ ˜@E⁄ {xOÛYEÛ@ #@xOfo fV‘… f\©Â@Ë …Z—.  #@xOﬁ 1, 2, 3, 6,
8 #…@ 11 ﬁÛ√Z— &f}Û@QÂ……Û@ ˜@E⁄ {xOÛYEÛ@ #@xOfo fV‘… f\©Â@Ë …Z—. Yﬁ”V fV‘…fLﬁÛ√ GÛ… {xOÛYEÛ fV‘…Û@…@ ﬁ¥@Ë
”⁄o 50 ©Â@. YﬁQÂ {xOÛYEÛ fV‘…Û@…@ ﬁ¥@Ë ”⁄o 58 ©Â@. ƒ}Û∑@ &f}Û@QÂ… {xOÛYEÛ fV‘…Û@…@ ﬁ¥@Ë ”⁄o 36 ©Â@. #Ûﬁ,
GÛ… #…@ &f}Û@QÂ… {xOÛYEÛ fV‘…Û@…@ ﬁ¥@Ë ”⁄o xO∑EÛ YﬁQÂ {xOÛYEÛ fV‘…Û@…@ ﬁ¥@Ë ”⁄o _AÛ∑@ ©Â@.
YÛ∑o— 5.19ﬁÛ√ #F}ÛY∏Oﬁ…Û #@xOﬁÛ@…— YÛﬁ@ Q⁄ÂËÛ$-2003…Û fV‘…fLﬁÛ√ w_∆} wBÆo…Û xO}Û ˜@E⁄#Û@…@ x@OŸOËÛ
ŸOxOÛ ”⁄oIÛ∑ ﬁ¥@Ë ©Â@ E@ pOBÛ™_@Ë ©Â@. fV‘……Û ”⁄o xOÛ≠>YﬁÛ√ pOBÛ™_@Ë ©Â@.
YÛ∑o— 5.19
Q⁄ÂËÛ$-2003…Û fV‘…fLﬁÛ√ #F}ÛY∏Oﬁ…Û #@xOﬁÛ@…@ #fÛ}@Ë ”⁄oIÛ∑…⁄√ ˜@E⁄ #…⁄YÛ∑ _”—SxO∑o⁄ V √ O @ O @ @ @ ⁄ ⁄ √ @ ⁄ ⁄ S O⁄ V √ O @ O @ @ @ ⁄ ⁄ √ @ ⁄ ⁄ S O⁄ V √ O @ O @ @ @ ⁄ ⁄ √ @ ⁄ ⁄ S O⁄ V √ O @ O @ @ @ ⁄ ⁄ √ @ ⁄ ⁄ S O
∏ OﬁOOOO            #@xOﬁ@ O@ O@ O@ O GÛ… YﬁQÂ &f}Û@QÂ…@@@@ x ⁄ OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O
1 wµV|ŸOB BÛY… pO∑wﬁ}Û… 31.25 (5) 68.75 (11) - 100 (16)
IÛ∑E…— #ÛwZ™xO »ÕZwE
2 IÛ∑E—} #Z™E√L - 100.00 (10) - 100 (10)
3 IÛ∑E—} #Z™E√LﬁÛ√ «@E— - 100.00 (4) - 100 (4)
4 IÛ∑E—} #Z™E√LﬁÛ√ &ÚÛ@”Û@ 21.43 (3) 35.71 (5) 42.86 (6) 100 (14)
5 IÛ∑E…— _ÕE—YﬁÕ}Û 26.67 (4) - 73.33 (11) 100 (15)
6 IÛ∑EﬁÛ√ µ@xOÛ∑— 33.33 (7) 52.38 (11) 14.29 (3) 100 (21)
7 IÛ∑EﬁÛ√ ”∑—µ— 33.33 (4) 66.67 (8) - 100 (12)
8 IÛ∑EﬁÛ√ IÛ_Û@…Û _ËoÛ@ 28.57 (4) 35.71 (5) 35.71 (5) 100 (14)
9 IÛ∑E…Û@ #Û√E∑∑Û≈Ÿ§O—} _@fÛ∑ 38.46 (5) 38.46 (5) 23.08 (3) 100 (13)
10 #ÛwZ™xO fWwE#Û@ 20.00 (2) 50.00 (5) 30.00 (3) 100 (10)
11 ”Û√A—u…Û #ÛwZ™xO w_{Û∑Û@ 100.00 (8) - - 100 (8)
12 IÛ∑EﬁÛ√ #Û}Û@QÂ… 28.57 (2) 71.43 (5) - 100 (7)
x⁄OË 30.56 (44) 47.92 (69) 21.53 (31) 100 (144)
YÛ∑o— 5.19 f∑Z— @EÛ xO˜— BxOÛ} x@O Q⁄ÂËÛ$-2002…Û fV‘…fLﬁÛ√ #@xOﬁ 1 #…@ 2ﬁÛ√Z— GÛ……Û@ ˜@E⁄ {xOÛYEÛ@
#@xO fo fV‘… f\©Â@Ë …Z—. #@xOﬁ 5 #…@ 11ﬁÛ√Z— YﬁQÂ…Û@ ˜@E⁄ {xOÛYEÛ@ #@xOfo fV‘… f\©Â@Ë …Z—.  #@xOﬁ 1, 2, 3, 7,
11 #…@ 12 ﬁÛ√Z— &f}Û@QÂ……Û@ ˜@E⁄ {xOÛYEÛ@ #@xOfo fV‘… f\©Â@Ë …Z—. Yﬁ”V fV‘…fLﬁÛ√ GÛ… {xOÛYEÛ fV‘…Û@…@ ﬁ¥@Ë
”⁄o 44 ©Â@. YﬁQÂ {xOÛYEÛ fV‘…Û@…@ ﬁ¥@Ë ”⁄o 69 ©Â@. ƒ}Û∑@ &f}Û@QÂ… {xOÛYEÛ fV‘…Û@…@ ﬁ¥@Ë ”⁄o 31 ©Â@. #Ûﬁ,
GÛ… #…@ &f}Û@QÂ… {xOÛYEÛ fV‘…Û@…@ ﬁ¥@Ë ”⁄o xO∑EÛ YﬁQÂ {xOÛYEÛ fV‘…Û@…@ ﬁ¥@Ë ”⁄o _AÛ∑@ ©Â@.
YÛ∑o— 5.20ﬁÛ√ #F}ÛY∏Oﬁ…Û #@xOﬁÛ@…— YÛﬁ@ ﬁÛ{™-2004…Û fV‘…fLﬁÛ√ w_∆} wBÆo…Û xO}Û ˜@E⁄#Û@…@ x@OŸOËÛ
ŸOxOÛ ”⁄oIÛ∑ ﬁ¥@Ë ©Â@ E@ pOBÛ™_@Ë ©Â@. fV‘……Û ”⁄o xOÛ≠>YﬁÛ√ pOBÛ™_@Ë ©Â@.
YÛ∑o— 5.20
ﬁÛ{™-2004…Û fV‘…fLﬁÛ√ #F}ÛY∏Oﬁ…Û #@xOﬁÛ@…@ #fÛ}@Ë ”⁄oIÛ∑…⁄√ ˜@E⁄ #…⁄YÛ∑ _”—SxO∑o™ V √ O @ O @ @ @ ⁄ ⁄ √ @ ⁄ ⁄ S O™ V √ O @ O @ @ @ ⁄ ⁄ √ @ ⁄ ⁄ S O™ V √ O @ O @ @ @ ⁄ ⁄ √ @ ⁄ ⁄ S O™ V √ O @ O @ @ @ ⁄ ⁄ √ @ ⁄ ⁄ S O
∏ OﬁOOOO            #@xOﬁ@ O@ O@ O@ O GÛ… YﬁQÂ &f}Û@QÂ…@@@@ x ⁄ OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O
1 wµV|ŸOB BÛY… pO∑wﬁ}Û… 20.00 (2) 80.00 (8) - 100 (10)
IÛ∑E…— #ÛwZ™xO »ÕZwE
2 IÛ∑E—} #Z™E√L - 100.00 (5) - 100 (5)
3 IÛ∑E—} #Z™E√LﬁÛ√ «@E— 62.50 (5) 37.50 (3) - 100 (8)
4 IÛ∑E—} #Z™E√LﬁÛ√ &ÚÛ@”Û@ 17.65 (3) 47.06 (8) 35.29 (6) 100 (17)
5 IÛ∑E…— _ÕE—YﬁÕ}Û 15.79 (3) 26.32 (5) 57.89 (11) 100 (19)
6 IÛ∑EﬁÛ√ µ@xOÛ∑— 26.32 (5) 73.68 (14) - 100 (19)
YÛ∑o— 5.20 ∏OﬁBr ...
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YÛ∑o— 5.20 ∏OﬁBrOOOO
7 IÛ∑EﬁÛ√ ”∑—µ— 42.86 (6) 35.71 (5) 21.43 (3) 100 (14)
8 IÛ∑EﬁÛ√ IÛ_Û@…Û _ËoÛ@ 15.39 (2) 61.54 (8) 23.08 (3) 100 (13)
9 IÛ∑E…Û@ #Û√E∑∑Û≈Ÿ§O—} _@fÛ∑ 16.67 (2) 58.33 (7) 25.00 (3) 100 (12)
10 #ÛwZ™xO fWwE#Û@ 54.55 (6) 45.45 (5) - 100 (11)
11 ”Û√A—u…Û #ÛwZ™xO w_{Û∑Û@ 61.54 (8) 38.46 (5) - 100 (13)
12 IÛ∑EﬁÛ√ #Û}Û@QÂ… 100.00 (3) - - 100 (3)
x⁄OË 31.25 (45) 50.69 (73) 18.06 (26) 100 (144)
YÛ∑o— 5.20 f∑Z— @EÛ xO˜— BxOÛ} x@O ﬁÛ{™ - 2004…Û fV‘…fLﬁÛ√ #@xOﬁ 2ﬁÛ√Z— GÛ……Û@ ˜@E⁄ {xOÛYEÛ@ #@xO fo
fV‘… f\©Â@Ë …Z—. #@xOﬁ 12ﬁÛ√Z— YﬁQÂ…Û@ ˜@E⁄ {xOÛYEÛ@ #@xOfo fV‘… f\©Â@Ë …Z—.  #@xOﬁ 1, 2, 3, 6, 10, 11 #…@
12 ﬁÛ√Z— &f}Û@QÂ……Û@ ˜@E⁄ {xOÛYEÛ@ #@xOfo fV‘… f\©Â@Ë …Z—. Yﬁ”V fV‘…fLﬁÛ√ GÛ… {xOÛYEÛ fV‘…Û@…@ ﬁ¥@Ë ”⁄o 45
©Â@. YﬁQÂ {xOÛYEÛ fV‘…Û@…@ ﬁ¥@Ë ”⁄o 73 ©Â@. ƒ}Û∑@ &f}Û@QÂ… {xOÛYEÛ fV‘…Û@…@ ﬁ¥@Ë ”⁄o 26 ©Â@. #Ûﬁ, GÛ… #…@
&f}Û@QÂ… {xOÛYEÛ fV‘…Û@…@ ﬁ¥@Ë ”⁄o xO∑EÛ YﬁQÂ {xOÛYEÛ fV‘…Û@…@ ﬁ¥@Ë ”⁄o _AÛ∑@ ©Â@.
YÛ∑o— 5.21ﬁÛ√ w…pOB™…Û fV‘…fLÛ@ﬁÛ√ #F}ÛY∏Oﬁ…Û #@xOﬁÛ@…@ #fÛ}@Ë ”⁄oIÛ∑…⁄√ ˜@E⁄ #…⁄YÛ∑ _”—SxO∑o xO∑@Ë
©Â@. #@xOﬁ…— YÛﬁ@ w_∆} wBÆo…Û @˜E⁄#Û@…@ ﬁ¥@Ë Y∑ÛY∑— ”⁄oIÛ∑ ŸOxOÛﬁÛ√ pOBÛ™_@Ë ©Â@ #…@ Y∑@∑ÛB ”⁄o xOÛ≠>YﬁÛ√ pOBÛ™_@Ë ©Â@.
YÛ∑o— 5.21
w…pOB™…Û fV‘…fLÛ@ﬁÛ√ #F}ÛY∏Oﬁ…Û #@xOﬁÛ@…@ #fÛ}@Ë ”⁄oIÛ∑…⁄√ ˜@E⁄ #…⁄YÛ∑ _”—SxO∑oO ™ V @ √ O @ O @ @ @ ⁄ ⁄ √ @ ⁄ ⁄ S OO ™ V @ √ O @ O @ @ @ ⁄ ⁄ √ @ ⁄ ⁄ S OO ™ V @ √ O @ O @ @ @ ⁄ ⁄ √ @ ⁄ ⁄ S OO ™ V @ √ O @ O @ @ @ ⁄ ⁄ √ @ ⁄ ⁄ S O
∏ OﬁOOOO            #@xOﬁ@ O@ O@ O@ O GÛ… YﬁQÂ &f}Û@QÂ…@@@@ x ⁄ OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O
1 wµV|ŸOB BÛY… pO∑wﬁ}Û… 29.63 (3.2) 70.37 (7.6) - 100 (10.8)
IÛ∑E…— #ÛwZ™xO »ÕZwE
2 IÛ∑E—} #Z™E√L 15.69 (1.6) 78.43 (8) 5.88 (0.6) 100 (10.2)
3 IÛ∑E—} #Z™E√LﬁÛ√ «@E— 37.50 (2.4) 62.50 (4) - 100 (6.4)
4 IÛ∑E—} #Z™E√LﬁÛ√ &ÚÛ@”Û@ 23.17 (3.8) 34.15 (5.6) 42.68 (7) 100 (16.4)
5 IÛ∑E…— _ÕE—YﬁÕ}Û 23.08 (3.6) 12.82 (2) 64.10 (10) 100 (15.6)
6 IÛ∑EﬁÛ√ µ@xOÛ∑— 31.91 (6) 64.89 (12.2) 3.19 (0.6) 100 (18.8)
7 IÛ∑EﬁÛ√ ”∑—µ— 37.31 (5) 43.28 (5.8) 19.40 (2.6) 100 (13.4)
8 IÛ∑EﬁÛ√ IÛ_Û@…Û _ËoÛ@ 38.09 (4.8) 44.44 (5.6) 17.46 (2.2) 100 (12.6)
9 IÛ∑E…Û@ #Û√E∑∑Û≈Ÿ§O—} _@fÛ∑ 27.27 (3.6) 40.91 (5.4) 31.82 (4.2) 100 (13.2)
10 #ÛwZ™xO fWwE#Û@ 22.73 (2) 56.82 (5) 20.46 (1.8) 100 (8.8)
11 ”Û√A—u…Û #ÛwZ™xO w_{Û∑Û@ 82.14 (9.2) 17.86 (2) - 100 (11.2)
12 IÛ∑EﬁÛ√ #Û}Û@QÂ… 39.39 (2.6) 45.46 (3) 15.15 (1) 100 (6.6)
x⁄OË 33.19 (47.8) 45.97 (66.2) 20.83 (30) 100 (144)
YÛ∑o— 5.21 …Û #F}ÛY f∑Z— ﬁÛË\ﬁ f¤@O ©Â@ x@O w…pOB™…Û fÛ√{@} fV‘…fLÛ@ﬁÛ√ w_∆} wBÆo…Û ˜@E⁄#Û@ GÛ…,
YﬁQÂ #…@ &f}Û@QÂ……@ ﬁ¥@Ë Y∑@∑ÛB ”⁄oIÛ∑ #…⁄∏Oﬁ@ 47.8, 66.2 #…@ 30 ©Â@. QÂ@ ŸOxOÛ_Û∑—…— ‚w≈ŸO#@ 33.19,
45.97  #…@ 20.83 ŸOxOÛ ZÛ} ©Â@. E@…Û f∑Z— xO˜— BxOÛ} x@O YﬁQÂ…Û@ ˜@E⁄ {xOÛYEÛ fV‘…Û@…⁄√ fVﬁÛo _AÛ∑@ ©Â@.
w…pOB™…Û fV‘…fLÛ@ﬁÛ√ GÛ… fVÛwcE…Û@ ˜ @E⁄ {xOÛYEÛ fV‘…Û@…Û Y∑@∑ÛB ”⁄o…Û fVﬁÛo…Û@ w_ÕEÛ∑ #F}ÛY∏Oﬁ…Û #@xOﬁÛ@ﬁÛ√
15.69 ŸOxOÛZ— 82.14 ŸOxOÛ ©Â@. YÛ≠Z— #Û@©⁄Â fVﬁÛo #@xOﬁ 2 ﬁÛ√ 15.69 ŸOxOÛ ©Â@. ƒ}Û∑@ YÛ≠Z— _A⁄ fVﬁÛo #@xOﬁ 11 ﬁÛ√
82.14 ŸOxOÛ ©Â@. YﬁQÂ…Û@ ˜@E⁄ {xOÛYEÛ fV‘…Û@…Û Y∑@∑ÛB ”⁄o…Û fVﬁÛo…Û@ w_ÕEÛ∑ 12.82 ŸOxOÛZ— 78.43 ŸOxOÛ ©Â@. YÛ≠Z—
#Û@©⁄Â fVﬁÛo #@xOﬁ 5 ﬁÛ√ 12.82 ŸOxOÛ ©Â@. ƒ}Û∑@ YÛ≠Z— _A⁄ fVﬁÛo #@xOﬁ 2ﬁÛ√ 78.43 ŸOxOÛ ©Â@. &f}Û@QÂ……Û@ ˜@E⁄ {xOÛYEÛ
fV‘…Û@…Û Y∑@∑ÛB ”⁄o…Û fVﬁÛo…Û@ w_ÕEÛ∑ 3.19 ŸOxOÛZ— 64.10 ŸOxOÛ ©Â@. YÛ≠Z— #Û@©⁄Â fVﬁÛo #@xOﬁ 6 ﬁÛ√ 3.19 ŸOxOÛ ©Â@.
ƒ}Û∑@ YÛ≠Z— _A⁄ fVﬁÛo #@xOﬁ 5ﬁÛ√ 64.10 ŸOxOÛ ©Â@.
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w…pOB™…Û fV‘…fLÛ@ﬁÛ√ #F}ÛY∏Oﬁ…Û #@xOﬁÛ@…@ #fÛ}@Ë ”⁄oIÛ∑…⁄√ ˜ @E⁄ #…⁄YÛ∑ w_‘Ë@∆o xO}⁄]. f∑√E⁄ fÛ{@} fV‘…fLÛ@ﬁÛ√
w_∆} wBÆo…Û ˜@E⁄#Û@…⁄√ IÛ∑o fV‘…fLÛ@…Û E⁄Ë…Û’ﬁxO #F}ÛY ﬁÛŸ@O QÂTO∑— ©Â@. ®}Û fV‘…fLﬁÛ√ w_∆} wBÆo…Û xO}Û
˜@E⁄…@ x@OŸOËÛ fVﬁÛoﬁÛ√ IÛ∑o ﬁ¥@Ë ©Â@ #…@ #Û ˜@E⁄#Û@…Û IÛ∑oﬁÛ√ x@O_Û l@∑lÛ∑ ZÛ} ©Â@. E@ o_⁄√ #”’}…⁄√ ©Â@.
YÛ∑o— 5.22ﬁÛ√ w…pOB™…Û√ fV‘…fLÛ@ﬁÛ√ w_∆} wBÆo…Û ˜@E⁄#Û@…@ ﬁ¥@Ë IÛ∑o…Û E⁄Ë…Û’ﬁxO #F}ÛY…— w_”EÛ@
#Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_— ©Â@.
YÛ∑o— 5.22
w…pOB™…Û fV‘…fLÛ@ﬁÛ√ w_∆} wBÆo…Û ˜@E⁄#Û@…@ #fÛ}@Ë ”⁄oIÛ∑…⁄√ fVﬁÛoO ™ V @ √ @ ⁄ @ @ @ ⁄ ⁄ √ VO ™ V @ √ @ ⁄ @ @ @ ⁄ ⁄ √ VO ™ V @ √ @ ⁄ @ @ @ ⁄ ⁄ √ VO ™ V @ √ @ ⁄ @ @ @ ⁄ ⁄ √ V
˜@E⁄#Û@      @ ⁄ @@ ⁄ @@ ⁄ @@ ⁄ @ →         GÛ…        YﬁQÂ       &f}Û@QÂ…@@@@       x⁄ OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O
fV‘…fLÛ@   V @V @V @V @ ↓ ”⁄o⁄⁄⁄⁄ Ÿ Ox O ÛO OO OO OO O ” ⁄o⁄⁄⁄⁄  ŸOxOÛO OO OO OO O ” ⁄o⁄⁄⁄⁄   ŸOxOÛO OO OO OO O ” ⁄o⁄⁄⁄⁄ Ÿ Ox O ÛO OO OO OO O
ﬁÛ{™ - 2002™™™™ 50 34.72 68 47.22 26 18.06 144 100
Q⁄ÂËÛ$ - 2002⁄⁄⁄⁄ 50 34.72 63 43.75 31 21.53 144 100
ﬁÛ{™ - 2003™™™™ 50 34.72 58 40.28 36 25.00 144 100
Q⁄ÂËÛ$ - 2003⁄⁄⁄⁄ 44 30.56 69 47.92 31 21.53 144 100
ﬁÛ{™ - 2004™™™™ 45 31.25 73 50.69 26 18.06 144 100
Y∑@∑ÛB@@@@ 47.8 33.19 66.2 45.97 30 20.83 144 100
YÛ∑o— 5.22 …Û #F}ÛY f∑Z— ﬁÛË\ﬁ f¤@O ©Â@ x@O ﬁÛ{™-2002Z— ﬁÛ{™ - 2005 Y⁄A—…Û fV‘…fLÛ@ﬁÛ√ GÛ… fVÛwcE…Û
@˜E⁄…@ {xOÛYEÛ fV‘…Û@…⁄√ fVﬁÛo #…⁄∏Oﬁ@ 34.72, 34.72, 34.72, 30.56 #…@ 31.25 ŸOxOÛ ©Â@. QÂ@ Y∑@∑ÛB 33.19 ŸOxOÛ
ZÛ} ©Â@. YﬁQÂ…Û @˜E⁄…@ {xOÛYEÛ fV‘…Û@…⁄√ fVﬁÛo #…⁄∏Oﬁ@ 47.22, 43.75, 40.28, 47.92 #…@ 50.69 ŸOxOÛ ZÛ} ©Â@. QÂ@
Y∑@∑ÛB 45.97 ŸOxOÛ ZÛ} ©Â@. &f}Û@QÂ……Û @˜E⁄…@ {xOÛYEÛ fV‘…Û@…⁄√ fVﬁÛo #…⁄∏Oﬁ@ 18.06, 21.53, 25.00, 21.53 #…@
18.06 ŸOxOÛ ©Â@. QÂ@ Y∑@∑ÛB 20.83 ŸOxOÛ ZÛ} ©Â@. @˜E⁄#Û@…Û IÛ∑o…— ‚w≈ŸO#@ @$#@ EÛ@ YﬁQÂ…Û @˜E⁄…@ YÛ≠Z— _AÛ∑@ ”⁄oIÛ∑
ﬁ¥@Ë ©Â@. &f}Û@QÂ……Û  @˜E⁄…@ YÛ≠Z— #Û@©ÂÛ@ ”⁄oIÛ∑ ﬁ¥@Ë ©Â@. #Z™BÛm  QÂ@_Û w_∆}ﬁÛ> YﬁQÂ…Û @˜E⁄…⁄√ fVﬁÛo ZÛ@¤⁄√O _AÛ∑@
˜Û@} E@ Yﬁu BxOÛ}. f∑√E⁄ w…pOB™…Û fV‘…fLÛ@ﬁÛ√ YﬁQÂ…Û @˜E⁄…⁄√ fVﬁÛo no⁄ _AÛ∑@ ﬁÛË\ﬁ fg⁄√ ©Â@. QÂ@…@ f|∑oÛﬁ@ w_∆}
wBÆo…Û @˜E⁄#Û@…— [}ÛcEEÛ fo @«ﬁÛ} ©Â@. #@xOﬁpO—sO E@ﬁQÂ fV‘…pO—sO ”⁄o lÛ¥_o—ﬁÛ√ noÛ ﬁÛ@ŸOÛ fVﬁÛoﬁÛ√ #YﬁÛ…EÛ
@_Û ﬁ¥— ©Â@. #Û w…pOB™…Û fV‘…fLÛ@ﬁÛ√ w_∆} wBÆo…Û @˜E⁄#Û@…Û IÛ∑o…— ∑Q⁄Â#ÛE #ÛË@« 5.1ﬁÛ√ xO∑— ©Â@.
#ÛË@« 5.1 r w…pOB™…Û fV‘…fLÛ@ﬁÛ√ w_∆} wBÆo…Û ˜@E⁄#Û@…⁄√ IÛ∑o@ O ™ V @ √ @ ⁄ @ ⁄ √@ O ™ V @ √ @ ⁄ @ ⁄ √@ O ™ V @ √ @ ⁄ @ ⁄ √@ O ™ V @ √ @ ⁄ @ ⁄ √
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X- #Æ f∑ r 2.4 Y@ﬁ— = 1 #@xOﬁ
Y- #Æ f∑ r 1 Y@ﬁ— = 10 #@xOﬁ
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#ÛË@« 5.1 f∑Z— xO˜— BxOÛ} x@O w…pOB™…Û fV‘…fLﬁÛ√ w_∆} wBÆo…Û ˜@E⁄#Û@…Û@ IÛ∑o…— ‚w≈ŸO#@ #F}ÛY xO∑EÛ
ﬁÛË\ﬁ f¤@O ©Â@ x@O ˜@E⁄#Û@…Û IÛ∑o…Û fVﬁÛoﬁÛ√ f|∑_E™… #√”@ xOÛ@$ …Û@>AfÛL fV_Û˜Û@ @_Û ﬁ¥EÛ …Z—.
5.6 fV‘…fVxOÛ∑ fVﬁÛo@ fV‘…fLÛ@…⁄ √ fÈZ<O∑oV V O V @ V @ ⁄ √ È OV V O V @ V @ ⁄ √ È OV V O V @ V @ ⁄ √ È OV V O V @ V @ ⁄ √ È O
xOÛ@$fo wBÆo fV|∏O}Û…@ #√E@ E@…⁄√ Y_™”VÛ˜— ﬁ\º}Û√xO… ZÛ} E@ QÂTO∑— ©Â@. w_ÚÛZ—S QÂ@ x√O$ B—ˆ}Û ©Â@, E@…⁄√ ﬁÛf… µ@-
Lo ÕE∑@ xO∑— BxOÛ}. E@o@ ﬁ@¥_@Ë GÛ……— ≥√¤OÛ$ #…@ w_Bp≤OEÛ {xOÛY— BxOÛ}. E@…— Õ_ÛwI[}»®E #…@ #wIfVÛ}Û@ o—
BxOÛ} #…@ E@o@ fVÛcE xO∑@Ë GÛ……Û@ [}Ûf fo {xOÛY— BxOÛ}. @ #Û Lo@} fVxOÛ∑@ ﬁ\º}Û√xO… xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ EÛ@ QÂ E@ Y_™”VÛ˜—
ﬁ\º}Û√xO… xO˜@_Û}. #Û_Û Y_Û™”—o ﬁ\º}Û√xO… ﬁÛŸ@O w_w_A fVxOÛ∑…Û fV‘…Û@…Û@ &f}Û@” xO∑_Û@ @$#@. YÛﬁÛ±}Er fV‘…fLﬁÛ√
Lo fVxOÛ∑…Û (1) w…µ√A fVxOÛ∑ (2) Ën⁄QÂ_Ûµ— #…@ (3) #wE Ën⁄QÂ_Ûµ—/#…Û’ﬁËÆ—/_ÕE⁄ËÆ— fV‘…Û@…Û@ &f}Û@”
ZÛ} ©Â@.
fVÕE⁄E Y√BÛ@A…ﬁÛ√ fV‘…fLÛ@…Û w_‘Ë@∆o ﬁÛŸ@O w…≈oÛEÛ@ fÛY@Z— fV‘…fVxOÛ∑ #√”@ fVwE{Û∑Û@ ﬁÛ”_ÛﬁÛ√ #Û_@ËÛ.
ﬁ¥@ËÛ fVwE{Û∑Û@ f∑Z— fV‘…fL…Û pO∑@xO fV‘……— YÛﬁ@ f√pO∑ w…≈oÛEÛ@…Û fVwE{Û∑Û@ pOBÛ™_— fÛ√{@} fV‘…fLÛ@…Û fÛ√{ fLxOÛ@
E≠}Û∑ xO∑@ËÛ QÂ@ f|∑wB≈ŸO - 8 ﬁÛ√ ∑Q\Â xO∑@Ë ©Â@. fVÛcE ﬁÛw˜E—…⁄√ fÈZ<O∑o #˜—> #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ©Â@, fV‘…fVxOÛ∑…Û w…o™}
#√”@ w…≈oÛEÛ@ ƒ}Û√ …Û@>AfÛL ∑—E@ #Ë” f¤OEÛ ˜EÛ ’}Û√ fV}Û@QÂx@O ﬁÛ”™pOB™xOC— YÛZ@ {{Û™ xO∑— w…o™} EÛ∑_@Ë ©Â@.
fV‘…fLÛ@…Û w_xOºf fV‘…Û@ﬁÛ√ fV‘…fVxOÛ∑…— YﬁÛ…EÛ QÂoÛEÛ fV}Û@QÂx@O fV‘…fLÛ@…⁄√ w_‘Ë@∆o w_xOºf fV‘…Û@ Yw˜E
xO∑@Ë ©Â@.
YÛ∑o— 5.23ﬁÛ√ fV‘…fLÛ@…Û fV‘…fVxOÛ∑…⁄√ fVﬁÛo o_Û fV’}@xO fV‘… fVxOÛ∑…@ lÛ¥__ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ”⁄o #…@ E@…—
ŸOxOÛ_Û∑— pOBÛ™_@Ë ©Â@.
YÛ∑o— 5.23
w…pOB™…Û fV‘…fLÛ@…⁄√ fV‘…fVxOÛ∑ #…⁄YÛ∑ _”—SxO∑oO ™ V @ ⁄ √ V V O ⁄ S OO ™ V @ ⁄ √ V V O ⁄ S OO ™ V @ ⁄ √ V V O ⁄ S OO ™ V @ ⁄ √ V V O ⁄ S O
fV‘…fVxOÛ∑    V V OV V OV V OV V O →  w…µ√A fVxOÛ∑√ V O√ V O√ V O√ V O   Ën⁄QÂ_Ûµ—⁄⁄⁄⁄ #wE Ën⁄QÂ_Ûµ—⁄⁄⁄⁄        x⁄ OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O
fV‘…fLÛ@      V @V @V @V @ ↓ ”⁄o⁄⁄⁄⁄ Ÿ Ox O ÛO OO OO OO O ” ⁄o⁄⁄⁄⁄  ŸOxOÛO OO OO OO O ” ⁄o⁄⁄⁄⁄   ŸOxOÛO OO OO OO O ” ⁄o⁄⁄⁄⁄ Ÿ Ox O ÛO OO OO OO O
ﬁÛ{™ - 2002™™™™ 55 38.19 63 43.75 26 18.06 144 100
Q⁄ÂËÛ$ - 2002⁄⁄⁄⁄ 55 38.19 63 43.75 26 18.06 144 100
ﬁÛ{™ - 2003™™™™ 55 38.19 63 43.75 26 18.06 144 100
Q⁄ÂËÛ$ - 2003⁄⁄⁄⁄ 55 38.19 63 43.75 26 18.06 144 100
ﬁÛ{™ - 2004™™™™ 55 38.19 63 43.75 26 18.06 144 100
Y∑@∑ÛB@@@@ 55 38.19 63 43.75 26 18.06 144 100
YÛ∑o— 5.23…Û #F}ÛY f∑Z— ﬁÛË\ﬁ f¤@O ©Â@ x@O ﬁÛ{™-2002 Z— ﬁÛ{™-2004 Y⁄A—…Û pO∑@xO fV‘…fLﬁÛ√ w…µ√A
fVxOÛ∑…Û fV‘…Û@…@ lÛ¥_@Ë ”⁄o 55 ©Â@. QÂ@…Û Y∑@∑ÛB 38.19 ŸOxOÛ ZÛ} ©Â@. Ën⁄QÂ_Ûµ— fVxOÛ∑…Û fV‘…Û@…@ pO∑@xO fV‘…fLﬁÛ√
63 ”⁄o lÛ¥_@Ë ©Â@. QÂ@ Y∑@∑ÛB 43.75 ŸOxOÛ ZÛ} ©Â@. #wE Ën⁄QÂ_Ûµ— fVxOÛ∑…Û fV‘…Û@…@ pO∑@xO fV‘…fLﬁÛ√ 26 ”⁄o
lÛ¥_@Ë ©Â@. QÂ@ Y∑@∑ÛB 18.06 ŸOxOÛ ZÛ} ©Â@.
fV‘…fLﬁÛ√ f|∑TOf…Û@ #F}ÛY xO∑EÛ QÂoÛ} ©Â@ x@O w…µ√A fVxOÛ∑…Û fV‘…Û@…@ 30 ŸOxOÛ, Ën⁄QÂ_Ûµ— fV‘…@…@ 50 ŸOxOÛ
#…@ #wE Ën⁄QÂ_Ûµ— fV‘…Û@…@ 20 ŸOxOÛ ”⁄o lÛ¥_@Ë ©Â@. w…pOB™…Û fÛ√{ fV‘…fLÛ@ﬁÛ√ w…µ√A fVxOÛ∑…Û fV‘…Û@…@ 38.19 ŸOxOÛ
”⁄o lÛ¥_@Ë ©Â@. QÂ@ f|∑TOf…Û fVﬁÛo xO∑EÛ _AÛ∑@ ©Â@. Ën⁄QÂ_Ûµ— fV‘…Û@…@ 43.75 ŸOxÛ ”⁄o lÛ¥_@Ë ©Â@. QÂ@ f|∑TOf…Û
fVﬁÛo xO∑EÛ #Û@©ÂÛ ©Â@. #wE Ën⁄QÂ_Ûµ— fV‘…Û@…@ 18.06 ŸOxOÛ ”⁄o lÛ¥_@Ë ©Â@. QÂ@ f|∑TOf…Û fVﬁÛo xO∑EÛ #Û@©ÂÛ ©Â@.
w…pOB™…Û fV‘…fLÛ@ﬁÛ√ fV‘…fVxOÛ∑…Û fVﬁÛo…— ∑Q\Â#ÛE #ÛË@« 5.2ﬁÛ√ xO∑— ©Â@.
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#ÛË@« 5.2 r w…pOB™…Û fV‘…fLÛ@ﬁÛ√ fV‘…fVxOÛ∑…⁄√ fVﬁÛo@ O ™ V @ √ V V O ⁄ √ V@ O ™ V @ √ V V O ⁄ √ V@ O ™ V @ √ V V O ⁄ √ V@ O ™ V @ √ V V O ⁄ √ V
#ÛË@« 5.2 f∑Z— xO˜— BxOÛ} x@O w…pOB™…Û fV‘…fLÛ@ﬁÛ√ w…µ√A fVxOÛ∑, Ën⁄QÂ_Ûµ— #…@ #wE Ën⁄QÂ_Ûµ— fV‘…Û@…⁄√
fVﬁÛo fV‘…fL…Û f|∑TOf #…⁄YÛ∑ ﬁ˜pO#√B@ QÂ¥_Û}⁄√ ©Â@.
5.7 w…pOB™…Û fV‘…fLÛ@ﬁÛ√ fV‘…Û@…@ lÛ¥__ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ”⁄oIÛ∑…— &w{EEÛ…⁄√ w_‘Ë@∆oO ™ V @ √ V @ @ √ @ ⁄ ⁄ √ @O ™ V @ √ V @ @ √ @ ⁄ ⁄ √ @O ™ V @ √ V @ @ √ @ ⁄ ⁄ √ @O ™ V @ √ V @ @ √ @ ⁄ ⁄ √ @
˜@∑ f∑—ÆÛ#Û@…Û fV‘…fLÛ@ ﬁÛŸ@O f∑—ÆÛ Ë@…Û∑ µÛ@¤™O x@O }⁄w…_wY™ŸO— QÂ@ E@ w_∆}…Û fV‘…fL ﬁÛŸ@O ”⁄o fVpOÛ… }Û@QÂ…Û
…<O— xO∑EÛ ˜Û@} ©Â@. #Û ”⁄o fVpOÛ… }Û@QÂ…Û ﬁ⁄QÂµ fV‘…fLÛ@ E≠}Û∑ ZEÛ@ ˜Û@} ©Â@. f∑√E⁄ #@ ”⁄o fVpOÛ… }Û@QÂ…Û ”⁄o
lÛ¥_o— ﬁÛŸ@O…⁄√ ﬁÛf… YÛA… ˜Û@$ #@ YÛA……— fVﬁÛoI\EEÛ {xOÛY_— «\µ QÂ QÂTO∑— ©Â@.
xOÛ@$fo fV‘……Û ”⁄oIÛ∑…— lÛ¥_o— xO∑_Û ﬁÛŸ@O fV‘……Û@ &˙∑ #Ûf_Û fÛ©Â¥ w_ÚÛZ—S#@ xO∑_Û…— ﬁÛ…wYxO
fV|∏O}Û, &˙∑…— Ë√µÛ$, &˙∑ #Ûf_Û ﬁÛŸ@O Ë@_Û@ f¤OEÛ@ Yﬁ}, ”oE∑—…— {Û@<OYÛ$ #…@ E@ #@xOﬁ…— xO|sO…EÛ ◊}Û…ﬁÛ√ Ë@_—
@$#@. w…pOB™…Û fV‘…fLÛ@ﬁÛ√ ”⁄oIÛ∑…— lÛ¥_o— #Û_Û xOÛ@$ w…wŒE ﬁÛfp√O¤OÛ@…@ #ÛAÛ∑@ Z$ ©Â@ x@O x@Oﬁ ? E@ o_Û ﬁÛŸ@O
fV‘…fLÛ@…Û fV‘…Û@…@ #fÛ}@Ë ”⁄oIÛ∑ #√”@ w…≈oÛEÛ@ fÛY@Z— fVwE{Û∑Û@ ﬁÛ”_ÛﬁÛ√ #Û_@ËÛ. ﬁ¥@ËÛ fVwE{Û∑Û@ f∑Z—
fV‘…fL…Û pO∑@xO fV‘…— YÛﬁ@ f√pO∑ w…≈oÛEÛ@…Û fVwE{Û∑Û@ pOBÛ™_— fÛ√{@} fV‘…fL…Û fLxOÛ@ E≠}Û∑ xO∑@ËÛ. QÂ@ f|∑wB≈ŸO-9 ﬁÛ√
∑Q\Â xO∑@Ë ©Â@. w…≈oÛEÛ@…Û #wIfVÛ}Û@…@ #ÛAÛ∑@ ﬁÛ”™pOB™xOC— YÛZ@ {{Û™ w_{Û∑oÛ xO∑— ”⁄oIÛ∑…⁄√ #Û≠w{’} EfÛY_ÛﬁÛ√
#Û[}⁄√ ©Â@. ƒ}Û√ lÛ¥__ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ”⁄oIÛ∑ﬁÛ√ w_Y√”EEÛ QÂoÛ}@Ë ©Â@. E@_Û fV‘…Û@ QÂ w_‘Ë@∆o ﬁÛŸ@O Ë—A@Ë ©Â@.
YÛ∑o— 5.24ﬁÛ√ fV‘…fLÛ@…Û fV‘…Û@…@ lÛ¥__ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ”⁄oIÛ∑ #…@ #f@wÆE ”⁄oIÛ∑ pOBÛ™_@Ë ©Â@.
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X- #Æ f∑ r 1.8 Y@ﬁ— = 1 #@xOﬁ
Y- #Æ f∑ r 1 Y@ﬁ— = 10 #@xOﬁ
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1234
#wE Ën⁄QÂ_Ûµ—
w…µ√A
Ën⁄QÂ_Ûµ—
fV‘…fLÛ@…⁄√ f|∑TOf #…@ fV‘…fLÛ@V @ ⁄ √ O @ V @V @ ⁄ √ O @ V @V @ ⁄ √ O @ V @V @ ⁄ √ O @ V @
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12345
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12345
12345
12345
ﬁÛ{™-'03 Q⁄ÂËÛ$-'03 ﬁÛ{™-'04ﬁÛ{™-'02 Q⁄ÂËÛ$-'02fV‘…fL…⁄√
f|∑TOf
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123456
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YÛ∑o— 5.24
fV‘…fLÛ@…Û fV‘…Û@…@ lÛ¥__ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ”⁄oIÛ∑ #…@ #f@wÆE ”⁄oIÛ∑V @ V @ @ √ @ ⁄ @ @ ⁄V @ V @ @ √ @ ⁄ @ @ ⁄V @ V @ @ √ @ ⁄ @ @ ⁄V @ V @ @ √ @ ⁄ @ @ ⁄
      fV‘…fLVVVV f V‘…∏OﬁV OV OV OV O #fÛ}@Ë ”⁄oIÛ∑@ ⁄@ ⁄@ ⁄@ ⁄ #f@wÆE ”⁄oIÛ∑@ ⁄@ ⁄@ ⁄@ ⁄
ﬁÛ{™ - 2002™™™™ 1-# 5 7
2-# 5 7
3-µ-1 3 2
Q⁄ÂËÛ$ - 2002⁄⁄⁄⁄ 2-# 5 8
3-µ-3 3 2
4-# 5 7
ﬁÛ{™ - 2003™™™™ 2-# 5 7
4-# 5 7
4-µ-2 3 5
Q⁄ÂËÛ$ - 2003⁄⁄⁄⁄ 2-# 5 8
2-µ-1 3 6
3-# 5 7
3-# 5 7
3-µ-3 3 5
ﬁÛ{™ - 2004™™™™ 1-µ-1 3 5
3-µ-2 3 5
YÛ∑o— 5.24…Û #F}ÛY f∑Z— o— BxOÛ} ©Â@ x@O #F}ÛY…Û fV‘…fLÛ@ﬁÛ√ ﬁÛ{™-2002ﬁÛ√ 3 fV‘…Û@ﬁÛ√, Q⁄ÂËÛ$
- 2002ﬁÛ√ 4 fV‘…Û@ﬁÛ√, ﬁÛ{™-2003ﬁÛ√ 3 fV‘…Û@ﬁÛ√, Q⁄ÂËÛ$ 2003ﬁÛ√ 5 fV‘…Û@ﬁÛ√ #…@ ﬁÛ{™ - 2004ﬁÛ√ 2 fV‘…Û@ﬁÛ√
”⁄oIÛ∑…— &w{EEÛ … QÂ¥_Û$ ˜Û@} E@_⁄√ @_Û ﬁ∞}⁄√ ˜E√⁄. Yﬁ”V ∑—E@ @$#@ EÛ@ 2 fV‘…Û@ﬁÛ√ 1 ”⁄o _AÛ∑@ #fÛ}Û@ ˜Û@},
12 fV‘…Û@ﬁÛ√ 2 ”⁄o #Û@©ÂÛ #fÛ}Û ˜Û@} #…@ 2 fV‘…Û@ﬁÛ√ 3 ”⁄o #Û@©ÂÛ #fÛ}Û ˜Û@}. E@_⁄√ w…≈oÛEÛ@…⁄√ ﬁÛ…_⁄√ ©Â@.
”⁄oIÛ∑…— #…⁄w{E lÛ¥_o—…Û√ |xOÕYÛ Q⁄ÂËÛ$ - 2003…Û fV‘…fLﬁÛ√ YÛ≠Z— _AÛ∑@ @_Û ﬁ∞}Û ˜EÛ.
5.8 fV‘…fLÛ@…⁄√ _≠xO»ºfxO fV‘…Û@…— ‚w≈ŸO#@ w_‘Ë@∆oV @ ⁄ √ ≠ O O V @ O @ @V @ ⁄ √ ≠ O O V @ O @ @V @ ⁄ √ ≠ O O V @ O @ @V @ ⁄ √ ≠ O O V @ O @ @
_Ûwoƒ} [}_ÕZÛ…Û fV‘…fLÛ@…Û fVÕE⁄E #F}ÛYﬁÛ√ w_xOºf fV‘…Û@…Û@ &f}Û@” Z}@Ë ˜Û@_ÛZ— fV‘…fLÛ@…⁄√ w_‘Ë@∆o
xO∑E— _«E@ w_xOºf fV‘…Û@…Û {{Û™ÕfpO fÛYÛ…@ #Û_∑— Ë—A@Ë ©Â@. fV_E™ﬁÛ… Ë@w«E f∑—ÆÛ…Û fV‘…fLÛ@ﬁÛ√ YÛﬁÛ±} ∑—E@
Yﬁ”V w_xOºf, w_IÛ”ﬁÛ√ w_xOºf, #@xO QÂ fV‘…ﬁÛ√ w_xOºf, #@xO QÂ fV‘…ﬁÛ√ #Û√E|∑xO w_xOºf #@ﬁ {Û∑ fVxOÛ∑…Û w_xOºf
fV‘…Û@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
Yﬁ”V w_xOºf. V OV OV OV O fV‘…fLﬁÛ√ f\©Â@ËÛ EﬁÛﬁ fV‘…Û@ﬁÛ√Z— #ﬁ⁄xO Y√ˆ}ÛﬁÛ√ fV‘…Û@…Û &˙∑ #Ûf_Û…Û ˜Û@}.
w_IÛ”ﬁÛ√ Yﬁ”V w_xOºf. √ V O√ V O√ V O√ V O fV‘…fLﬁÛ√ w_IÛ”Û@ #Ûf@Ë ˜Û@} #…@ pO∑@xO w_IÛ”ﬁÛ√Z— #ﬁ⁄xO {Û@<OY Y√ˆ}ÛﬁÛ√
fV‘…Û@…Û &˙∑ #Ûf_Û…Û ˜Û@}.
#@xO QÂ fV‘…ﬁÛ√ w_xOºf. @ O V √ O@ O V √ O@ O V √ O@ O V √ O #@xO QÂ fV‘… f\©Â@Ë ˜Û@} #…@ E@…Û #Z_ÛﬁÛ√ µ—@ fV‘… ﬁ\®}Û@ ˜Û@}.
#@xO QÂ fV‘…ﬁÛ√ #Û√E|∑xO w_xOºf. @ O V √ √ O O@ O V √ √ O O@ O V √ √ O O@ O V √ √ O O #@xO fV‘……Û f@ŸOÛ fV‘…Û@…Û #Z_ÛﬁÛ√ f@ŸOÛ fV‘… f\©Â@Ë ˜Û@}. #Z_Û fV‘……Û
f@ŸOÛ fV‘…Û@ﬁÛ√Z— #ﬁ⁄xO f@ŸOÛ fV‘…Û@…Û &˙∑ #Ûf_Û…Û ˜Û@}.
w…pOB™……Û fV‘…fLÛ@ﬁÛ√ #Û√E|∑xO w_xOºf fVxOÛ∑…Û w_xOºf fV‘…Û@…Û@ &f}Û@” Z}@ËÛ@ ©Â@. QÂ@ fV‘…fL Y⁄AÛ∑oÛ xOÛ}™ﬁÛ√
w_xOºf fV‘…Û@…Û &f}Û@”ﬁÛ√ Z}@Ë Y⁄AÛ∑Û@ pOBÛ™_@ ©Â@. ˜_@ #Û fV‘…fLﬁÛ√ f\©ÂÛ}@Ë #Û√E|∑xO w_xOºf fV‘…Û@…⁄√ fVﬁÛo #…@
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E@…— ”⁄o_˙Û w_B@…— w_{Û∑oÛ QÂTO∑— ©Â@. w_xOºf fV‘…Û@…— ”⁄o_˙Û #√”@ @$#@ EÛ@ w_xOºf fV‘… E∑—x@O #@_Û fV‘…Û@
ﬁ\xO_Û @$#@ QÂ@ ”⁄oIÛ∑, w_∆}_ÕE⁄, fV‘…fVxOÛ∑, ˜@E⁄, fV‘……— xO|sO…EÛ #…@ fV‘……Û@ &˙∑ #Ûf_Û fÛ©Â¥ w_ÚÛZ—S#@
xO∑_Û…— ﬁÛ…wYxO fV|∏O}Û #…@ Yﬁ} ﬁ}Û™pOÛ…— ‚w≈ŸO#@ YﬁÛ… ﬁ\º} A∑Û_EÛ ˜Û@}.
YÛ∑o— 5.25ﬁÛ√ w…pOB™…Û fV‘…fLÛ@ﬁÛ√ f\©ÂÛ}@Ë w_xOºf fV‘…Û@…— Y√ˆ}Û #…@ E@…@ lÛ¥_@Ë ”⁄oIÛ∑ pOBÛ™_@Ë ©Â@.
YÛ∑o— 5.25
w…pOB™…Û fV‘…fLÛ@ﬁÛ√ w_xOºf fV‘…Û@…— Y√ˆ}Û #…@ E@…@ ﬁ¥@Ë ”⁄oIÛ∑O ™ V @ √ O V @ √ @ @ @ @ ⁄O ™ V @ √ O V @ √ @ @ @ @ ⁄O ™ V @ √ O V @ √ @ @ @ @ ⁄O ™ V @ √ O V @ √ @ @ @ @ ⁄
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 fÛL ElÛ_E ©Â@?@@@@
ﬁÛ{™-2002 1-# wµV.BÛ.pO.IÛ∑E…— #ÛwZ™xO »ÕZwE w…µ√A YﬁQÂ …Û
1-# IÛ∑E—} #Z™E√LﬁÛ√ «@E— '' ''
1-µ-1 IÛ∑E—} #Z™E√L ËA⁄QÂ_Ûµ— YﬁQÂ
1-µ-2 IÛ∑E—} #Z™E√L '' '' …Û
1-µ-3 wµV.BÛ.pO.IÛ∑E…— #ÛwZ™xO »ÕZwE '' ''
1-xO-1 IÛ∑E—} #Z™E√LﬁÛ√ «@E— ËA⁄QÂ_Ûµ— GÛ…
1-xO-2 wµV.BÛ.pO.IÛ∑E…— #ÛwZ™xO »ÕZwE '' '' …Û
1-xO-3 IÛ∑E—} #Z™E√LﬁÛ√ «@E— '' ''
1-¤O-1 IÛ∑E—} #Z™E√LﬁÛ√ &ÚÛ@”Û@ #wE ËA⁄QÂ_Ûµ— GÛ…
1-¤O-2 ”Û√A—u…Û #ÛwZ™xO w_{Û∑Û@ '' ''
1-¤O-3 ”Û√A—u…Û #ÛwZ™xO w_{Û∑Û@ '' '' …Û
1-¤O-4 ”Û√A—u…Û #ÛwZ™xO w_{Û∑Û@ '' ''
1-¤O-5 wµV.BÛ.pO.IÛ∑E…— #ÛwZ™xO »ÕZwE '' ''
2-# IÛ∑E…— _ÕE—YﬁÕ}Û w…µ√A YﬁQÂ …Û
2-# IÛ∑E—} #Z™E√LﬁÛ√ &ÚÛ@”Û@ '' ''
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2-µ-1 IÛ∑E…— _ÕE—YﬁÕ}Û ËA⁄QÂ_Ûµ— &f}Û@QÂ…
2-µ-2 IÛ∑E—} #Z™E√LﬁÛ√ &ÚÛ@”Û@ '' '' …Û
2-µ-3 IÛ∑E…— _ÕE—YﬁÕ}Û '' ''
2-µ-4 IÛ∑E—} #Z™E√LﬁÛ√ &ÚÛ@”Û@ '' ''
2-xO-1 IÛ∑E—} #Z™E√LﬁÛ√ &ÚÛ@”Û@ #wE ËA⁄QÂ_Ûµ— GÛ…
2-xO-2 IÛ∑E—} #Z™E√LﬁÛ√ &ÚÛ@”Û@ '' ''
2-xO-3 IÛ∑E—} #Z™E√LﬁÛ√ &ÚÛ@”Û@ '' ''
2-xO-4 IÛ∑E—} #Z™E√LﬁÛ√ &ÚÛ@”Û@ '' '' …Û
2-xO-5 IÛ∑E…— _ÕE—YﬁÕ}Û '' ''
2-xO-6 IÛ∑E…— _ÕE—YﬁÕ}Û '' ''
2-xO-7 IÛ∑E—} #Z™E√LﬁÛ√ &ÚÛ@”Û@ '' ''
3-# IÛ∑EﬁÛ√ ”∑—µ— w…µ√A YﬁQÂ …Û
3-# IÛ∑EﬁÛ√ µ@xOÛ∑— '' ''
3-µ-1 IÛ∑EﬁÛ√ µ@xOÛ∑— ËA⁄QÂ_Ûµ— YﬁQÂ
3-µ-2 IÛ∑EﬁÛ√ µ@xOÛ∑— '' '' …Û
3-µ-3 IÛ∑EﬁÛ√ ”∑—µ— '' ''
3-xO-1 IÛ∑EﬁÛ√ µ@xOÛ∑— ËA⁄QÂ_Ûµ— GÛ…
3-xO-2 IÛ∑EﬁÛ√ ”∑—µ— '' '' …Û
3-xO-3 IÛ∑EﬁÛ√ µ@xOÛ∑— '' ''
3-¤O-1 IÛ∑EﬁÛ√ µ@xOÛ∑— #wE ËA⁄QÂ_Ûµ— GÛ…
3-¤O-2 IÛ∑EﬁÛ√ µ@xOÛ∑— '' ''
3-¤O-3 IÛ∑EﬁÛ√ ”∑—µ— '' '' …Û
3-¤O-4 IÛ∑EﬁÛ√ µ@xOÛ∑— '' ''
3-¤O-5 IÛ∑EﬁÛ√ µ@xOÛ∑— '' ''
4-# IÛ∑EﬁÛ√ IÛ_Û@…Û _ËoÛ@ w…µ√A YﬁQÂ …Û
4-# IÛ∑E…Û@ #Û√E∑∑Û≈Ÿ§O—} _@fÛ∑ '' ''
4-µ-1 IÛ∑EﬁÛ√ IÛ_Û@…Û _ËoÛ@ ËA⁄QÂ_Ûµ— &f}Û@QÂ…
4-µ-2 IÛ∑E—} #Z™E√L '' '' …Û
4-µ-3 IÛ∑E…Û@ #Û√E∑∑Û≈Ÿ§O—} _@fÛ∑ '' ''
4-xO-1 IÛ∑EﬁÛ√ IÛ_Û@…Û _ËoÛ@ #wE ËA⁄QÂ_Ûµ— GÛ…
4-xO-2 IÛ∑EﬁÛ√ IÛ_Û@…Û _ËoÛ@ '' ''
4-xO-3 IÛ∑EﬁÛ√ IÛ_Û@…Û _ËoÛ@ '' '' …Û
4-xO-4 IÛ∑EﬁÛ√ IÛ_Û@…Û _ËoÛ@ '' ''
4-xO-5 IÛ∑EﬁÛ√ IÛ_Û@…Û _ËoÛ@ '' ''
4-¤O-1 IÛ∑E…Û@ #Û√E∑∑Û≈Ÿ§O—} _@fÛ∑ #wE ËA⁄QÂ_Ûµ— GÛ…
4-¤O-2 IÛ∑E…Û@ #Û√E∑∑Û≈Ÿ§O—} _@fÛ∑ '' '' …Û
4-¤O-3 IÛ∑E…Û@ #Û√E∑∑Û≈Ÿ§O—} _@fÛ∑ '' ''
4-¤O-4 IÛ∑EﬁÛ√ IÛ_Û@…Û _ËoÛ@ '' ''
5-# #ÛwZ™xO fWwE#Û@ w…µ√A YﬁQÂ …Û
5-# IÛ∑EﬁÛ√ #Û}Û@QÂ… '' ''
5-µ-1 ”Û√A—u…Û #ÛwZ™xO w_{Û∑Û@ ËA⁄QÂ_Ûµ— GÛ…
5-µ-2 IÛ∑EﬁÛ√ IÛ_Û@…Û _ËoÛ@ '' ''
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5-µ-3 ”Û√A—u…Û #ÛwZ™xO w_{Û∑Û@ '' '' …Û
5-µ-4 ”Û√A—u…Û #ÛwZ™xO w_{Û∑Û@ '' ''
5-µ-5 ”Û√A—u…Û #ÛwZ™xO w_{Û∑Û@ '' ''
5-µ-6 IÛ∑EﬁÛ√ #Û}Û@QÂ… '' ''
f-xO IÛ∑EﬁÛ√ ”∑—µ— w…µ√A &f}Û@QÂ… …Û
Q⁄ÂËÛ$ 2002 1-# IÛ∑E—} #Z™E√L w…µ√A YﬁQÂ …Û
1-# IÛ∑E—} #Z™E√LﬁÛ√ «@E— '' ''
1-µ-1 wµV.BÛ.pO.IÛ∑E…— #ÛwZ™xO »ÕZwE ËA⁄QÂ_Ûµ— YﬁQÂ
1-µ-2 IÛ∑E—} #Z™E√LﬁÛ√ «@E— '' '' …Û
1-µ-3 IÛ∑E—} #Z™E√L '' ''
1-xO-1 IÛ∑E—} #Z™E√L ËA⁄QÂ_Ûµ— GÛ…
1-xO-2 IÛ∑E—} #Z™E√L '' '' …Û
1-xO-3 IÛ∑E—} #Z™E√L '' ''
1-¤O-1 wµV.BÛ.pO.IÛ∑E…— #ÛwZ™xO »ÕZwE #wE ËA⁄QÂ_Ûµ— GÛ…
1-¤O-2 wµV.BÛ.pO.IÛ∑E…— #ÛwZ™xO »ÕZwE '' ''
1-¤O-3 wµV.BÛ.pO.IÛ∑E…— #ÛwZ™xO »ÕZwE '' '' …Û
1-¤O-4 wµV.BÛ.pO.IÛ∑E…— #ÛwZ™xO »ÕZwE '' ''
1-¤O-5 wµV.BÛ.pO.IÛ∑E…— #ÛwZ™xO »ÕZwE '' ''
2-# IÛ∑E—} #Z™E√LﬁÛ√ &ÚÛ@”Û@ w…µ√A YﬁQÂ ˜Û
2-# IÛ∑E…— _ÕE—YﬁÕ}Û '' &f}Û@QÂ…
2-µ-1 IÛ∑E…— _ÕE—YﬁÕ}Û ËA⁄QÂ_Ûµ— &f}Û@QÂ…
2-µ-2 IÛ∑E…— _ÕE—YﬁÕ}Û '' '' …Û
2-µ-3 IÛ∑E—} #Z™E√LﬁÛ√ &ÚÛ@”Û@ '' ''
2-µ-4 IÛ∑E—} #Z™E√LﬁÛ√ &ÚÛ@”Û@ '' ''
2-xO-1 IÛ∑E—} #Z™E√LﬁÛ√ &ÚÛ@”Û@ #wE ËA⁄QÂ_Ûµ— GÛ…
2-xO-2 IÛ∑E—} #Z™E√LﬁÛ√ &ÚÛ@”Û@ '' ''
2-xO-3 IÛ∑E—} #Z™E√LﬁÛ√ &ÚÛ@”Û@ '' ''
2-xO-4 IÛ∑E…— _ÕE—YﬁÕ}Û '' '' …Û
2-xO-5 IÛ∑E…— _ÕE—YﬁÕ}Û '' ''
2-xO-6 IÛ∑E…— _ÕE—YﬁÕ}Û '' ''
2-xO-7 IÛ∑E…— _ÕE—YﬁÕ}Û '' ''
3-# IÛ∑EﬁÛ√ µ@xOÛ∑— w…µ√A YﬁQÂ …Û
3-# IÛ∑EﬁÛ√ ”∑—µ— '' ''
3-µ-1 IÛ∑EﬁÛ√ µ@xOÛ∑— ËA⁄QÂ_Ûµ— YﬁQÂ
3-µ-2 IÛ∑EﬁÛ√ µ@xOÛ∑— '' '' …Û
3-µ-3 IÛ∑EﬁÛ√ µ@xOÛ∑— '' ''
3-xO-1 IÛ∑EﬁÛ√ µ@xOÛ∑— ËA⁄QÂ_Ûµ— GÛ…
3-xO-2 IÛ∑EﬁÛ√ ”∑—µ— '' '' …Û
3-xO-3 IÛ∑EﬁÛ√ ”∑—µ— '' ''
3-¤O-1 IÛ∑EﬁÛ√ µ@xOÛ∑— #wE ËA⁄QÂ_Ûµ— GÛ…
3-¤O-2 IÛ∑EﬁÛ√ µ@xOÛ∑— '' ''
3-¤O-3 IÛ∑EﬁÛ√ ”∑—µ— '' '' …Û
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3-¤O-4 IÛ∑EﬁÛ√ ”∑—µ— '' ''
3-¤O-5 IÛ∑EﬁÛ√ ”∑—µ— '' ''
4-# IÛ∑EﬁÛ√ IÛ_Û@…Û _ËoÛ@ w…µ√A YﬁQÂ …Û
4-# IÛ∑E…Û@ #Û√E∑∑Û≈Ÿ§O—} _@fÛ∑ '' ''
4-µ-1 IÛ∑E…Û@ #Û√E∑∑Û≈Ÿ§O—} _@fÛ∑ ËA⁄QÂ_Ûµ— &f}Û@QÂ…
4-µ-2 #ÛwZ™xO fWwE#Û@ '' '' …Û
4-µ-3 IÛ∑E…Û@ #Û√E∑∑Û≈Ÿ§O—} _@fÛ∑ '' ''
4-xO-1 IÛ∑EﬁÛ√ IÛ_Û@…Û _ËoÛ@ #wE ËA⁄QÂ_Ûµ— GÛ…
4-xO-2 IÛ∑EﬁÛ√ IÛ_Û@…Û _ËoÛ@ '' ''
4-xO-3 IÛ∑EﬁÛ√ IÛ_Û@…Û _ËoÛ@ '' '' …Û
4-xO-4 IÛ∑EﬁÛ√ IÛ_Û@…Û _ËoÛ@ '' ''
4-xO-5 IÛ∑EﬁÛ√ IÛ_Û@…Û _ËoÛ@ '' ''
4-¤O-1 IÛ∑E…Û@ #Û√E∑∑Û≈Ÿ§O—} _@fÛ∑ #wE ËA⁄QÂ_Ûµ— GÛ…
4-¤O-2 IÛ∑EﬁÛ√ IÛ_Û@…Û _ËoÛ@ '' '' …Û
4-¤OO-3 IÛ∑E…Û@ #Û√E∑∑Û≈Ÿ§O—} _@fÛ∑ '' ''
4-¤OO-4 IÛ∑E…Û@ #Û√E∑∑Û≈Ÿ§O—} _@fÛ∑ '' ''
5-# ”Û√A—u…Û #ÛwZ™xO w_{Û∑Û@ w…µ√A YﬁQÂ …Û
5-# #ÛwZ™xO fWwE#Û@ '' ''
5-µ-1 #ÛwZ™xO fWwE#Û@ ËA⁄QÂ_Ûµ— GÛ…
5-µ-2 ”Û√A—u…Û #ÛwZ™xO w_{Û∑Û@ '' ''
5-µ-3 ”Û√A—u…Û #ÛwZ™xO w_{Û∑Û@ '' '' …Û
5-µ-4 IÛ∑EﬁÛ√ #Û}Û@QÂ… '' ''
5-µ-5 ”Û√A—u…Û #ÛwZ™xO w_{Û∑Û@ '' ''
5-µ-6 ”Û√A—u…Û #ÛwZ™xO w_{Û∑Û@ '' ''
f-xO IÛ∑E—} #Z™E√LﬁÛ√ &ÚÛ@”Û@ w…µ√A &f}Û@QÂ… …Û
ﬁÛ{™-2003 1-# wµV.BÛ.pO.IÛ∑E…— #ÛwZ™xO »ÕZwE w…µ√A YﬁQÂ …Û
1-# IÛ∑E—} #Z™E√L '' ''
1-µ-1 wµV.BÛ.pO.IÛ∑E…— #ÛwZ™xO »ÕZwE ËA⁄QÂ_Ûµ— YﬁQÂ
1-µ-2 IÛ∑E—} #Z™E√L '' '' …Û
1-µ-3 IÛ∑E—} #Z™E√L '' ''
1-xO-1 IÛ∑EﬁÛ√ #Û}Û@QÂ… ËA⁄QÂ_Ûµ— GÛ…
1-xO-2 IÛ∑E—} #Z™E√L '' '' …Û
1-xO-3 IÛ∑E—} #Z™E√LﬁÛ√ «@E— '' ''
1-¤O-1 IÛ∑E—} #Z™E√LﬁÛ√ «@E— #wE ËA⁄QÂ_Ûµ— GÛ…
1-¤O-2 ”Û√A—u…Û #ÛwZ™xO w_{Û∑Û@ '' ''
1-¤O-3 ”Û√A—u…Û #ÛwZ™xO w_{Û∑Û@ '' '' …Û
1-¤O-4 IÛ∑EﬁÛ√ #Û}Û@QÂ… '' ''
1-¤O-5 wµV.BÛ.pO.IÛ∑E…— #ÛwZ™xO »ÕZwE '' ''
2-# IÛ∑E…— _ÕE—YﬁÕ}Û w…µ√A &f}Û@QÂ… ˜Û
2-# IÛ∑E—} #Z™E√LﬁÛ√ &ÚÛ@”Û@ '' YﬁQÂ
2-µ-1 IÛ∑E—} #Z™E√LﬁÛ√ &ÚÛ@”Û@ ËA⁄QÂ_Ûµ— &f}Û@QÂ…
2-µ-2 IÛ∑E—} #Z™E√LﬁÛ√ &ÚÛ@”Û@ '' '' …Û
2-µ-3 IÛ∑E…— _ÕE—YﬁÕ}Û '' ''
2-µ-4 IÛ∑E…— _ÕE—YﬁÕ}Û '' ''
2-xO-1 IÛ∑E—} #Z™E√LﬁÛ√ &ÚÛ@”Û@ #wE ËA⁄QÂ_Ûµ— GÛ…
2-xO-2 IÛ∑E—} #Z™E√LﬁÛ√ &ÚÛ@”Û@ '' ''
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2-xO-3 IÛ∑E—} #Z™E√LﬁÛ√ &ÚÛ@”Û@ '' ''
2-xO-4 IÛ∑E—} #Z™E√LﬁÛ√ &ÚÛ@”Û@ '' '' …Û
2-xO-5 IÛ∑E…— _ÕE—YﬁÕ}Û '' ''
2-xO-6 IÛ∑E…— _ÕE—YﬁÕ}Û '' ''
2-xO-7 IÛ∑E…— _ÕE—YﬁÕ}Û '' ''
3-# IÛ∑EﬁÛ√ µ@xOÛ∑— w…µ√A YﬁQÂ …Û
3-# IÛ∑EﬁÛ√ ”∑—µ— '' &f}Û@QÂ…
3-µ-1 IÛ∑EﬁÛ√ ”∑—µ— ËA⁄QÂ_Ûµ— YﬁQÂ
3-µ-2 IÛ∑EﬁÛ√ µ@xOÛ∑— '' '' …Û
3-µ-3 IÛ∑EﬁÛ√ µ@xOÛ∑— '' ''
3-xO-1 IÛ∑EﬁÛ√ µ@xOÛ∑— ËA⁄QÂ_Ûµ— GÛ…
3-xO-2 IÛ∑EﬁÛ√ ”∑—µ— '' '' …Û
3-xO-3 IÛ∑EﬁÛ√ µ@xOÛ∑— '' ''
3-¤O-1 IÛ∑EﬁÛ√ µ@xOÛ∑— #wE ËA⁄QÂ_Ûµ— GÛ…
3-¤O-2 IÛ∑EﬁÛ√ µ@xOÛ∑— '' ''
3-¤O-3 IÛ∑EﬁÛ√ ”∑—µ— '' '' …Û
3-¤O-4 IÛ∑EﬁÛ√ ”∑—µ— '' ''
3-¤O-5 IÛ∑EﬁÛ√ ”∑—µ— '' ''
4-# IÛ∑EﬁÛ√ IÛ_Û@…Û _ËoÛ@ w…µ√A YﬁQÂ …Û
4-# IÛ∑E…Û@ #Û√E∑∑Û≈Ÿ§O—} _@fÛ∑ '' ''
4-µ-1 IÛ∑E…Û@ #Û√E∑∑Û≈Ÿ§O—} _@fÛ∑ ËA⁄QÂ_Ûµ— &f}Û@QÂ…
4-µ-2 #ÛwZ™xO fWwE#Û@ '' '' …Û
4-µ-3 IÛ∑E…Û@ #Û√E∑∑Û≈Ÿ§O—} _@fÛ∑ '' ''
4-xO-1 IÛ∑EﬁÛ√ IÛ_Û@…Û _ËoÛ@ #wE ËA⁄QÂ_Ûµ— GÛ…
4-xO-2 IÛ∑EﬁÛ√ IÛ_Û@…Û _ËoÛ@ '' ''
4-xO-3 IÛ∑E…Û@ #Û√E∑∑Û≈Ÿ§O—} _@fÛ∑ '' '' …Û
4-xO-4 IÛ∑E…Û@ #Û√E∑∑Û≈Ÿ§O—} _@fÛ∑ '' ''
4-xO-5 IÛ∑E…Û@ #Û√E∑∑Û≈Ÿ§O—} _@fÛ∑ '' ''
4-¤O-1 IÛ∑EﬁÛ√ IÛ_Û@…Û _ËoÛ@ #wE ËA⁄QÂ_Ûµ— GÛ…
4-¤OO-2 IÛ∑EﬁÛ√ IÛ_Û@…Û _ËoÛ@ '' ''
4-¤OO-3 IÛ∑E…Û@ #Û√E∑∑Û≈Ÿ§O—} _@fÛ∑ '' '' …Û
4-¤OO-4 IÛ∑E…Û@ #Û√E∑∑Û≈Ÿ§O—} _@fÛ∑ '' ''
5-# #ÛwZ™xO fWwE#Û@ w…µ√A YﬁQÂ …Û
5-# IÛ∑EﬁÛ√ #Û}Û@QÂ… '' ''
5-µ-1 ”Û√A—u…Û #ÛwZ™xO w_{Û∑Û@ ËA⁄QÂ_Ûµ— GÛ…
5-µ-2 ”Û√A—u…Û #ÛwZ™xO w_{Û∑Û@ '' ''
5-µ-3 ”Û√A—u…Û #ÛwZ™xO w_{Û∑Û@ '' '' …Û
5-µ-4 ”Û√A—u…Û #ÛwZ™xO w_{Û∑Û@ '' ''
5-µ-5 IÛ∑EﬁÛ√ #Û}Û@QÂ… '' ''
5-µ-6 ”Û√A—u…Û #ÛwZ™xO w_{Û∑Û@ '' ''
f-xO IÛ∑EﬁÛ√ #Û}Û@QÂ… w…µ√A &f}Û@QÂ… …Û
Q⁄ÂËÛ$ 2003 1-# wµV.BÛ.pO.IÛ∑E…— #ÛwZ™xO »ÕZwE w…µ√A YﬁQÂ …Û
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1-# IÛ∑E—} #Z™E√L '' ''
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1-¤O-1 wµV.BÛ.pO.IÛ∑E…— #ÛwZ™xO »ÕZwE #wE ËA⁄QÂ_Ûµ— GÛ…
1-¤O-2 wµV.BÛ.pO.IÛ∑E…— #ÛwZ™xO »ÕZwE '' ''
1-¤O-3 wµV.BÛ.pO.IÛ∑E…— #ÛwZ™xO »ÕZwE '' '' …Û
1-¤O-4 wµV.BÛ.pO.IÛ∑E…— #ÛwZ™xO »ÕZwE '' ''
1-¤O-5 wµV.BÛ.pO.IÛ∑E…— #ÛwZ™xO »ÕZwE '' ''
2-# IÛ∑E…— _ÕE—YﬁÕ}Û w…µ√A &f}Û@QÂ… ˜Û
2-# IÛ∑E—} #Z™E√LﬁÛ√ &ÚÛ@”Û@ '' ''
2-µ-1 IÛ∑E…— _ÕE—YﬁÕ}Û ËA⁄QÂ_Ûµ— &f}Û@QÂ…
2-µ-2 IÛ∑E…— _ÕE—YﬁÕ}Û '' '' …Û
2-µ-3 IÛ∑E—} #Z™E√LﬁÛ√ &ÚÛ@”Û@ '' ''
2-µ-4 IÛ∑E—} #Z™E√LﬁÛ√ &ÚÛ@”Û@ '' ''
2-xO-1 IÛ∑E…— _ÕE—YﬁÕ}Û #wE ËA⁄QÂ_Ûµ— GÛ…
2-xO-2 IÛ∑E—} #Z™E√LﬁÛ√ &ÚÛ@”Û@ '' ''
2-xO-3 IÛ∑E—} #Z™E√LﬁÛ√ &ÚÛ@”Û@ '' ''
2-xO-4 IÛ∑E…— _ÕE—YﬁÕ}Û '' '' …Û
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2-µ-4 IÛ∑E…— _ÕE—YﬁÕ}Û '' ''
2-xO-1 IÛ∑E…— _ÕE—YﬁÕ}Û #wE ËA⁄QÂ_Ûµ— GÛ…
2-xO-2 IÛ∑E…— _ÕE—YﬁÕ}Û '' ''
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3-µ-1 IÛ∑EﬁÛ√ µ@xOÛ∑— ËA⁄QÂ_Ûµ— YﬁQÂ
3-µ-2 IÛ∑EﬁÛ√ µ@xOÛ∑— '' '' …Û
3-µ-3 IÛ∑EﬁÛ√ µ@xOÛ∑— '' ''
3-xO-1 IÛ∑EﬁÛ√ µ@xOÛ∑— ËA⁄QÂ_Ûµ— GÛ…
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3-¤O-2 IÛ∑EﬁÛ√ µ@xOÛ∑— '' ''
3-¤O-3 IÛ∑EﬁÛ√ ”∑—µ— '' '' …Û
3-¤O-4 IÛ∑EﬁÛ√ ”∑—µ— '' ''
3-¤O-5 IÛ∑EﬁÛ√ µ@xOÛ∑— '' ''
4-# IÛ∑EﬁÛ√ IÛ_Û@…Û _ËoÛ@ w…µ√A YﬁQÂ …Û
4-# IÛ∑E…Û@ #Û√E∑∑Û≈Ÿ§O—} _@fÛ∑ '' ''
4-µ-1 IÛ∑EﬁÛ√ IÛ_Û@…Û _ËoÛ@ ËA⁄QÂ_Ûµ— &f}Û@QÂ…
4-µ-2 IÛ∑E…Û@ #Û√E∑∑Û≈Ÿ§O—} _@fÛ∑ '' '' …Û
4-µ-3 IÛ∑EﬁÛ√ ”∑—µ— '' ''
4-xO-1 IÛ∑E…Û@ #Û√E∑∑Û≈Ÿ§O—} _@fÛ∑ #wE ËA⁄QÂ_Ûµ— YﬁQÂ
4-xO-2 IÛ∑EﬁÛ√ IÛ_Û@…Û _ËoÛ@ '' ''
4-xO-3 IÛ∑E…Û@ #Û√E∑∑Û≈Ÿ§O—} _@fÛ∑ '' '' …Û
4-xO-4 IÛ∑EﬁÛ√ IÛ_Û@…Û _ËoÛ@ '' ''
4-xO-5 IÛ∑EﬁÛ√ IÛ_Û@…Û _ËoÛ@ '' ''
4-¤O-1 IÛ∑EﬁÛ√ IÛ_Û@…Û _ËoÛ@ #wE ËA⁄QÂ_Ûµ— GÛ…
4-¤OO-2 IÛ∑E…Û@ #Û√E∑∑Û≈Ÿ§O—} _@fÛ∑ '' ''
4-¤OO-3 IÛ∑EﬁÛ√ IÛ_Û@…Û _ËoÛ@ '' '' …Û
4-¤OO-4 IÛ∑E…Û@ #Û√E∑∑Û≈Ÿ§O—} _@fÛ∑ '' ''
5-# ”Û√A—u…Û #ÛwZ™xO w_{Û∑Û@ w…µ√A YﬁQÂ …Û
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5-µ-2 #ÛwZ™xO fWwE#Û@ '' ''
5-µ-3 ”Û√A—u…Û #ÛwZ™xO w_{Û∑Û@ '' '' …Û
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5-µ-5 ”Û√A—u…Û #ÛwZ™xO w_{Û∑Û@ '' ''
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(µ) LoﬁÛ√Z— µ@@ @@@…Û &˙∑ #ÛfÛ@. (ﬁ⁄ÒÛY∑) 10 20 60
(xO) 10
3. (#) 10
(µ) LoﬁÛ√Z— µ@@ @@@…Û &˙∑ #ÛfÛ@. (ﬁ⁄ÒÛY∑) 10 20
(xO) 10
4. Ÿ\ √ OxOQÂ_Ûµ— fV‘…Û@\ √ O O V @\ √ O O V @\ √ O O V @\ √ O O V @
(#) Ÿ\√OxO…Û@>A Ë«Û@. (fÛ√{ﬁÛ√Z— {Û∑) 12
(µ) ElÛ_E Õf≈ŸO xO∑Û@. (LoﬁÛ√Z— µ@@ @@@) 8 20 20
5. ˜@E⁄ËÆ— fV‘…Û@@ ⁄ V @@ ⁄ V @@ ⁄ V @@ ⁄ V @
(#) 1. #@xO _Û®}ﬁÛ√ &˙∑ #ÛfÛ@.
({Û∑ﬁÛ√Z— Lo pO∑@xO…Û 2 ”⁄o) 6
2. w_AÛ…Û@ Yﬁ_Û@. 12
({Û∑ﬁÛ√Z— Lo pO∑@xO…Û 2 ”⁄o) 6
(µ) 1. Y√GÛ#Û@ Yﬁ_Û@. (fÛ√{ﬁÛ√Z— {Û∑) 4 20
2. Y√wÆcE TOfÛ@…Û√ w_ÕEÈE …Ûﬁ #ÛfÛ@. 8
(fÛ√{ﬁÛ√Z— {Û∑) 4
x⁄OË ”⁄o 100
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fV‘……Û@V @V @V @V @ fÛsO…Û@O @O @O @O @                                      w_∆}Û√”√√√√ ” ⁄o⁄⁄⁄⁄
∏ OﬁOOOO ∏ OﬁOOOO
1. 1. wµV|ŸOB BÛY… pO∑~}Û… IÛ∑E…— #ÛwZ™xO »ÕZwE
2. IÛ∑E—} #Z™E√L 20
3. IÛ∑E—} #Z™E√LﬁÛ√ «@E—
2. 4. IÛ∑E—} #Z™E√LﬁÛ√ &ÚÛ@”Û@ 20
5. IÛ∑E—} _ÕE— YﬁÕ}Û
3. 6. IÛ∑EﬁÛ√ µ@xOÛ∑— 20
7. IÛ∑EﬁÛ√ ”∑—µ—
4. 8. IÛ∑EﬁÛ√ IÛ_Û@…Û√ _ËoÛ@ 20
9. IÛ∑E…Û@ #Û√E∑∑Û≈Ÿ§O—} _@fÛ∑
5. 10. #ÛwZ™xO fWwE#Û@
11. ”Û√A—u…Û@ #ÛwZ™xO w_{Û∑Û@ 20
12. IÛ∑EﬁÛ√ #Û}Û@QÂ…
x⁄OË ”⁄o⁄O ⁄⁄ O ⁄⁄ O ⁄⁄ O ⁄ 100
1. (#) w…µ√A fVxOÛ∑…Û@ fV‘… #Z_Û w…µ√A fVxOÛ∑…Û@ fV‘… 5
(µ) Ÿ\√OxO…Û@>A Ë«Û@. (LoﬁÛ√Z— µ@)√ @√ @√ @√ @ 6
(x O)OOOO ˆ}ÛË Yﬁ_Û@. (LoﬁÛ√Z— µ@)√ @√ @√ @√ @ 4
(¤O)OOOO @¤OxOÛ√ (fÛ√{)√√√√ 5
2. (#) w…µ√A fVxOÛ∑…Û@ fV‘… #Z_Û w…µ√A fVxOÛ∑…Û@ fV‘… 5
(µ) Y’}-#Y’} QÂoÛ_— xOÛ∑o #ÛfÛ@. ({Û∑ﬁÛ√Z— Lo)√√√√ 9
(x O)OOOO #@xO-µ@ _Û®}ﬁÛ√ QÂ_Ûµ Ë«Û@. (YÛEﬁÛ√Z— ©Â)√√√√ 6
3. (#) w…µ√A fVxOÛ∑…Û@ fV‘… #Z_Û w…µ√A fVxOÛ∑…Û@ fV‘… 5
(µ) Ÿ\√OxOﬁÛ√ QÂ_Ûµ #ÛfÛ@. (LoﬁÛ√Z— µ@)√ @√ @√ @√ @ 6
(x O)OOOO BÏpO…Û@ #Z™ Õf≈ŸO xO∑Û@. (LoﬁÛ√Z— µ@)√ @√ @√ @√ @ 4
(¤O)OOOO «ÛË— QÂa}Û (w_xOºf #Ûf_Û) (fÛ√{)√√√√ 5
4. (#) w…µ√A fVxOÛ∑…Û@ fV‘… #Z_Û w…µ√A fVxOÛ∑…Û@ fV‘… 5
(µ) ElÛ_E Õf≈ŸO xO∑Û@ (LoﬁÛ√Z— µ@)√ @√ @√ @√ @ 6
(x O)OOOO w_AÛ… «∑Û√ ©Â@ x@O «Û@ŸOÛ√ QÂoÛ_Û@. (fÛ√{ w_AÛ…)√√√√ 5
(¤O)OOOO «ÛË— QÂa}Û f\∑Û@. (4 «ÛË— QÂa}Û) 4
5. (#) w…µ√A fVxOÛ∑…Û@ fV‘… #Z_Û w…µ√A fVxOÛ∑…Û@ fV‘… 5
(µ) fÛ|∑IÛw∆xO BÏpOÛ@…Û@ #Z™ #ÛfÛ@. (©ÂﬁÛ√Z— fÛ√{)√ √√ √√ √√ √ 10
(xO)OOOO #ÛË@« #…@ E@…⁄ w_‘Ë@∆o xO∑Û@. #Û√xO¤OÛxOﬂ} ﬁÛw˜E— f\oÛ™xOﬁÛ√ QÂ #ÛB∑@ |x√OﬁEÛ@ﬁÛ√ f\©Â_—.
(#ÛË@« ”ﬁ@ E@ fVxO∑oﬁÛ√Z— f\©Â— BxOÛB@.) 5
Y\{…Û r\\\\ (1) ElÛ_E E@ﬁQÂ @¤OxOÛ…Û fV‘…Û@ xOÛ@$ fo fVxO∑oﬁÛ√Z— f\©Â— BxOÛB@.
(2) w…µ√A fVxOÛ∑…Û@ fV‘… xOÛ@$ fo fVxO∑oﬁÛ√Z— #@xO Z— _A⁄ f\©Â— BxOÛB@ …w˜.
* fV‘……Û fVxOÛ∑ fVﬁÛo@ ”⁄oIÛ∑V V O V @ ⁄V V O V @ ⁄V V O V @ ⁄V V O V @ ⁄
∏ OﬁÛ √x OO √ OO √ OO √ OO √ O fV‘……Û@ fVxOÛ∑V @ V OV @ V OV @ V OV @ V O fV‘……— Y√ˆ}ÛV √V √V √V √ fV‘…pO—sOV O OV O OV O OV O O x⁄ OË ”⁄o⁄O ⁄⁄ O ⁄⁄ O ⁄⁄ O ⁄ Ÿ Ox O ÛO OO OO OO O
1. w…µ√A fVxOÛ∑ (fÛ√{ fV‘…Û@) 05 05 25 25
2. Ÿ\√OxOÛ fV‘…Û@ (#ÛË@«) 01 01 05 5
3. Ÿ\√OxOÛ fV‘…Û@ 23 2 #Z_Û 3 50 50
4. ˜@E⁄ËÆ— fV‘…Û@ 20 01 20 20
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(MARCH, 2002)
;DI o # S,FS         S ], U ]6 o !__] ]] ]] ]] ]
fV.1.VVVV …—{@…Û Lo fV‘…Û@ﬁÛ√Z— xOÛ@$fo µ@O @ @O @ @O @ @O @ @…Û QÂ_Ûµ #ÛfÛ@. (20)
(#) ˜@∑ x√Of…—…@ A√AÛ@ BTO xO∑_Û…⁄√ fVﬁÛofL ﬁ@¥__Û…— w_wA _o™_Û@.
(µ) ËÛ√µÛ ”Û¥Û…— ﬁ\¤O—…Û√ fVÛwcEÕZÛ…Û@ QÂoÛ_— $»®_ŸO— B@∑ﬁ\¤O—…Û lÛ}pOÛ #…@ ﬁ}Û™pOÛ#Û@ QÂoÛ_Û@.
(xO) IÛ¤OÛfØOÛ…Û [}_˜Û∑…Û@ #Z™ #Ûf— E@…Û√ ËÆoÛ@ QÂoÛ_Û@.
f V.2.VVVV …—{@…Û Lo fV‘…Û@ﬁÛ√Z— xOÛ@$fo µ@O @ @O @ @O @ @O @ @…Û QÂ_Ûµ #ÛfÛ@. (20)
(#) µ˜÷∑Û≈Ÿ§O—} x√Of…—…Û@ #Z™ #Ûf— E@…Û√ ËÆoÛ@ Yﬁ_Û@.
(µ) Y∑xOÛ∑— x√Of…—…Û@ #Z™ #Ûf— E@…Û lÛ}pOÛ #…@ ﬁ}Û™pOÛ#Û@…— {{Û™ xO∑Û@.
(xO) ˜@∑ &f}Û@w”EÛ…Û@ #Z™ #Ûf— E@…Û√ ËÆoÛ@ Yﬁ_—, ˜@∑ &f}Û@w”EÛ…— QÂTO∑ BÛ ﬁÛŸ@O Z$ E@ Yﬁ_Û@.
f V.3.VVVV …—{@…Û Lo fV‘…Û@ﬁÛ√Z— xOÛ@$fo µ@O @ @O @ @O @ @O @ @…Û QÂ_Ûµ #ÛfÛ@. (20)
(#) xOÛ}Û™Ë}…Û@ #Z™ #…@ ﬁ˜b_ Yﬁ_Û@.
(µ) Y√{ÛË……— ŸOÛ@{ YfÛŸO—, ﬁ◊} YfÛŸO— #…@ E¥ YfÛŸO— _ {@…Û@ ElÛ_E Õf≈ŸO xO∑Û@.
(xO) Y√{ÛË……Û ﬁ⁄ˆ} nŸOxOÛ@…— YﬁQ\ÂE— #ÛfÛ@.
fV.4. (#)VVVV Ÿ\√OxO…Û@>A Ë«Û@ (”ﬁ@ E@ {Û∑)@ @@ @@ @@ @ (12)
(1) Ÿ\√OxOÛ ”Û¥Û…— ﬁ\¤O—…Û√ fVÛwcEÕZÛ… E∑—x@O [}ÛfÛ∑— µ@>xOÛ@…Û@ lÛ¥Û@
(2) fY√pO”—…Û B@∑…Û fVxOÛ∑
(3) xOÛ}Û™Ë}ﬁÛ√ }Û√wLxO∑o…— ﬁ}Û™pOÛ#Û@
(4) Y√}⁄®E YÛ˜Y…⁄√ ﬁ˜b_
(5) fVÛ@QÂ@xOŸO ∑—fÛ@Ÿ™O…Û YﬁÛw_≈ŸO ﬁ⁄ÒÛ
fV.4.VVVV (µ) ElÛ_E Õf≈ŸO xO∑Û@ (”ﬁ@ E@ µ@).@ @ @@ @ @@ @ @@ @ @ (8)
(1) B@∑ #…@ |¤Oµ@±{∑
(2) @¤OÛo #…@ xOÛŸ@™OºY
(3) YfÛŸO lÛ$Ë fWwE #…@ ≥I— lÛ$Ë fWwE
fV.5.VVVV (#) (I) Ÿ\√OxOﬁÛ√ QÂ_Ûµ #ÛfÛ@ (”ﬁ@ E@ Lo)@ @@ @@ @@ @ (6)
(1) A√AÛxOﬂ} #@xOﬁ…Û xOpO…Û@ #ÛAÛ∑ xO}Û√ f|∑µ¥Û@ f∑ ©Â@ ?
(2) xOÛ}p@OY∑…— fVZﬁ YIÛ xOÛ@…@ xO˜@_Û} ?
(3) C— º}⁄Z∑ a}⁄wËx@O Y√{ÛË……Û√ xO}Û√ xOÛ}Û@™ pOBÛ™[}Û√ ©Â@ ?
(4) ≥◊_™-w…~… @¤OÛo xOÛ@…@ xO˜@ ©Â@ ?
f|∑wB≈ŸO - 6OOOO
w…pOB™…Û fV‘…fLÛ@O ™ V @O ™ V @O ™ V @O ™ V @
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(II) w_AÛ…Û@ Yﬁ_Û@ (”ﬁ@ E@ Lo)@ @@ @@ @@ @ (6)
(1) ˜@∑ &f}Û@w”EÛ f∑ Y∑xOÛ∑— w…}√Lo QÂTO∑— ©Â@.
(2) #Û@©Â— ﬁ\¤O—#@ _AÛ∑@ Y∑xOÛ∑— #√x⁄OB #@ŸOË@ Y√}⁄®E YÛ˜Y.
(3) Y√{ÛË… #@ Q\ÂZfV_Èw˙ ©Â@.
(4) B@∑µ∑ #@ ˜@∑ x√Of…—#Û@…Û@ #ÛwZ™xO w_xOÛY ﬁÛf_Û…— fÛ∑ÛB—B— ©Â@.
(µ) (I) Y√GÛ#Û@ Yﬁ_Û@ (”ﬁ@ E@ {Û∑)@ @@ @@ @@ @ (4)
(1) |ŸOxOË∑ lÛ$Ë fWwE
(2) ∑Û≈Ÿ§O—}xO∑o
(3) fV_E™xOÛ@
(4) [}_ÕZÛE√L
(5) Õ_Û}˙EÛ
(2) …—{@…Û√ Y√wÆcE TOfÛ@…Û√ w_ÕEÈE TOf #ÛfÛ@ (”ﬁ@ E@ {Û∑)@ @@ @@ @@ @ (4)
(1) P.C.D.
(2) S.E.B.I.
(3) B.S.E.
(4) C.E.D.
(5) S.E.C.
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(JULY, 2002)
;DI o # S,FS         S ], U ]6 o !__] ]] ]] ]] ]
fV.1.VVVV …—{@…Û Lo fV‘…Û@ﬁÛ√Z— xOÛ@$fo µ@O @ @O @ @O @ @O @ @…Û QÂ_Ûµ #ÛfÛ@. (20)
(#) #Û_@pO…fLﬁÛ√ YﬁÛw_≈ŸO w_w_A xOËﬁÛ@…— {{Û™ xO∑Û@.
(µ) ﬁ\¤O—…— QÂTO|∑}ÛE…@ #Y∑ xO∑EÛ f|∑µ¥Û@ Yﬁ_Û@.
(xO) ˜fEÛ «∑—pO fWwE…Û [}_˜Û∑Û@…— ËÛÆwoxOEÛ#Û@ QÂoÛ_Û@ #…@ E@ IÛ¤OÛ «∑—pO…Û
[}_˜Û∑Û@Z— xO$ µÛµEÛ@ﬁÛ√ Q⁄ÂpOÛ√ f¤@O ©Â@ E@ QÂoÛ_Û@.
f V.2.VVVV …—{@…Û Lo fV‘…Û@ﬁÛ√Z— xOÛ@$fo µ@O @ @O @ @O @ @O @ @…Û QÂ_Ûµ #ÛfÛ@. (20)
(#) Y√}Û@QÂ……Û@ #Z™ #Ûf— E@…⁄√ Õ_TOf #…@ ËÆoÛ@ QÂoÛ_Û@.
(µ) ˜@∑ YÛ˜Y…Û@ #Z™ #Ûf— E@…— ËÛÆwoxOEÛ#Û@ _o™_Û@.
(xO) (1) |¤Oµ@±{∑…Û lÛ}pOÛ
(2) …ÛoÛxOﬂ} Y√{ÛË……Û ﬁ⁄ˆ} xOÛ}Û@™ QÂoÛ_Û@.
f V.3.VVVV …—{@…Û Lo fV‘…Û@ﬁÛ√Z— xOÛ@$fo µ@O @ @O @ @O @ @O @ @…Û QÂ_Ûµ #ÛfÛ@. (20)
(#) xOÛ}Û™Ë}ﬁÛ√ ZE— #Û_xOfLÛ@…— xOÛ}™_Û˜— Yw_ÕEÛ∑ Yﬁ_Û@.
(µ) Y√{ÛË……Û fÛ}Û…Û xOÛ}™ w_ÕEÛ∑Û@ xO}Û√ xO}Û√ ©Â@ ? Yﬁ_Û@.
(xO) ˜@∑ &f}Û@w”EÛ…— [}Ûˆ}Û #Ûf— E@…Û ËÆoÛ@ QÂoÛ_Û@.
f V.4.VVVV (#) Ÿ\√OxO…Û@>A Ë«Û@. (”ﬁ@ E@ {Û∑)@ @@ @@ @@ @ (12)
(1) Y√{ÛË……⁄√ Õ_TOf
(2) Y√}⁄®E YÛ˜Y…⁄√ ﬁ˜b_
(3) fVÛ@QÂ@xOŸO |∑fÛ@Ÿ™O
(4) xOÛŸ@™OºY ËÛÆwoxOEÛ#Û@
(5) A√AÛ…Û Ë@opOÛ∑Û@
(µ) ElÛ_E Õf≈ŸO xO∑Û@. (”ﬁ@ E@ µ@)@ @ @@ @ @@ @ @@ @ @ (8)
(1) Y√{ÛË……— & { YfÛŸO— #…@ Y√{ÛË……— ﬁ◊} YfÛŸO—
(2) Y∑xOÛ∑— «ÛE⁄√ #…@ ˜@∑ w…”ﬁ
(3) «Û…”— x√Of…— #…@ ˜@∑ x√Of…—
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fV.5VVVV (#) (I) Ÿ\√OxOﬁÛ√ QÂ_Ûµ #ÛfÛ@. (”ﬁ@ E@ Lo)@ @@ @@ @@ @ (6)
(1) YÛﬁwQÂxO QÂ_ÛµpOÛ∑— #@ŸOË@ B⁄√ ?
(2) pO˙ YwﬁwE…— IËÛﬁoÛ@ QÂoÛ_Û@.
(3) #ÛA⁄w…xO Yﬁ}ﬁÛ√ A√AÛ…Û w_w_A &Ò@BÛ@ ˜Û@$ Bx@O ©Â@.
(4) fL [}_˜Û∑ #@ xOÛ}Û™Ë}…Û #Û√«, xOÛ… #…@ #_ÛQÂ ©Â@.
(µ) (II) w_AÛ… Yﬁ_Û@. (”ﬁ@ E@ Lo)@ @@ @@ @@ @ (6)
(1) Y√{ÛË… ﬁÛ…_—} fV_Èw˙ ©Â@.
(2) ˜@∑ ZÛfoÛ@ Y⁄« Yﬁ}…Û YÛZ— ©Â@.
(3) #ÛA⁄w…xO Yﬁ}ﬁÛ√ A√AÛ…Û w_w_A &Ò@BÛ@ ˜Û@$ Bx@O ©Â@.
(4) fL [}_˜Û∑ #@ xOÛ}Û™Ë}…Û #Û√«, xOÛ… #…@ #_ÛQÂ ©Â@.
(µ) (I) Y√GÛ#Û@ Yﬁ_Û@. (”ﬁ@ E@ {Û∑)@ @@ @@ @@ @ (4)
(1) E∑EÛ@ µÛ@QÂ
(2) #√pOÛQÂfL
(3) f∑ÛﬁB™… Y√ÕZÛ
(4) x@OB ∏@O|¤OŸO
(5) &˙∑pOÛw}’_
(II) …—{@…Û Y√wÆcE TOfÛ@…Û w_ÕEÈE TOf #ÛfÛ@. (”ﬁ@ E@ {Û∑)@ @@ @@ @@ @ (4)
(1) O.T.C.
(2) P.S.U.
(3) N.C.D.
(4) G.M.D.C.
(5) O.P.E.C.
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(MARCH, 2003)
;DI o # S,FS         S ], U ]6 o !__] ]] ]] ]] ]
fV.1.VVVV …—{@…Û Lo fV‘…Û@ﬁÛ√Z— xOÛ@$fo µ@O @ @O @ @O @ @O @ @…Û QÂ_Ûµ #ÛfÛ@. (20)
(#) A√AÛ@ BTO xO∑_Û…⁄√ fVﬁÛofL ﬁ@¥__Û…— w_wA Yﬁ_Û@.
(µ) ﬁ\¤O—…— QÂTO|∑}ÛE…@ w_w_A Eb_Û@ ›Û∑Û …<O— xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. {{Û™ xO∑Û@.
(xO) ˜fEÛ fWwE EZÛ IÛ¤@O «∑—pO fWwE _ {@…— YﬁÛ…EÛ #…@ I@pO Õf≈ŸO xO∑Û@.
f V.2.VVVV …—{@…Û Lo fV‘…Û@ﬁÛ√Z— xOÛ@$fo µ@O @ @O @ @O @ @O @ @…Û QÂ_Ûµ #ÛfÛ@. (20)
(#) Y√}Û@QÂ……Û Õ_TOf E∑—x@O @¤OÛo…Û@ #Z™ #Ûf— E@…Û ËÆoÛ@ #…@ fVxOÛ∑Û@ _o™_Û@.
(µ) ""˜@∑ YÛ˜Y'' …— [}Ûˆ}Û #Ûf— E@…Û w_w_A ËÆoÛ@…— {{Û™ xO∑Û@.
(xO) ˜@∑ &f}Û@w”EÛ…— [}Ûˆ}Û #Ûf— E@…Û ËÆoÛ@ QÂoÛ_Û@.
f V.3.VVVV …—{@…Û Lo fV‘…Û@ﬁÛ√Z— xOÛ@$fo µ@O @ @O @ @O @ @O @ @…Û QÂ_Ûµ #ÛfÛ@. (20)
(#) fL-[}_˜Û∑…Û@ #Z™ #…@ _”—SxO∑o Yﬁ_Û@. xOÛ}Û™Ë}ﬁÛ√ ZE— #Û_xOfLÛ@…— xOÛ}™_Û˜— Yﬁ_Û@.
(µ) Ÿ\√OxOÛ ”Û¥Û…— ﬁ\¤O—…Û fVÛwcEÕZÛ…Û@…— }ÛpO— #Ûf— _@fÛ∑— µ@>xO…— wA∑Ûo fWwE#Û@ w_”E_Û∑ Yﬁ_Û@.
(xO) (1) A√AÛ…Û &Ò@BÛ@ …<O— xO∑_Û…Û@ fV‘… Yﬁ_Û@.
(2) ˜@∑ &f}Û@w”EÛ…— [}Ûˆ}Û #Ûf—, ˜@E⁄#Û@ _o™_Û@.
f V.4.VVVV (#) Ÿ\√OxO…Û@>A Ë«Û@. (”ﬁ@ E@ {Û∑)@ @@ @@ @@ @ (12)
(1) fVÛ@QÂ@xOŸO |∑fÛ@Ÿ™OﬁÛ√ YﬁÛw_≈ŸO w_”EÛ@
(2) Ën⁄Eﬁ I∑o⁄√
(3) ”⁄QÂ∑ÛE ∑Ûƒ}…Û …ÛoÛ√ w…”ﬁ…Û xOÛ}Û@™
(4) Y√}⁄®E YÛ˜Y…Û@ #Z™ #…@ ËÆoÛ@
(5) #…⁄∏OﬁwoxOÛ
(µ) ElÛ_E Õf≈ŸO xO∑Û@. (”ﬁ@ E@ µ@)@ @ @@ @ @@ @ @@ @ @ (8)
(1) Y∑xOÛ∑— «ÛE⁄√ #…@ Y∑xOÛ∑— x√Of…—
(2) Y√{ÛË……— & { YfÛŸO— #…@ Y√{ÛË……— ﬁ◊} YfÛŸO—
(3) $»®_ŸO— B@∑ #…@ fV@l∑±Y B@∑
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fV.5VVVV (#) (I) Ÿ\√OxOﬁÛ√ QÂ_Ûµ #ÛfÛ@. (”ﬁ@ E@ Lo)@ @@ @@ @@ @ (6)
(1) YÛﬁÛwQÂxO QÂ_ÛµpOÛ∑— #@ŸOË@ B⁄√ ?
(2) Y√{ÛË…ﬁÛ√ [}_YÛ}…Û xO}Û√ ËÆoÛ@ @_Û ﬁ¥EÛ …Z— ?
(3) xO~c}⁄ŸO∑ lÛ$wË√”…Û@ #Z™ #…@ ﬁ˜b_ Yﬁ_Û@.
(4) Y√}⁄®E YÛ˜Y…Û@ ˆ}ÛË YÛ≠Z— f˜@ËÛ xOÛ@o@ #Ûc}Û@ #…@ ®}Û fVxOÛ∑…— IËÛﬁo xO∑— ˜E— ?
(µ) (II) w_AÛ… Yﬁ_Û@. (”ﬁ@ E@ Lo)@ @@ @@ @@ @ (6)
(1) ﬁÛ@ŸOÛ xOpO…Û #@xOﬁÛ@ﬁÛ√ @$±ŸO ÕxOÛ@ x√Of…—…⁄√ Õ_TOf _A⁄ #…⁄x\O¥ ©Â@.
(2) fL[}_˜Û∑ #@ A√AÛxOﬂ} #@xOﬁ…Û@ ﬁ\xO #@Ë{— ©Â@.
(3) x√Of…—…— ÕZÛf…Û #@ŸOË@ ÕZÛfxO…⁄√ ﬁÛ…Y Y√EÛ….
(4) µ˜÷∑Û≈Ÿ§O—} x√Of…—#Û@ }QÂﬁÛ… ∑Û≈Ÿ§O…⁄√ BÛ@∆o xO∑@ ©Â@ E@ﬁ ©ÂEÛ√ #Û ∑Û≈Ÿ§OÛ@ #@ﬁ…@ #Û_xOÛ∑@ ©Â@.
(µ) (I) Y√GÛ#Û@ Yﬁ_Û@. (”ﬁ@ E@ {Û∑)@ @@ @@ @@ @ (4)
(1) wµ¤OÛo
(2) $∑Û@
(3) #Û@_∑¤§OÛlŸO
(4) &’fÛpO… ÆﬁEÛ
(5) fV_E™xOÛ@
(II) …—{@…Û Y√wÆcE TOfÛ@…Û w_ÕEÈE TOf #ÛfÛ@. (”ﬁ@ E@ {Û∑)@ @@ @@ @@ @ (4)
(1) B.H.E.L.
(2) G.N.S.L.
(3) F.E.M.A.
(4) N.I.D.C.
(5) V.P.P.
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;DI o # S,FS         S ], U ]6 o !__] ]] ]] ]] ]
fV.1.VVVV …—{@…Û Lo fV‘…Û@ﬁÛ√Z— xOÛ@$fo µ@O @ @O @ @O @ @O @ @…Û QÂ_Ûµ #ÛfÛ@. (20)
(#) (1) A√AÛ…Û &Ò@BÛ@ …<O— xO∑_Û…Û fV‘……— Ÿ\√OxOﬁÛ√ YﬁQ\ÂE— #ÛfÛ@.
(2) ˜@∑ ZÛfo…Û@ #Z™ #Ûf— E@…Û ËÛIÛËÛI QÂoÛ_Û@.
(µ) ÕZÛf…Û…⁄√ w…}ﬁ…fL #@ŸOË@ B⁄√ ? E@…⁄√ ﬁ˜b_ pOBÛ™_— E@ﬁÛ√ xO$ µÛµEÛ@…Û@ YﬁÛ_@B ZÛ} E@ QÂoÛ_Û@.
(xO) ËÛ√µÛ ”Û¥Û…— ﬁ\¤O—…Û fVÛwcE ÕZÛ…Û@ QÂoÛ_—, $»®_ŸO— B@∑ﬁ\¤O—…Û lÛ}pOÛ #…@ ﬁ}Û™pOÛ#Û@ QÂoÛ_Û@.
f V.2.VVVV …—{@…Û Lo fV‘…Û@ﬁÛ√Z— xOÛ@$fo µ@O @ @O @ @O @ @O @ @…Û QÂ_Ûµ #ÛfÛ@. (20)
(#) _Ûwoƒ} w_∆}xO [}_˜Û∑Û@…— }ÛpO— #Ûf— IÛ¤OÛfØOÛ…Û [}_˜Û∑…Û@ #Z™ #…@ ËÛÆwoxOEÛ _o™_Û@.
(µ) Y√}Û@QÂ……Û@ #Z™ #Ûf— E@…⁄√ Õ_TOf #…@ ËÆoÛ@…— {{Û™ xO∑Û@.
(xO) ˜@∑ YÛ˜Y…— [}Ûˆ}Û #Ûf— E@…Û ËÆoÛ@…— {{Û™ xO∑Û@.
f V.3.VVVV …—{@…Û Lo fV‘…Û@ﬁÛ√Z— xOÛ@$fo µ@O @ @O @ @O @ @O @ @…Û QÂ_Ûµ #ÛfÛ@. (20)
(#) (1) ˜@∑ &f}Û@w”EÛ…Û@ #Z™ #Ûf— E@…Û ˜@E⁄#Û@ Yﬁ_Û@.
(2) nYÛ∑Û I√¤OÛ@¥…Û ËÛIÛËÛI _o™_Û@.
(µ) xOÛ}Û™Ë}…Û@ #Z™ #ÛfÛ@ E@ﬁ QÂ E@…⁄√ ﬁ˜b_ ﬁ⁄ÒÛY∑ Yﬁ_Û@.
(xO) Y√{ÛË……Û@ #Z™ #Ûf— Y√{ÛË……Û nŸOxOÛ@ QÂoÛ_Û@.
f V.4.VVVV (#) Ÿ\√OxO…Û@>A Ë«Û@. (”ﬁ@ E@ {Û∑)@ @@ @@ @@ @ (12)
(1) IÛ∑E—} #Û≠ÚÛ@w”xO BÛ« #…@ ﬁ\¤O— ∑Û@xOÛo w…”ﬁ…Û xOÛ}Û@™
(2) µ˜÷∑Û≈Ÿ§O—} x√Of…—…Û w_xOÛY…Û ﬁ\¥I\E xOÛ∑oÛ@
(3) Y√}⁄®E YÛ˜Y…Û ËÆoÛ@
(4) xOÛ}Û@™Ë}ﬁÛ√ _f∑ÛEÛ }√LÛ@
(5) Y√{ÛË……— w_w_A YfÛŸO—#Û@
(µ) ElÛ_E Õf≈ŸO xO∑Û@. (”ﬁ@ E@ µ@)@ @ @@ @ @@ @ @@ @ @ (8)
(1) B@∑ #…@ |¤Oµ@±{∑
(2) YfÛŸO lÛ$Ë fWwE #…@ &I— lÛ$Ë fWwE
(3) Y√{ÛË……— & { YfÛŸO— #…@ Y√{ÛË……— E¥ YfÛŸO—.
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fV.5VVVV (#) (I) Ÿ\√OxOﬁÛ√ QÂ_Ûµ #ÛfÛ@. (”ﬁ@ E@ Lo)@ @@ @@ @@ @ (6)
(1) ∑Û@xO¤O [}_˜Û∑…Û Y√@”Û@ QÂoÛ_Û@.
(2) xOÛŸ@™OºY BÛZ— µpO…Ûﬁ Z}Û√ ©Â@ ?
(3) ˜@∑ YÛ˜YÛ@ f∑ Y∑xOÛ∑— w…}√Lo BÛZ— QÂTO∑— ©Â@ ?
(4) Y√{ÛË… #@xO ﬁÛ…_—} fV_Èw˙ ©Â@. Yﬁ_Û@.
(µ) (II) …—{@…Û w_AÛ… Yﬁ_Û@. (”ﬁ@ E@ Lo)@ @@ @@ @@ @ (6)
(1) ÕZÛfxO #@ A√AÛpOÛ∑— YÛ˜Y…Û YQÂ™xO ©Â@.
(2) ˜@∑ YÛ˜Y…Û #@xOﬁÛ@ I@pOIÛ_ w_…Û Y@_Û #Ûf@ ©Â@.
(3) Y√}⁄®E YÛ˜Y #@ŸOË@ #Û@©Â— ﬁ\¤O—#@ _AÛ∑@ Y∑xOÛ∑— #√x⁄OB.
(4) fL[}_˜Û∑#@ A√AÛxOﬂ} #@xOﬁ…Û@ ﬁ\xO #@Ë{— ©Â@.
(µ) (I) Y√GÛ#Û@ Yﬁ_Û@. (”ﬁ@ E@ {Û∑)@ @@ @@ @@ @ (4)
(1) ∑˜—B (Domicile)
(2) xOÛ}p@OY∑…— fVZﬁ YIÛ
(3) Ën⁄Eﬁ I∑o⁄√
(4) $»®_ŸO— f∑…Û@ _@fÛ∑
(5) QÂ_ÛµpOÛ∑—
(II) …—{@…Û Y√wÆcE TOfÛ@…Û w_ÕEÈE TOf #ÛfÛ@. (”ﬁ@ E@ {Û∑)@ @@ @@ @@ @ (4)
(1) Index-B
(2) G.S.F.C.
(3) I.C.S.
(4) U.T.I.
(5) KRIBHCO
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;DI o # S,FS         S ], U ]6 o !__] ]] ]] ]] ]
fV.1.VVVV …—{@…Û Lo fV‘…Û@ﬁÛ√Z— xOÛ@$fo µ@O @ @O @ @O @ @O @ @…Û QÂ_Ûµ #ÛfÛ@. (20)
(#) w_GÛf…fL #@ŸOË@ B⁄√ ? E@ﬁÛ√ YﬁÛw_≈ŸO w_w_A w_”EÛ@ Yﬁ_Û@.
(µ) A√AÛxOﬂ} ﬁ\¤O—…⁄√ _”—SxO∑o QÂoÛ_Û@.
(xO) (1) Yﬁ}…— ‚w≈ŸO#@ ﬁ\¤O—…⁄√ _”—SxO∑o QÂoÛ_Û@.
(2) &’fÛpO… Y√{ÛË……— {{Û™ xO∑Û@.
f V.2.VVVV …—{@…Û Lo fV‘…Û@ﬁÛ√Z— xOÛ@$fo µ@O @ @O @ @O @ @O @ @…Û QÂ_Ûµ #ÛfÛ@. (20)
(#) Yp≤O”È˜ÕZÛ@…Û xO∑Û∑…Û@ #Z™ #…@ ËÆoÛ@ Y_Û@.
(µ) ""˜@∑ w…”ﬁ #@ «Û…”— YÛ˜Y…— f|∑_E™…B—ËEÛ (Flexibility) #…@ ˜@∑ YÛ˜Y…Û√
&˙∑pOÛw}b_…⁄√ C@≈sO wﬁCo ©Â@.'' w_AÛ… Yﬁ_Û@.
(xO) _Ûwoƒ} w_∆}xO [}_˜Û∑Û@…— Ÿ\√OxOﬁÛ√ YﬁQ\ÂE— #ÛfÛ@.
f V.3.VVVV …—{@…Û Lo fV‘…Û@ﬁÛ√Z— xOÛ@$fo µ@O @ @O @ @O @ @O @ @…Û QÂ_Ûµ #ÛfÛ@. (20)
(#) fL[}_˜Û∑…⁄√ _”—SxO∑o QÂoÛ_— #Û_xOfLÛ@ «Û@ËE— _«E@ ◊}Û…ﬁÛ√ ∑Û«_Û…Û ﬁ⁄ÒÛ#Û@ QÂoÛ_Û@.
(µ) Y√{ÛË……— w_w_A YfÛŸO—#Û@…— YﬁQ\ÂE— #ÛfÛ@.
(xO) lÛ$wË√”…Û@ #Z™ Yﬁ_— E@…Û fVxOÛ∑Û@…— }ÛpO— #ÛfÛ@.
f V.4.VVVV (#) Ÿ\√OxO…Û@>A Ë«Û@. (”ﬁ@ E@ {Û∑)@ @@ @@ @@ @ (12)
(1) Y√}⁄®E YÛ˜Y…Û√ ËÆoÛ@
(2) ˜@∑ &f}Û@w”EÛ…Û√ ËÆoÛ@
(3) fL[}_˜Û∑…Û√ xOÛ}Û@™
(4) ËÛ√µÛ ”Û¥Û…— ﬁ\¤O—…Û YQÂ™…ﬁÛ√ B@∑µ∑Û@…Û@ lÛ¥Û@
(5) Y√{ÛË……— fV|∏O}Û
(µ) ElÛ_E Õf≈ŸO xO∑Û@. (”ﬁ@ E@ µ@)@ @ @@ @ @@ @ @@ @ @ (8)
(1) YÛﬁÛ±} B@∑ #…@ fY√pO”—…Û B@∑
(2) Y∑xOÛ∑— «ÛE√⁄ #…@ Y∑xOÛ∑— x√Of…—
(3) #Û_@pO… fL #…@ w…}ﬁ… fL
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fV.5VVVV (#) (I) Ÿ\√OxOﬁÛ√ QÂ_Ûµ #ÛfÛ@. (”ﬁ@ E@ Lo)@ @@ @@ @@ @ (6)
(1) Y√}⁄®E YÛ˜Y…Û√ #@xOﬁÛ@…— ÕZÛf…Û ﬁÛŸ@O #Ë” AÛ∑Û…— x@Oﬁ QÂTO∑ f¤OE— …Z—.''
(2) µÛ√}@A∑— #Ûf…Û∑Û#Û@ B⁄√ xOÛ}™ xO∑@ ©Â@ ?
(3) xO±_|Ÿ™OµË |¤Oµ@>{∑…⁄√ ﬁ˜b_ B⁄√ ©Â@ ?
(4)  ËÛ@xOÛ@ Y∑xOÛ∑— «ÛEÛ…— …Û@xO∑— BÛ ﬁÛŸ@O _A⁄ fY√pO xO∑@ ©Â@ ?
(µ) (II) w_AÛ… Yﬁ_Û@. (”ﬁ@ E@ Lo)@ @@ @@ @@ @ (6)
(1) #√x⁄OB #@ w…∆@AÛ’ﬁxO fV_Èw˙ …Z—.
(2) xOÛŸ@™OºY _A⁄ µpO…Ûﬁ Z}Û ©Â@.
(3) ∏OwﬁxO {\xO_o—…Û [}_˜Û∑Û@ l÷”Û_Û YÛﬁ@ ∑Æo #Ûf@ ©Â@.
(4) ˜@∑ &f}Û@w”EÛ…@ $∑Û@ #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@.
(µ) (I) Y√GÛ#Û@ Yﬁ_Û@. (”ﬁ@ E@ {Û∑)@ @@ @@ @@ @ (4)
(1) Ÿ@OµË - A
(2) ∑˜—B (Domicile)
(3) YÛølŸO ËÛ@…
(4) µ∑ Y√BÛ@A…
(5) _@{Ûo ≥ZËÛ@
(II) …—{@…Û Y√wÆcE TOfÛ@…Û w_ÕEÈE TOf #ÛfÛ@. (”ﬁ@ E@ {Û∑)@ @@ @@ @@ @ (4)
(1) F.C.D.
(2) N.S.F.
(3) F.E.R.A.
(4) N.I.D.C.
(5) G.I.T.C.O.
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;DI o # S,FS         S ], U ]6 o !__] ]] ]] ]] ]
fV.1.VVVV (#) wµV|ŸOB BÛY… pO∑wﬁ}Û… #…@ &ÚÛ@”Û@ﬁÛ√ ∑Û@xOÛ}@ËÛ xOÛﬁpOÛ∑Û@…— »ÕZwE…⁄√ _o™… xO∑Û@. (5)
#Z_Û
IÛ∑EﬁÛ√ «@E-&’fÛpOxOEÛ _AÛ∑_Û xO}Û &fÛ}Û@ Ë@_Û @$#@.
(µ) Ÿ\√OxO…Û@>A Ë«Û@. (”ﬁ@ E@ µ@)@ @ @@ @ @@ @ @@ @ @ (6)
(1) IÛ∑E…Û w_p@OB _@fÛ∑…⁄√ xOp.
(2) #Û}Û@QÂ…xOÛ¥ pO∑wﬁ}Û… IÛ∑E…— ∑Û≈Ÿ§O—} #…@ ﬁÛZÛpO—sO #Û_xO.
(3) ”oÛ@E fVZÛ.
(x O)OOOO ˆ}ÛËÛ@ Yﬁ_Û@. (”ﬁ@ E@ µ@)@ @ @@ @ @@ @ @@ @ @ (4)
(1) fÛxO Y√∑Æo.
(2) µ”—{Û &ÚÛ@”.
(3) µl∑ ÕŸOÛ@xO.
(¤O)OOOO # #…@ µ w_IÛ” }Û@a} ∑—E@ @¤OÛ@. (5)
                #          µ
(1) "µ∑ wﬁLEÛ'…Û@ ‚w≈ŸOxOÛ@o (1) ∑ÕxOﬂ….
(2) ËÛ@xO }Û@QÂ…Û (f—fºY cËÛ…) (2) ∑≠}E _Û∑— fWwE.
(3) #… Ÿ⁄O A— ËÛÕŸO (3) Y_Û@™pO}.
(4) "$ ©ÂÛ ∑w˜EEÛ' (4) …_— #Û≠ÚÛ@w”xO …—wE-91
(5) ŸOÛ@¤O∑ﬁË (5) #@ﬁ.#@….∑Ûø}.
(6) w_wË}ﬁ µ@>|ŸO±xO
f V.2.VVVV (#) IÛ∑EﬁÛ√ ≥√{Û QÂ±ﬁpO∑ ﬁÛŸ@O xO}Û√ f|∑µ¥Û@ QÂ_ÛµpOÛ∑ ©Â@ ? (5)
#Z_Û
IÛ∑EﬁÛ√ ﬁÛ@ŸOÛ fÛ}Û…Û &ÚÛ@”Û@ BÛZ— ﬁ˜’_ A∑Û_@ ©Â@ ?
(µ) w_AÛ…Û@ YÛ{Û√ ©Â@ x@O «Û@ŸOÛ√ xOÛ∑o #Ûf— Yﬁ_Û@. (”ﬁ@ E@ Lo)@ @@ @@ @@ @ (9)
(1) 1931 …Û _∆™…@ "ﬁ˜Û… w_IÛQÂxO' _∆™ E∑—x@O #Û@¥«_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@.
(2) …Û…Û &ÚÛ@”Û@ ∑Û≈Ÿ§O—} #Û_xO…— _˜@>{o— YﬁÛ… µ…Û_@ ©Â@.
(3) _ÕE— Y√∏Oﬁo…Û L— Eµ<OÛﬁÛ√ _ÕE— •¤OfZ— _A@ ©Â@.
(4) #Û}Û@QÂ… pO∑wﬁ}Û… IÛ∑EﬁÛ√ #Û}ÛE-#_@uxO∑o…— …—wE #f…Û_Û}.
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(xO)OOOO #@xO-µ@ _Û®}ﬁÛ√ &˙∑ Ë«Û@. (”ﬁ@ E@ ©Â)@ @@ @@ @@ @ (6)
(1) ”È˜ &ÚÛ@” #@ŸOË@ B⁄√ ?
(2) #Û≠ÚÛ@w”xO …—wE xOÛ@…@ xO˜@_Û} ?
(3) M.R.T.P. #@xOŸO …Û@ ˜@E⁄ BÛ@ ©Â@ ?
(4) xO}Û Yﬁ} ”Û¥Û…@ IÛ∑EﬁÛ√ #Û≠ÚÛ@w”xO ∏OÛ√wE…Û@ Yﬁ} ”o_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@ ?
(5) YÛﬁÛwQÂxO «{™ #@ŸOË@ B⁄√ ?
(6) "x⁄OŸ⁄√Oµ w…}Û@QÂ…'…— [}Ûˆ}Û Ë«Û@.
(7) Y˜Û}xO &ÚÛ@” #@ŸOË@ B⁄√ ?
fV.3.VVVV (#) ∑Û≈Ÿ§O—} #Û_xO…— [}»®EËÆ— #…@ xOÛ}™ËÆ— _˜@>{o—…Û ˆ}ÛËÛ@ Yﬁ_Û@. (5)
#Z_Û
µ@xOÛ∑— ﬁÛf_Û…— w_w_A fWwE#Û@…— {{Û™ xO∑Û@.
(µ) Ÿ\√OxOﬁÛ√ QÂ_Ûµ Ë«Û@. (”ﬁ@ E@ µ@)@ @ @@ @ @@ @ @@ @ @ (6)
(1) fV ©Â±… µ@xOÛ∑— #@ŸOË@ B⁄√ ?
(2) …˜@∑⁄ ∑Û@QÂ”Û∑ }Û@QÂ…Û.
(3) "xOÛﬁ…Û µpOËÛﬁÛ√ #…ÛQÂ' }Û@QÂ…Û.
(x O)OOOO ”ﬁ@ E@ µ@@ @ @@ @ @@ @ @@ @ @ fÛ|∑IÛw∆xO BÏpOÛ@…Û #Z™ Õf≈ŸO xO∑Û@. (4)
(1) Õ_≠» ©ÂxO µ@xOÛ∑—.
(2) w…∑f@Æ ”∑—µ—.
(3) {∏O—} µ@xOÛ∑—.
(¤O)OOOO «ÛË— QÂa}Û f\∑Û@. (5)
(1) µ— «@E ﬁQ\Â∑ EfÛY YwﬁwE…Û #√pOÛQÂ ﬁ⁄QÂµ µÛ¥ ﬁQ\Â∑Û@ ................. |pO_Y xOÛﬁ ﬁ@¥_@ ©Â@.
(254, 204, 141)
(2) ˜@∑Æ@L…⁄√ ﬁ\¤O— fV{⁄∑ ﬁÛ¥«⁄√ Cﬁ…@ ................. ∑Û@QÂ”Û∑— #Ûf@ ©Â@.
(_A⁄, #Û@©Â—, QÂTO∑—)
(3) ................. #@ fÛ@EÛ…— #ÛwZ™xO …—wEﬁÛ√ YÛﬁÛwQÂxO xOº}Ûo xOÛ}™∏OﬁÛ@ f∑ _A⁄ IÛ∑ ﬁ\xOﬂ ”∑—µÛ@…—
ŸOxOÛ_Û∑— nŸOÛ¤O— ©Â@. (C—Ë√xOÛ, fÛ|xOÕEÛ…, IÛ∑E)
(4) ................. f√{_∆—S} }Û@QÂ…Û pO∑wﬁ}Û… µ@∑Û@QÂ”Û∑— #√”@ C— I”_E—…Û #◊}Æ fo ˜@sO¥
#@xO w…≈oÛE YwﬁwE…— ∑{…Û xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ˜E—. (µ—u, L—u, {Û@Z—)
(5) ∑Û@QÂ”Û∑ µÛ˜@>n∑— }Û@QÂ…Û…⁄√ «{™ ................. …Û AÛ@∑o@ x@O±ß #…@ ∑Ûƒ} Y∑xOÛ∑Û@ IÛ@”_B@.
(80r20, 50r50, 60r40)
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fV.4.VVVV (#) IÛ∑EﬁÛ√ IÛ__È|W ﬁÛŸ@O f⁄∑_sOÛ fÆ…Û√ xO}Û√ xOÛ∑oÛ@ QÂ_ÛµpOÛ∑ ©Â@ ? (5)
#Z_Û
IÛ∑E…Û #Û√E∑∑Û≈Ÿ§O—} [}ÛfÛ∑…⁄√ ﬁ˜b_ Yﬁ_Û@.
(µ) ElÛ_E Ë«Û@. (”ﬁ@ E@ µ@)@ @ @@ @ @@ @ @@ @ @ (6)
(1) xOÛ}™YÛAxO IÛ_ _È|W #…@ l÷”Û_ÛQÂ…xO IÛ_ _È|W.
(2) &’fÛpO… #…@ &’fÛpOxOEÛ.
(3) Ë@op@Oo E⁄ËÛ #…@ _@fÛ∑ E⁄ËÛ.
(x O)OOOO …—{@…Û√ w_AÛ…Û@ «∑Û√ ©Â@ x@O «Û@ŸOÛ√ E@ QÂoÛ_Û@. (5)
(1) IÛ_YfÛŸO— #…@ …ÛoÛ√…Û ﬁ\º} _ {@ Yﬁ Y√µ√A ©Â@.
(2) …ÛoÛ√…⁄√ ﬁ\º} #@ŸOË@ …ÛoÛ√…— _ÕE⁄/Y@_Û «∑—pO_Û…— B»®E.
(3) ˜@∑«{™…Û@ _AÛ∑Û@ ËÛ@xOÛ@…— #Û_xO nŸOÛ¤@O ©Â@.
(4) Y∑xOÛ∑…Û }Û@QÂ…ÛxOﬂ} «{™ﬁÛ√ _˜—_ŸO— «{™…Û@ YﬁÛ_@B ZEÛ@ …Z—.
(5) Y∑xOÛ∑ Yﬁ}Û±E∑@ fVBÛwYE IÛ_Û@ﬁÛ√ nŸOÛ¤OÛ@ xO∑@ ©Â@.
(¤O)OOOO «ÛË— QÂa}Û f\∑Û@. (4)
(1) IÛ∑E $∑ÛxOﬁÛ√Z— «w…QÂ E@Ë «∑—p@O EÛ@ IÛ∑E@ «w…QÂ E@Ë…— .............. xO∑— xO˜@_Û}.
(2) .............. w…xOÛY…— …Û@>A xOÕŸOﬁ ∑—ŸO…™ﬁÛ√ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@.
(3) .............. Ë@op@Oo E⁄ËÛ…Û@ IÛ” ©Â@.
(4) l÷”Û_Û QÂ…xO IÛ_ _AÛ∑Û…@ Yﬁ}Y∑ w…}√wLE … xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ EÛ@ ËÛ@xOÛ@#@ I\ExOÛ¥ﬁÛ√ xO∑@Ë— µ{EÛ@…⁄√
ﬁ\º} .............. } ©Â@.
f V.5.VVVV (#) ﬁ\¤O—_ÛpO…— [}Ûˆ}Û #Ûf— E@…Û ËÆoÛ@ _o™_Û@. (5)
#Z_Û
"#Û}Û@QÂ… pO∑wﬁ}Û… IÛ∑EﬁÛ√ fÛ}Û…— Y”_¤OÛ@…Û@ w_xOÛY' - f∑ …Û@>A Ë«Û@.
(µ) fÛ∑wIÛw∆xO BÏpOÛ@…Û #Z™ #ÛfÛ@. (”ﬁ@ E@ fÛ√{)@ @ √@ @ √@ @ √@ @ √ (10)
(1) Cﬁ…⁄√ ”Û≠∑_
(2) fVBÛwYE |x√OﬁEÛ@
(3) ”VÛﬁ Õ_∑ÛQÂ
(4) _ÛË—fo⁄√ (Ÿ§OÕŸO— B—f)
(5) Y_Û@™pO}
(6) #ÛwZ™xO #Û}Û@QÂ…
(xO)OOOO …—{@…— #Û√xO¤OÛxOﬂ} ﬁÛw˜E—…@ #ÛAÛ∑@ #ÛË@« pOÛ@∑— w_‘Ë@∆o xO∑Û@. (5)
           _∆™ 77-78 84-85 89-90
”VÛ~} ”∑—µ— (ŸOxOÛﬁÛ√) 51 40 28
B˜@∑— ”∑—µ— (ŸOxOÛﬁÛ√) 38 28 19
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;DI o # S,FS         S ], U ]6 o !__] ]] ]] ]] ]
fV.1.VVVV (#) IÛ∑E…Û w_p@OB _@fÛ∑…Û xOpO, Õ_TOf #…@ |pOBÛ…— YﬁQ\ÂE— #ÛfÛ@. (5)
#Z_Û
IÛ∑E—} #Z™E√LﬁÛ√ «@E—…⁄√ ﬁ˜b_ Õf≈ŸO xO∑Û@.
(µ) Ÿ\√OxO…Û@>A Ë«Û@. (”ﬁ@ E@ µ@)@ @ @@ @ @@ @ @@ @ @ (6)
(1) ∑≠}E_Û∑— fVZÛ
(2) IÛ∑E…— #±… YﬁÕ}Û
(3) IÛ∑E—} fV…⁄√ u_…AÛ@∑o
(xO)OOOO ˆ}ÛËÛ@ Yﬁ_Û@. (”ﬁ@ E@ µ@)@ @ @@ @ @@ @ @@ @ @ (4)
(1) &’fÛpOxOEÛ
(2) |›ﬁ⁄«— #Z™E√L
(3) #ºfw_xOwYE #Z™E√L
(¤O)OOOO # #…@ µ w_IÛ” }Û@a} ∑—E@ @¤OÛ@. (5)
                       #             µ
(1) ∑Û≈Ÿ§O—} #Û_xO…— ”oE∑—…Û@ YÛ≠ fVZﬁ fV}ÛY (1) 1921
(2) |∑•_™ µ@>xO #Û@l $w±¤O}Û…— ÕZÛf… (2) 1858
(3) ﬁ˜Û… w_IÛQÂxO _∆™ (3) 1935
(4) xOÛﬁpOÛ∑ w˜E_A™xO YIÛ…— ÕZÛf…Û (4) 1869
(5) x√Of…—…— ∑ÛQÂxOﬂ} Y˙Û…Û@ #√E (5) 1600
(6) 1910
fV.2.VVVV (#) IÛ∑EﬁÛ√ #Û•ÛpO— µÛpO Z}@ËÛ #Û≠ÚÛ@w”xO w_xOÛY…Û ËÆoÛ@ ∑Q\Â xO∑Û@. (5)
#Z_Û
IÛ∑EﬁÛ√ _ÕE— w…}ﬁ… ﬁÛŸ@O x@O_Û &fÛ}Û@ Ë@_Û @$#@.
(µ) w_AÛ…Û@ YÛ{Û√ ©Â@ x@O «Û@ŸOÛ√ xOÛ∑o #Ûf— Yﬁ_Û@. (”ﬁ@ E@ Lo)@ @@ @@ @@ @ (9)
(1) _ÕE—Y√∏Oﬁo…Û µ— Eµ<OÛﬁÛ√ _ÕE— •¤OfZ— _A@ ©Â@.
(2) C—ﬁ√EÛ@ ”∑—µ ËÛ@xOÛ@…— Y∑«Ûﬁo—ﬁÛ√ Y∑@∑ÛB x⁄OŸ⁄√Oµ…⁄√ ﬁÛ@Ÿ⁄√O xOpO A∑Û_@ ©Â@.
(3) …Û…Û #…@ ”È˜ &ÚÛ@”Û@…Û@ w_xOÛY #Û_xO…— YﬁÛ… _˜@>{o— B®} µ…Û_@ ©Â@.
(4) fVZﬁ f√{_∆—S} }Û@QÂ…ÛﬁÛ√ #Û@ÚÛ@w”xO w_xOÛY ﬁÛŸ@O …Û@>AfÛL fV}’…Û@ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û … ˜EÛ.
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(xO)OOOO #@xO-µ@ _Û®}ﬁÛ√ &˙∑ Ë«Û@. (”ﬁ@ E@ ©Â)@ @@ @@ @@ @ (6)
(1) #Û≠ÚÛ@w”xO …—wE…— [}Ûˆ}Û #ÛfÛ@.
(2) "¤O—Y $±_@ÕŸOﬁ@±ŸO' #@ŸOË@ B⁄√ ?
(3) #Û}ÛE #_@uxO∑o #@ŸOË@ B⁄√ ?
(4) ﬁÈ’}⁄pO∑ #@ŸOË@ B⁄√ ?
(5) #…⁄’fÛpOxO _} Q\ÂZﬁÛ√ xOÛ@…Û@ YﬁÛ_@B ZÛ} ©Â@ ?
(6) x⁄OŸ⁄√Oµ w…}Û@QÂ……— [}Ûˆ}Û #ÛfÛ@.
(7) YÛﬁÛwQÂxO «{™ #@ŸOË@ B⁄√ ?
fV.3.VVVV (#) IÛ∑EﬁÛ√ µ@xOÛ∑—…— _E™ﬁÛ… »ÕZwE…Û@ f|∑{} #ÛfÛ@. (5)
#Z_Û
∑Û≈Ÿ§O—} #Û_xO…— [}»®EËÆ— #…@ xOÛ}™ËÆ— _˜@>{o—…Û ˆ}ÛËÛ@ Yﬁ_Û@.
(µ) Ÿ\√OxOﬁÛ√ QÂ_Ûµ Ë«Û@. (”ﬁ@ E@ µ@)@ @ @@ @ @@ @ @@ @ @ (6)
(1) Y√xOwËE ”VÛﬁ w_xOÛY xOÛ}™∏Oﬁ.
(2) ∑Û@QÂ”Û∑— µÛ√}A∑— }Û@QÂ…Û
(3) fV ©Â±… µ@xOÛ∑—
(x O)OOOO ”ﬁ@ E@ µ@@ @ @@ @ @@ @ @@ @ @ fÛ|∑IÛw∆xO BÏpOÛ@…Û #Z™ Õf≈ŸO xO∑Û@. (4)
(1) TRYSEM
(2) DWCRA
(3) DPAP
(¤O)OOOO «ÛË— QÂa}Û f\∑Û@. (5)
(1) IÛ∑EﬁÛ√ µ@xOÛ∑—…Û@ ˆ}ÛË ................. #@ w_xOYÛ[}Û@ ©Â@.
(w_U #Û∑Û@a} Y√ÕZÛ, …@B…Ë Y@~fË Y_@™ Y√”sO…, }⁄…Û@)
(2) #ÛsOﬁ— }Û@QÂ…Û…Û fVÛ∑√I@ «⁄ºË— µ@xOÛ∑—…⁄√ fVﬁÛo ................. #√pOÛQÂ_ÛﬁÛ√ #Û[}⁄√ ˜E⁄√.
(107 ËÛ«, 170 ËÛ«, 270 ËÛ«)
(3) IÛ∑EﬁÛ√ }Û@QÂ…Û#Û@ pO∑wﬁ}Û… Y∑@∑ÛB w_xOÛY pO∑ Ë”I” ................. ∑·Û@ ©Â@.
(4%, 6%, 5%)
(4) w_U #Û∑Û@a} Y√ÕZÛ…Û ﬁEÛ…⁄YÛ∑ ËÛ@xOÛ@…@ ﬁÛZÛpO—sO ................. x@OË∑— ﬁ¥@ E@ŸOËÛ@ «Û@∑ÛxO ﬁ¥_Û@
@$#@. (2000, 2500, 2400)
(5) IÛ∑EﬁÛ√ ¤OÛ@xOŸO∑ pO—sO ................. [}»®E#Û@…⁄√ fVﬁÛo ˜E⁄√. (1600, 4800, 5000)
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fV.4.VVVV (#) IÛ__AÛ∑Û…— #ÛwZ™xO #Y∑Û@ _o™_Û@. (5)
#Z_Û
#Û√E∑Û∑Û≈Ÿ§O—} _@fÛ∑ xO}Û√ xOÛ∑oÛ@Y∑ #»ÕE’_ﬁÛ√ #Û_@ ©Â@ ?
(µ) ElÛ_E Ë«Û@. (”ﬁ@ E@ µ@)@ @ @@ @ @@ @ @@ @ @ (6)
(1) _@fÛ∑ E⁄ËÛ #…@ Ë@op@Oo…— E⁄ËÛ
(2) ﬁ\¤O—_ÛpO #…@ YﬁÛQÂ_ÛpO
(3) #Û√E|∑xO _@fÛ∑ #…@ #Û√E∑∑Û≈Ÿ§O—} _@fÛ∑
(x O)OOOO …—{@…Û√ w_AÛ…Û@ «∑Û√ ©Â@ x@O «Û@ŸOÛ√ E@ QÂoÛ_Û@. (5)
(1) B\±} IÛ__AÛ∑Û#@ fo l÷”Û_Û@ ©Â@ #@ﬁ xO˜— BxOÛ}.
(2) * …@ [}ÛfxO …Ûo⁄√ xO˜— BxOÛ}.
(3) IÛ∑EﬁÛ√ {—QÂ_ÕE⁄#Û@…Û &’fÛpO…ﬁÛ√ #f@ÆÛ ﬁ⁄QÂµ _AÛ∑Û@ Z}Û@ ©Â@.
(4) IÛ∑EﬁÛ√ #Û}Û@QÂ……— BTO#ÛE…— ˜@∑ «{™ﬁÛ√ YEE _AÛ∑Û@ Z}Û@ ©Â@.
(5) YÛﬁÛ±} ∑—E@ E⁄Ë…Û…⁄√ _∆™ #@_⁄√ … ˜Û@} x@O QÂ@ﬁÛ√ IÛ_YfÛŸO—ﬁÛ√ µ˜÷ ﬁÛ@ŸOÛ l@∑lÛ∑Û@ Z}Û ˜Û@}.
(¤O)OOOO «ÛË— QÂa}Û f\∑Û@. (4)
(1) .............. …— …Û@>A xOÕŸOﬁ ∑—ŸO…™ﬁÛ√ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_E— …Z—.
(2) …ÛoÛ√…— «∑—pOB»®EﬁÛ√ nŸOÛ¤OÛ@ #@ŸOË@ .............. ﬁÛ√ _AÛ∑Û@.
(3) w˜YÛµ— ‚w≈ŸO#@ .............. …— QÂﬁÛ-&AÛ∑ µÛQ⁄Â#Û@ Y∑«— ZÛ}.
(4) #ºfw_xOwYE p@OBÛ@…— [}ÛfÛ∑…— B∑EÛ@ .............. µ…@ ©Â@.
f V.5.VVVV (#) }√LÛ@…Û &f}Û@” #√”@ ”Û√A—u…Û w_{Û∑ Õf≈ŸO xO∑Û@. (5)
#Z_Û
IÛ∑EﬁÛ√ wﬁC #Z™E√L…Û #…⁄I_Û@ f∑ …Û@>A Ë«Û@.
(µ) fÛ∑wIÛw∆xO BÏpOÛ@…Û #Z™ #ÛfÛ@. (”ﬁ@ E@ fÛ√{)@ @ √@ @ √@ @ √@ @ √ (10)
(1) #ÛwZ™xO fWwE
(2) "#Z™ f∑Û}o ﬁÛ…_—'
(3) Y_Û@™pO}
(4) #ÛwZ™xO #Û}Û@QÂ…
(5) ”VÛﬁ Õ_∑ÛQÂ
(6) YÛpO”—
(x O)OOOO …—{@…— #Û√xO¤OÛxOﬂ} ﬁÛw˜E—…@ #ÛAÛ∑@ #ÛË@« pOÛ@∑— w_‘Ë@∆o xO∑Û@. (5)
           _∆™ 1950-51 1960-61 1970-71 1980-81 1990-91
˜@∑ YÛ˜YÛ@…— Y√ˆ}Û 5 48 87 168 237
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(MARCH, 2003)
;DI o # S,FS         S ], U ]6 o !__] ]] ]] ]] ]
fV.1.VVVV (#) wµV|ŸOB BÛY… pO∑wﬁ}Û… Z}@Ë— IÛ∑…— #ÛwZ™xO #_pOBÛ ﬁÛŸ@O…Û xOÛ∑oÛ #ÛfÛ@. (5)
#Z_Û
IÛ∑E…Û w_p@OB _@fÛ∑…⁄√ µ√AÛ∑o #…@ E@…— |pOBÛ…— YﬁQ\ÂE— #ÛfÛ@.
(µ) Ÿ\√OxO…Û@>A Ë«Û@. (”ﬁ@ E@ µ@)@ @ @@ @ @@ @ @@ @ @ (6)
(1) #Û•ÛpO— f˜@ËÛ√ IÛ∑EﬁÛ√ ”∑—µ—…— »ÕZwE
(2) «@E &’fÛpO… #…@ «@E &’fÛpOxOEÛ
(3) |›ﬁ⁄«— #Z™E√L
(xO)OOOO ˆ}ÛËÛ@ Yﬁ_Û@. (”ﬁ@ E@ µ@)@ @ @@ @ @@ @ @@ @ @ (4)
(1) QÂ±ﬁpO∑
(2) ﬁÛ…_ ﬁ\¤O—∑Û@xOÛo
(3) w_∏O}fÛL B@∆
(¤O)OOOO # #…@ µ w_IÛ” }Û@a} ∑—E@ @¤OÛ@. (5)
                #          µ
(1) IÛ∑E—} #Z™E√LﬁÛ√ xO∑Û@¤O∑ƒQ⁄Â (1) $.Y. 1600
(2) Ÿ§OÕŸO—B—f…Û@ wYWÛ√E (2) $.Y. 1951
(3) #… Ÿ⁄O A— ËÛÕŸO (3) «@E—
(4) IÛ∑EﬁÛ√ #Û}Û@QÂ……— BTO#ÛE (4) ”Û√A—u
(5) wµ|ŸOB $ÕŸO $w±¤O}Û x√Of…—…— ÕZÛf…Û (5) ∑wÕxO…
(6) ŸOÛ@ËÕŸOÛ@}
fV.2.VVVV (#) IÛ∑EﬁÛ√ ≥√{Û QÂ±ﬁpO∑ ﬁÛŸ@O xO}Û√ f|∑µ¥Û@ QÂ_ÛµpOÛ∑ ©Â@ ? (5)
#Z_Û
IÛ∑EﬁÛ√ ﬁÛ@ŸOÛ fÛ}Û…Û &ÚÛ@”Û@ BÛZ— ﬁ˜’_ A∑Û_@ ©Â@ ?
(µ) w_AÛ…Û@ YÛ{Û√ ©Â@ x@O «Û@ŸOÛ√ xOÛ∑o #Ûf— Yﬁ_Û@. (”ﬁ@ E@ Lo)@ @@ @@ @@ @ (9)
(1) ”È˜ &ÚÛ@” IÛ∑E ﬁÛŸ@O #wE &f}Û@”— ©Â@.
(2) …_— #Û≠ÚÛ@w”xO …—wE Y∑xOÛ∑…Û &pOÛ∑—xO∑o…Û #wI”ﬁ…@ Õf≈ŸO xO∑@ ©Â@.
(3) wBÆo…Û fVYÛ∑…@ xOÛ∑o@ IÛ∑EﬁÛ√ ﬁÈ’}⁄pO∑ﬁÛ√ nŸOÛ¤OÛ@ Z}Û@ ©Â@.
(4) 1921…Û _∆™…@ "ﬁ˜Ûw_IÛQÂxO' _∆™ E∑—x@O #Û@¥«_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@.
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(xO)OOOO #@xO-µ@ _Û®}ﬁÛ√ &˙∑ Ë«Û@. (”ﬁ@ E@ ©Â)@ @@ @@ @@ @ (6)
(1) MRTP #@xOŸO…Û@ ˜@E⁄ xO}Û@ ©Â@ ?
(2) &ÚÛ@”Û@…⁄√ _”—SxO∑o BÛ…Û #ÛAÛ∑@ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@ ?
(3) BIFR …@ xO$ QÂ_ÛµpOÛ∑— YÛ@>f_ÛﬁÛ√ #Û_— ©Â@ ?
(4) Y˜Û}xO &ÚÛ@”Û@ xOÛ@…@ xO˜@_Û} ?
(5) _ÕE— w_ÕlÛ@ŸO _ÕE— Y√∏Oﬁo…Û xO}Û√ Eµ<OÛﬁÛ√ ZÛ} ©Â@ ?
(6) x⁄OŸ⁄√Oµ w…}Û@QÂ……Û@ #Z™ #ÛfÛ@.
(7) IÛ∑EﬁÛ√ x@OŸOËÛ _∆@™ _ÕE— ”oE∑— ZÛ} ©Â@ ?
fV.3.VVVV (#) µ@xOÛ∑— #@ŸOË@ B⁄√ ? IÛ∑EﬁÛ√ fV_E™ﬁÛ… µ@xOÛ∑—…⁄√ Õ_TOf QÂoÛ_Û@. (5)
#Z_Û
IÛ∑EﬁÛ√ ”∑—µ— #√”@ ˜ÛZ A∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ËÛ w_w_A #F}ÛYÛ@…Û EÛ∑oÛ@…— {{Û™ xO∑Û@.
(µ) Ÿ\√OxOﬁÛ√ QÂ_Ûµ Ë«Û@. (”ﬁ@ E@ µ@)@ @ @@ @ @@ @ @@ @ @ (6)
(1) ∑Û≈Ÿ§O—} #Û_xO…— [}»®EËÆ— _˜@>{o—
(2) Y√xOwËE ”VÛﬁ w_xOÛY xOÛ}™∏Oﬁ
(3) µ@xOÛ∑— ﬁÛf_Û…— fWwE#Û@
(x O)OOOO ”ﬁ@ E@ µ@@ @ @@ @ @@ @ @@ @ @ fÛ|∑IÛw∆xO BÏpOÛ@…Û #Z™ Õf≈ŸO xO∑Û@. (4)
(1) Cﬁ B»®E
(2) xOÛ}™ËÆ— _˜@>{o—
(3) {|∏O} µ@xOÛ∑—
(¤O)OOOO «ÛË— QÂa}Û f\∑Û@. (5)
(1) …˜@TO ∑Û@QÂ”Û∑ }Û@QÂ…Û ................. w_ÕEÛ∑ﬁÛ√ ∑Û@QÂ”Û∑—…— ExOÛ@ _AÛ∑_Û ﬁÛŸ@O #ﬁËﬁÛ√ ﬁ\xO_ÛﬁÛ√
#Û_— ©Â@. (”VÛ~}, B˜@∑—, QÂ√”Ë)
(2) #ÛwZ™xO w_xOÛY…— YÛZ@ B˜@∑—xO∑o…— fV|∏O}Û ................. µ…@ ©Â@. (•¤Of—, A—ﬁ—, »ÕZ∑)
(3) µVÛw•Ë #Û_xO…— ................. #YﬁÛ…EÛ A∑Û_EÛ@ p@OB ©Â@. (…—{—, E—_V, ﬁ◊}ﬁ)
(4) w…∑f@Æ #YﬁÛ…EÛ ................. …Û@ ˆ}ÛË #Ûf@ ©Â@. (”∑—µ—, µ@xOÛ∑—, #A™µ@xOÛ∑—)
(5) ∑Û≈Ÿ§O—} #Û_xO…— p@OB…Û …Û”|∑xOÛ@ _ {@ ZE— _˜@>{o—…@ ................. _˜@>{o— xO˜@ ©Â@.
(xOÛ}™ËÆ—, [}»®EËÆ—, ∑Û@QÂ”Û∑ËÆ—)
fV.4.VVVV (#) IÛ_-_AÛ∑Û…— #ÛwZ™xO #Y∑Û@ _o™_Û@. (5)
#Z_Û
w_xOYEÛ p@OBÛ@ﬁÛ√ #Û√E∑∑Û≈Ÿ§O—} _@fÛ∑…⁄√ ﬁ˜b_ Yﬁ_Û@.
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(µ) ElÛ_E Ë«Û@. (”ﬁ@ E@ µ@)@ @ @@ @ @@ @ @@ @ @ (6)
(1) #Û}ÛE #…@ w…xOÛY
(2) ﬁ\¤O—_ÛpO— #ÛwZ™xO fWwE #…@ YﬁÛQÂ_ÛpO— #ÛwZ™xO fWwE
(3) w_xOwYE p@OBÛ@ #…@ #ºfw_xOwYE p@OBÛ@.
(x O)OOOO …—{@…Û√ w_AÛ…Û@ «∑Û√ ©Â@ x@O «Û@ŸOÛ√ E@ QÂoÛ_Û@. (5)
(1) IÛ∑EﬁÛ√ l÷”Û_ÛQÂ…xO IÛ__È|W…Û@ #…⁄I_ YEE Z}Û@ ©Â@.
(2) l÷”Û_ÛZ— [}ÛfÛ∑ E⁄ËÛ #…⁄x\O¥ µ…@ ©Â@.
(3) …ÛoÛ√…⁄√ #_ﬁ\º}… Z_ÛZ— w…xOÛYÛ@ _A@ ©Â@.
(4) IÛ∑EﬁÛ√ w…xOÛY Y√_A™… #@xO QÂ|ŸOË fV‘… ©Â@.
(5) Ë@op@Oo…— E⁄ËÛ…Û@ ˆ}ÛË #Û√E|∑xO _@fÛ∑ YÛZ@ Y√xO¥Û}@ËÛ@ ©Â@.
(¤O)OOOO «ÛË— QÂa}Û f\∑Û@. (4)
(1) M1 …@ .............. …Ûo√⁄ xO˜— BxOÛ}.
(2) IÛ_ _AÛ∑Û@ #Û_xO…— _˜@>{o—…@ .............. µ…Û_@ ©Â@.
(3) IÛ∑E #…@ #ﬁ@|∑xOÛ _ {@…Û@ _@fÛ∑ .............. _@fÛ∑ xO˜@_Û}.
(4) w˜YÛµ— ›w≈ŸO#@ Ë@o-p@Oo…— E⁄ËÛ ˜√ﬁ@BÛ .............. ˜Û@} ©Â@.
f V.5.VVVV (#) ﬁ\¤O—_ÛpO…— [}Ûˆ}Û #Ûf— E@…Û ËÆoÛ@ _o™_Û@. (5)
#Z_Û
IÛ∑EﬁÛ√ #Û}Û@QÂ……Û ﬁ⁄ˆ} &Ò@BÛ@ xO}Û√ ©Â@ ?
(µ) fÛ∑wIÛw∆xO BÏpOÛ@…Û #Z™ #ÛfÛ@. (”ﬁ@ E@ fÛ√{)@ @ √@ @ √@ @ √@ @ √ (10)
(1) ∏OÛ√wExOÛ∑— w_{Û∑Y∑o—
(2) Ÿ§OÕŸO—B—f
(3) _˜@>{o—
(4) w_x@O±ß—xO∑o
(5) #ÛwZ™xO w_xOÛY
(6) ”Û√A—_ÛpO— #ÛwZ™xO w_{Û∑Y∑o—
(xO)OOOO …—{@…— #Û√xO¤OÛxOﬂ} ﬁÛw˜E—…@ #ÛAÛ∑@ #ÛË@« pOÛ@∑— w_‘Ë@∆o xO∑Û@. (5)
           _∆™ 1960-61 1970-71 1980-81 1988-89
˜@∑ «{™ ŸOxOÛﬁÛ√ 18.6 21.6 33.3 43.0
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;DI o # S,FS         S ], U ]6 o !__] ]] ]] ]] ]
fV.1.VVVV (#) wµV|ŸOB BÛY… pO∑wﬁ}Û… IÛ∑E…⁄√ #ÛwZ™xO BÛ@∆o x@O_— ∑—E@ Z}⁄√ ? (5)
#Z_Û
"#ÛwZ™xO ‚w≈ŸO#@ IÛ∑E…⁄√ w_UﬁÛ√ ÕZÛ…' #@ w_∆} f∑ w_ÕEÈE …Û@>A Ë«Û@.
(µ) Ÿ\√OxO…Û@>A Ë«Û@. (”ﬁ@ E@ µ@)@ @ @@ @ @@ @ @@ @ @ (6)
(1) «@E— #…@ &ÚÛ@” xOÛﬁpOÛ∑Û@…— »ÕZwE
(2) ”oÛ@ fVZÛ
(3) «@E-&’fÛpO… #…@ «@E-&’fÛpOxOEÛ
(x O)OOOO ˆ}ÛËÛ@ Yﬁ_Û@. (”ﬁ@ E@ µ@)@ @ @@ @ @@ @ @@ @ @ (4)
(1) #±…-Yﬁ}Õ}Û
(2) |›ﬁ⁄«— #Z™E√L
(3) wµ…#ÛwZ™xO «@¤OÛo nŸOxO
(¤O)OOOO # #…@ µ w_IÛ” }Û@a} ∑—E@ @¤OÛ@. (5)
                       #             µ
(1) $.Y. 1770 (1) µ@±xO #Û@l ﬁßÛY
(2) $.Y. 1910 (2) IÛ∑E—} |∑•_™ µ@±xO
(3) $.Y. 1840 (3) xOÛﬁpOÛ∑ w˜E_A™xO YIÛ
(4) $.Y. 1935 (4) µ@±xO #Û@l µÛ@~µ@
(5) $.Y. 1859 (5) w˜√p⁄OÕEÛ… µ@±xO
(6) µ@>”ÛË Ÿ@O…±Y— #@xOŸO
f V.2.VVVV (#) IÛ∑EﬁÛ√ _ÕE—_È|W…Û w…}ﬁ……— #Û_‹}xOEÛ BÛ ﬁÛŸ@O ©Â@ ? _ÕE—w…}ﬁ… ﬁÛŸ@O (5)
x@O_Û &fÛ}Û@ Ë@_Û @$#@ ?
#Z_Û
IÛ∑EﬁÛ√ #Û•ÛpO— µÛpO Z}@ËÛ #Û≠ÚÛ@w”xO w_xOÛY…Û _ËoÛ@ ∑Q\Â xO∑Û@.
(µ) w_AÛ…Û@ YÛ{Û√ ©Â@ x@O «Û@ŸOÛ√ xOÛ∑o #Ûf— Yﬁ_Û@. (”ﬁ@ E@ Lo)@ @@ @@ @@ @ (9)
(1) ”—∑—µ— &‡{Û QÂ±ﬁpO∑ ﬁÛŸ@O QÂ_ÛµpOÛ∑ xOÛ∑o ©Â@.
(2) $.Y. 1951…Û _∆™…@ "ﬁ˜Û… w_IÛQÂxO' _∆™ E∑—x@O #Û@¥«_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@.
(3) #Û}Û@QÂ… pO∑wﬁ}Û… IÛ∑EﬁÛ√ #Û}ÛE-#_@uxO∑o…— …—wE #f…Û_Û$.
(4) ﬁÛ@ŸOÛ &ÚÛ@”Û@ﬁÛ√ CﬁfVAÛ… &’fÛpO… fWwE…Û@ &f}Û@” ZÛ} ©Â@.
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(xO)OOOO #@xO-µ@ _Û®}ﬁÛ√ &˙∑ Ë«Û@. (”ﬁ@ E@ ©Â)@ @@ @@ @@ @ (6)
(1) Y|∏O} Cﬁ…Û@ f⁄∑_sOÛ@ _ÕE—…Û xO}Û√ _}Q\ÂZﬁÛ√Z— ﬁ¥@ ©Â@ ?
(2) xO$ f√{_∆—S} }Û@QÂ…Û…@ #Û≠ÚÛ@w”xO ∏OÛ√wE…Û Yﬁ}”Û¥Û E∑—x@O #Û@¥«_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@ ?
(3) "|¤OY$±_@ÕŸOﬁ@±ŸO' #@ŸOË@ B⁄√ ?
(4) x⁄OŸ⁄√Oµw…}Û@QÂ……— [}Ûˆ}Û #ÛfÛ@.
(5) IÛ∑E _ÕE—Y√∏Oﬁo…Û xO}Û√ Eµ<OÛﬁÛ√ ©Â@ ?
(6) YÛﬁÛwQÂxO «{™ #@ŸOË@ B⁄√ ?
(7) «Û…”— #…@ ˜@∑, ﬁÛ√pOÛ #Û≠ÚÛ@w”xO #@xOﬁÛ@…— Y√IÛ¥ ﬁÛŸ@O B@…— ∑{…Û xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ©Â@ ?
fV.3.VVVV (#) µ@xOÛ∑— ﬁÛŸ@O…Û QÂ_ÛµpOÛ∑ xOÛ∑oÛ@ Yﬁ_Û@. (5)
#Z_Û
”∑—µ—…Û w_w_A w…p@™OBxOÛ@…Û@ f|∑{} xO∑Û_Û@.
(µ) Ÿ\√OxOﬁÛ√ QÂ_Ûµ Ë«Û@. (”ﬁ@ E@ µ@)@ @ @@ @ @@ @ @@ @ @ (6)
(1) fV ©Â±… µ@xOÛ∑— #@ŸOË@ B⁄√ ?
(2) QÂ_Û˜∑ ∑Û@QÂ”Û∑ }Û@QÂ…Û
(3) #√’}Û@pO} xOÛ}™∏Oﬁ
(x O)OOOO ”ﬁ@ E@ µ@@ @ @@ @ @@ @ @@ @ @ fÛ|∑IÛw∆xO BÏpOÛ@…Û #Z™ Õf≈ŸO xO∑Û@. (4)
(1) Õ_≠» ©ÂxO µ@xOÛ∑
(2) Ÿ§OÛ}•@ﬁ
(3) YÛﬁÛwQÂxO _…—xO∑o
(¤O)OOOO «ÛË— QÂa}Û f\∑Û@. (5)
(1) w_U-#Û∑Û@a}Y√ÕZÛ…Û ﬁEÛ…⁄YÛ∑ QÂ”E…Û ËÛ@xOÛ@…@ ﬁÛZÛpO—sO ................. x@OŸOË— ﬁ¥@ E@ŸOËÛ@ ∑Û@wQÂ√pOÛ@
«Û@∑ÛxO ﬁ¥_Û@ @$#@. (2000, 2500, 2200)
(2) …˜@TO ∑Û@QÂ”Û∑ }Û@QÂ…Û ................. w_ÕEÛ∑ ﬁÛŸ@O BTO xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_—. (”VÛ~}, B˜@∑—, ∑Ûƒ})
(3) ∑Û@QÂ”Û∑— µÛ√}n∑— }Û@QÂ…Û ................. ﬁÛ√ BTO Z$.
(2-10-1991, 2-10-1992, 2-10-1999)
(4) IÛ∑E #Û_xO…— YÛf@Æ ................. #YﬁÛ…EÛ_Û¥Û@ p@OB ”oÛ}. (≥√{—, ﬁ◊}ﬁ, …—{—)
(5) ËÛ√µÛ ”Û¥Û…— µ@xOÛ∑—…Û@ #Z™ ................. µ@xOÛ∑—. (ﬁÛ@Yﬁ—, fV ©Â±…, «⁄ºË—)
fV.4.VVVV (#) IÛ_†-_AÛ∑Û…— #ÛwZ™xO #Y∑Û@ _o™_Û@. (5)
#Z_Û
w_xOYEÛ p@OBÛ@ﬁÛ√ #Û√E∑∑Û≈Ÿ§O—} _@fÛ∑…⁄√ ﬁ˜b_ Yﬁ_Û@.
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(µ) ElÛ_E Ë«Û@. (”ﬁ@ E@ µ@)@ @ @@ @ @@ @ @@ @ @ (6)
(1) ”VÛﬁ w_ÕEÛ∑Û@ﬁÛ√ µ@xOÛ∑— #…@ B˜@∑— w_ÕEÛ∑Û@ﬁÛ√ µ@xOÛ∑—
(2) _@fÛ∑E⁄ËÛ #…@ Ë@op@Oo…— E⁄ËÛ
(3) ﬁ\¤O—_ÛpO #…@ YﬁÛQÂ_ÛpO
(x O)OOOO …—{@…Û√ w_AÛ…Û@ «∑Û√ ©Â@ x@O «Û@ŸOÛ√ E@ QÂoÛ_Û@. (5)
(1) &’fÛpO……Û YÛA…Û@…— xOÛ}™x⁄OB¥EÛ wI±… wI±… p@OBÛ@ﬁÛ√ Q⁄ÂpO— Q⁄ÂpO— ©Â@.
(2) TOwf}Û…— «∑—pOB»®E nŸOE— ”$ ©Â@.
(3) M1 …@ [}ÛfxO …Ûo⁄√ xO˜— BxOÛ}.
(4) ”⁄QÂ∑ÛE #…@ f√µ _ {@…Û@ _@fÛ∑#@ #Û√E∑∑Û≈Ÿ§O—} _@fÛ∑…⁄√ &pOÛ˜∑o ©Â@.
(5) _@fÛ∑E⁄ËÛ Ë@op@Oo…— E⁄ËÛ…Û@ #@xO IÛ” ”o— BxOÛ}.
(¤O)OOOO «ÛË— QÂa}Û f\∑Û@. (4)
(1) .............. _@fÛ∑ YÛZ@ #Û}ÛE-w…xOÛY…Û ˆ}ÛËÛ@ Y√xO¥Û}@ËÛ ©Â@.
(2) l÷”Û_Û@ #@ #@xO .............. nŸO…Û ©Â@.
(3) IÛ__AÛ∑Û…@ xOÛ∑o@ .............. _@E…Û@ nŸ@O ©Â@.
(4) #Û}ÛEÛ@ ‚‹} #…@ .............. #@ﬁ µ@ fVxOÛ∑…— ˜Û@} ©Â@.
f V.5.VVVV (#) YﬁÛQÂ_ÛpO…Û@ ˆ}ÛË Yﬁ_Û@. E@…Û ﬁ⁄ˆ} ËÆoÛ@…⁄√ _o™… xO∑Û@. (5)
#Z_Û
#ÛwZ™xO #Û}Û@QÂ……Û Y_™YÛﬁÛ±} &Ò@BÛ@ xO}Û ©Â@ ?
(µ) fÛ∑wIÛw∆xO BÏpOÛ@…Û #Z™ #ÛfÛ@. (”ﬁ@ E@ fÛ√{)@ @ √@ @ √@ @ √@ @ √ (10)
(1) YÛpO”—
(2) #ÛwZ™xO Õ_ÛE√M}
(3) }√L-&f}Û@”
(4) ∑Û≈Ÿ§O—xO∑o
(5) #ÛwZ™xO fWwE
(6) …Û…Û &ÚÛ@”Û@
(x O)OOOO …—{@…— #Û√xO¤OÛxOﬂ} ﬁÛw˜E—…@ #ÛAÛ∑@ #ÛË@« pOÛ@∑— w_‘Ë@∆o xO∑Û@. (5)
           _∆™ 1985-86 1990-91 1997-98 1998-99
QÂ°ZÛµ√A IÛ_Û√xO 125 183 329 352
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022(G)
(MARCH, 2004)
;DI o # S,FS         S ], U ]6 o !__] ]] ]] ]] ]
fV.1.VVVV (#) IÛ∑E…Û w_p@OB_@fÛ∑…⁄√ µ√AÛ∑o #…@ E@…— |pOBÛ…— YﬁQ\ÂE— #ÛfÛ@. (5)
#Z_Û
wµV|ŸOB BÛY… pO∑~}Û… «@E— #…@ &ÚÛ@”Û@ﬁÛ√ ∑Û@xOÛ}@ËÛ√ xOÛﬁpOÛ∑Û@…— »ÕZwE…⁄√ _o™… xO∑Û@.
(µ) Ÿ\√OxO…Û@>A Ë«Û@. (”ﬁ@ E@ µ@)@ @ @@ @ @@ @ @@ @ @ (6)
(1) IÛ∑E—} #Z™E√LﬁÛ√ xÈOw∆Æ@L…⁄√ ﬁ˜b_.
(2) ∑≠}E_Û∑— fWwE.
(3) #Û}ÛE #_@uxO∑o.
(xO)OOOO ˆ}ÛËÛ@ Yﬁ_Û@. (”ﬁ@ E@ µ@)@ @ @@ @ @@ @ @@ @ @ (4)
(1) ∑Û@xO¤O—}Û fÛxOÛ@
(2) wµ… #ÛwZ™xO «@¤OÛo nŸOxO
(3) I∑oÛ√…— ∑xOﬁ
(¤O)OOOO # #…@ µ w_IÛ” }Û@a} ∑—E@ @¤OÛ@. (5)
                       #             µ
(1) ∑wÕxO… (1) ”Û√A—_ÛpO— }Û@QÂ…Û
(2) Y_Û@™pO} (2) ∑Û≈Ÿ§O—} #Û}Û@QÂ… f√{…— ∑{…Û
(3) C—ﬁ±…Û∑Û}o (3) ŸOÛ@ºYŸOÛ@}
(4) 1943 (4) #… Ÿ⁄O A— ËÛÕŸO
(5) 1950 (5) ﬁ⁄√µ$ }Û@QÂ…Û
(6) $ ©ÂÛ∑w˜EEÛ
fV.2.VVVV (#) 1991…— #Û≠ÚÛ@w”xO …—wE…Û ﬁ⁄ˆ} ﬁ⁄ÒÛ#Û@…— {{Û™ xO∑Û@. (5)
#Z_Û
_ÕE—_È|W #Z™E√L f∑ x@O_— #Y∑ xO∑@ ©Â@ ?
(µ) w_AÛ…Û@ YÛ{Û√ ©Â@ x@O «Û@ŸOÛ√ xOÛ∑o #Ûf— Yﬁ_Û@. (”ﬁ@ E@ Lo)@ @@ @@ @@ @ (9)
(1) fVZﬁ f√{_∆—S} }Û@QÂ…ÛﬁÛ√ #Û≠ÚÛ@w”xO w_xOÛY ﬁÛŸ@O …Û@>AfÛL fV}’…Û@ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û ˜EÛ.
(2) _ÕE— Y√∏Oﬁo…Û L— Eµ<OÛﬁÛ√ _ÕE— •¤OfZ— _A@ ©Â@.
(3) ˜@∑Æ@L…Û ﬁÛ@ŸOÛ fÛ}Û…Û &ÚÛ@”Û@ fVÛp@OwBxO #YﬁÛ…EÛ _AÛ∑@ ©Â@.
(4) ”∑—µ x⁄OŸ⁄√OµÛ@ µÛ¥xO…@ QÂ_ÛµpOÛ∑— …˜—>, f∑√E⁄ #ÕxO}ÛﬁE ”o@ ©Â@.
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(xO)OOOO #@xO-µ@ _Û®}ﬁÛ√ &˙∑ Ë«Û@. (”ﬁ@ E@ ©Â)@ @@ @@ @@ @ (6)
(1) x⁄OŸ⁄√Oµ w…}Û@QÂ……Û@ &Ò@B QÂoÛ_Û@.
(2) fVZﬁ _ÕE— w…}ﬁ… …—wE xO$ YÛËﬁÛ√ #ﬁËﬁÛ√ ﬁ\xO_ÛﬁÛ√ #Û_— ?
(3) {Û_—TOf &ÚÛ@”Û@ #@ŸOË@ B⁄√ ?
(4) #…⁄&’fÛpOxO _}-Q\ÂZﬁÛ√ xOÛ@…Û@ YﬁÛ_@B ZÛ} ©Â@ ?
(5) ¤O—B $±_@ÕŸOﬁ@±ŸO…Û@ #Z™ #ÛfÛ@.
(6) IÛ∑EﬁÛ√ xO$ Y√ÕZÛ xÈOw∆-Æ@L Y√BÛ@A……— ﬁ˜’_…— xOÛﬁ”—∑— µ_@ ©Â@ ?
(7) ”È˜&ÚÛ@”…Û@ #Z™ #ÛfÛ@.
f V.3.VVVV (#) µ@xOÛ∑— w…_Û∑o ﬁÛŸ@O Ë@_Û}@ËÛ√ f”ËÛ√#Û@ {{Û™. (5)
#Z_Û
w…∑f@Æ ”∑—µ— #…@ YÛf@Æ #Û_xO…— #YﬁÛ…EÛ &pOÛ˜∑o Yw˜E Yﬁ_Û@.
(µ) Ÿ\√OxOﬁÛ√ QÂ_Ûµ Ë«Û@. (”ﬁ@ E@ µ@)@ @ @@ @ @@ @ @@ @ @ (6)
(1) µ@xOÛ∑— ﬁÛf_Û…— w_w_A fWwE#Û@.
(2) QÂ_Û˜∑ ∑Û@QÂ”Û∑ }Û@QÂ…Û.
(3) fV ©Â±… µ@xOÛ∑—.
(x O)OOOO ”ﬁ@ E@ µ@@ @ @@ @ @@ @ @@ @ @ fÛ|∑IÛw∆xO BÏpOÛ@…Û #Z™ Õf≈ŸO xO∑Û@. (4)
(1) xOÛﬁ…Û µpOËÛﬁÛ√ #…ÛQÂ
(2) Ÿ§OÛ}•ﬁ
(3) YÛﬁÛwQÂxO _…—xO∑o
(¤O)OOOO «ÛË— QÂa}Û f\∑Û@. (5)
(1) …˜@∑⁄ ∑Û@QÂ”Û∑ }Û@QÂ…Û ................. w_ÕEÛ∑ ﬁÛŸ@O BTO xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_—. (∑Ûƒ}, ”VÛ~}, B˜@∑—)
(2) ∑Û@QÂ”Û∑— µÛ√˜@n∑— }Û@QÂ…Û ................. ﬁÛ√ BTO Z$.
(2-10-1991, 2-10-1992, 2-10-1993)
(3) ................. #@ fo fÛ@EÛ…— #ÛwZ™xO …—wEﬁÛ√ YÛﬁÛwQÂxO xOº}Ûo…Û xOÛ}™∏OﬁÛ@ f∑ _A⁄ IÛ∑
ﬁ\®}Û@ ©Â@. (fÛ|xOÕEÛ…, IÛ∑E, C—Ë√xOÛ)
(4) w_U #Û∑Û@a} Y√ÕZÛ…Û ﬁEÛ…⁄YÛ∑ ËÛ@xOÛ@…@ ﬁÛZÛpO—sO ................. x@OË∑— ﬁ¥@ E@ŸOËÛ@ «Û@∑ÛxO ﬁ¥_Û@
@$#@. (2000, 2400, 2500)
(5) ˜@∑Æ@L…⁄√ ﬁ\¤O— fV{⁄∑ ﬁÛ¥«⁄√ Cﬁ…@ ................. ∑Û@QÂ”Û∑— #Ûf@ ©Â@. (#Û@©Â—, _A⁄, QÂTO∑—)
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fV.4.VVVV (#) IÛ__AÛ∑— #ÛwZ™xO #Y∑Û@ _o™_Û@. (5)
#Z_Û
_@fÛ∑E⁄ËÛﬁÛ√ «ÛÚ BÛZ— ≥I— ZÛ} ©Â@ ? IÛ∑E…Û√ Y√pOI™ﬁÛ√ QÂ_Ûµ #ÛfÛ@.
(µ) ElÛ_E Ë«Û@. (”ﬁ@ E@ µ@)@ @ @@ @ @@ @ @@ @ @ (6)
(1) ﬁÛ√”fV@|∑E l÷”Û_Û@ #…@ «{™fV@|∑E l÷”Û_Û@.
(2) #Û}ÛE #…@ w…xOÛY.
(3) xOÛ}™ËÆ— _˜@>{o— #…@ [}»®EËÆ— _˜@>{o—.
(x O)OOOO …—{@…Û√ w_AÛ…Û@ «∑Û√ ©Â@ x@O «Û@ŸOÛ√ E@ QÂoÛ_Û@. (5)
(1) Q⁄ÂpOÛ Q⁄ÂpOÛ p@OBÛ@ﬁÛ√ YÛA… &fË»ÏA Q⁄ÂpO— Q⁄ÂpO— ˜Û@} ©Â@.
(2) IÛ__AÛ∑Û…@ xOÛ∑o@ _ÛÕEw_xO _@E…Û@ _A@ ©Â@.
(3) #Û√E∑∑Û≈Ÿ§O—} w_w…ﬁ}…⁄√ ﬁÛ◊}ﬁ #@xO QÂ {Ëo ˜Û@} ©Â@.
(4) M3 …Û@ ˆ}ÛË Y√x⁄Ow{E ©Â@.
(5) Y∑xOÛ∑ Yﬁ}Û±E∑@ fVBÛwYE IÛ_Û@ﬁÛ√ nŸOÛ¤OÛ@ xO∑@ ©Â@.
(¤O)OOOO «ÛË— QÂa}Û f\∑Û@. (4)
(1) x@O±ß Y∑xOÛ∑@ {ÛË⁄ {\xO_o— ﬁÛŸ@O TOwf}Û…— .............. µ…Û[}Û@ ©Â@.
(2) _@fÛ∑ #Û√E|∑xO ˜Û@} x@O #Û√E∑∑Û≈Ÿ§O—} E@ .............. …— fV|∏O}Û…Û@ w…p@™OB xO∑@ ©Â@.
(3) YÛﬁÛ±} ∑—E@ .............. Z— …ÛoÛ√…Û f⁄∑_sOÛﬁÛ√ _AÛ∑Û@ ZÛ} ©Â@.
(4) ©Â@ºËÛ .............. pOÛ}xOÛ#Û@ pO∑~}Û… IÛ∑E…Û µÛ· p@O_ÛﬁÛ√ YEE _AÛ∑Û@ Z}Û@ ©Â@.
f V.5.VVVV (#) ”Û√A—u…Û _ÛË—foÛ…Û wYWÛ√E…— &pOÛ˜∑o Yw˜E YﬁQ\ÂE— #ÛfÛ@. (5)
#Z_Û
#ÛwZ™xO fWwE…Û@ #Z™ Yﬁ_Û@ E@…Û√ ËÆoÛ@…— {{Û™ xO∑Û@.
(µ) fÛ∑wIÛw∆xO BÏpOÛ@…Û #Z™ #ÛfÛ@. (”ﬁ@ E@ fÛ√{)@ @ √@ @ √@ @ √@ @ √ (10)
(1) ”VÛ˜xO…— Y_Û@™f|∑EÛ
(2) ÕfAÛ™’ﬁxO µ∑Û@
(3) Y_Û@™pO}
(4) }√L-&f}Û@”
(5) Cﬁ…⁄√ ”Û≠∑_
(6) YﬁÛQÂ_ÛpO
(x O)OOOO …—{@…— #Û√xO¤OÛxOﬂ} ﬁÛw˜E—…@ #ÛAÛ∑@ #ÛË@« pOÛ@∑— w_‘Ë@∆o xO∑Û@. (5)
           _∆™ 1901 1921 1951 1991 2001
x⁄OË _ÕE— (xO∑Û@¤OﬁÛ√) 23 25 36 84 102
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f|∑wB≈ŸO-7OOOO
(_Ûwoƒ} [}_ÕZÛ) ˜@E⁄ #…⁄YÛ∑ w…≈oÛEÛ@…Û fVwE{Û∑Û@@ ⁄ ⁄ @ V @@ ⁄ ⁄ @ V @@ ⁄ ⁄ @ V @@ ⁄ ⁄ @ V @
ﬁÛ{™ - 2002…Û fV‘…fLÛ@…⁄√ ˜@E⁄ #…⁄YÛ∑ _”—SxO∑o.™ V @ ⁄ √ @ ⁄ ⁄ S O™ V @ ⁄ √ @ ⁄ ⁄ S O™ V @ ⁄ √ @ ⁄ ⁄ S O™ V @ ⁄ √ @ ⁄ ⁄ S O
fV‘…∏OﬁV OV OV OV O ”⁄o⁄⁄⁄⁄ w…≈oÛEÛ@@ @@@ fV}Û@QÂxO…⁄ √V @ O ⁄ √V @ O ⁄ √V @ O ⁄ √V @ O ⁄ √
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 EÛ∑o
1-# 10 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2
1-µ 10 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2
1-xO 10 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2
2-# 10 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2-µ 10 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2-xO 10 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 3 2 2
3-# 10 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2
3-µ 10 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3
3-xO 10 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
4-#-1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
4-#-2 3 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1
4-#-3 3 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2
4-#-4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
4-#-5 3 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2
4-µ-1 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3
4-µ-2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3
4-µ-3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3
5-#-I-1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2
5-#-I-2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1
5-#-I-3 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1
5-#-I-4 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5-#-II-1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
5-#-II-2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3
5-#-II-3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
5-#-II-4 2 2 3 3 3 3 3 1 3 3 3 1 3 3 3 3 3
5-µ-I-1 1 1 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 1 2 1 1 1
5-µ-I-2 1 1 1 2 1 1 1 1 3 1 1 1 2 1 1 1 1
5-µ-I-3 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1
5-µ-I-4 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 1
5-µ-I-5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5-µ-II-1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1
5-µ-II-2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 3 1 1 1 1 2 1
5-µ-II-3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1
5-µ-II-4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1
5-µ-II-5 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1
1 GÛ… ﬁÛŸ@O, 2 - YﬁQÂ ﬁÛŸ@O #…@ 3 - &f}Û@QÂ… ﬁÛŸ@O Y√GÛ fV}Û@QÂ@Ë ©Â@.
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Q⁄ÂËÛ$ - 2002…Û fV‘…fLÛ@…⁄√ ˜@E⁄ #…⁄YÛ∑ _”—SxO∑o.⁄ V @ ⁄ √ @ ⁄ ⁄ S O⁄ V @ ⁄ √ @ ⁄ ⁄ S O⁄ V @ ⁄ √ @ ⁄ ⁄ S O⁄ V @ ⁄ √ @ ⁄ ⁄ S O
fV‘…∏OﬁV OV OV OV O ”⁄o⁄⁄⁄⁄ w…≈oÛEÛ@@ @@@     fV}Û@QÂxO…⁄V @ O ⁄V @ O ⁄V @ O ⁄V @ O ⁄
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 EÛ∑o
1-# 10 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 2 2 2
1-µ 10 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2
1-xO 10 3 3 3 3 2 3 2 3 3 1 3 1 2 3 3 3
2-# 10 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2-µ 10 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2-xO-1 5 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 2 2 2 1 2 2
2-xO-2 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 3 2 2 2
3-# 10 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
3-µ 10 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
3-xO 10 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
4-#-1 3 1 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 3 2 1 2 2
4-#-2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2
4-#-3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
4-#-4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2
4-#-5 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
4-µ-1 4 3 3 3 3 1 3 2 2 2 3 3 3 1 3 3 3
4-µ-2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3
4-µ-3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
5-#-I-1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 1 1 1
5-#-I-2 2 2 1 1 3 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1
5-#-I-3 2 2 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5-#-I-4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
5-#-II-1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 2 3 3 3 3 3
5-#-II-2 2 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
5-#-II-3 2 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 2 3 3 3 3
5-#-II-4 2 2 2 3 1 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
5-µ-I-1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5-µ-I-2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5-µ-I-3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5-µ-I-4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 3 1 1 1 1
5-µ-I-5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5-µ-II-1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5-µ-II-2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5-µ-II-3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5-µ-II-4 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1
5-µ-II-5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 EÛ∑o
1-# 10 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2
1-µ 10 2 2 2 1 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2
1-xO 10 2 2 3 1 3 3 3 2 2 3 1 2 3 3 3 3
2-# 10 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2
2-µ 10 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2
2-xO 10 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
3-# 10 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
3-µ 10 2 2 2 1 1 3 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2
3-xO-1 5 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2
3-xO-2 5 1 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 1 2 2 2
4-#-1 3 2 2 1 1 1 1 3 3 1 1 1 2 2 1 1 1
4-#-2 3 1 1 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
4-#-3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
4-#-4 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2
4-#-5 3 1 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 2
4-µ-1 4 3 3 3 3 2 2 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3
4-µ-2 4 1 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4-µ-3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
5-#-I-1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1
5-#-I-2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2
5-#-I-3 2 2 2 2 1 3 2 2 2 2 3 1 2 2 2 2 2
5-#-I-4 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1
5-#-II-1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3
5-#-II-2 2 2 3 1 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3
5-#-II-3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3
5-#-II-4 2 3 3 1 3 3 1 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3
5-µ-I-1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 3 1 1
5-µ-I-2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3 1 1 1
5-µ-I-3 1 2 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1
5-µ-I-4 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1
5-µ-I-5 1 1 1 1 3 1 1 1 1 2 1 1 3 1 1 3 1
5-µ-II-1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5-µ-II-2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 2 1 1 1
5-µ-II-3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5-µ-II-4 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1
5-µ-II-5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 EÛ∑o
1-#-1 5 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2
1-µ-2 5 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2
1-µ 10 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 3 2 2
1-xO 10 1 2 1 2 2 2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2
2-# 10 2 2 2 1 2 3 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2
2-µ 10 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 1 2 2 1 2 2
2-xO 10 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 1 2
3-#-1 5 3 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2
3-#-2 5 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 3 2
3-µ 10 2 2 1 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
3-xO 10 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2
4-#-1 3 2 2 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2
4-#-2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2
4-#-3 3 2 2 3 2 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2
4-#-4 3 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1
4-#-5 3 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1
4-µ-1 4 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 1 3 3 3 3 3
4-µ-2 4 3 3 3 3 3 2 2 3 3 1 1 1 3 3 3 3
4-µ-3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3
f-#-I-1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1
f-#-I-2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1
f-#-I-3 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2
f-#-I-4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2
f-#-II-1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3
f-#-II-2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
f-#-II-3 2 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
f-#-II-4 2 2 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
f-µ-I-1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1
f-µ-I-2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1
f-µ-I-3 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1
f-µ-I-4 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 3 1 1 2 1 1
f-µ-I-5 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
f-µ-II-1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1
f-µ-II-2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
f-µ-II-3 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1
f-µ-II-4 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1
f-µ-II-5 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 EÛ∑o
1-# 10 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2
1-µ 10 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1-xO-1 5 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2
1-xO-2 5 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2
2-# 10 2 3 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2
2-µ 10 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3
2-xO 10 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2
3-# 10 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2
3-µ 10 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
3-xO 10 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 3 2 3 1
4-#-1 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2
4-#-2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2
4-#-3 3 2 2 2 2 2 1 2 3 3 3 2 2 1 2 2 2
4-#-4 3 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2
4-#-5 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 1 2 3 2 2
4-µ-1 4 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3
4-µ-2 4 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3
4-µ-3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3
f-#-I-1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
f-#-I-2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
f-#-I-3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
f-#-I-4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
f-#-II-1 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3
f-#-II-2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
f-#-II-3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3
f-#-II-4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
f-µ-I-1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1
f-µ-I-2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1
f-µ-I-3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
f-µ-I-4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
f-µ-I-5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
f-µ-II-1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1
f-µ-II-2 1 2 1 1 1 3 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1
f-µ-II-3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1
f-µ-II-4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
f-µ-II-5 1 2 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 EÛ∑o
1-# 5 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2
1-# 5 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1-µ-1 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2
1-µ-2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 1 1 2 2 2 2
1-µ-3 3 2 2 2 1 1 2 2 2 3 1 2 2 2 2 2 2
1-xO-1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1
1-xO-2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1-xO-3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1-¤O-1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1-¤O-2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1
1-¤O-3 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1
1-¤O-4 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1
1-¤O-5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2-# 5 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 1 2 2 3 2
2-# 5 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2
2-µ-1 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3
2-µ-2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3
2-µ-3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 2 3 3 3
2-µ-4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3
2-xO-1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2-xO-2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
2-xO-3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2-xO-4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2-xO-5 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
2-xO-6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2-xO-7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3-# 5 2 2 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2
3-# 5 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2
3-µ-1 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2
3-µ-2 3 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2
3-µ-3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
3-xO-1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
3-xO-2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1
3-xO-3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1
3-¤O-1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3-¤O-2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3-¤O-3 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3-¤O-4 1 1 3 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
3-¤O-5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4-# 5 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 3 2 2 2 2 2
4-# 5 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
4-µ-1 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3
4-µ-2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3
4-µ-3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4-xO-1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4-xO-2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4-xO-3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4-xO-4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4-xO-5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4-¤O-1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4-¤O-2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4-¤O-3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4-¤O-4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
f-# 5 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2
f-# 5 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2
f-µ-1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1
f-µ-2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
f-µ-3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
f-µ-4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
f-µ-5 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
f-µ-6 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
f-xO 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 EÛ∑o
1-# 5 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2
1-# 5 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2
1-µ-1 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1-µ-2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1-µ-3 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2
1-xO-1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1
1-xO-2 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1
1-xO-3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1
1-¤O-1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1-¤O-2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1-¤O-3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1-¤O-4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1-¤O-5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2-# 5 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2
2-# 5 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 2 3
2-µ-1 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3
2-µ-2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3
2-µ-3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3
2-µ-4 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3
2-xO-1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2-xO-2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2-xO-3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2-xO-4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2-xO-5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2-xO-6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2-xO-7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3-# 5 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2
3-# 5 2 2 2 2 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2
3-µ-1 3 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
3-µ-2 3 2 1 2 3 2 1 2 2 3 2 2 2 2 2 1 2
3-µ-3 3 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
3-xO-1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3-xO-2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3-xO-3 2 1 3 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3-¤O-1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3-¤O-2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3-¤O-3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3-¤O-4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3-¤O-5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4-# 5 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2
4-# 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2
4-µ-1 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3
4-µ-2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3
4-µ-3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3
4-xO-1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4-xO-2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4-xO-3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4-xO-4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4-xO-5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4-¤O-1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4-¤O-2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4-¤O-3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4-¤O-4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
f-# 5 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2
f-# 5 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2
f-µ-1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
f-µ-2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1
f-µ-3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
f-µ-4 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1
f-µ-5 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1
f-µ-6 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1
f-xO 5 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 EÛ∑o
1-# 5 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2
1-# 5 2 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2
1-µ-1 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2
1-µ-2 3 2 2 1 2 2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2
1-µ-3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 2
1-xO-1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1
1-xO-2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1
1-xO-3 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1
1-¤O-1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1-¤O-2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1-¤O-3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1-¤O-4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1-¤O-5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2-# 5 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 3
2-# 5 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2
2-µ-1 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3
2-µ-2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3
2-µ-3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3
2-µ-4 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3
2-xO-1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2-xO-2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2-xO-3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2-xO-4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2-xO-5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2-xO-6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2-xO-7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3-# 5 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2
3-# 5 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3
3-µ-1 3 2 2 2 2 2 1 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2
3-µ-2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
3-µ-3 3 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2
3-xO-1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1
3-xO-2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3-xO-3 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1
3-¤O-1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3-¤O-2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3-¤O-3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3-¤O-4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3-¤O-5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4-# 5 2 3 2 2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2
4-# 5 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 1 2 2 2
4-µ-1 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3
4-µ-2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3
4-µ-3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3
4-xO-1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4-xO-2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4-xO-3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4-xO-4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4-xO-5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4-¤O-1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4-¤O-2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4-¤O-3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4-¤O-4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
f-# 5 2 3 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2
f-# 5 3 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2
f-µ-1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1
f-µ-2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1
f-µ-3 2 1 1 1 1 1 1 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1
f-µ-4 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
f-µ-5 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1
f-µ-6 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1
f-xO 5 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 EÛ∑o
1-# 5 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2
1-# 5 3 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2
1-µ-1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1-µ-2 3 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2
1-µ-3 3 2 3 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2
1-xO-1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1-xO-2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2
1-xO-3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2
1-¤O-1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1-¤O-2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1-¤O-3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1-¤O-4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1-¤O-5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2-# 5 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3
2-# 5 3 3 3 2 3 3 3 1 1 3 3 3 3 3 3 3
2-µ-1 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3
2-µ-2 3 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3
2-µ-3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3
2-µ-4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3
2-xO-1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2-xO-2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2-xO-3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2-xO-4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2-xO-5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2-xO-6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2-xO-7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3-# 5 2 2 1 2 2 2 3 1 2 2 2 2 2 2 3 2
3-# 5 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2
3-µ-1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
3-µ-2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
3-µ-3 3 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
3-xO-1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1
3-xO-2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1
3-xO-3 2 1 1 2 1 2 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1
3-¤O-1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3-¤O-2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3-¤O-3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3-¤O-4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3-¤O-5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4-# 5 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2
4-# 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2
4-µ-1 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3
4-µ-2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3
4-µ-3 3 2 3 3 3 1 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3
4-xO-1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4-xO-2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4-xO-3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4-xO-4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4-xO-5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4-¤O-1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4-¤O-2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4-¤O-3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4-¤O-4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
f-# 5 2 3 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2
f-# 5 3 2 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2
f-µ-1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
f-µ-2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
f-µ-3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
f-µ-4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
f-µ-5 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
f-µ-6 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
f-xO 5 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 EÛ∑o
1-# 5 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2
1-# 5 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2
1-µ-1 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2
1-µ-2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 1 2 2 3 2
1-µ-3 3 1 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 1 1 2 2
1-xO-1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1
1-xO-2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1
1-xO-3 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1
1-¤O-1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1-¤O-2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1-¤O-3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1-¤O-4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1-¤O-5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2-# 5 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 1 2 2 3 2 2
2-# 5 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2
2-µ-1 3 3 2 1 3 3 3 2 3 3 3 1 2 3 3 3 3
2-µ-2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 1 1 3 3 3 3 3
2-µ-3 3 1 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3
2-µ-4 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3
2-xO-1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2-xO-2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2-xO-3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2-xO-4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2-xO-5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2-xO-6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2-xO-7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3-# 5 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 1 2 2 2
3-# 5 1 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2
3-µ-1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
3-µ-2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
3-µ-3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
3-xO-1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1
3-xO-2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1
3-xO-3 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1
3-¤O-1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3-¤O-2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3-¤O-3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3-¤O-4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3-¤O-5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4-# 5 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
4-# 5 2 2 2 2 2 2 3 1 1 2 2 2 2 2 2 2
4-µ-1 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3
4-µ-2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3
4-µ-3 3 2 3 3 3 2 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3
4-xO-1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2
4-xO-2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2
4-xO-3 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2
4-xO-4 1 2 2 1 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2
4-xO-5 1 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2
4-¤O-1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4-¤O-2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4-¤O-3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4-¤O-4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
f-# 5 3 2 3 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2
f-# 5 2 2 2 2 2 2 3 3 3 1 2 2 2 2 1 2
f-µ-1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
f-µ-2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
f-µ-3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
f-µ-4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
f-µ-5 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
f-µ-6 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
f-xO 5 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3
1 - GÛ… ﬁÛŸ@O, 2 - YﬁQÂ ﬁÛŸ@O #…@ 3 - &f}Û@QÂ… ﬁÛŸ@O Y√GÛ fV}Û@QÂ@Ë ©Â@.
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fV‘…∏OﬁV OV OV OV O ”⁄o⁄⁄⁄⁄ w…≈oÛEÛ@@ @@@ fV}Û@QÂxO…⁄ √V @ O ⁄ √V @ O ⁄ √V @ O ⁄ √V @ O ⁄ √
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 EÛ∑o
1-# 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1-µ 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1-xO 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2-# 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2-µ 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2-xO 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3-# 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3-µ 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3-xO 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4-#-1 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2
4-#-2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2
4-#-3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
4-#-4 3 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
4-#-5 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
4-µ-1 4 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2
4-µ-2 4 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2
4-µ-3 4 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
5-#-I-1 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2
5-#-I-2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
5-#-I-3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
5-#-I-4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
5-#-II-1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
5-#-II-2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
5-#-II-3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2
5-#-II-4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
5-µ-I-1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
5-µ-I-2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
5-µ-I-3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
5-µ-I-4 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
5-µ-I-5 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
5-µ-II-1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
5-µ-II-2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
5-µ-II-3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
5-µ-II-4 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
5-µ-II-5 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 EÛ∑o
1-# 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1-µ 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1-xO 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2-# 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2-µ 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2-xO-1 5 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1
2-xO-2 5 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
3-# 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3-µ 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3-xO 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4-#-1 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
4-#-2 3 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2
4-#-3 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
4-#-4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2
4-#-5 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
4-µ-1 4 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2
4-µ-2 4 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2
4-µ-3 4 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2
5-#-I-1 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2
5-#-I-2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2
5-#-I-3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2
5-#-I-4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
5-#-II-1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2
5-#-II-2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2
5-#-II-3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2
5-#-II-4 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
5-µ-I-1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
5-µ-I-2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
5-µ-I-3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
5-µ-I-4 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
5-µ-I-5 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
5-µ-II-1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
5-µ-II-2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
5-µ-II-3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
5-µ-II-4 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
5-µ-II-5 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 EÛ∑o
1-# 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1-µ 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1-xO 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2-# 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2-µ 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2-xO 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3-# 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3-µ 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3-xO-1 5 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
3-xO-2 5 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4-#-1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2
4-#-2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
4-#-3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2
4-#-4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2
4-#-5 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
4-µ-1 4 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
4-µ-2 4 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2
4-µ-3 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
5-#-I-1 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
5-#-I-2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2
5-#-I-3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2
5-#-I-4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
5-#-II-1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2
5-#-II-2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
5-#-II-3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
5-#-II-4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
5-µ-I-1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
5-µ-I-2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
5-µ-I-3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
5-µ-I-4 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
5-µ-I-5 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
5-µ-II-1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
5-µ-II-2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
5-µ-II-3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
5-µ-II-4 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
5-µ-II-5 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1 - w…µ√A fVxOÛ∑ ﬁÛŸ@O, 2 - ËA⁄QÂ_Ûµ— ﬁÛŸ@O #…@ 3 - #wE ËA⁄QÂ_Ûµ— ﬁÛŸ@O Y√GÛ fV}Û@QÂ@Ë ©Â@.
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Q⁄ÂËÛ$ - 2003…Û fV‘…fLÛ@…⁄√ fV‘…fVxOÛ∑ #…⁄YÛ∑ _”—SxO∑o.⁄ V @ ⁄ √ V V O ⁄ S O⁄ V @ ⁄ √ V V O ⁄ S O⁄ V @ ⁄ √ V V O ⁄ S O⁄ V @ ⁄ √ V V O ⁄ S O
fV‘…∏OﬁV OV OV OV O ”⁄o⁄⁄⁄⁄ w…≈oÛEÛ@@ @@@     fV}Û@QÂxO…⁄V @ O ⁄V @ O ⁄V @ O ⁄V @ O ⁄
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 EÛ∑o
1-#-1 5 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1
1-µ-2 5 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
1-µ 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1-xO 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2-# 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2-µ 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2-xO 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3-#-1 5 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
3-#-2 5 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3-µ 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3-xO 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4-#-1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
4-#-2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
4-#-3 3 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2
4-#-4 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
4-#-5 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
4-µ-1 4 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2
4-µ-2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
4-µ-3 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
f-#-I-1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
f-#-I-2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2
f-#-I-3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
f-#-I-4 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2
f-#-II-1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
f-#-II-2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
f-#-II-3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2
f-#-II-4 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2
f-µ-I-1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
f-µ-I-2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
f-µ-I-3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
f-µ-I-4 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
f-µ-I-5 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
f-µ-II-1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
f-µ-II-2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
f-µ-II-3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
f-µ-II-4 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
f-µ-II-5 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1 - w…µ√A fVxOÛ∑ ﬁÛŸ@O, 2 - ËA⁄QÂ_Ûµ— ﬁÛŸ@O #…@ 3 - #wE ËA⁄QÂ_Ûµ— ﬁÛŸ@O Y√GÛ fV}Û@QÂ@Ë ©Â@.
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ﬁÛ{™ - 2004…Û fV‘…fLÛ@…⁄√ fV‘…fL #…⁄YÛ∑ _”—SxO∑o.™ V @ ⁄ √ V ⁄ S O™ V @ ⁄ √ V ⁄ S O™ V @ ⁄ √ V ⁄ S O™ V @ ⁄ √ V ⁄ S O
fV‘…∏OﬁV OV OV OV O ”⁄o⁄⁄⁄⁄ w…≈oÛEÛ@@ @@@     fV}Û@QÂxO…⁄V @ O ⁄V @ O ⁄V @ O ⁄V @ O ⁄
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 EÛ∑o
1-# 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1-µ 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1-xO-1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1-xO-2 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2-# 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2-µ 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2-xO 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3-# 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3-µ 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3-xO 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4-#-1 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2
4-#-2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2
4-#-3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
4-#-4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
4-#-5 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
4-µ-1 4 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2
4-µ-2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2
4-µ-3 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
f-#-I-1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2
f-#-I-2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2
f-#-I-3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2
f-#-I-4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2
f-#-II-1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
f-#-II-2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2
f-#-II-3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2
f-#-II-4 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2
f-µ-I-1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
f-µ-I-2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
f-µ-I-3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
f-µ-I-4 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
f-µ-I-5 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
f-µ-II-1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
f-µ-II-2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
f-µ-II-3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
f-µ-II-4 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
f-µ-II-5 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1 - w…µ√A fVxOÛ∑ ﬁÛŸ@O, 2 - ËA⁄QÂ_Ûµ— ﬁÛŸ@O #…@ 3 - #wE ËA⁄QÂ_Ûµ— ﬁÛŸ@O Y√GÛ fV}Û@QÂ@Ë ©Â@.
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ﬁÛ{™ - 2002…Û fV‘…fLÛ@…⁄√ fV‘…fVxOÛ∑ #…⁄YÛ∑ _”—SxO∑o.™ V @ ⁄ √ V V O ⁄ S O™ V @ ⁄ √ V V O ⁄ S O™ V @ ⁄ √ V V O ⁄ S O™ V @ ⁄ √ V V O ⁄ S O
fV‘…∏OﬁV OV OV OV O ”⁄o⁄⁄⁄⁄ w…≈oÛEÛ@@ @@@ fV}Û@QÂxO…⁄ √V @ O ⁄ √V @ O ⁄ √V @ O ⁄ √V @ O ⁄ √
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 EÛ∑o
1-# 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1-# 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1-µ-1 3 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2
1-µ-2 3 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2
1-µ-3 3 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
1-xO-1 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2
1-xO-2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2
1-xO-3 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2
1-¤O-1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1-¤O-2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1-¤O-3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1-¤O-4 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1-¤O-5 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2-# 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2-# 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2-µ-1 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2
2-µ-2 3 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2
2-µ-3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2
2-µ-4 3 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2
2-xO-1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2-xO-2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2-xO-3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2-xO-4 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2-xO-5 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2-xO-6 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2-xO-7 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3-# 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3-# 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3-µ-1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
3-µ-2 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2
3-µ-3 3 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2
3-xO-1 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2
3-xO-2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2
3-xO-3 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2
3-¤O-1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3-¤O-2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3-¤O-3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3-¤O-4 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3-¤O-5 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4-# 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4-# 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4-µ-1 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2
4-µ-2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2
4-µ-3 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2
4-xO-1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4-xO-2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4-xO-3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4-xO-4 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4-xO-5 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4-¤O-1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4-¤O-2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4-¤O-3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4-¤O-4 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
f-# 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
f-# 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
f-µ-1 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
f-µ-2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2
f-µ-3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2
f-µ-4 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
f-µ-5 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
f-µ-6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2
f-xO 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1-w…µ√A fVxOÛ∑ ﬁÛŸ@O, 2-ËA⁄QÂ_Ûµ— ﬁÛŸ@O, 3-#wE ËA⁄QÂ_Ûµ— ﬁÛŸ@O Y√GÛ fV}Û@QÂ@Ë ©Â@.
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Q⁄ÂËÛ$ - 2002…Û fV‘…fLÛ@…⁄√ fV‘…fVxOÛ∑ #…⁄YÛ∑ _”—SxO∑o.⁄ V @ ⁄ √ V V O ⁄ S O⁄ V @ ⁄ √ V V O ⁄ S O⁄ V @ ⁄ √ V V O ⁄ S O⁄ V @ ⁄ √ V V O ⁄ S O
fV‘…∏OﬁV OV OV OV O ”⁄o⁄⁄⁄⁄ w…≈oÛEÛ@@ @@@ fV}Û@QÂxO…⁄ √V @ O ⁄ √V @ O ⁄ √V @ O ⁄ √V @ O ⁄ √
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 EÛ∑o
1-# 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1-# 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1-µ-1 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2
1-µ-2 3 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
1-µ-3 3 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1-xO-1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2
1-xO-2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2
1-xO-3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2
1-¤O-1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1-¤O-2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1-¤O-3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1-¤O-4 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1-¤O-5 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2-# 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2-# 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2-µ-1 3 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2
2-µ-2 3 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2
2-µ-3 3 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2
2-µ-4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2
2-xO-1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2-xO-2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2-xO-3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2-xO-4 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2-xO-5 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2-xO-6 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2-xO-7 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3-# 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3-# 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3-µ-1 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2
3-µ-2 3 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2
3-µ-3 3 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2
3-xO-1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2
3-xO-2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2
3-xO-3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2
3-¤O-1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3-¤O-2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3-¤O-3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3-¤O-4 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3-¤O-5 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4-# 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4-# 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4-µ-1 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2
4-µ-2 3 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2
4-µ-3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2
4-xO-1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4-xO-2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4-xO-3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4-xO-4 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4-xO-5 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4-¤O-1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4-¤O-2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4-¤O-3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4-¤O-4 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
f-# 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
f-# 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
f-µ-1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
f-µ-2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 2
f-µ-3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2
f-µ-4 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2
f-µ-5 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2
f-µ-6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2
f-xO 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1-w…µ√A fVxOÛ∑ ﬁÛŸ@O, 2-ËA⁄QÂ_Ûµ— ﬁÛŸ@O, 3-#wE ËA⁄QÂ_Ûµ— ﬁÛŸ@O Y√GÛ fV}Û@QÂ@Ë ©Â@.
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fV‘…∏OﬁV OV OV OV O ”⁄o⁄⁄⁄⁄ w…≈oÛEÛ@@ @@@ fV}Û@QÂxO…⁄ √V @ O ⁄ √V @ O ⁄ √V @ O ⁄ √V @ O ⁄ √
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 EÛ∑o
1-# 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1-# 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1-µ-1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2
1-µ-2 3 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2
1-µ-3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2
1-xO-1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2
1-xO-2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2
1-xO-3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2
1-¤O-1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1-¤O-2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1-¤O-3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1-¤O-4 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1-¤O-5 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2-# 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2-# 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2-µ-1 3 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2
2-µ-2 3 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2
2-µ-3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2
2-µ-4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2
2-xO-1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2-xO-2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2-xO-3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2-xO-4 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2-xO-5 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2-xO-6 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2-xO-7 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3-# 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3-# 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3-µ-1 3 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2
3-µ-2 3 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
3-µ-3 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2
3-xO-1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2
3-xO-2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2
3-xO-3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2
3-¤O-1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3-¤O-2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3-¤O-3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3-¤O-4 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3-¤O-5 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4-# 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4-# 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4-µ-1 3 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2
4-µ-2 3 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2
4-µ-3 3 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2
4-xO-1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4-xO-2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4-xO-3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4-xO-4 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4-xO-5 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4-¤O-1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4-¤O-2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4-¤O-3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4-¤O-4 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
f-# 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
f-# 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
f-µ-1 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2
f-µ-2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2
f-µ-3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2
f-µ-4 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2
f-µ-5 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2
f-µ-6 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2
f-xO 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1-w…µ√A fVxOÛ∑ ﬁÛŸ@O, 2-ËA⁄QÂ_Ûµ— ﬁÛŸ@O, 3-#wE ËA⁄QÂ_Ûµ— ﬁÛŸ@O Y√GÛ fV}Û@QÂ@Ë ©Â@.
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fV‘…∏OﬁV OV OV OV O ”⁄o⁄⁄⁄⁄ w…≈oÛEÛ@@ @@@ fV}Û@QÂxO…⁄ √V @ O ⁄ √V @ O ⁄ √V @ O ⁄ √V @ O ⁄ √
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 EÛ∑o
1-# 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1-# 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1-µ-1 3 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2
1-µ-2 3 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2
1-µ-3 3 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1-xO-1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2
1-xO-2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2
1-xO-3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2
1-¤O-1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1-¤O-2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1-¤O-3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1-¤O-4 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1-¤O-5 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2-# 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2-# 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2-µ-1 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2
2-µ-2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2
2-µ-3 3 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2-µ-4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2
2-xO-1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2-xO-2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2-xO-3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2-xO-4 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2-xO-5 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2-xO-6 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2-xO-7 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3-# 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3-# 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3-µ-1 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2
3-µ-2 3 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2
3-µ-3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2
3-xO-1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2
3-xO-2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2
3-xO-3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2
3-¤O-1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3-¤O-2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3-¤O-3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3-¤O-4 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3-¤O-5 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4-# 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4-# 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4-µ-1 3 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2
4-µ-2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2
4-µ-3 3 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2
4-xO-1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4-xO-2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4-xO-3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4-xO-4 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4-xO-5 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4-¤O-1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4-¤O-2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4-¤O-3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4-¤O-4 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
f-# 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
f-# 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
f-µ-1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2
f-µ-2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2
f-µ-3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2
f-µ-4 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2
f-µ-5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2
f-µ-6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2
f-xO 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1-w…µ√A fVxOÛ∑ ﬁÛŸ@O, 2-ËA⁄QÂ_Ûµ— ﬁÛŸ@O, 3-#wE ËA⁄QÂ_Ûµ— ﬁÛŸ@O Y√GÛ fV}Û@QÂ@Ë ©Â@.
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fV‘…∏OﬁV OV OV OV O ”⁄o⁄⁄⁄⁄ w…≈oÛEÛ@@ @@@ fV}Û@QÂxO…⁄ √V @ O ⁄ √V @ O ⁄ √V @ O ⁄ √V @ O ⁄ √
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 EÛ∑o
1-# 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1-# 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1-µ-1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2
1-µ-2 3 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2
1-µ-3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2
1-xO-1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2
1-xO-2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2
1-xO-3 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2
1-¤O-1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1-¤O-2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1-¤O-3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1-¤O-4 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1-¤O-5 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2-# 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2-# 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2-µ-1 3 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2
2-µ-2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2
2-µ-3 3 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2-µ-4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2
2-xO-1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2-xO-2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2-xO-3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2-xO-4 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2-xO-5 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2-xO-6 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2-xO-7 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3-# 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3-# 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3-µ-1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2
3-µ-2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2
3-µ-3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2
3-xO-1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2
3-xO-2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2
3-xO-3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2
3-¤O-1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3-¤O-2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3-¤O-3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3-¤O-4 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3-¤O-5 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4-# 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4-# 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4-µ-1 3 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2
4-µ-2 3 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2
4-µ-3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2
4-xO-1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4-xO-2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4-xO-3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4-xO-4 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4-xO-5 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4-¤O-1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4-¤O-2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4-¤O-3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4-¤O-4 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
f-# 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
f-# 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
f-µ-1 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2
f-µ-2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2
f-µ-3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2
f-µ-4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2
f-µ-5 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2
f-µ-6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2
f-xO 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1-w…µ√A fVxOÛ∑ ﬁÛŸ@O, 2-ËA⁄QÂ_Ûµ— ﬁÛŸ@O, 3-#wE ËA⁄QÂ_Ûµ— ﬁÛŸ@O Y√GÛ fV}Û@QÂ@Ë ©Â@.
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ﬁÛ{™ - 2002…Û fV‘…fLÛ@…⁄√ ”⁄o #…⁄YÛ∑ _”—SxO∑o.™ V @ ⁄ √ ⁄ ⁄ S O™ V @ ⁄ √ ⁄ ⁄ S O™ V @ ⁄ √ ⁄ ⁄ S O™ V @ ⁄ √ ⁄ ⁄ S O
fV‘…∏OﬁV OV OV OV O ”⁄o⁄⁄⁄⁄ w…≈oÛEÛ@@ @@@ fV}Û@QÂxO…⁄ √V @ O ⁄ √V @ O ⁄ √V @ O ⁄ √V @ O ⁄ √
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 EÛ∑o
1-# 10 10 10 10 8 10 10 9 10 11 10 12 10 10 10 10 10
1-µ 10 10 10 10 10 8 10 10 12 10 10 10 10 12 10 10 10
1-xO 10 10 8 10 8 8 10 10 8 8 10 8 8 8 12 8 *8
2-# 10 10 10 10 10 10 10 10 12 10 11 10 10 10 8 10 10
2-µ 10 10 10 10 8 10 10 9 10 10 10 8 10 10 12 10 10
2-xO 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 8 10 10 10 10 9 10
3-# 10 8 8 8 10 10 10 8 8 10 8 8 10 8 8 8 *8
3-µ 10 10 10 10 11 10 10 10 9 10 10 10 10 12 10 10 10
3-xO 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 10 10 10 10 10 10
4-#-1 3 3 3 3 2 3 3 4 3 5 3 3 3 3 2 3 3
4-#-2 3 3 3 3 3 3 4 4 3 2 3 3 3 3 2 3 3
4-#-3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3
4-#-4 3 5 3 5 5 3 5 5 4 5 5 3 3 3 3 5 *5
4-#-5 3 3 3 3 3 3 5 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3
4-µ-1 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 3 4
4-µ-2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4
4-µ-3 4 4 4 4 4 4 5 5 3 4 4 5 4 4 4 4 4
5-#-I-1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2
5-#-I-2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
5-#-I-3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
5-#-I-4 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
5-#-II-1 2 2 2 1 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2
5-#-II-2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
5-#-II-3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
5-#-II-4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2
5-µ-I-1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5-µ-I-2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5-µ-I-3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5-µ-I-4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5-µ-I-5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5-µ-II-1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5-µ-II-2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5-µ-II-3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5-µ-II-4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5-µ-II-5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* fV‘…fLﬁÛ√ fV‘……@ lÛ¥_@Ë ”⁄oÛ√xO… }Û@a} …Z— E@_⁄√ pOBÛ™_@ ©Â@.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 EÛ∑o
1-# 10 10 10 10 8 10 8 10 10 10 12 10 10 10 10 10 10
1-µ 10 10 10 9 10 10 10 10 10 11 10 10 10 10 10 12 10
1-xO 10 10 12 10 12 12 10 12 12 12 8 12 12 10 12 10 *12
2-# 10 10 10 10 10 10 11 10 10 10 10 10 8 8 8 10 10
2-µ 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 10 10 10
2-xO-1 5 5 5 5 6 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5
2-xO-2 5 5 5 5 5 5 5 6 6 5 5 5 6 5 5 6 5
3-# 10 10 10 10 12 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
3-µ 10 10 10 8 10 10 8 10 10 10 10 8 10 10 10 10 10
3-xO 10 10 10 10 10 10 11 10 10 10 8 10 10 10 10 11 10
4-#-1 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3
4-#-2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4-#-3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3
4-#-4 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3
4-#-5 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3
4-µ-1 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 5 4
4-µ-2 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4
4-µ-3 4 5 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4
5-#-I-1 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2
5-#-I-2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2
5-#-I-3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
5-#-I-4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
5-#-II-1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
5-#-II-2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 3 4 4 4 4 4
5-#-II-3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
5-#-II-4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
5-µ-I-1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5-µ-I-2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5-µ-I-3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5-µ-I-4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
5-µ-I-5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5-µ-II-1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5-µ-II-2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5-µ-II-3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5-µ-II-4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5-µ-II-5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* fV‘…fLﬁÛ√ fV‘……@ lÛ¥_@Ë ”⁄oÛ√xO… }Û@a} …Z— E@_⁄√ pOBÛ™_@ ©Â@.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 EÛ∑o
1-# 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
1-µ 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 10 10 10
1-xO 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 8 10 10 10 10 10 10
2-# 10 10 10 10 12 10 10 10 12 10 10 10 10 10 10 11 10
2-µ 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
2-xO 10 8 10 10 10 10 10 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10
3-# 10 12 10 12 8 12 12 10 12 10 10 8 10 10 12 12 *12
3-µ 10 10 10 8 10 10 10 10 8 10 10 9 10 10 11 10 10
3-xO-1 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3-xO-2 5 5 5 6 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5
4-#-1 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4-#-2 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3
4-#-3 3 5 3 5 4 5 3 5 5 5 3 3 3 5 3 3 *5
4-#-4 3 3 5 3 5 5 3 5 3 5 4 3 3 5 5 5 *5
4-#-5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4-µ-1 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4-µ-2 4 5 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4
4-µ-3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 6 4
5-#-I-1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
5-#-I-2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 3 2 2 2 3 2
5-#-I-3 2 2 3 4 4 3 4 4 2 2 4 2 4 4 2 4 *4
5-#-I-4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
5-#-II-1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
5-#-II-2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 4 2 2 2 2
5-#-II-3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
5-#-II-4 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2
5-µ-I-1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5-µ-I-2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5-µ-I-3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5-µ-I-4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5-µ-I-5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5-µ-II-1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5-µ-II-2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5-µ-II-3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5-µ-II-4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5-µ-II-5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* fV‘…fLﬁÛ√ fV‘……@ lÛ¥_@Ë ”⁄oÛ√xO… }Û@a} …Z— E@_⁄√ pOBÛ™_@ ©Â@.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 EÛ∑o
1-#-1 5 8 5 8 8 5 6 8 7 8 5 5 8 6 8 5 *8
1-µ-2 5 5 5 8 8 8 7 8 6 8 8 5 5 5 8 8 *8
1-µ 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 10 10 10 10
1-xO 10 10 10 11 10 10 10 10 10 11 10 10 10 10 10 10 10
2-# 10 11 10 12 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
2-µ 10 10 10 10 10 10 8 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10
2-xO 10 10 13 10 10 10 10 10 10 12 10 10 10 10 10 10 10
3-#-1 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3-#-2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3-µ 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 8 10
3-xO 10 10 10 10 8 10 10 9 10 10 10 8 10 10 10 8 10
4-#-1 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3
4-#-2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4-#-3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4-#-4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4-#-5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4-µ-1 4 4 5 4 4 6 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4
4-µ-2 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4
4-µ-3 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4
f-#-I-1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
f-#-I-2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2
f-#-I-3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
f-#-I-4 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2
f-#-II-1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
f-#-II-2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
f-#-II-3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
f-#-II-4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
f-µ-I-1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
f-µ-I-2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
f-µ-I-3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
f-µ-I-4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
f-µ-I-5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
f-µ-II-1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
f-µ-II-2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
f-µ-II-3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
f-µ-II-4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
f-µ-II-5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* fV‘…fLﬁÛ√ fV‘……@ lÛ¥_@Ë ”⁄oÛ√xO… }Û@a} …Z— E@_⁄√ pOBÛ™_@ ©Â@.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 EÛ∑o
1-# 10 10 10 10 8 10 10 10 10 10 10 10 10 12 10 10 10
1-µ 10 11 10 10 10 10 12 10 10 10 10 10 10 10 12 10 10
1-xO-1 5 5 6 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 4 5 5 5
1-xO-2 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5
2-# 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 10 10 10
2-µ 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
2-xO 10 8 10 10 10 10 10 10 8 10 10 10 10 10 10 10 10
3-# 10 10 10 12 10 10 10 10 10 10 10 8 10 10 10 10 10
3-µ 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 8 10
3-xO 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 8 10 10 10 10 10
4-#-1 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3
4-#-2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4-#-3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3
4-#-4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 5 3 3
4-#-5 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3
4-µ-1 4 4 5 4 4 6 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4
4-µ-2 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3 4
4-µ-3 4 4 4 4 4 4 4 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4
f-#-I-1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
f-#-I-2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 4 2
f-#-I-3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2
f-#-I-4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
f-#-II-1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
f-#-II-2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2
f-#-II-3 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
f-#-II-4 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2
f-µ-I-1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
f-µ-I-2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
f-µ-I-3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
f-µ-I-4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
f-µ-I-5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
f-µ-II-1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
f-µ-II-2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
f-µ-II-3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
f-µ-II-4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
f-µ-II-5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 EÛ∑o
1-# 5 5 7 6 7 7 5 7 7 5 5 7 7 6 7 5 *7
1-# 5 5 6 5 5 5 5 4 5 5 5 6 5 5 5 5 5
1-µ-1 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3
1-µ-2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1-µ-3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3
1-xO-1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1-xO-2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1-xO-3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1-¤O-1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1-¤O-2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1-¤O-3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1-¤O-4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1-¤O-5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2-# 5 5 7 7 6 7 5 7 7 6 7 7 5 7 5 7 *7
2-# 5 5 5 5 5 5 6 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5
2-µ-1 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2-µ-2 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2-µ-3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2-µ-4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2-xO-1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2-xO-2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2-xO-3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2-xO-4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2-xO-5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2-xO-6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2-xO-7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3-# 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5
3-# 5 4 6 5 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 5 5 5
3-µ-1 3 3 2 2 3 2 3 2 2 2 4 2 2 4 3 2 *2
3-µ-2 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3
3-µ-3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3-xO-1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
3-xO-2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
3-xO-3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
3-¤O-1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3-¤O-2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3-¤O-3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3-¤O-4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3-¤O-5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4-# 5 5 5 5 5 5 6 6 4 5 5 5 5 6 5 5 5
4-# 5 6 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 6 5 5 5 5
4-µ-1 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3
4-µ-2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4-µ-3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 4 3 3 3 3 3
4-xO-1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4-xO-2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4-xO-3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4-xO-4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4-xO-5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4-¤O-1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4-¤O-2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4-¤O-3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4-¤O-4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
f-# 5 7 5 4 5 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 5 5
f-# 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5
f-µ-1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
f-µ-2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
f-µ-3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
f-µ-4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
f-µ-5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
f-µ-6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
f-xO 5 5 6 5 6 5 5 5 6 7 5 5 5 4 5 5 5
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 EÛ∑o
1-# 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 4 5
1-# 5 5 5 5 5 5 6 4 5 5 5 6 4 5 5 5 5
1-µ-1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1-µ-2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1-µ-3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1-xO-1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1-xO-2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1-xO-3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1-¤O-1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1-¤O-2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1-¤O-3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1-¤O-4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1-¤O-5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2-# 5 8 8 8 7 8 8 8 6 5 5 5 8 8 5 5 *8
2-# 5 5 5 5 5 8 5 5 5 5 7 5 5 5 6 5 5
2-µ-1 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3
2-µ-2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 4 3 3 3 3 3 3 3
2-µ-3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3
2-µ-4 3 3 3 2 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3
2-xO-1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2-xO-2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2-xO-3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2-xO-4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2-xO-5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2-xO-6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2-xO-7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3-# 5 5 5 5 5 6 8 5 5 5 5 6 5 5 7 5 5
3-# 5 5 5 5 6 5 5 6 5 5 5 5 5 5 5 6 5
3-µ-1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3
3-µ-2 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3
3-µ-3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 4 3 3 3 *2
3-xO-1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
3-xO-2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
3-xO-3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
3-¤O-1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3-¤O-2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3-¤O-3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3-¤O-4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3-¤O-5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4-# 5 5 5 7 6 7 7 7 5 6 7 7 5 7 5 7 *7
4-# 5 5 5 5 5 5 6 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5
4-µ-1 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 4 2 3 3 3
4-µ-2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3
4-µ-3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3
4-xO-1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4-xO-2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4-xO-3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4-xO-4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4-xO-5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4-¤O-1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4-¤O-2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4-¤O-3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4-¤O-4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
f-# 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
f-# 5 5 5 5 4 6 5 5 4 6 5 5 4 6 5 5 5
f-µ-1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
f-µ-2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
f-µ-3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
f-µ-4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
f-µ-5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
f-µ-6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
f-xO 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 EÛ∑o
1-# 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 5
1-# 5 5 5 6 5 5 5 6 5 5 5 5 6 5 5 5 5
1-µ-1 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3
1-µ-2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3
1-µ-3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3
1-xO-1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1-xO-2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1-xO-3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1-¤O-1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1-¤O-2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1-¤O-3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1-¤O-4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1-¤O-5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2-# 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5 4 5 5 6 5 5 5
2-# 5 7 5 6 7 7 5 7 5 5 7 7 5 6 7 7 *7
2-µ-1 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 4 3 4 3 3 3 3
2-µ-2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3
2-µ-3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3
2-µ-4 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3
2-xO-1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2-xO-2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2-xO-3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2-xO-4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2-xO-5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2-xO-6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2-xO-7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3-# 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5
3-# 5 5 5 5 6 5 5 5 6 5 5 5 4 5 5 5 5
3-µ-1 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3
3-µ-2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3
3-µ-3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3
3-xO-1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
3-xO-2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
3-xO-3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
3-¤O-1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3-¤O-2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3-¤O-3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3-¤O-4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3-¤O-5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4-# 5 7 5 7 6 4 7 7 5 7 4 7 6 7 6 7 *7
4-# 5 5 5 5 4 6 5 5 4 6 4 6 5 5 5 5 5
4-µ-1 3 3 3 3 2 4 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4-µ-2 3 5 3 5 3 5 5 4 5 3 3 5 5 4 5 3 *5
4-µ-3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3
4-xO-1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4-xO-2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4-xO-3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4-xO-4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4-xO-5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4-¤O-1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4-¤O-2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4-¤O-3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4-¤O-4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
f-# 5 5 5 6 5 4 5 6 5 5 5 5 5 5 5 4 5
f-# 5 5 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5
f-µ-1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
f-µ-2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
f-µ-3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
f-µ-4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
f-µ-5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
f-µ-6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
f-xO 5 5 6 4 5 6 4 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 EÛ∑o
1-# 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5 5 4 5 5 5 5 5
1-# 5 5 5 5 6 4 5 4 6 5 5 5 5 5 5 5 5
1-µ-1 3 3 3 3 2 3 2 4 2 4 4 3 3 3 3 3 3
1-µ-2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3
1-µ-3 3 3 3 2 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1-xO-1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1-xO-2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1-xO-3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1-¤O-1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1-¤O-2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1-¤O-3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1-¤O-4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1-¤O-5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2-# 5 8 6 8 5 8 8 7 5 8 5 8 4 5 8 8 *8
2-# 5 5 6 6 6 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 6 5
2-µ-1 3 6 3 6 6 4 3 3 6 4 6 3 3 6 6 3 *6
2-µ-2 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 2 3
2-µ-3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3
2-µ-4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3
2-xO-1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2-xO-2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2-xO-3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2-xO-4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2-xO-5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2-xO-6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2-xO-7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3-# 5 7 7 7 6 7 5 6 7 7 5 7 6 6 7 5 *7
3-# 5 7 7 5 6 7 5 7 7 6 7 6 6 7 5 7 *7
3-µ-1 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3
3-µ-2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3
3-µ-3 3 5 3 3 5 5 4 5 5 3 5 4 5 3 3 5 *5
3-xO-1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
3-xO-2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
3-xO-3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
3-¤O-1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3-¤O-2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3-¤O-3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3-¤O-4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3-¤O-5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4-# 5 6 6 5 5 5 5 5 5 6 6 5 5 5 5 5 5
4-# 5 5 5 5 5 5 4 6 5 5 4 6 5 5 5 5 5
4-µ-1 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3
4-µ-2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3
4-µ-3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3
4-xO-1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4-xO-2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4-xO-3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4-xO-4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4-xO-5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4-¤O-1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4-¤O-2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4-¤O-3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4-¤O-4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
f-# 5 5 5 5 5 6 5 5 5 5 4 5 5 5 6 5 5
f-# 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 5 5
f-µ-1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
f-µ-2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
f-µ-3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
f-µ-4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
f-µ-5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
f-µ-6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
f-xO 5 5 5 5 6 5 5 5 4 5 5 5 6 5 5 5 5
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 EÛ∑o
1-# 5 5 5 6 4 5 5 5 5 5 5 5 6 4 5 5 5
1-# 5 5 5 5 5 5 6 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5
1-µ-1 3 3 5 5 4 5 3 5 5 3 4 5 3 5 5 3 *5
1-µ-2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3
1-µ-3 3 3 3 3 2 3 2 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3
1-xO-1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1-xO-2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1-xO-3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1-¤O-1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1-¤O-2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1-¤O-3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1-¤O-4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1-¤O-5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2-# 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 6 5 5 5 5
2-# 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 4 5
2-µ-1 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3
2-µ-2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3
2-µ-3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3
2-µ-4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3
2-xO-1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2-xO-2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2-xO-3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2-xO-4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2-xO-5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2-xO-6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2-xO-7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3-# 5 5 6 5 6 5 6 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5
3-# 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5
3-µ-1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3
3-µ-2 3 3 3 5 5 4 5 3 3 5 5 5 4 5 3 5 *5
3-µ-3 3 3 3 2 2 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3
3-xO-1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
3-xO-2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
3-xO-3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
3-¤O-1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3-¤O-2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3-¤O-3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3-¤O-4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3-¤O-5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4-# 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 6 5 5 5 4 5
4-# 5 5 5 5 6 5 5 5 4 5 5 5 6 5 5 5 5
4-µ-1 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3
4-µ-2 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 2 2 3 3 3 3 3
4-µ-3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 2 2 3 3 3 3
4-xO-1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4-xO-2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4-xO-3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4-xO-4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4-xO-5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4-¤O-1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4-¤O-2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4-¤O-3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4-¤O-4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
f-# 5 5 5 5 5 5 5 4 6 4 6 4 6 5 5 5 5
f-# 5 5 5 4 6 5 5 5 5 5 4 6 5 5 5 6 5
f-µ-1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
f-µ-2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
f-µ-3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
f-µ-4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
f-µ-5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
f-µ-6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
f-xO 5 5 6 5 6 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5
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